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➨ 1 ❶㻌 ၥ㢟䛾⫼ᬒ䛸◊✲䛾┠ⓗ  
 
1. 㔜せど䛥䜜䜛ᗂඣᩍ⫱䛸⬟ຊ䛾⫱ᡂ 
ᑡᏊ㧗㱋໬♫఍䠈ዪᛶ䛾ປാᕷሙ䜈䛾ཧຍ䛾ቑ኱䠈Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ䛸ᩍ⫱ୖ䛾୙฼┈䛾ၥ㢟
➼䠈㏆ᖺ䛾♫఍ⓗ≧ἣ䛛䜙䠈OECD ㅖᅜ䛷䛿ᗂඣᩍ⫱䜈䛾㛵ᚰ䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䠄OECD, 2011䠅䚹
䛭䛾⫼ᬒ䛻䛿䠈⤒῭Ꮫ⪅䛻䜘䜛⦪᩿◊✲䜢㏻䛧䛶䠈ᗂඣᮇ䛻㉁䛾䜘䛔ಖ⫱䛜ಖ㞀䛥䜜䜛䛣䛸䛷䠈
Ꮫᰯᩍ⫱䜢᥎㐍䛧䠈≢⨥⋡䜢పୗ䛥䛫䠈ປാ⪅䛾⏕⏘ຠ⋡䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈Ꮫᴗ䜔ാ
䛝䜆䜚䜔♫఍ⓗ⾜ື䛻Ⰻዲ䛺⤖ᯝ䜢䜒䛯䜙䛩䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛝䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛒䜛
䠄Heckman, 2015䠅䚹䜎䛯Ἠ䠄2017䠅䛻䜘䜛䛸䠈ᅜ㐃䛂Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ฼᮲⣙䛃䠄1989䠅䠈ᅜ㐃䛂䝭䝺䝙䜰䝮
㛤Ⓨ┠ᶆ䠄MDGs䠅䛃䠄2000䠅䠈䛂୓ே䛾䛯䜑䛾ᩍ⫱䠄EFA䠅䛃 ,䠄UNESCO, 2007䠅䠈䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤
Ⓨ䛾䛯䜑䛾ᩍ⫱䠄ESD䠅䛃䠄UNESCO, 2005-2014䠅➼䛾ከ䛟䛾ᅜ㝿༠⣙䛜䠈ඹ㏻䛧䛶ஙᗂඣᮇ䛾
⏕ά䛸ᩍ⫱䛾㔜せᛶ䜢ᙉㄪ䛧䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᗂඣᮇ䛾㉁䛾㧗䛔ಖ⫱䛜䠈䛭䛾ᚋ䛾Ꮚ䛹䜒䛾ே⏕
䜔♫఍䛻㈉⊩䛩䜛䛸䛔䛖ព࿡䛷䠈ᗂඣᩍ⫱䛾㔜せᛶ䛜ୡ⏺ⓗ䛻ὀ┠䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹 
䛣䛾䜘䛖䛺䠈䛭䛾ᚋ䛾ே⏕䜔♫఍䛻㈉⊩䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᗂඣᮇ䛾㉁䛾㧗䛔ಖ⫱䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒
䛾䛷䛒䜝䛖䛛䚹㐲⸨䠄2017䠅䛻䜘䜛䛸䠈OECD 䛿ᩍ⫱䛻䜘䛳䛶ㄆ▱䛸♫఍᝟⥴䛾཮᪉䛾䝇䜻䝹䜢䝞
䝷䞁䝇䜘䛟䜒䛳䛯Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜛ᚲせᛶ䜢ၐ䛘䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ㄆ▱⬟ຊ䞉㠀ㄆ▱⬟ຊ཮᪉䜢䜅䜎
䛘䛯ே㛫䛾඲యⓗ䛺⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䠈ᗂඣᮇ䛾㉁䛾㧗䛔ಖ⫱䛷䛒䜛䛸䛸䜙䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹 
᪥ᮏ䛻䛚䛔䛶䜒䠈ᵝ䚻䛺♫఍ၥ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜘
䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠈2018䠅䚹຾㔝䠄2013䠅䛻䜘䜛䛸䠈᪥ᮏ䛿䠈ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䜢ዎᶵ䛸
䛧䛯䜶䝛䝹䜼䞊ၥ㢟䠈᪂⯆ᅜ䛸䛾౯᱁➇த䜔⏘ᴗ䛾✵Ὕ໬䠈᪂つ⏘ᴗ䛾ᮍ๰ฟ➼䛾⤒῭ၥ㢟䠈
ᑡᏊ㧗㱋໬䛻䜘䜛⏘ᴗᵓ㐀䛾ᙅయ໬䜔ᆅ᪉䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ேཱྀῶᑡၥ㢟䛺䛹䠈䛝䜟䜑䛶ከ䛟䛾」
ྜⓗ䛺ၥ㢟䛻┤㠃䛧䛶䛚䜚䠈䛣䛾䜘䛖䛺」ྜⓗ䛺ၥ㢟䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䠈ၥ㢟䛻┤㠃䛧䛶
䛔䜛ே䚻䛜䛭䜜䛮䜜䛾ᑓ㛛ᛶ䜔䜰䜲䝕䜰䜢ฟ䛧ྜ䛳䛶ゎỴ䛻ྥ䛡䛶༠ാ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛟ຊ
䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹 
ୡ⏺ⓗ䛺ᗂඣᩍ⫱㔜せど䛾ືྥ䠈䜎䛯᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺♫఍ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛾せㄳ䛾୰䛷䠈
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䠈ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䠈ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬᩍ⫱䞉ಖ⫱せ㡿䛿 2018 ᖺ䛻ྠ᫬
ᨵゞ䛥䜜䠈㉁䛾㧗䛔ᗂඣᩍ⫱䠈䛴䜎䜚♫఍䛻ᑐᛂ䛩䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䜢ᗂඣᮇ䛛䜙⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜୍
ᒙồ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䠄↓⸨䠈2017䠅䚹౛䛘䜀ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ䠄2018䠅䛷䛿䠈ᗂ
⛶ᅬ䛻䛚䛔䛶䛿䠈ᗂ⛶ᅬ⏕ά䛾඲య䜢㏻䛧䛶䠈ᗂඣ䛻⏕䛝䜛ຊ䛾ᇶ♏䜢⫱䜐䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶
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䛔䜛䛯䜑䠈ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛾ᇶᮏ䜢㋃䜎䛘䠈ᑠᏛᰯ௨㝆䛾Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䜢ぢ㏻䛧䛺䛜䜙ᩍ⫱άື䜢
ᒎ㛤䛧䠈ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛻䛚䛔䛶⫱䜏䛯䛔㈨㉁䞉⬟ຊ䠄䛂▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛾ᇶ♏䛃䛂ᛮ⪃ຊ䠈ุ᩿ຊ䠈
⾲⌧ຊ➼䛾ᇶ♏䛃䛂Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䠈ே㛫ᛶ➼䛃䠅䜢⫱䜐䛣䛸䛜኱ษ䛷䛒䜛䛸᫂グ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈
䛣䛾⫱ᡂ䛩䜉䛝㈨㉁䞉⬟ຊ䛿䠈ᗂඣᩍ⫱䛛䜙㧗➼Ꮫᰯ䜎䛷䜢㏻䛨䛯ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛶䠈⣔⤫ⓗ䛻⫱
ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛭䛾㝿䠈ᗂᑠ䠈ᑠ୰䠈୰㧗䛾Ꮫ䜃䛾㐃ᦠ䞉᥋⥆䛻䛴䛔䛶䜒䠈Ꮫᰯẁ㝵
䛤䛸䛾≉ᚩ䜢㋃䜎䛘䛴䛴䠈๓䛾Ꮫᰯẁ㝵䛷䛾ᩍ⫱䛜ḟ䛾ẁ㝵䛷⏕䛛䛫䜛䜘䛖䠈Ꮫ䜃䛾㐃⥆ᛶ䛜
☜ಖ䛥䜜䜛䛣䛸䛜㔜せど䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䠄୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱
ㄢ⛬㒊఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍䠈2015䠅䚹䛴䜎䜚䠈䛣䜜䛛䜙䛾♫఍䜢⏕䛝䛶䛔䛟䛯䜑䛻ᚲせ䛺㈨
㉁䞉⬟ຊ䛿ᗂඣᮇ䛛䜙⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛸ྠ᫬䛻䠈ᑠᏛᰯ௨㝆䛾ᩍ⫱䛻䜒㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜
ᚲせ䛷䛒䜛䚹 
 
2䠊⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉ 
๓⠇䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻ᗂඣᮇ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜Ꮫᴗ䜔ാ䛝䜆䜚䜔♫఍ⓗ⾜ື䛻䜘䜚Ⰻዲ䛺⤖ᯝ
䜢䜒䛯䜙䛩䠄Heckman, 2015䠅䛸䛔䛳䛯ᣦ᦬䛛䜙䠈ᗂඣᮇ䛾ㄆ▱⬟ຊ䞉㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸䛔䛳䛯ᵝ䚻䛺
⬟ຊ䛜╔┠䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈䛭䛾⬟ຊ䛿ᰯ✀㛫䛾෇⁥䛺᥋⥆䜢㏻䛧䛶䠈ྛᰯ
✀୍య䛸䛺䛳䛶⫱ᡂ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䠈䛂⬟ຊ䛃䛸䛔䛖⏝ㄒ䛻
䛴䛔䛶䛿䠈䛂ㄆ▱⬟ຊ䛃䛂㠀ㄆ▱⬟ຊ䛃䛂㈨㉁䞉⬟ຊ䛃䛺䛹ᵝ䚻䛺ゝⴥ䛜౑䜟䜜䛶䛚䜚䠈ఱ䜢䛂⬟ຊ䛃
䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛛䛿༑ศᩚ⌮䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛭䛣䛷䠈ᮏ⠇䛷䛿⬟ຊ䛾ᵝ䚻䛺ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶ᴫ
ほ䛧䠈ᮏ◊✲䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹 
䜎䛪䠈䜰䝡䝸䝔䜱䠄ability䠅䛸䛔䛖⏝ㄒ䛷䛒䜙䜟䛩⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ᴫほ䛩䜛䚹ᚑ᮶䠈ᚰ⌮Ꮫ䛷䛿ᩘ
ⓗ⬟ຊ䞉ゝㄒⓗ⬟ຊ䛺䛹䠈ᇶᮏⓗ䛻䛿䛒䜜䜀䛒䜛䜋䛹䜘䛔䜰䝡䝸䝔䜱䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䛜㔜ど䛥䜜䛶
䛝䛯䛸ゝ䛘䜛䠄㐲⸨䠈2015䠅䚹ᚰ⌮Ꮫ㎡඾䠄୰ᓥ௚䠈2001䠅䛷䛿䠈䛂ఱ➼䛛䛾άື䜢㐙⾜䛷䛝䜛䜒䛸
䛻䛒䜛ಶேෆ䛾Ᏻᐃⓗ䛺ഴྥᛶ䜢䛥䛩䚹⬟ຊ䛿䠈䛭䜜䛜䛒䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䛝䜟䜑䛶ከ✀㢮䛾άື
䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛣䛸䜢ព࿡䛧䛶䛔䜛㸦p.677㸧䛃䛸ᐃ⩏䛵䛡䛶䛔䜛䚹䜎䛯ᩍ⫱⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㎡඾䠄ᑠᯘ䠈
1980䠅䛷䛿䠈䛂䛒䜛⾜ື䜢ྍ⬟䛻䛩䜛ᚰ⌮⏕⌮ⓗㅖ᮲௳䛾඲䛶䜢䛔䛖䚹㐣ཤ⤒㦂䛻䜘䛳䛶⋓ᚓ䛥
䜜䛯ㄢ㢟ฎ⌮⬟ຊ䠄ᐇ⾜ຊ䠅䛸䠈䛒䜛᮲௳䛾䜒䛸䛷䠈䛹䛣䜎䛷㔞ⓗ䞉㉁ⓗ䛻ఙ䜃䜛䛛䛸䛔䛖₯ᅾྍ
⬟ᛶ䛾 2 㠃䛜䛒䜛䚹䛥䜙䛻䠈యຊ䠈㐠ື⬟ຊ䠈▱⬟䠈Ꮫຊ䛺䛹䛻ศ䛡䛶᧯సⓗ䛻 ᐃ䛥䜜䜛
㸦p.315㸧䛃䛸ᐃ⩏䛵䛡䛶䛔䜛䚹௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈䜰䝡䝸䝔䜱䛸䛔䛖⏝ㄒ䛷䛒䜙䜟䛩⬟ຊ䛸䛿䠈ఱ➼䛛
䛾⾜ື䜢㐙⾜䛷䛝䜛ಶேෆ䛾Ᏻᐃⓗ䛺ഴྥ䜢䛥䛩䜒䛾䛷䛒䜚䠈ゝㄒ⬟ຊ䜔㐠ື⬟ຊ䛺䛹䛾ㄆ▱
⬟ຊ䛷䛒䜚䠈䛒䜜䜀䛒䜛䜋䛹䜘䛔䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈䛣䛾⬟ຊ䛿㐣ཤ䛾⤒㦂䛻䜘䛳䛶⋓ᚓ䛥䜜䛯
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䜒䛾䛸䠈௒ᚋఙ䜃䛶䛔䛟ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䜒䛾䛾 2 㠃䛜䛒䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛿䠈ᗂඣᮇ䛾ྍ⬟ᛶ䜢ྵ䜐⬟
ຊ䜢ᤊ䛘䜔䛩䛔ほⅬ䛸ゝ䛘䜛䚹  
ḟ䛻䠈䝇䜻䝹䠄skill䠅䛸䛔䛖⏝ㄒ䛷䛒䜙䜟䛩⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ᴫほ䛩䜛䚹᪂䞉ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ஦඾䠄౫⏣䠈
1983䠅䛷䛿䠈䛂ಶ䚻䛾ືస䞉సᴗ䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛻䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䠈䛣䜜䜙
䛾ಶูⓗ⬟ຊ䜢≉Ṧᡯ⬟䠄special ability䠅䛸࿧䜆䚹ᢏ⬟䠄skill䠅䜒≉Ṧᡯ⬟䛾୍✀䛷䛒䜛䛜䠈ᢏ
⾡䛸࿧䜀䜜䜛」㞧䛺ືస䜢㐙⾜䛩䜛⬟ຊ䜢䛥䛩䠄p.634䠅䛃䛸ᐃ⩏䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛻ᢏ⬟䞉ᢏ⾡
䛸䛧䛶ᐃ⩏䛥䜜䜛䜘䛖䛺䝇䜻䝹䠄skill䠅䛸䛔䛖ᴫᛕ䛻ຍ䛘䛶䠈⏣୰䠄2015䠅䛿䠈21 ୡ⣖䜢ᢸ䛖ேᮦ䛻
ᚲせ୙ྍḞ䛺᪂䛧䛔⬟ຊ䛸䛔䛖ព࿡䛷䠈21 ୡ⣖ᆺ䝇䜻䝹䛸䛔䛖⏝ㄒ䛜⏝䛔䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝
䛶䛔䜛䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹౛䛘䜀䠈OECD䠄2018䠅䛻䜘䜛䛸䠈䝇䜻䝹䛿䛂ಶே䛾䜴䜵䝹䝡䞊䜲䞁䜾䜔♫఍
⤒῭ⓗ㐍Ṍ䛾ᑡ䛺䛟䛸䜒䜂䛸䛴䛾ഃ㠃䛻䛚䛔䛶ᙳ㡪䜢୚䛘䠄⏕⏘ᛶ䠅䠈ព⩏䛾䛒䜛 ᐃ䛜ྍ⬟䛷
䛒䜚䠄 ᐃྍ⬟ᛶ䠅䠈⎔ቃ䛾ኚ໬䜔ᢞ㈨䛻䜘䜚ኚ໬䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠄ྍ㘫ᛶ䠅䠈ಶ䚻䛾ᛶ㉁䛸ᐃ
⩏䛥䜜䠈ಶே䛜ከᵝ䛺ே⏕䛾┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛻䛿䠈䛥䜎䛦䜎䛺䝇䜻䝹䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠄p.51䠅䛃䛸䛧 , 
䛥䜙䛻䛣䛾䝇䜻䝹䛻䛿ㄆ▱䝇䜻䝹䛸㠀ㄆ▱䝇䜻䝹䛾 2 䛴䛻ศ㢮䛥䜜䠈䛭䜜䜙䛿┦஫䛻స⏝䛧䠈┦
஫䛻ᙳ㡪䛧ྜ䛳䛶䛔䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈䝇䜻䝹䠄skill䠅䛿䠈ಶ䚻䛾ືస䞉సᴗ䜢㐙⾜䛩
䜛䛯䜑䛾ᢏ⬟䞉ᢏ⾡䛸࿧䜀䜜䜛」㞧䛺ືస䜢㐙⾜䛩䜛⬟ຊ䜢䛥䛩䜒䛾䛷䛒䜛䛜䠈21 ୡ⣖䜢ᢸ䛖ே
ᮦ䛻ᚲせ୙ྍḞ䛺᪂䛧䛔⬟ຊ䛸䛔䛖ព࿡䛷䠈21 ୡ⣖ᆺ䝇䜻䝹䛸䛔䛖⏝ㄒ䛜⏝䛔䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳
䛶䛝䛯䚹䛣䛾䝇䜻䝹䛿ㄆ▱䝇䜻䝹䞉㠀ㄆ▱䝇䜻䝹䛾 2 䛴䛻ศ㢮䛥䜜䠈䛭䜜䜙䛿┦஫䛻స⏝䛧䠈┦
஫䛻ᙳ㡪䛧ྜ䛳䛶䛔䜛䚹 
䛥䜙䛻䠈䝁䞁䝢䝔䞁䝇䠄competence䠅䛸䛔䛖⏝ㄒ䛷䛒䜙䜟䛩⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ᴫほ䛩䜛䚹᪂∧ᚰ⌮Ꮫ
஦඾䠄ୗ୰䠈1989䠅䛷䛿䠈䛂Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䛾ศ㔝䛷䛿䠈ᴫ䛧䛶䛄⎔ቃ䛸ຠᯝⓗ䛺䛔䛧᭷⬟䛻┦஫஺
΅䛩䜛⬟ຊ䛅䜢ព࿡䛧䠈㐩ᡂ䛥䜜䛯⬟ຊ䛰䛡䛷䛺䛟䠈⎔ቃ䛻ാ䛝䛛䛡䛣䜜䜢ኚ໬䛥䛫䛯䜚䠈⎔ቃ䛸
䛾┦஫஺΅䛻䛚䛔䛶᭷⬟䛥䜢㏣ồ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䜚䛩䜛ഴྥ䠄ືᶵ䛵䛡䠅䜢䜒ྵ䜐䠄p.257䠅䛃䛸ᐃ⩏䛧
䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈䛣䛣䛷ゝ䛖䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛿䠈ಶே䛾ෆ䛻ഛ䜟䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䠄ability䠅䛻ືᶵ䛵䛡䜢
ྵ䜣䛰ᴫᛕ䛷ᤊ䛘䛶䛔䜛䚹㐲⸨䠄2015䠅䛿䠈䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛻䛴䛔䛶䠈᭷⬟䛥䜢㏣ồ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ഴ
ྥ䛷䛒䜛䛂᭷⬟ᛶ䛃䛂᭷⬟ឤ䛃䛿䠈ఱ䛛䛜᪤䛻䛷䛝䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜢䜒䛳䛶 䜙䜜䜛䜘䛖䛺ຊ䛷䛿䛺䛟䠈
ᵝ䚻䛺⎔ቃ䛸⮫ᶵᛂኚ䛻ຠᯝⓗ䛻┦஫స⏝䛩䜛ຊ䛸䛧䛶♧䛥䜜䜛䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䠈䝁䞁
䝢䝔䞁䝇䜢䜰䝡䝸䝔䜱䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䛸䛿㐪䛖㠀䛂ㄆ▱⬟ຊ䛃䠈䛔䜟䜖䜛䛂ㄆ▱ⓗ䛺⬟ຊ䛷䛿䛺䛔ᚰ䛾
≉ᚩ䛃䛷䛒䜛䛸䛧䠈䛭䜜䜢♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛸䛧䛶♧䛧䛶䛔䜛䚹䛸䛣䜝䛜䠈຾㔝䠄2013䠅䛻䜘䜛
䛸䠈OECD 䛾䝕䝉䝁䠄DeCeCo䠅䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛿 21ୡ⣖䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛸䛧䛶䝁䞁䝢䝔䞁
䝇䛸䛔䛖⏝ㄒ䛷⬟ຊ䜢䛒䛢䠈ே䛜䛂≉ᐃ䛾≧ἣ䛾୰䛷䠄ᢏ⬟䜔ែᗘ䜢ྵ䜐䠅ᚰ⌮Ꮫⓗ䛺㈨※䜢ᘬ
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䛝ฟ䛧䠈ືဨ䛧䛶䠈䜘䜚」㞧䛺㟂せ䛻ᛂ䛨䜛⬟ຊ䛃䛸ᐃ⩏䛧䠈䛂┦஫స⏝ⓗ䛻㐨ල䜢⏝䛔䜛ຊ䛃䛂♫
఍ⓗ䛻␗㉁䛺㞟ᅋ䛷஺ὶ䛩䜛ຊ䛃䛂⮬ᚊⓗ䛻άື䛩䜛ຊ䛃䠄p.46䠅䛸䛔䛖 3䛴䛾䜻䞊䞉䝁䞁䝢䝔䞁䝅
䞊䜢ᥦ♧䛧䛶䛚䜚䠈䛣䛣䛷䛿䜰䝡䝸䝔䜱䜔ㄆ▱⬟ຊ䠈㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸䛾㐪䛔䛻䛴䛔䛶䛿ゝཬ䛥䜜䛶
䛔䛺䛔䚹௨ୖ䛾䜘䛖䛻䠈⎔ቃ䛸┦஫స⏝䛩䜛㝿䜔㐨ල䜢⏝䛔䜛㝿䛻䛿䜰䝡䝸䝔䜱䛺䛔䛧ㄆ▱⬟ຊ
䜒ᚲせ䛷䛒䜛䛸᝿ᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䜜䜀䠈䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛿䠈䜰䝡䝸䝔䜱䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䜢䜒䛸䛻䛧䛺
䛜䜙䠈ᵝ䚻䛺⎔ቃ䛻⮫ᶵᛂኚ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ά⏝䛧䛯䜚䠈ᵝ䚻䛺⎔ቃ䛸䛾ᛂ⟅㛵ಀ䜢㏻䛧䛶
ᚓ䛯䜚䛩䜛᭷⬟ឤ䠈⮬ไᚰ䠈ඹឤᛶ䛺䛹䛔䜟䜖䜛ᚰ䛾≉ᛶ䛸䛧䛶䛾♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛸䛧
䛶ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈䛣䛾䜘䛖䛺䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛿䠈ఱ䛛䜢䛖䜎䛟ฟ᮶䛯䛛ྰ䛛䛰䛡䛷䛿䛺䛟䠈≧ἣ䜢
⪃៖䛧䠈ືᶵ䛵䛡䜔᭷⬟ឤ䛸䛔䛳䛯㠀ㄆ▱ഃ㠃䜢ྵ䜐Ⅼ䛷䠈ᗂඣᮇࡢྍ⬟ᛶࢆྵࡴ⬟ຊࢆ
ᤊ࠼ࡸࡍ࠸ほⅬ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮ࡍࡿ࡜㸪䜰䝡䝸䝔䜱䛿䠈ఱ➼䛛䛾⾜ື䜢㐙⾜䛷䛝
䜛ಶேෆ䛾Ᏻᐃⓗ䛺ഴྥ䜢䛥䛩䜒䛾䛷䛒䜚䠈ゝㄒ⬟ຊ䜔㐠ື⬟ຊ䛺䛹䛾ㄆ▱⬟ຊ䛷䛒䜚䠈䛒䜜
䜀䛒䜛䜋䛹䜘䛔䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䝇䜻䝹䛿䠈ಶ䚻䛾ືస䞉సᴗ䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛾ᢏ⬟䞉ᢏ⾡䛸࿧䜀䜜
䜛」㞧䛺ືస䜢㐙⾜䛩䜛⬟ຊ䜢䛥䛩䜒䛾䛷䛒䜛䛜䠈21 ୡ⣖䜢ᢸ䛖ேᮦ䛻ᚲせ୙ྍḞ䛺᪂䛧䛔⬟
ຊ䛸䛔䛖ព࿡䛷䠈21 ୡ⣖ᆺ䝇䜻䝹䛸䛔䛖⏝ㄒ䛜⏝䛔䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛯䚹䛣䛾䝇䜻䝹䛿ㄆ▱䝇
䜻䝹䞉㠀ㄆ▱䝇䜻䝹䛾 2 䛴䛻ศ㢮䛥䜜䠈䛭䜜䜙䛿┦஫䛻స⏝䛧䠈┦஫䛻ᙳ㡪䛧ྜ䛳䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘
䜙䜜䜛䚹䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛿䠈䜰䝡䝸䝔䜱䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䜢䜒䛸䛻䛧䛺䛜䜙䠈ᵝ䚻䛺ᛂ⟅㛵ಀ䜢㏻䛧䛶ᚓ䜛
᭷⬟ឤ䠈⮬ไᚰ䠈ඹឤᛶ䛺䛹䛔䜟䜖䜛ᚰ䛾≉ᛶ䛸䛧䛶䛾♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛸䛧䛶ᤊ䛘䜙䜜
䜛䚹䛣䜜䜙䛾䛣䛸䜢䜅䜎䛘䜛䛸䠈䜰䝡䝸䝔䜱䞉䝇䜻䝹䞉䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛿ෆᐜⓗ䛻㛵㐃䛧ྜ䛔䠈┦஫䛻ᙳ
㡪䛧ྜ䛳䛶䛚䜚䠈୙ྍศ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛭䜒䛭䜒ᗂඣᩍ⫱䛷䛿ᚰ᝟䞉ពḧ䞉ែᗘ䜢
⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢ಖ⫱䛾䛽䜙䛔䛸䛧䛶䛚䜚䠈ㄆ▱⬟ຊ䛸䠈ᚰ䛾≉ᛶ䛸䛧䛶䛾♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇
䛾୧᪉䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᮏ◊✲䛷䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢䠈ゝㄒ⬟ຊ䞉㐠ື⬟ຊ䛺䛹䛾ㄆ▱⬟ຊ䛸䠈᭷⬟ឤ䞉⮬ไ
ᚰ䞉ඹឤᛶ䛺䛹䛾♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛾୧᪉䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䜒䛾䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 
 
3䠊 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ඛ⾜◊✲  
ᗂඣ䛾⬟ຊཬ䜃䛭䛾⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛◊✲䛻䛴䛔䛶ᴫほ䛧䛶䛔䛟䚹䛺䛚䠈ᮏ◊✲䛷䛿㠀ㄆ▱⬟
ຊ䛸䛔䛖ᩥゝ䜘䜚䜒䠈䜘䜚ᗂඣᮇ䛾≉ᛶ䜢♧䛩䛂ㄆ▱ⓗ䛺⬟ຊ䛷䛺䛔ᚰ䛾≉ᛶ䛃䛸䛧䛶䛾♫఍᝟⥴
ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛸䛔䛖ᩥゝ䜢౑⏝䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹ඛ⾜◊✲䛷䛿㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸䛔䛖ᩥゝ䜢౑⏝䛧䛶
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䛔䜛䜒䛾䛜ከ䛟䠈䛭䜜䛿ᮏ◊✲䛻䛚䛡䜛♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛻┦ᙜ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶䛒䛢䛶䛔
䛟䚹 
ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䠈ᚑ᮶ᗂඣᩍ⫱䛾䛽䜙䛔䛸䛧䛶♧䛥䜜䛶䛔䛯䛂ᚰ᝟䞉ពḧ䞉ែᗘ䛃䛸䛾㛵㐃䛻䛴䛔
䛶䛿ḟ䛾䜘䛖䛺◊✲䛜ぢ䜙䜜䜛䚹すᆏ䞉ᒾ❧䞉ᯇ஭䠄2107䠅䛿䠈ᗂඣᮇ䛻⫱䛴㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾Ⓨ㐩
䛾ᵝ┦䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛂ពḧ䛃䛂㞟୰䛃䛂⯆࿡䛃䛂༠ㄪᛶ䛃䛂⣲┤䛥䛃䛂ඹ
ឤ䛃䛂ᢡ䜚ྜ䛔䛃䛂⮬ᕫ୺ᙇ䛃䛂⮬ᕫᢚไ䛃䛂⏕άຊ䛃䛸䛔䛖 11 䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ಖ⫱⪅䛻㉁
ၥ⣬ㄪᰝ䜢⾜䛔䠈୍ᵝ䛻 3 ṓ䛛䜙 5 ṓ䛻䛛䛡䛶䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛜┦஫䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧ྜ䛳䛶
䝞䝷䞁䝇䜘䛟Ⓨ㐩䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䠈䛣䛾䝞䝷䞁䝇䛾䜘䛥䛾せᅉ䛾୍䛴䛸䛧
䛶䠈᪥ᮏ䛾ᗂඣᩍ⫱䛜ᚑ᮶䜘䜚ಖ⫱䛾䛽䜙䛔䛸䛧䛶䛝䛯䛂ᚰ᝟䞉ពḧ䞉ែᗘ䛃䛾⫱ᡂ䛜㠀ㄆ▱⬟
ຊ䛾⫱ᡂ䛻㈉⊩䛧䛶䛝䛶䛔䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛜䠈䛭䛾䛣䛸䜢ಖ⫱⪅⮬㌟䛜䛒䜎䜚ព㆑䛧䛶䛔䛺䛔
䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈↓⸨䞉ྂ㈡䠄2016䠅䛿䠈᪥ᮏ䛾ᗂඣᩍ⫱䛿䛣䜜䜎䛷
䜒䠈䛂ᚰ᝟䞉ពḧ䞉ែᗘ䛃䜢኱ษ䛻䛩䜛䛣䛸䛷䠈㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛶䛝䛯䛸䛔䛘䜛䛜䠈ㄢ㢟䜒䛒䜛
䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾ㄢ㢟䛸䛿䠈౛䛘䜀䠈᪥ᮏ䛷䛿≉䛻ពḧ䜔⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢኱ษ䛻䛧䛶䛝䛯䛜䠈
㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾㔜せ䛺せ⣲䛷䛒䜛⢓䜚ᙉ䛥䜔ᣮᡓ䛩䜛Ẽᣢ䛱䛺䛹䛾⫱ᡂ䛿䛭䜜䜋䛹㔜ど䛥䜜䛶䛔
䛺䛛䛳䛯䛣䛸䠈䜎䛯ㄆ▱⬟ຊ䛸㠀ㄆ▱⬟ຊ䛿⤡䜏ྜ䛖䜘䛖䛻ఙ䜃䜛䛸䛔䛖ㄆ㆑䛜ᙅ䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛣
䛸䛺䛹䛷䛒䜛䚹䛴䜎䜚䠈⌧ᅾ╔┠䛥䜜䛶䛔䜛⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛿䠈ᚑ᮶䛾ಖ⫱䛾䛽䜙䛔䛷䛒䜛䛂ᚰ᝟䞉ព
ḧ䞉ែᗘ䛃䛾⫱ᡂ䛸㛵㐃䛧䛶䛔䜛䛜䠈ᗂඣᩍ⫱䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䛾ㄆ㆑䠈䛴䜎䜚⬟ຊ䛾ලయ
ⓗ䛺ᤊ䛘᪉䜔䠈ㄆ▱⬟ຊ䛸㠀ㄆ▱⬟ຊ䛜㛵㐃䛧䛺䛜䜙⫱ᡂ䛥䜜䜛䛣䛸䛾ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䠈༑
ศព㆑䛥䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䛻㛵䛧䛶䛿䠈ḟ䛾䜘䛖䛺◊✲䛜ぢ䜙䜜䜛䚹  
⏣୰䠄2009䠅䛿䠈ᗂඣ䛾㐟䜃䛾ᵝᏊ䛛䜙ᇶᮏⓗ䛺ືస䜢ศᯒ䛩䜛䛣䛸䛷㐠ື⬟ຊ䛻ᙳ㡪䜢୚
䛘䜛᪥ᖖ䛾⏕ά⎔ቃ䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䠈5 ṓඣ䜢ᑐ㇟䛻㐠ື⬟ຊ ᐃ䛸䠈⮬
⏤㐟䜃䛾㝿䛾ᇶᮏⓗ㐠ືືస䛻㛵䛩䜛ほᐹグ㘓䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈㐠ື⬟ຊ䛸⮬⏤㐟䜃䛾
୰䛾ᇶᮏⓗ㐠ືືస䛻䛚䛔䛶┦㛵䛩䜛㡯┠䛜ከ䛟䠈㐠ື⬟ຊ䛸ᇶᮏⓗ㐠ືືస䛻䛿㛵㐃䛜䛒
䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾୰䛾㐠ື⬟ຊ䛻㝈ᐃ䛧䛯⤖ᯝ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹  
ఀ⸨䞉㧗ᶫ䞉➟ཎ䞉୰ᔱ䞉ᙇᓮ䞉ᑠᯘ䠄2018䠅䛿䠈㐟䜃䛻䜘䜛Ꮚ䛹䜒䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾Ⓨ㐩䜢ホ౯
䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䠈Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䜢 5 䛴䛾ほⅬ䠄Ᏻᚰ䠈୺యᛶ䠈๰㐀ᛶ䠈༠ྠᛶ䠈⯆࿡䠅䛛䜙ぢ
ྲྀ䜛㐟䜃䛾䝏䝱䞊䝖䜢䠈Ꮚ䛹䜒䛻䛸䛳䛶㠃ⓑ䛔㐟䜃䛾ሙ㠃䛷ಖ⫱⪅䛜ά⏝䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈䝏䝱
䞊䝖䛻䜘䜛㐟䜃䛾ホ౯ཬ䜃ಖ⫱⪅ྠኈ䛾┦஫ホ౯䜢㏻䛧䛶䠈ಖ⫱⪅䛾୺ほⓗ䛺ุ᩿䛻ᐈほᛶ
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䜢ຍ࿡䛧䛶䠈㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛᭷ຠ䛺ᨭ᥼䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䛴䜎䜚䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾୰䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛻㝈ᐃ䛧䛯⤖ᯝ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌 㻌 㻌  
୰⃝䞉Ἠ஭䞉ᮏ⏣䠄2009䠅䛿䠈Ꮫ⩦䞉㐠ື䞉ཷᐜ䛻㛵䛩䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛜ㄆ▱䛧䛶䛔䜛䝁䞁
䝢䝔䞁䝇䛸䛾㛵㐃䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䠈ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯ಶู㠃᥋ㄪᰝ䜢㏻䛧䛶䠈
᭷⬟ឤ䞉ཷᐜឤ䛾 ᐃ䛸䠈ᩘ䞉ㄞ䜏᭩䛝䞉㐠ື䛾 3✀㢮䜢ྠ᫬䛻 ᐃ䛩䜛⬟ຊ䝔䝇䝖䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹
䛭䛾⤖ᯝ䠈⮬ศ䛾㐠ື⬟ຊ䛜㧗䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䜋䛹䠈Ꮫ⩦䛻ᑐ䛩䜛᭷⬟ឤ䜒㧗䛔䛣䛸䛜ぢ
䜙䜜䠈䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛾୍㒊䛷䛒䜛᭷⬟ឤ䛸ㄆ▱⬟ຊ䛸䛾㛵㐃䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ㄆ▱⬟
ຊ䛸㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸䜒ゝ䜟䜜䜛䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛿㛵㐃䛧ྜ䛔䛺䛜䜙⫱ᡂ䛥䜜䜛䛣䛸䜔㛵㐃䛧ྜ䛖≧ែ
䛻䛴䛔䛶䛿᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䛜䠈䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛾୰䛾᭷⬟ឤ䞉ཷᐜឤ䛻㝈ᐃ䛧䛯⤖ᯝ䜢♧䛧䛶䛔
䜛䚹 
ᒣ⏣䠄2017䠅䛿䠈ᗂඣ䛾႖ვሙ㠃䛻䛚䛡䜛㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢⫱䜐䛯䜑䛾᥼ຓ᪉ἲ䛸ᣦᑟෆᐜ䛻
䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼䛾ᇶ♏ⓗ⌮ㄽ䛾ᩚ⌮䛸ಖ⫱ᐇ⩦୰䛻
Ꮫ⏕䛜ほᐹ䛧䛯႖ვሙ㠃䛾஦౛䛾ศᯒ䜢䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䠈┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢
ఏ䛘䜛䛣䛸䜔┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ௜䛛䛫䜛䜘䛖䛺᥼ຓ᪉ἲ䜢⾜䛳䛶䜒䠈↔䛳䛯䜚䠈䛺䛛䛺䛛ཷᐜ䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䜚䛧䛶㏵᪉䛻ᬽ䜜䜛≧ἣ䜒䛒䛳䛯䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹႖ვ䛾య㦂䛿㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢
⫱䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᶵ఍䛷䛒䜚䠈䛭䛾᫬䚻䛾Ꮚ䛹䜒䛾Ẽᣢ䛱䜢䛧䛳䛛䜚⪺䛝䠈ཷᐜ䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥
䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛾ᚲせᛶ䜢⪃ᐹ䛧䛶䛔䜛䛜䠈႖ვ䛸䛔䛖ሙ㠃䛻㝈ᐃ䛧䛯⤖ᯝ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹  
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䠈⏣୰䠄2009䠅䛿㐠ື⬟ຊ䠈ఀ⸨➼䠄2018䠅䛿㐟䜃䛾ሙ㠃䛷䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䠈୰⃝
➼䠄2009䠅䛿ಶู㠃᥋ㄪᰝ䛾ሙ㠃䛷᭷⬟ឤ䞉ཷᐜឤ䛸ᩘ䞉ㄞ䜏᭩䛝䞉㐠ື䛾㛵㐃䠈ᒣ⏣䠄2017䠅
䛿႖ვ䛸䛔䛖ሙ㠃䛷䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈≉ᐃ䛾ሙ㠃䜔⬟ຊ䛻㝈ᐃ䛧䛶◊✲䛜䛺䛥䜜䛶䛝
䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䠈すᆏ➼䠄2017䠅䛜ᣦ᦬䛩䜛䜘䛖䛻䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛿䠈ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛳䛶䠈
ᗂඣ䛾⏕ά඲య䛾୰䛷⫱ᡂ䛥䜜䛶䛔䛟䛾䛷䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢䠈䜘䜚඲యⓗ䛻ᤊ䛘䜛どⅬ䛜ᚲせ䛻
䛺䜛䚹 
䛣䜜䜎䛷ᗂඣᮇ䛻㝈ᐃ䛧䛶⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛝䛯䛜䠈⬟ຊ䛿䠈ᗂඣᮇ䛛䜙㧗➼Ꮫᰯ䜎䛷䜢
㏻䛨䛶⫱ᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜚䠈䛭䛾㝿䛻䛿䠈ྛᰯ✀㛫䛾෇⁥䛺᥋⥆䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔
䜛䠄୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍䠈2015䠅䚹䜎䛯䠈
⛅⏣䠄2002䠅䛿䠈ᗂඣᩍ⫱䛸ᑠᏛᰯᩍ⫱䛷䛿䠈ᩍ⫱ㄢ⛬䛾┦㐪䠈ᩍ⫱᪉ἲ䜔Ꮫ䜃᪉䛾┦㐪䠈ᩍ
ᖌ䛸Ꮚ䛹䜒䛾㛵ಀ䛾┦㐪䛺䛹ᵝ䚻䛺┦㐪䛜䛒䜚䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗䜢㛗ᮇⓗ䛻ぢ䛶䛔䛟䛯䜑䛾⣔⤫
ⓗ䛺どⅬ䛾ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛭䛣䛷䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ඛ⾜◊✲䜢ᴫほ䛧
䛶䛔䛟䚹 
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༓ⴥ䠄2019䠅䛿䠈ㄆ▱⬟ຊ䛸㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䜢ᴫほ䛧䛶䛔䜛䚹ᑠᏛᰯᩍ⫱
䛿Ꮫຊ䛻௦⾲䛥䜜䜛ㄆ▱⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜㛤ጞ䛥䜜䜛ሙ䛷䛒䜚䠈ᗂඣᩍ⫱䛻䜒䛣䛾ㄆ▱⬟ຊ䛾ᇶ♏
䜢ᇵ䛖䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䠈䛭䛾୍᪉䛷䠈ᗂඣᮇ䛻䛚䛔䛶䛿䠈㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾㔜せᛶ䛜᫂䜙
䛛䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛⌧ᅾ䠈ᗂඣᩍ⫱䛻䛚䛡䜛ㄆ▱⬟ຊ䛸㠀ㄆ▱⬟ຊ཮᪉䛾㛵㐃ᛶ䜔⫱ᡂ䛻䛴
䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛺䛟䠈ᗂඣᩍ⫱䛸ᑠᏛᰯᩍ⫱䜢᥋⥆䛩䜛䛣䛸䛻䛿䠈ៅ㔜䛺ุ᩿䛜ᚲせ䛰䛸ᣦ᦬
䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈⸨㇂䠄2011䠅䛿䠈ᮾி㒔䛾䛂ᑵᏛ๓ᩍ⫱䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛃䠄ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍䠈2011䠅
䜢౛䛻ᣲ䛢䠈ᑵᏛ๓ᩍ⫱䛸ᑠᏛᰯᩍ⫱䜢᥋⥆䛩䜛㍈䛸䛧䛶䠈⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶ᚲせ䛸䛥䜜䜛⏕䛝䜛
ຊ䜢ᤣ䛘䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䠈䛭䛾⏕䛝䜛ຊ䛾ᇶ♏䛸䛧䛶 3 䛴䛾ほⅬ䠄䐟೺ᗣ䞉యຊ䛻⧅䛜䜛ᇶᮏⓗ
䛺⏕ά⩦័䜔䛩䛩䜣䛷㐠ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䛺䛹䠈䐠㇏䛛䛺ே㛫ᛶ䛻䛴䛺䛜䜛♫఍⏕ά䛻䛚䛡
䜛ᮃ䜎䛧䛔⩦័䜔ែᗘ䠈௚ே䜈䛾ᛮ䛔䜔䜚䜔༠ྠ䛾⢭⚄䛺䛹䠈䐡☜䛛䛺Ꮫຊ䛻䛴䛺䛜䜛ゝⴥ䛾
⋓ᚓ䜔᥈✲䛩䜛ຊ䠈⾲⌧䛩䜛ຊ䛺䛹䠅䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺⏕䛝䜛ຊ䛿䠈౛䛘䜀㐠ື⬟ຊ䠈⮬
ᕫไᚚຊ䠈⾲⌧ຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䛸㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈䛥䜙䛻⸨㇂䛿ᑵᏛ๓ᩍ⫱䜹䝸䜻
䝳䝷䝮䛸䛧䛶䠈䛣䛾⏕䛝䜛ຊ䛾ᇶ♏䛸䛧䛶䛾 3 䛴䛾ほⅬ䛸ಖ⫱ෆᐜ 5 㡿ᇦ䛸䛾㛵㐃ᛶ䛻䛴䛔䛶ศ
䛛䜚䜔䛩䛟ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䠈୍᪉䛷䛣䛾 3 ほⅬ䜢 5 㡿ᇦ䛤䛸䛻ศ㢮䛩䜛䛣䛸䛷䠈⥲ྜⓗάື
䜢㏻䛧䛶⫱䜐䛸䛔䛖ᗂඣᩍ⫱䛾≉㉁䜢㍍ど䛧䛛䛽䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶ゝཬ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛂⏕
䛝䜛ຊ䛃䛜Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛻䛴䛺䛜䜛䛸ᤊ䛘䛯ሙྜ䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛾䛯䜑䛻ᗂ
ඣ䛾⬟ຊ䜢ಖ⫱ෆᐜ 5 㡿ᇦ䛤䛸䛻ศ㢮䛩䜛䛣䛸䛷䠈⥲ྜⓗάື䜢㏻䛧䛶⫱䜐䛸䛔䛖ᗂඣᩍ⫱䛾
≉㉁䜢㍍ど䛧䛛䛽䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛿༴᝹䛥䜜䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᗂඣᩍ⫱䛸ᑠᏛᰯᩍ⫱䛜᥋⥆䛧䛶Ꮚ䛹䜒
䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛿ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛜䠈ᗂඣᩍ⫱䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䜔⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛᳨
ウ䛜༑ศ䛷䛺䛛䛳䛯䜚䠈᥋⥆䜢ព㆑䛩䜛䛜䛯䜑䛻䠈ᗂඣᩍ⫱䛾≉㉁䛷䛒䜛⥲ྜⓗάື䛸䛧䛶䛾
㐟䜃䜢㏻䛧䛶䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜␯䛛䛻䛺䜚䛛䛽䛺䛛䛳䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜ㄢ㢟䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䜛䚹  
ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䛻㛵䛧䛶䛿䠈ḟ䛾䜘䛖䛺◊✲䛜ぢ䜙䜜䜛䚹࿴⏣
䠄2013䠅䛿䠈ᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕䛾ᗂᑠ䛾෇⁥䛺᥋⥆䜢䜑䛦䛧䛯䝇䝍䞊䝖䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ຠᯝ䜢᳨ド䛩䜛
䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈䛂⏕ά䛩䜛ຊ䛃䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䛂Ꮫ䜆ຊ䛃䛾 3 䛴䛾ຊ䛤䛸䛻䠈1 ᖺ⏕ᢸ௵ᩍᖌ䛜
Ꮚ䛹䜒୍ே୍ே䜢ほⅬูグ㘓䛻䛶ホ౯䛧䛯䜒䛾䜢 4 ᭶䛸 5 ᭶䛷ẚ㍑䞉ศᯒ䛧䛯䚹䛂⏕ά䛩䜛ຊ䛃䛸
䛿䠈ᣵᣜ䠈∦௜䛡䠈ᡭὙ䛔䠈䝏䝱䜲䝮╔ᖍ䛾 4 ほⅬ䛷䛒䜚䠈ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័䛸䛧䛶ᇵ䜟䜜䜛ᇶ♏
ⓗᢏ⬟䜔⮬ᕫไᚚຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䛻┦ᙜ䛩䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䛸䛿䠈㞄䛾Ꮚ䛸ヰ䛩䠈
ከᩘ䛾཭㐩䛸ヰ䛩䠈ඛ⏕䛸ヰ䛩䠈䝏䝱䜲䝮╔ᖍ䛾 4 ほⅬ䛷䛒䜚䠈⪺䛟䠈ヰ䛩䛺䛹䜢ྵ䜣䛰ゝㄒ⬟
ຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䛻┦ᙜ䛩䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛂Ꮫ䜆ຊ䛃䛸䛿䠈Ꮫ⩦䛾⏝ព䛜䛷䛝䜛䠈㖄➹䛜ṇ䛧䛟ᣢ䛶
䜛䠈Ꮠ䜢᭩䛡䜛䠈ヰ䜢㞟୰䛧䛶⪺䛡䜛䛸䛔䛖 4ほⅬ䛷䛒䜚䠈ᡭඛ䛾ᕦ⦓ᛶ䛸䛧䛶䛾㐠ື⬟ຊ䜔⮬ᕫ
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ไᚚຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䛻┦ᙜ䛩䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾ほⅬูグ㘓䛻䜘䜛ホ౯䛾⤖ᯝ䠈3 䛴䛾ຊ䛿ᖹ
ᆒ䛸䛧䛶䛿඲䛶ୖ᪼䛧䛶䛔䜛䛜 , 䛂⏕ά䛩䜛ຊ䛃䛿䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䛂Ꮫ䜆ຊ䛃䛸ẚ㍑䛧䛶ኚ໬䛾ᖜ䛜
ᑡ䛺䛟䠈䛣䜜䛿ධᏛᙜึ䛛䜙䛛䛺䜚⏕ά䛩䜛ຊ䛜ഛ䜟䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹☜䛛䛻䛂⏕
ά䛩䜛ຊ䛃䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䛂Ꮫ䜆ຊ䛃䛿䠈ᗂඣᩍ⫱䛷䜒ᑠᏛᰯᩍ⫱䛷䜒㔜ど䛥䜜䜛ຊ䛷䛒䜚䠈ᗂᑠ
䜢䛴䛺䛠ᰕ䛸䛧䛶ᡂ❧䛩䜛䜘䛖䛻ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䠈ᑠᏛᰯᩍ⫱䛷䛿䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䛸䛧䛶ゝㄒ⬟
ຊ䜢ồ䜑䠈䛂Ꮫ䜆ຊ䛃䛸䛧䛶Ꮫ⩦䛾⏝ព䛜䛷䛝䜛䠈㖄➹䛜ṇ䛧䛟ᣢ䛶䜛䛺䛹䛾ᡭඛ䛾ᕦ⦓ᛶ䛸䛧䛶
䛾㐠ື⬟ຊ䜔⮬ᕫไᚚຊ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䛜䠈ᗂඣᩍ⫱䛷䛿䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䜔䛂Ꮫ䜆ຊ䛃
䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺⬟ຊ䛻┦ᙜ䛩䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䜅䜜䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹ᗂᑠ䛾෇⁥䛺᥋⥆䜢
䜑䛦䛧䛯䝇䝍䞊䝖䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛷䛒䜛䛜䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䛿᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䚹  
䜎䛯୰⃝䞉୰㐨䠄2010䠅䛿䠈ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣᢸ௵ᩍᖌ䜔ᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕Ꮫᖺ୺௵➼ᑐ㇟䛾㉁ၥ
⣬ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䛂Ꮚ䛹䜒䛾୺యᛶ䠄䛂⮬ಙ䜢䜒䛳䛶⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛃䛂⮬ศ䛷
ィ⏬ᐇ⾜䛃䠅䛃䛂⮬↛⌧㇟䜔♫఍⌧㇟䜈䛾⯆࿡㛵ᚰ䛃䜢䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䛂䛜䜎䜣䛩䜛ຊ䜢䛴䛡䛥䛫
䜛䛃䛂㏞ᝨ䜢䛛䛡䛺䛔䛷⾜ື䛷䛝䜛䛃䛣䛸䜢㔜せど䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛿䠈ᗂ
⛶ᅬᩍᖌ䛿᭷⬟ឤ䠈ᛮ⪃ຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䜢䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿⮬ᕫไᚚຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䜢㔜ど䛧䛶䛔
䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛾ྛᏛᰯᅬ✀䛻䛚䛡䜛Ꮚ䛹䜒䛻ồ䜑䜛⬟ຊ䛻䛿┦㐪䛜䛒䜛䛣䛸䛜⪃䛘
䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䠈౛䛘䜀ᑠᏛᰯ䛷ồ䜑䛶䛔䜛⮬ᕫไᚚຊ䛿ᗂඣᩍ⫱䛷䜒ᇵ䜟䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛
䛜䠈ᗂඣᮇ䛾⮬ᕫไᚚຊ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䚹 
ᒣ⏣䞉኱క䠄2010䠅䛿䠈ಖ⫱ᡤ䞉ᗂ⛶ᅬ䛸ᑠᏛᰯ⏕ά䛻䛚䛡䜛⮬❧ⓗ䛺⾜ື䛻䛴䛔䛶ᑵᏛ๓
ᚋ䛾㐪䛔䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䜔ᑠᏛᰯᩍᖌᑐ㇟䛾㉁ၥ⣬ㄪᰝ䜢ᐇ᪋
䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈䛂⮬❧䛾ጼ䛃䛻䛴䛔䛶䛾ᤊ䛘᪉䛜㐪䛖䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹ᗂ⛶ᅬᩍᖌ
䛿᥋⥆ᮇ䜢ព㆑䛧䛶᫬㛫䛻ぢ㏻䛧䜢䜒䛴䛣䛸䜔⮬ศ䛷ᣢ䛱≀䜢ᢅ䛖䛣䛸䠈཭㐩䛸䛾䝖䝷䝤䝹䜢⮬
ศ䛯䛱䛷ゎỴ䛩䜛䛣䛸➼䠈ᗂඣ䛜⮬䜙䛾ຊ䛷䜘䜚⏕ά඲⯡䛻ྲྀ䜚⤌䜐ጼ䛺䛹䜢⮬❧䛾ጼ䛸䛧䛶ᤊ
䛘䛶䛔䜛䚹୍᪉䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿᥋⥆ᮇ䜈䛾ព㆑䜘䜚䜒䠈᪂䛧䛔⏕ά䛾ᇶ┙䜢㌟䛻௜䛡䜛ጼ䛺䛹䜢
⮬❧䛾ጼ䛸䛧䛶ᤊ䛘䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛿䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿≧ἣุ᩿ຊ
䜔⮬ᕫไᚚຊ䛺䛹䛾⬟ຊ䜢䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿Ꮫᰯ⏕ά䛻ᚲせ䛺ᇶ♏ⓗᢏ⬟䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ
䛘䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䠈䛣䛾┦㐪䛿䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛶ồ䜑䜛⬟ຊ䛻┦㐪䛜䛒䜛䛾䛛䠈ᗂ⛶
ᅬ䛾⏕άᙧែ䛸ᑠᏛᰯ䛾Ꮫ⩦ᙧែ䛷ồ䜑䜛⬟ຊ䛻┦㐪䛜䛒䜛䛾䛛䛿ᩚ⌮䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹  
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿䠈䛭䜜䛮䜜䛾ᰯᅬ✀䛜㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛺䛜䜙㈨㉁䞉⬟ຊ䜢
⫱䜐㔜せᛶ䛿ồ䜑䜙䜜䛶䛝䛶䛔䜛䛜䠈ᑠᏛᰯᩍ⫱䛷ồ䜑䜛⬟ຊ䛾ᇶ♏䛿ᗂඣᩍ⫱䛷䜒ᇵ䜟䜜
䛶䛔䜛䛿䛪䛷䛒䜛䛜䠈ලయⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᇵ䜟䜜䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛶䛔
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䛺䛔䚹䜎䛯䠈ᗂᑠᩍᖌ䛷ồ䜑䜛Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛻┦㐪䛜䛒䜛䛾䛿䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛶ồ䜑
䜛⬟ຊ䛻┦㐪䛜䛒䜛䛾䛛䠈ᗂ⛶ᅬ䛾⏕άᙧែ䛸ᑠᏛᰯ䛾Ꮫ⩦ᙧែ䛷ồ䜑䜛⬟ຊ䛻┦㐪䛜䛒䜛
䛾䛛䛻䛴䛔䛶䛿ᩚ⌮䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᗂඣ䛾ᡂ㛗䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䛻䛴䛔
䛶᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹  
ᮏ⠇䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛭䛾⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛ඛ⾜◊✲䜢ᩚ⌮䛧䛯䚹ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䛿䠈≉
ᐃ䛾ሙ㠃䜔⬟ຊ䛻㝈ᐃ䛧䛯◊✲䛿䛥䜜䛶䛝䛶䛔䜛䛜䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ඲య䜢ᗂඣ䛾⏕ά඲య䛾୰
䛷⫱ᡂ䛩䜛᪉⟇䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䠈≉䛻ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿ᗂᑠᩍᖌ
䛷Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻┦㐪䛜䛒䜚䠈⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䛻䛴䛔䛶᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜
䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹  
 
4. ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚 
๓⠇䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈ᗂඣᩍ⫱䛷䛿䠈䛣䜜䜎䛷䜒㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢ྵ䜐⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛿䛥䜜䛶䛝䛶
䛔䛯䛜䠈䛭䛾䛣䛸䛜ព㆑䛥䜜䛶䛔䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛟䠈⬟ຊ඲య䛜ᤊ䛘䛝䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖≧ἣ䛻䛒䜛䚹
䜎䛯䠈Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛿䛭䜜䛮䜜䛾ᰯ✀䛜㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛺䛜䜙⫱ᡂ䛥䜜䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せど䛥䜜䛶
䛔䜛䛜䠈ᗂᑠᩍᖌ䛷䛿䠈⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䜔ồ䜑䜛Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛻┦㐪䛜䛒䜚䠈ලయⓗ䛺⬟ຊ䛾ᤊ
䛘᪉䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹 
䛣䛣䛷䛿䠈⬟ຊ඲య䜢ᤊ䛘䠈ྛᰯ✀䛜㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛶⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛸䛺䜛⬟ຊ䛾ぢ
ྲྀ䜚䛻╔┠䛧䠈≉䛻ᗂඣᮇ䛾Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䛻䛴䛔䛶ᴫほ䛩䜛䚹 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠄2019䠅䛿䠈ᗂඣᩍ⫱䛻䛚䛔䛶䛿䛂୍ே୍ே䛾ᗂඣ䛸┤᥋䛻ゐ䜜ྜ䛔䛺䛜䜙䠈ᗂ
ඣ䛾ゝື䜔⾲᝟䛛䜙䠈ᛮ䛔䜔⪃䛘䛺䛹䜢⌮ゎ䛧䛛䛴ཷ䛡Ṇ䜑䠈䛭䛾ᗂඣ䛾䜘䛥䜔ྍ⬟ᛶ䜢⌮ゎ
䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛃䛣䛸䠈䛔䜟䜖䜛ᗂඣ⌮ゎ䛜㔜せ䛰䛸䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯బ⸨䞉┦Ⰻ䠄2014䠅䛿䠈ᗂඣ⌮ゎ
䜢䛂ᗂඣ䛾ෆ㠃䛻㛵䛩䜛ㄞ䜏䜔ඹឤᛶ䜢䛥䛧䠈ᗂඣ䛾⾜Ⅽ䛛䜙䠈ᗂඣ䛜ఱ䛻⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛶
䛔䜛䛛䠈ఱ䜢せồ䛧䛶䛔䜛䛾䛛䠈䛭䛾ᗂඣ䛾ᚰ᝟䜔ᅾ䜚ᵝ䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛃䛷䛒䜛䛸ᐃ⩏䛧䛶䛔䜛䚹
䛣䛾䜘䛖䛺ᗂඣ⌮ゎ䛿䠈ᖹ㔝䠄1998䠅䛜䛂ぢྲྀ䜚䛃䛸䛧䛶䛔䜛䛂ᩍᖌ䛜୍ே୍ே䛾Ꮚ䛹䜒䛻ᐤ䜚ῧ䛳
䛶ゝⴥ䜔⾜ື䛻⌧䜜䛯஦ᐇ䜢ゎ㔘䛧䠈䛭䛾Ꮚ䛹䜒䛾ෆ㠃䜢᥎ 䛩䜛䛣䛸䠄p.103䠅䛃䛷䜒䛒䜛䚹⬟
ຊ䛜ព㆑䛥䜜䛶䛣䛺䛛䛳䛯⌮⏤䛾୍䛴䛻䛿䠈䛣䛾䜘䛖䛺ぢྲྀ䜚䛜⬟ຊ䛻ᑐ䛧䛶䛿ព㆑䛥䜜䛶䛣䛺
䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛒䜛䛰䜝䛖䚹ᗂඣ䛾ᛮ䛔䜔⪃䛘䠈䜘䛥䜔ྍ⬟ᛶ䠈䛥䜙䛻䛭䜜䜙䛸㛵㐃䛩䜛ᵝ䚻䛺
⬟ຊ䛾≧ែ䜢ぢྲྀ䜚䠈⌮ゎ䛩䜛ᐇ㊶䛾䛯䜑䛻䛿䠈ᗂඣ䛾䛣䜜䜙䛾≧ែ䜢ぢྲྀ䜛᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䜒
ྠ᫬䛻ᨭ᥼䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹  
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5䠊◊✲䛾┠ⓗ 
䛣䜜䜎䛷㏙䜉䛶䛝䛯䛣䛸䜢䜎䛸䜑䛶䜏䜛䛸䠈ṧ䛥䜜䛯ၥ㢟䛸䛧䛶ḟ䛾 2 Ⅼ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛  
1 Ⅼ┠䛿䠈⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᗂඣᮇ䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛾㔜せᛶ䛜ồ䜑䜙䜜䠈
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ᨵゞ➼䛻䜘䜚䠈3 䛴䛾䛂㈨㉁䞉⬟ຊ䛃䛾⫱ᡂ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛯䚹䛧䛛
䛧䠈䛭䛾ෆᐜ䛿ᢳ㇟ⓗ䛷䛒䜚䠈ලయⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛺⬟ຊ䛷䛒䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜎䛷䛿᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛶
䛔䛺䛔䚹䜎䛯䠈≉ᐃ䛾ሙ㠃䜔⬟ຊ䛻㝈ᐃ䛧䛯⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛ඛ⾜◊✲䛿ぢ䜙䜜䜛䛜䠈ᐇ㝿
䛻䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛿ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛳䛶䠈ᗂඣ䛾⏕ά඲య䛾୰䛷⫱ᡂ䛥䜜䛶䛔䛟䚹䛧䛯䛜
䛳䛶䠈⥲ྜⓗάື䛸䛧䛶䛾㐟䜃䛾୰䛷⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䠈㐟䜃䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᗂඣ䛾⏕ά඲
య䜢㏻䛧䛶ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹≉䛻⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾㐪䛔
䛜㢧ⴭ䛻ぢ䜙䜜䜛ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛾 5 ṓඣ䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䜛䛣䛸䛷䠈ᑠᏛᰯ௨㝆䛾ᩍ⫱䛷䜒㐃⥆䛧䛶
⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛺䛜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹  
2 Ⅼ┠䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈ᨭ᥼䛩䜛ಖ⫱ᐇ㊶䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᗂඣᩍ⫱䛷䛿
䛣䜜䜎䛷䜒㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢ྵ䜐⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛿䛥䜜䛶䛝䛶䛔䛯䛜䠈䛭䛾䛣䛸䜢ಖ⫱⪅䛜ព㆑䛧䛶䛔䛯
䜟䛡䛷䛿䛺䛟䠈䜎䛯ᗂඣ䛾⬟ຊ඲య䜢ᤊ䛘䛝䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹1 Ⅼ┠䛷㏙䜉䛯
䜘䛖䛻䜎䛪ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢᫂☜䛻䛧䛯䛖䛘䛷䠈ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ព㆑䛧䛶ぢྲྀ
䜚䠈ᨭ᥼䛩䜛ಖ⫱ᐇ㊶䜢⾜䛖䛣䛸䛷ᗂඣ䛾⬟ຊ䛿⫱ᡂ䛥䜜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈ಖ⫱⪅䛜
ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䛳䛶
ᨭ᥼䛩䜛ಖ⫱ᐇ㊶䛜䠈ᐇ㝿䛻ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸
䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹 
௨ୖ䛾ၥ㢟Ⅼ䜢㋃䜎䛘䛶䠈ᮏ◊✲䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢᫂☜䛻䛧䠈⬟ຊ䛻╔┠䛧
䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䜢ᥦ᱌䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸
䛩䜛䚹⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛿䠈⬟ຊほ䜔ᩍᮦほ䛾␗䛺䜛ᗂᑠ䜢䛴䛺䛠᫬ᮇ䛷䛒䜛ᗂᑠ᥋⥆
ᮇ䛾 5 ṓඣ䛻ᑐ䛧䛶᭷⏝䛷䛒䜛䛸䛔䛖⪃䛘䛛䜙䠈ᮏ◊✲䛷䛿䠈≉䛻ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛒䛯䜛 5 ṓඣ
䠄௨ୗ䛂ᗂඣ䛃䛸グ㏙䛩䜛䠅䛾⬟ຊ䛻╔┠䛩䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䠈ಖ⫱⪅䛜ᗂඣᮇ䛻⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜
ᚲせ䛺⬟ຊ䛸䛿ලయⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ෆᐜ䛺䛾䛛䜢⌮ゎ䛧䠈䛭䛾⬟ຊ䜢どⅬ䛸䛧䛶ぢྲྀ䜚䠈ᨭ᥼䛩
䜛ಖ⫱ᐇ㊶䛾඘ᐇ䛻㈨䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹  
ᮏ◊✲䛾┠ⓗ䛻ἢ䛳䛶䠈➨ 2 ❶䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛸ඹ䛻䠈ᗂඣ
䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹䜎䛪➨ 1 ⠇䠄◊✲ 1䠅䛷䛿䠈ಖ⫱⪅䛜୍⯡
ⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛂ຊ䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙ᩚ⌮䛧䠈䛭䛾ຊ䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹➨ 2⠇
䠄◊✲ 2䠅䛷䛿ᑠᏛᰯᩍᖌ䛜ಖ⫱䛻ཧຍ䛧䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䠈
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ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹➨ 3 ⠇䠄◊✲ 3䠅䛷䛿䠈➨ 1 ⠇䞉➨ 2 ⠇䛾⤖ᯝ䛸ඛ⾜◊✲ࢆ㋃
ࡲ࠼࡞ࡀࡽᗂඣࡢ⬟ຊࡢලయⓗෆᐜࢆ⬟ຊࡢぢྲྀࡾ࡜ࡋ㸪⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿಖ⫱⪅ࡢ
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ䚹➨ 3 ❶䠄◊✲ 4䠅䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢ぢྲྀ䜚䛸䛧䛯ಖ⫱
ᐇ㊶ࡢ᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウࡍࡿ䚹➨ 4 ❶䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢䜅䜎䛘䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾䛯
䜑䛾㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾సᡂ䛸ಖ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹➨ 1 ⠇䠄◊✲ 5䠅
䛷䛿䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢సᡂ䛩䜛䚹➨ 2 ⠇䠄◊✲ 6䠅䛷䛿䠈ᐇ㝿䛻㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢
ά⏝䛧䛯ಖ⫱⪅䜈䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䜢㏻䛧䛶䠈ಖ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹➨ 5 ❶
䠄◊✲ 6䠅䛷䛿䠈➨ 2 ❶䛛䜙➨ 4 ❶䜎䛷䛾◊✲⤖ᯝ䜢䜎䛸䜑䠈⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䛻䛴
䛔䛶䛾⥲ྜ⪃ᐹ䜢⾜䛖䚹䛺䛚䠈ᮏㄽ䛷䛿ᗂඣᩍ⫱⪅䛾⾲グ䛸䛧䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛸ేグ䛩䜛ሙྜ
䛿ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䠈ಖ⫱⪅඲⯡䜢♧䛩ሙྜ䛿ಖ⫱⪅䛸䛧䛶♧䛧䛶䛔䜛䚹 
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➨ 㻞 ❶㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼  
 
1.ほᐹ䛛䜙ᤊ䛘䜙䜜䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䠄◊✲ 1䠅 
1.1.┠ⓗ 
ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷䛿䠈ከᵝ䛺⎔ቃ䛾୰䛷ᗂඣ䛾ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢
ಖ⫱⪅䛿ぢྲྀ䜚䠈᫂☜䛻⬟ຊ䛸䛧䛶䛿ព㆑䛧䛶䛔䛺䛔䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䠈Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ຊ
䜢ᇵ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ᨭ᥼䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᮏ⠇䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ලయⓗ䛻ᤊ䛘䜛䛯
䜑䛻䠈䜎䛪ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷ಖ⫱⪅䛜୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛂ຊ䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙ᩚ⌮䛧䠈䛭䛾ຊ
䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹  
 
1.2.᪉ἲ 
ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ A ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣ 2 䜽䝷䝇䠄2015 ᖺ 9 ᭶ 17 ᪥䠈9 ᭶ 24 ᪥䠈10 ᭶ 9 ᪥䠈2016
ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥䠅䠈බ❧ B ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣ 2 䜽䝷䝇䠄2016 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥䠅䛾ほᐹ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹䛔䛪
䜜䜒䠈9 ᫬ 30 ศ䛛䜙 11 ᫬䜎䛷䛾㛫䛷䠈ዲ䛝䛺㐟䜃䜢ぢ䛴䛡䛶㐟䜆᫬㛫䜔䜽䝷䝇඲య䛷䛾タᐃ
ಖ⫱䛾᫬㛫䛺䛹ከᵝ䛺ሙ㠃䛾䝡䝕䜸㘓⏬䜢㏻䛧䛯ほᐹ䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾୰䛷䠈ಖ⫱ᐇ㊶⤒㦂䛾䛒
䜛ⴭ⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛ሙ㠃䜔ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䜢ព㆑䛧䛶
䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙ㠃䜢ᢳฟ䛧䠈஦౛䛸䛧䛶グ㏙䛧䠈䛭䛾୰䛷ᗂඣ䛜䛹䛾䜘䛖䛺⬟ຊ䜢Ⓨ᥹䛧䜘䛖䛸
䛧䛶䛔䜛䛛䠈䜎䛯ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛷䛝䜛䜘䛖䛻ಖ⫱⪅䛜䛹䛾䜘䛖䛻ᨭ᥼䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸
䜢⪃ᐹ䛧䛯䚹 
 
1.3.⤖ᯝ䛸⪃ᐹ  
ᗂ⛶ᅬ 5ṓඣ䛾ほᐹ䜢㏻䛧䛶䠈ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙ㠃䜔
ಖ⫱ᐇ㊶⤒㦂䛾䛒䜛ⴭ⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜⫱ᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛ሙ㠃䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛧䛶䛔
䛟䚹 
⾲ 1 䛾஦౛ 1 䛿ⰍỈ㐟䜃䜢䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹A ඣ䛿᳜≀䛾ⰼ䛷స䛳䛯ⰍỈ䛸▼㮯Ἳ䜢ΰ
䛬䜛䛸Ⰽ䛜䛛䜟䜛ཎᅉ䛿ศ䛛䜙䛺䛔䛻䛧䛶䜒䠈Ⰽ䛜䛛䜟䜛䛸䛔䛖୙ᛮ㆟䛥䛻ᚰ䛜ື䛟䛾䛰䜝䛖䚹䛭
䜀䛻䛔䜛ಖ⫱⪅䜔ほᐹ䛧䛶䛔䜛ⴭ⪅䛻ᛮ䜟䛪ぢ䛫䛻᮶䛶䛔䜛䚹ಖ⫱⪅䛿⎔ቃᵓᡂ䛸䛧䛶Ἳ䛵䛟
䜚䛻ᚲせ䛺⣲ᮦ䜔䠈ᵝ䚻䛺Ⰽ䛾᳜≀䛾ⰼ䜢㌟㏆䛻⏝ព䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ䛨䠈䛹
䛖䛧䛶䛭䛖䛺䜛䛾䛛୙ᛮ㆟䛻ᛮ䛖ឤぬ䞉▱ぬ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹  
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䜎䛯䠈Ⰽ䛜䛛䜟䜛䛸䛔䛖୙ᛮ㆟䛥䛻ᚰ䛜ື䛔䛯䛣䛸䛿ᐇ㝿䛻䜔䛳䛶ぢ䛺䛜䜙䛂⣸䛾ⰼ䜢ධ䜜䛯䜙
ỈⰍ䛻䛺䛳䛯䛃䛂㉥ 4 ಶධ䜜䛯䜙⣸䛻䛺䛳䛯䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻⮬ศ䛺䜚䛻ヨ䛧䛺䛜䜙⪃䛘䛶䛔䜛ጼ䛜ぢ
䜙䜜䜛䚹ಖ⫱⪅䛿Ꮚ䛹䜒䛾ኌ䛻ඹឤ䛧䛯䜚䠈᚟ၐ䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䠈⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䜛ຊ䜔䠈
≀஦䛾ᅉᯝ㛵ಀ䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛩䜛ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹
䛣䛾᫬ᮇ䛿ྠ䛨ⰍỈ㐟䜃䝁䞊䝘䞊䛻䛔䜛 A ඣ䞉M ඣ䞉H ඣ䞉N ඣ䛯䛱䛜஫䛔䛾ື䛝䛻ㄏⓎ䛥䜜
䜛䛾䛷䛒䜝䛖䠈䜎䛰཭㐩ྠኈ䛷ぢ䛫ྜ䛖䜎䛷䛻䛿⮳䜙䛺䛔䛜䠈䛭䜜䛮䜜䛜ྠ䛨䜘䛖䛺䛣䛸䜢䛧䛶䛔
䜛䚹䛣䛾᫬ᮇ䛿䜐䛧䜝䛭䜀䛻䛔䜛኱ே䠄ಖ⫱⪅䞉ほᐹ⪅䠅䛻ⰍỈ䜢♧䛧䛶⮬ศ䛾ᚰ䛾ື䛝䛻ඹឤ
䜢ᚓ䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶䛚䜚䠈䜎䛯⮬ศ䛜ᙉ䛟ᚰ䛜ື䛛䛥䜜䛯䛣䛸䛿䜔䛿䜚ㄡ䛛䛻ぢ䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛸
䛔䛖Ẽᣢ䛱䛜ᙉ䛟䛺䜛䜘䛖䛷䛒䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛨䛳䛟䜚䛸Ꮚ䛹䜒䛾䛴䜆䜔䛝䜢⪺䛟䛣䛸䛷䠈ཷ䛡Ṇ䜑䛶
䜒䜙䛖႐䜃䜔≀஦䛻✚ᴟⓗ䛻䛛䛛䜟䜛ཎືຊ䛸䛺䜛᭷⬟ឤ䜔䠈⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛ຊ䜢⫱䜒䛖䛸
䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 2 䛾஦౛ 2 䛿 5 ṓඣ䛜 4 ṓඣ䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹4 ṓඣ䛜ᅬᗞ䛻䛒䜛ᅛᐃ㐟
ල䛾䜰䝇䝺䝏䝑䜽䛻ୖ䛜䛳䛶䛂ನ䜙䛾ᐙ䛰䛮䟿䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䛾䜢⪺䛔䛶䠈S ඣ䛿 5 ṓඣ䛸䛧䛶䠈䜰
䝇䝺䝏䝑䜽䛿ᗂ⛶ᅬ䜏䜣䛺䛾䜒䛾䛰䛸䛔䛖䛣䛸䜢ఏ䛘䛺䛟䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䛾䛰䜝䛖䠈䛂䜏䜣䛺
䛾䛺䜣䜘䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䚹 
⾲ 㻝㻌 ஦౛ 㻝䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥䠅㻌
ᅬᗞ䛾ⰼ䜢౑䛳䛶䛾ⰍỈ䛻▼㮯䛾Ἳ䜢ΰ䛬䛶㐟䜣䛷䛔䜛䝁䞊䝘䞊䛻䛶䚹A ඣ䛜ほᐹ⪅䛻
䛂䛒䛾䛽䠈㉥䛔ⰼ䜢ධ䜜䛯䜙䛽䠈⣸䛻䛺䛳䛯䛃䛸⮬ศ䛜స䛳䛶䛔䜛Ἳ䜢ぢ䛫䛻᮶䜛䚹䛂䛹䛖䛧䛶⣸
䛻䛺䛳䛯䛾䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䛸䠈䛂䛒䛭䛣䛾㉥䛔ⰼ䜢 2 ಶධ䜜䛯䜙⣸䛻䛺䛳䛯䛃䛸䝨䝏䝳䝙䜰䛾ⰼ䛾
᪉䜢ᣦ䛥䛧䛺䛜䜙ゝ䛖䚹Mඣ䜒ྠ䛨䜘䛖䛻ほᐹ⪅䛻Ἳ䜢ぢ䛫䛺䛜䜙ゝ䛖䚹ほᐹ⪅䜒䛂䛹䛖䛧䛶㉥䛔
䛾ධ䜜䛯䜙⣸䛻䛺䜛䜣䛰䜝䛖䛽䠛䛃䛸෌ᗘᑜ䛽䜛䛜䠈A ඣ䛿෌ᗘ䠈䛂䛒䛾䛽䠈㉥䛔䛾ධ䜜䛯䜙⣸
䛻䛺䛳䛯䛃䛸ྠ䛨䜘䛖䛻ゝ䛖䚹䛺䛬䛭䛖䛺䛾䛛䛸䛔䛖ᅉᯝ㛵ಀ䛿ศ䛛䜙䛺䛔䛾䛷䠈⧞䜚㏉䛧䛶ゝ䛖
䛾䛰䜝䛖䚹  
H ඣ䛜䛂⣸䛾ⰼ䜢ධ䜜䛯䜙ỈⰍ䛻䛺䛳䛯䛃䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᐇ㝿䛾ⰼ䜢♧䛧䛺䛜䜙ᢸ௵ಖ⫱⪅䛻
♧䛩䚹ಖ⫱⪅䛿䛂䜈䛘䠈⣸䛾ⰼ䜢ධ䜜䛯䜙ỈⰍ䛻䛺䛳䛯䛾䚹୙ᛮ㆟䛰䛽䛘䛃䛸᚟ၐ䛩䜛䚹  
N ඣ䛿Ἳ䜢䝡䝙䞊䝹⿄䛻ධ䜜䛯䜒䛾䜢ಖ⫱⪅䛾䛭䜀䛻ᣢ䛳䛶᮶䛶䛂㉥ 4 ಶධ䜜䛯䜙⣸䛻䛺
䛳䛯䛃䛸ゝ䛖䚹ಖ⫱⪅䛿䛱䜗䛳䛸㦫䛔䛯ཱྀㄪ䛷䛂㉥ 4 ಶධ䜜䛯䜙⣸䛻䛺䛳䛯䛾䠛䛣䛳䛱䛿⣸䛾ⰼ
䜢ධ䜜䛯䜙ỈⰍ䛻䛺䛳䛯䛾䠛䛃䛸ẚ㍑䛩䜛䜘䛖䛻ゝ䛖䚹  
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䛧䛛䛧䠈୍᪉䛷 S ඣ䛿⮬ศ୍ே䛻ᑐ䛧䛶䠈┦ᡭ䛾 4 ṓඣ䛿 5䡚6 ே䛷䛛䛺䜟䛺䛔䛸䛔䛖≧ἣ䜒
ឤ䛨䛸䜚䠈䛭䛖䛛䛸ゝ䛳䛶 4 ṓඣ䛾ゝ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜅䛥䜟䛧䛟䛺䛔䛸䛸䜙䛘䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜝䛖䠈䛂“ನ
䜙”䛨䜓䛺䛔䜣䛰䛮䛃䛸䛴䜆䜔䛔䛶ఱ䛸䛺䛟䛭䜀䜢䜴䝻䜴䝻䛸䛧䛶䛔䜛䚹ᅬ䛾䝹䞊䝹䜢⌮ゎ䛧䠈Ᏺ䜝䛖
䛸䛩䜛ຊ䜔䠈⮬ศ䛯䛱䛾⏕ά䜢䜘䜚䜘䛟䛧䜘䛖䛸⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䛶⾜ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛜⫱䜎䜜䛶䛔
䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 3 䛾஦౛ 3 䛿⹸ᤕ䜚䜢䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹K ඣ䛯䛱䛿ᅬᗞ䛷⹸䜢ᤕ䛳䛯䛣䛸䛜Ꮀ䛧䛛䛳䛯
䛾䛰䜝䛖䠈‶㊊䛭䛖䛺⾲᝟䛷㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢ぢධ䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛖䛱䛻 4 ṓඣ䜒㯲䛳䛶䛭䜀䛷
㣫⫱䜿䞊䝇䜢な䛝㎸䜣䛷䛔䜛ᵝᏊ䛛䜙䠈K ඣ䛿 4 ṓඣ䜒⮬ศ䛯䛱䛸ྠ䛨䜘䛖䛻⹸䛻⯆࿡䛜䛒䜛䛾
䜢ឤ䛨䛸䛳䛯䛾䛰䜝䛖䠈അ↛䝞䝑䝍䜢ᤕ䜎䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯᫬䛻䛿䠈4 ṓඣ䛻䝞䝑䝍䜢ᡭΏ䛧䛶䛔䜛䚹
䛴䜎䜚䠈཭㐩䛾≧ἣ䛻Ẽ௜䛟ຊ䜔཭㐩䛜ᅔ䛳䛶䛔䛯䜙ᛮ䛔䜢ᐤ䛫䜛ຊ䛜⫱䜎䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛
䜛䚹䜎䛯⣲᪩䛟䝞䝑䝍䜢ᤕ䜎䛘䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈㌟య䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䜒⫱䜎䜜䛶䛔
䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹 
⾲ 㻟㻌 ஦౛ 㻟㻌 䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥䠅㻌
K ඣ䞉R ඣ䞉M ඣ䛜ᅬᗞ䛷㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢‶㊊䛭䛖䛻ぢධ䜛䜘䛖䛻な䛝䛣䜣䛷䛔䜛䚹K ඣ䛜
䛭䜀䛻䛔䛯ほᐹ⪅䛻䛂ぢ䛶䠈䜻䝸䜼䝸䝇䜘䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䜿䞊䝇䛾୰䛻䛔䛯䜻䝸䜼䝸䝇䜢ฟ䛧䛶♧
䛩䚹ᅬᗞ䛻䛔䛯䜻䝸䜼䝸䝇䜢ᤕ䜎䛘䛶㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䛻ධ䜜䛶䛔䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛖䛱䛻 Kඣ➼
5 ṓඣ䛾䛭䜀䛷䠈4 ṓඣ 2 ྡ䜒㯲䛳䛶㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢ぢ䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾᫬അ↛䛭䜀䛾ⲡ
䜐䜙䛻⹸䛜䛔䜛䛾䜢ぢ䛴䛡䛯 K ඣ䛿䛂䛒䛳䠈䛒䛳䠈䛚䛳䛯䟿䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙⣲᪩䛟⣲ᡭ䛷⹸䜢ᤕ
䜛䚹䛭䛧䛶䛭䜀䛻䛔䛯 4 ṓඣ䛻䛂䝞䝑䝍䛸䛳䛯䜘䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙ᡭΏ䛩䚹䛯䜆䜣㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢
㯲䛳䛶ぢ䛶䛔䛯 4 ṓඣ䜒䠈䛝䛳䛸䝞䝑䝍䛻⯆࿡䛜䛒䜛䛾䛰䜝䛖䛸䛔䛖䛣䛸䜢 K ඣ䛿ឤ䛨䛶䛔䛯䜘䛖
䛷䛒䜛䚹 
⾲ 㻞㻌 ஦౛ 㻞䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥䠅㻌
4 ṓඣ 5䡚6 ே䛜䜰䝇䝺䝏䝑䜽䛾ୖ䛻ୖ䛜䛳䛶䛂ನ䜙䛾ᐙ䛰䛮䟿䛃䛸኱䛝䛺ኌ䛷ゝ䛳䛶䛔䜛䚹䛭
䜜䜢⪺䛔䛯 S ඣ䛜 4 ṓඣ䛻㏆䛵䛔䛶䛂䜏䜣䛺䛾䛺䜣䜘䛃䛸ᑡ䛧䛖䛴䜐䛝ຍῶ䛻ゝ䛖䚹4 ṓඣ 5䡚6
ே䛾ໃ䛔Ⰻ䛥䛻ẚ㍑䛧䛶 Sඣ䛿୍ே䛷ゝ䛖䛾䛜ᑡ䛧ᚰチ䛺䛛䛳䛯䛾䛰䜝䛖䚹4ṓඣ䛿㈇䛡䛨䛸䜀
䛛䜚䛻䠈䛂䛷䜒௒䛿ධ䛳䛱䜓䛒䛔䛡䜣䛾䜣䜘䛃䛸኱䛝䛺ኌ䛷㏉䛩䚹䛭䛾๢ᖥ䛻ᢲ䛥䜜䛶䛛䠈S ඣ䛿
䛂“ನ䜙”䛨䜓䛺䛔䜣䛰䛮䛃䛸䛴䜆䜔䛔䛶䠈ఱ䛸䛺䛟䛭䜀䜢䜴䝻䜴䝻䛸䛩䜛䚹 
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⾲ 4 䛾஦౛ 4 䛿䜽䝷䝇඲య䛷䝀䞊䝮䜢䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹⊛⋇⊁䜚䛾䝀䞊䝮䜢䛩䜛㝿䛻䠈ಖ
⫱⪅䛿䛭䜀䛻䛔䜛 A ඣ䛻ᑜ䛽䜛䛸䛔䛖ᙧ䛷䠈䛺䜛䜉䛟⮬ศ䛯䛱䛷⪃䛘䛺䛜䜙㐟䜃䜢㐍䜑䜘䛖䛸䛧
䛶䛔䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿䛂䜖䞉䛖䞉䜜䞉䛔䛃䛸⪺䛔䛶䛩䜀䜔䛟 4 ே䛷ᡭ䜢䛴䛺䛠䛣䛸䜢ᴦ䛧䜣䛷䛔䜛䚹䛣
䛾䜘䛖䛺䝀䞊䝮䜢㏻䛧䛶ᩘ䛻㛵䛩䜛ឤぬ䛜⫱䜎䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䛥䜙䛻䛣䛾᫬ᮇ䛻䛿䝹䞊
䝹䜢క䛖㐟䜃䜒✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛚䜚䠈䛣䛾ሙ㠃䛷䛿ᡭ䜢䛴䛺䛜䛺䛔ே䛜䛔䛯᫬䛻䠈䛂䛒䜜䠛
᪩䛟 4 ே䛻䛺䛳䛯᪉䛜຾䛱䛰䜘䛽䛃䛸ၥ䛔䛛䛡䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䝹䞊䝹䜢⮬ศ䛷⌮ゎ䛧䠈Ᏺ䜝䛖䛸䛩
䜛ຊ䜢⫱䜐䛣䛸䜢㢪䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䛥䜙䛻䠈䛂ᡭ䜢䛴䛺䛠ே䛜䛔䛺䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䛚཭㐩䛜
䛔䜛䜘䚹䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䛺䛒䠛䛃䛸䜽䝷䝇䛾䜏䜣䛺䛻ᢞ䛢䛛䛡䜛䛣䛸䛷䠈≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶ุ᩿䛧䠈⾜
ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䜔⮬ศ䛯䛱䛾⏕ά䜢⮬ศ䛯䛱䛷䜘䜚䜘䛟䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䠈ඹ㏻䛾ㄢ㢟䜔┠ⓗ䛻ྥ
䛡䛶཭㐩䛸ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 5 䛾஦౛ 5 䛿⮬ศ䛾㐟䜃䜢䜽䝷䝇䛾䜏䜣䛺䛻⤂௓䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹B ඣ䛜〇స䛧䛯䝬
䝅䞁䜺䞁䛿⋢䜢ධ䜜䜛㒊ศ䜔⟄䛜ື䛟䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛㒊ศ䛜䛒䜚䠈✵䛝⟽䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶᝿ീຊ
䜢ാ䛛䛫䛶ᕤኵ䛧䛶స䜛ᛮ⪃ຊ䜔⾲⌧ຊ䛜⫱䜎䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈ಖ⫱⪅䛿
B ඣ䛻䛂䛹䛖䛧䛶ື䛟䛾䠛䛃䛸䛔䛖䛣䛸䜢䜏䜣䛺䛾๓䛷ᑜ䛽䛶䛚䜚䠈≀஦䛾ᅉᯝ㛵ಀ䛻Ẽ䛵䛟ຊ䜔䠈
ᕤኵ䛧䛯䛣䛸䜢཭㐩䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛩䜛ゝⴥ䛷䛾⾲⌧ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䛥
䜙䛻䠈B ඣ䛾Ⓨぢ䜢䜏䜣䛺䛾๓䛷ఏ䛘䜛ሙ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛷䠈⪺䛔䛶䛔䜛䜏䜣䛺䛻䠈௚⪅䛾Ⓨぢ䜔
䜘䛥䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹㻌
⾲ 㻠㻌 ஦౛ 㻠䠄㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻥 ᭶ 㻝㻣 ᪥䠅㻌
䜽䝷䝇䛾䜏䜣䛺䛷䛂⊛⋇⊁䜚䛻⾜䛣䛖䜘䛃䛾䝀䞊䝮㐟䜃䜢䛧䛶䛔䜛䚹ಖ⫱⪅䛜䛭䜀䛻䛔䛯 A
ඣ䛻䛥䛥䜔䛟䜘䛖䛻䛂ḟ䛿ఱ䛻䛩䜛䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹A ඣ䛿ಖ⫱⪅䛾⪥ඖ䛷䛂䜖䛖䜜䛔䛃䛸ఏ䛘䜛䚹
ᩍᖌ䛿䜏䜣䛺䛻䛂௒䠈A 䛟䜣䛸ヰ䛧䛶䛔䛔䛣䛸䜢⪃䛘䛯䜘䚹䛨䜓䛒䠈⾜䛟䜘䟿䛃䛸⊛⋇⊁䜚䛾ḷ䜢
ḷ䛔ጞ䜑䠈䛂䜖䞉䛖䞉䜜䞉䛔䟿㻌 䛥䛒䠈䛹䛣䛜㏿䛔䛛䛺䛒䛃䛸䝀䞊䝮䜢⥆䛡䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿“䜖䛖䜜
䛔”䛾ゝⴥ䛛䜙䛂4䞉4䞉䞉䞉䞉䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䠈཭㐩䛾ᩘ䜢ᩘ䛘䛶 4 ேᥞ䛳䛯䜙ᡭ䜢䛴䛺䛔䛷ᛴ䛔
䛷ᗙ䜛䚹䜋䜌䜏䜣䛺䛜ᗙ䛳䛯㎶䜚䛷䠈ಖ⫱⪅䛿䛂ᡭ䜢䛴䛺䛔䛷䛔䛺䛔ே䛿䛔䛺䛔䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛
䛸䠈2 ே䛜ᡭ䜢ᣲ䛢䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛂䛒䜜䠛᪩䛟 4 ே䛻䛺䛳䛯᪉䛜຾䛱䛰䜘䛽䛃䛸஧ே䛻䛿䝹䞊
䝹䛜⌮ゎ䛷䛝䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䜢☜ㄆ䛧䛺䛜䜙䠈䜏䜣䛺䛻䛿䛂ᡭ䜢䛴䛺䛠ே䛜䛔䛺䛔䛳䛶ᅔ䛳䛶
䛔䜛䛚཭㐩䛜䛔䜛䜘䚹䛹䛧䛯䜙䛔䛔䛛䛺䛒䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹䜏䜣䛺䛛䜙䛿䛂䜒䛖 1 ᅇ䜔䜛䟿䛃䛸䛔䛖
ኌ䛜䛒䛜䛳䛶䛝䛯䛾䛷䠈෌ᗘ䝀䞊䝮䜢㛤ጞ䛩䜛䚹  
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Dඣ䛿 B ඣ䛜๓䛻ฟ䛯᫬Ⅼ䛷ఱẼ䛺䛟䛩䛳䛸๓䛾᪉䜢ྥ䛔䛶䛔䜛ሙ㠃䜢䠈ಖ⫱⪅䛿ぢ㏨䛥䛪
䛻䜏䜣䛺䛾๓䛷䜋䜑䛶䛔䜛䚹D ඣ⮬㌟䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿ᢕᥱ䛷䛝䛺䛔䛜䠈㞟୰䛧䛶⫈䛟ຊ䜔䠈
ಖ⫱⪅䛻ゝ䜟䜜䛺䛟䛶䜒⮬Ⓨⓗ䛻࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻Ẽ䛵䛡䜛ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹
䜎䛯 Dඣ䛿⮬ศ䛷≧ἣ䜢ุ᩿䛧䛶ື䛔䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䜘䛖䛰䛜䠈䛭
䛾䛣䛸䜢ពᅗⓗ䛻ㄆ䜑䜛䛣䛸䛷䠈཭㐩䛜๓䛻ฟ䛶ヰ䜢䛧䜘䛖䛸䛩䜛᫬䛻䛿䠈཭㐩䛾᪉䜢ྥ䛔䛶ヰ䜢
⪺䛟䛣䛸䜢⮬ศ䛷ព㆑䛧䛶⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䛔䛖䝯䝍ㄆ▱䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ຊ䜒⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣
䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲ 㻡㻌 ஦౛ 㻡䠄㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻥 ᭶ 㻞㻠 ᪥䠅㻌
ዲ䛝䛺㐟䜃䛾᫬㛫䛾ᚋ䛻䜏䜣䛺䛜ಖ⫱ᐊ䛻㞟䜎䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛾䛣䛸䚹ዲ䛝䛺㐟䜃䛾᫬㛫䛻
〇స㐟䜃䜢䛧䛶䛔䛯 B ඣ䛿⮬ศ䛜స䛳䛯〇స≀䜢ᣢ䛳䛶䜏䜣䛺䛾๓䛻ฟ䛶䠈ಖ⫱⪅䛜 B ඣ䛻
〇స≀䛻䛴䛔䛶ᑜ䛽䛶䛔䜛䚹B ඣ䛿䛂䛣䛣䛷䝖䜲䝺䝑䝖䝨䞊䝟䞊䠄䛾ⰺ䠅䛜ື䛟䜘䛖䛻䛩䜛䛃䛸ⰺ䜢ᐇ
㝿䛻ື䛛䛧䛺䛜䜙䜏䜣䛺䛻♧䛩䚹ಖ⫱⪅䛜䛂䛹䛖䛧䛶ື䛟䜣䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䛸䠈B ඣ䛿䛂䛣䛣䜢㔜䛽
䛶䞉䞉䞉䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙ᐇ㝿䛻ື䛟ᵝᏊ䜢♧䛩䚹ಖ⫱⪅䛿䛭䜜䜢ぢ䛺䛜䜙䛂⋢䜢⿵඘䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䜣䛰䛽䚹䛃䛸ື䛟⟠ᡤ䛜⋢䜢⿵඘䛩䜛ሙᡤ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䜢䜏䜣䛺䛻ศ䛛䜛䜘䛖䛻௦ᘚ䛧䠈䛥䜙䛻䛂䛣䜜
䛿ఱ䠛㕲◙䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹B ඣ䛿䛂㛗䛔䝬䝅䞁䜺䞁䛃䛸⟅䛘䛶䛔䜛䛸䠈䛭䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䛔䛯 C ඣ䛜
䛂䛹䛣䛻⋢䛜䛒䜛䜣䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹B ඣ䛿䛂䛭䜜䜢䜺䝏䝱䝑䛶ື䛛䛧䛯䜙䠈䝗䜹䞁䝗䜹䞁䛳䛶䛳䛶䛺䜛
䜣䜘䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䠈⋢䛜ධ䛳䛶䛔䜛ሙᡤ䜢♧䛧䠈⋢䛜ື䛟ᵝᏊ䜢♧䛩䚹䜎䛯䠈ಖ⫱⪅䛿 B ඣ䛜䜏
䜣䛺䛾๓䛻ฟ䛯᫬䛻䠈ఱẼ䛺䛟䛩䛳䛸 D ඣ䛜 B ඣ䛾᪉䜢ྥ䛔䛶䛔䜛䛣䛸䜢ぢ䛴䛡䛶䠈䛂䛩䛤䛔䟿
䜒䛖 D ྩ䛿๓䛻䛚཭㐩䛜ฟ䛯䛰䛡䛷䠈๓䛾䛚཭㐩䜢ぢ䛶䜛䛃䛸䜏䜣䛺䛻⪺䛣䛘䜛䜘䛖䛺ኌ䛷 D ඣ
䜢䜋䜑䜛䚹㻌
⾲ 㻢㻌 ஦౛ 㻢䠄㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻥 ᪥䠅㻌
5ṓඣ 2 䜽䝷䝇ྜྠ䛷⋢ධ䜜䜢䛧䛶䛔䜛䚹䜽䝷䝇ᑐᢠ䛷⋢ධ䜜䛾຾㈇䜢䛧䛶䠈a⤌䛜຾䛱䠈b⤌
䛜㈇䛡䜛䚹䜏䜣䛺䛜ᗙ䛳䛯ᡤ䛷䠈ಖ⫱⪅䛿䛂⋢䛾ᩘ䛿 a ⤌䛥䜣䛜຾䛳䛯䛡䛹䠈䠄ᆅ㠃䛾ୖ䛻᭩䛛
䜜䛶䛔䜛䠅㍯䛾୰䛻ධ䜙䛺䛔䛸䛔䛖䛚⣙᮰䛿 b ⤌䛥䜣䛜ୖᡭ䛻Ᏺ䜜䛯䜘䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹ಖ⫱
⪅䛾ゝⴥ䜢⪺䛔䛯 a ⤌䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿ᛴ䛔䛷㍯䛾እ䛻ฟ䜛䚹䛭䜜䜢ぢ䛯ಖ⫱⪅䛿෌ᗘ䛂䛭䛖䛰
䛽䚹⮬ศ䛷䠈“䛒䜜䠛⥺䛾୰䛻ධ䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛛䛺䛒”䛸⬚䛻ᡭ䜢䛒䛶䛶⪃䛘䛶䜏䛶䛽䛃䛸ኌ䜢
䛛䛡䜛䚹 
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⾲ 6 䛾஦౛ 6 䛿䜽䝷䝇ᑐᢠ䛾⋢ධ䜜䜢䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹⋢ධ䜜䜢䜽䝷䝇ᑐᢠ䛷⾜䛖䛣䛸䛷䠈
ඹ㏻䛾┠ⓗ䛻ྥ䛡䛶཭㐩䛸ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹䛭䛾㝿
䛻䠈⋢ධ䜜䛷຾䛳䛯䝏䞊䝮䛰䛡䛷䛺䛟䠈㈇䛡䛯䝏䞊䝮䛾䛣䛸䜒⋢䛾ᩘ䛾ከ䛥䛷䛿䛺䛟䠈⣙᮰䜢Ᏺ䜛
䛸䛔䛖Ⅼ䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛷䠈඲ဨ䛜㐩ᡂឤ䜔᭷⬟ឤ䜢࿡䜟䛘䜛䜘䛖䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈➜䛜䛺
䛳䛯䜙㍯䛾୰䛻ධ䜙䛺䛔䛸䛔䛖⣙᮰䜢Ᏺ䜛䛣䛸䛷䠈䝹䞊䝹䜢⮬ศ䛷⌮ゎ䛧䠈Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛ຊ䜔⮬ศ
䛾Ẽᣢ䛱䜢ㄪᩚ䛩䜛ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹䛥䜙䛻䠈䛂䛭䛖䛰䛽䚹⮬ศ䛷䠈“䛒䜜䠛
⥺䛾୰䛻ධ䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛛䛺䛒”䛸⬚䛻ᡭ䜢䛒䛶䛶⪃䛘䛶䜏䛶䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䛣䛸䛷䠈⮬ศ䛾
䛣䛸䜢᣺䜚㏉䜛䝯䝍ㄆ▱䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ຊ䜢⫱䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹  
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 7 䛾஦౛ 7 䛿➉㤿䜢䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹㊊䜢⨨䛟ྎ䛾㧗䛥䛻䜘䛳䛶䝡䝙䞊䝹䝔䞊䝥䛾Ⰽ
䛜㐪䛖䛣䛸䛷䠈ዪඣ䛿㧗䛥䛸Ⰽ䛾ᑐᛂ䜢䛸䜙䛘䠈ศ㢮䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹ྎ䛾㧗䛥䛾㐪䛔
䜢䛸䜙䛘䜛ឤぬ䞉▱ぬ䜢⫱䜐䛻䛿䠈䝡䝙䞊䝹䝔䞊䝥䛷Ⰽ䜢ศ䛡䛶䛔䜛䛸䛔䛖⎔ቃᵓᡂ䛿ຠᯝⓗ䛷
䛒䜛䚹 
䛂䛴䜎ඛ䛷䛩䜛䜣䜘䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈ዪඣ䛿㧗䛔➉㤿䛻ᣮᡓ䛩䜛䛣䛸䛾㐩ᡂឤ䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䛹䛖䛧
䛯䜙䛔䛔䛛䛸䛔䛖䝁䝒䜢䛸䜙䛘䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿Ꮚ䛹䜒⮬㌟䛜ヨ⾜㘒ㄗ䛧䛺䛜䜙యᚓ䛧䛯䛣䛸䛺䛾䛛䠈
ಖ⫱⪅䛜ᩍ䛘䛯䛣䛸䛺䛾䛛䛿䜘䛟ศ䛛䜙䛺䛔䛜䠈䛔䛪䜜䛻䛧䛶䜒㧗䛔➉㤿䛻ᣮᡓ䛧䛶䛂䛷䛝䛯䛃䛸
䛔䛖㐩ᡂឤ䜢࿡䜟䛖䛯䜑䛻䛿䠈䛱䜗䛳䛸㞴䛧䛔ㄢ㢟䛻⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛ຊ䜔䠈㐩ᡂ䛻ྥ䛛䛖
䛯䜑䛾㌟య䛾䝞䝷䞁䝇ឤぬ䜢క䛖㐠ືᢏ⬟䜔䝁䝒䜢䛸䜙䛘䜛ឤぬ䞉▱ぬ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛
䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺㐟䜃䜢㏻䛧䛶䠈ᚰ㌟ඹ䛻⮬ᕫ䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛜⫱䜎䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹  
⾲ 8 䛾஦౛ 8 䛿႖ვ䛻䛛䛛䜟䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿႖ვ䜔䝖䝷䝤䝹䜢㏻䛧䛶䠈⮬ศ䛾ᛮ
䛔䜢┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䛣䛸䜔䠈⮬ศ䛸䛿㐪䛖┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛟䛣䛸䜢Ꮫ䜣䛷䛔䛟䚹䛯䛰
┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛯䜑䛻䛿䠈᫬䛻䛿⣲┤䛻⮬ศ䛸ྥ䛝ྜ䛖ሙ䛸᫬㛫䛜ᚲせ䛷䛒䜛
䛣䛸䛜䠈䛣䛾஦౛䛛䜙ศ䛛䜛䚹᭱ึ䠈ಖ⫱⪅䛿႖ვ䛜㉳䛣䛳䛯䛭䛾ሙ㠃䛷Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛛䛛䜟䛳
䛶䛔䛯䛜䠈䛝䛳䛸ಖ⫱⪅䛿䛭䛾ሙ䛷䛿 I ඣ䛜⣲┤䛻┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛝䠈⮬ศ䛾㐣䛱䜢ㄆ䜑䜛
⾲ 㻣㻌 ஦౛ 㻣䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅㻌
ዪඣ䛜ほᐹ⪅䛻➉㤿䜢♧䛩䚹䛣䛾➉㤿䛿䠄㊊䜢⨨䛟䠅ྎ䛾㧗䛥䛻䜘䛳䛶᯶䛻䛴䛔䛶䛔䜛䝡䝙
䞊䝹䝔䞊䝥䛾Ⰽ䜢䛛䛘䛶䛚䜚䠈䛭䛾䛣䛸䛻Ꮚ䛹䜒䛿Ẽ䛵䛔䛶䛔䜛䚹䛂䛣䛳䛱䛾䝢䞁䜽䠄䝡䝙䞊䝹䝔
䞊䝥䛾Ⰽ䠅䛿䠈㧗䛔䛾䛷䛷䛝䜛䜣䜘䛃䛸ほᐹ⪅䛻ᩍ䛘䜛䚹䛂䛴䜎ඛ䛷䛩䜛䜣䜘䛃䛸ୖᡭ䛻䛷䛝䜛䝁
䝒䜒ᐇ㝿䛻䜔䛳䛶䜏䛫䛺䛜䜙ほᐹ⪅䛻♧䛩䚹  
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䜎䛷䛻䛿⮳䛳䛶䛔䛺䛔䛸䛸䜙䛘䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛛䚹䛰䛛䜙䠈䛔䛳䛯䜣 I ඣ䛸஧ே䛷䛭䛾ሙ䜢㞳
䜜䠈䛨䛳䛟䜚䛸 I ඣ䛜⮬ศ䛸ྥ䛝ྜ䛘䜛䜘䛖䛺ሙ䛸᫬㛫䜢䛴䛟䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘
䜛䚹䜎䛪䛿 Iඣ䛾ᛮ䛔䜢䛨䛳䛟䜚䛸⫈䛟䛣䛸䛷䠈“Iඣ䛿ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯”䛸䛔䛖䛣䛸䜢䛸䜙䛘䠈䛭䜜䜢ᚋ
䛷 Jඣ䛻௦ᘚ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䛭䛾䛣䛸䜢㏻䛧䛶⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻ఏ䛘䜛䛭䛾
ఏ䛘᪉䜢♧䛩䛣䛸䛻䜒䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛻䛸䛳䛶⮬ศ⮬㌟䜢⣲┤䛻ぢ䛴䜑䜛䛸䛔䛖䝯䝍ㄆ▱
ຊ䛾ⱆ⏕䛘䜔⮬ᕫㄪᩚຊ䜢⫱䜐䛯䜑䛻䛿䠈䜎䛪䛿ಖ⫱⪅䛻䛒䜚䛾䜎䜎䛾⮬ศ䜢ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙
䛖䛣䛸䠈䛭䛾ୖ䛷┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛝䠈䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䜢⪃䛘䜛䛝䛳䛛䛡䛻䛺䜛ಖ⫱⪅䛾ゝⴥ䛜
䛡䠈୍⥴䛻ྥ䛝ྜ䛖ಖ⫱⪅䛾Ꮡᅾ䠈䛭䜜䜙䜢ໟᣓ䛧䛯ሙ䜔᫬㛫䛜ᚲせ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛸䜙䛘䜙䜜䜛䚹
䛥䜙䛻┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛔䛯䜙ᐇ㝿䛻┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䠈┦ᡭ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䜛䛣䛸䠈䛴䜎䜚
䛣䛾஦౛䛷䛒䜜䜀䠈⮬ศ䛜䛤䜑䜣䛽䛸ゝ䛳䛯䜙䠈┦ᡭ䛜⣡ᚓ䛧䛶䛟䜜䛯䛸஦ᐇ䛻ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䛷䠈
⣲┤䛻⮬ศ䜢ぢ䛴䜑䠈┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䜢యឤ䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛸䜙
䛘䜙䜜䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 9 䛾஦౛ 9 䛿◁䛻䛛䛛䜟䛳䛶㐟䜣䛷䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿䠈䝃䝷䝃䝷䞉䝣䝽䝣䝽䞉䝗
䝻䝗䝻䛸䛔䛖䜘䛖䛻䜸䝜䝬䝖䝨䛷ᚤጁ䛺◁䛾ឤゐ䛾㐪䛔䜢⾲⌧䛧䛶䛔䜛䚹∦௜䛡䛾㝿䛻䠈ಖ⫱⪅䛜
䛩䛠䛻䝃䝷䝃䝷䞉䝣䝽䝣䝽䛸⾲⌧䛧䛶䛔䜛䛾䛷䠈ᬑẁ䛾㐟䜃䛾୰䛷䜒䜸䝜䝬䝖䝨䜢౑⏝䛧䛶䛔䜛䛣䛸
䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜䝃䝷䝃䝷䛸䝣䝽䝣䝽䛾㐪䛔䜢ᐇ㝿䛻䛹䛾䜘䛖䛻ឤ䛨䛶䛔䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣
䛸䜎䛷䛿ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯䛜䠈ከᵝ䛺䜸䝜䝬䝖䝨䜢౑⏝䛩䜛䛣䛸䛷䠈ឤゐ䛾㐪䛔䜢㗦ᩄ䛻▱ぬ䛩䜛䛣
䛸䛻䛴䛺䛜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛸䜙䛘䜙䜜䜛䚹  
⾲ 㻤㻌 ஦౛ 㻤䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅㻌
ఱ䛛䜢ྲྀ䛳䛯䞉ྲྀ䜙䜜䛯䛷႖ვ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹I ඣ䛿ᑠ䛥䛺ኌ䛷䛂䠄≀䛜䠅ⴠ䛱䛯᫬
䛻䛸䛳䛯䛃䛸཭㐩䛾≀䜢ྲྀ䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛟䠈ⴠ䛱䛶䛔䛯≀䜢ྲྀ䛳䛯䛸ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛂ㄡ
䛾䛛ศ䛛䜙䜣䛛䛳䛯䛛䜙䛸䛳䛯䛾䠛䛃䛂ᢞ䛢䜙䜜䛶䛹䜣䛺Ẽᣢ䛱䛰䛳䛯䛸ᛮ䛖䠛䛱䜗䛳䛸⪃䛘䛶䜏
䜘䛖䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻 I ඣ䛻ኌ䜢䛛䛡䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛖䛱ಖ⫱⪅䛸 I ඣ䛿䛭䛾ሙ䜢㞳䜜䜛䛜䠈䛧䜀䜙䛟᫬
㛫䜢⨨䛔䛶஧ே䛷䛭䛾ሙ䛻ᡠ䛳䛶䛟䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛂I 䛱䜓䜣䠈䠄ྲྀ䛳䛯䜒䛾䛜 J ඣ䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛣
䛸䛿䠅ศ䛛䜙䜣䛛䛳䛯䜣䛰䜘䛽䛃䛸 I ඣ䛾ᛮ䛔䜢䛟䜏ྲྀ䜚䛺䛜䜙┦ᡭ䛾 J ඣ䛻ゝ䛖䚹䛝䛳䛸ಖ⫱⪅
䛿୍᫬䛭䛾ሙ䜢㞳䜜䛶䠈I ඣ䛜⣲┤䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䛻ྥ䛝ྜ䛘䜛䜘䛖䛺ሙ䛸᫬㛫䜢タ䛡䛯䛾䛰䜝
䛖䚹I ඣ䛿⣲┤䛺⾲᝟䛷ᑠ䛥䛺ኌ䛷䛂䛤䜑䜣䛽䛃䛸ㅰ䛳䛶䛔䜛䚹  
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4 ṓඣ䛜◁䛻䛥䜟䜚䛯䛭䛖䛻䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢䠈5 ṓඣ䛜ឤ䛨䛸䛳䛶䛂䠄䛥䜟䛳䛶䠅䛔䛔䜘䛃䛸ኌ䜢䛛
䛡䛶䛔䜛䚹5 ṓඣ䛷䛿⮬ศ䜘䜚ᑠ䛥䛔⤌䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻ᛂ䛨䛶䜔䛥䛧䛟䛛䛛䜟䜛ጼ䛜䜘䛟ぢ䜙䜜䜛䚹
䛣䛾䜘䛖䛺䛛䛛䜟䜚䜢㏻䛧䛶䠈䜎䛰↓ព㆑䛷䛿䛒䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䠈ᑠ䛥䛔⤌䛾཭㐩䛾ᙺ䛻❧䛱䛯
䛔䛸䛔䛖᭷⏝ឤ䛜⫱䜎䜜䛶䛔䜛䛸䛸䜙䛘䜙䜜䜛䚹  
L ඣ䛿 K ඣ䛻ኌ䜢䛛䛡䜙䜜䛶䠈䛔䛳䛯䜣䛿䜅䜛䛔䜢㈚䛧䛶䛔䜛䛜䠈ᑡ䛧䛾㛫䜢⨨䛔䛶䛂ᚋ䛷㏉
䛧䛶䛽䚹䜔䛳䜁䜚౑䛔䛯䛔䛛䜙䛃䛸⌮⏤䜢ῧ䛘䛶㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛣䛾“ᑡ䛧䛾㛫䠄䜎䠅”䛷 L ඣ䛿⮬ศ
䛾ᚰ䛾୰䛷“K ඣ䛻ኌ䜢䛛䛡䜙䜜䛯䛛䜙㈚䛧䛶䛒䛢䜘䛖”䛸䛔䛖ᛮ䛔䛸䠈“䛷䜒䜔䛳䜁䜚䜎䛰౑䛔䛯
䛔”䛸䛔䛖ᛮ䛔䛷ⴱ⸨䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹䛭䛾䛖䛘䛷䠈“䛷䜒䜔䛳䜁䜚౑䛔䛯䛔”䛸䛔䛖⮬ศ
䛾ᛮ䛔䜢㑅ᢥ䛧䠈䛝䛱䜣䛸୎ᑀ䛻⌮⏤䜢ῧ䛘䛶ఏ䛘䜛䛣䛸䛜┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔ఏ䛘᪉䛰䛸䛔䛖
䛣䛸䜢䠈⮬ぬ䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛖䛜䠈ᐇ㝿䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䚹┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛
䛯䜑䛻⌮⏤䜢ῧ䛘䜛䛸䛔䛖䛣䛸䠈䜎䛯ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䜟䜛䜘䛖䛺㠀ゝㄒ䠈䛴䜎䜚䛣䛣䛷䛿ឤ᝟ⓗ䛻䛿
䛺䜙䛺䛔୎ᑀ䛺ኌ䛾䝖䞊䞁䜔┠⥺䜢ྜ䜟䛫䜛ጼໃ䛺䛹䛾⾲⌧ຊ䛜኱ษ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 10 䛾஦౛ 10 䛿Ἵ䛔䛶䛔䜛཭㐩䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹Ἵ䛔䛶䛔䜛 M ඣ䛻ᑐ䛧䛶
N ඣ䛿ᵝ䚻䛺䛛䛛䜟䜚䜢㥑౑䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛪䛿䛂㟷䛔䛾䜢䛸䜙䜜䛱䜓䛳䛯䛾䠛䛃䛂௒䜋䛧䛔䠛䛃䛸 M
⾲ 㻥㻌 ஦౛ 㻥䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅㻌
ዲ䛝䛺㐟䜃䜢ぢ䛴䛡䛶㐟䜆᫬㛫䛷䠈ᅬᗞ䛾◁䜢౑䛳䛶䛥䜙⢊䜢స䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹䛂䝃
䝷䝃䝷䛰䛛䜙䛥䜟䛳䛶䜏䛶䛃䛸ほᐹ⪅䛻ኌ䜢䛛䛡䛶䛟䜛䚹䛂䛹䛖䜔䛳䛶స䜛䛾䠛䛃䛸ほᐹ⪅䛜ᑜ䛽
䜛䛸䠈䛂䛣䛖䜔䛳䛶䠄䜅䜛䛔䛷䠅䝟䝑䝟䝑䛸䜔䛳䛯䜙䛷䛝䜛䜣䜘䛃䛸ᐇ㝿䛻䜔䛳䛶䜏䛫䜛䚹䛭䛾䛖䛱䛻
4 ṓඣ䛜䛩䛠䛭䜀䛻䜔䛳䛶᮶䛶 5 ṓඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䛔䜛䚹5 ṓඣ䛿 4 ṓඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䛂䛥
䜟䜚䛯䛭䛖䚹䠄䛥䜟䛳䛶䠅䛔䛔䜘䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䛾䛷䠈4 ṓඣ䜒䛥䜟䛳䛶䜏䜛䚹5 ṓඣ䛿䛥䜙䛻䛂Ỉ䜢
ᑡ䛧ධ䜜䜛䛸䝣䝽䝣䝽䛻䛺䜛䜘䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䚹௚䛾 5 ṓඣ䛿䛂䛱䜗䛳䛸䛥䜟䜙䛧䛶䚹䛖䜟䛒䠈䝃䝷
䝃䝷䛃䛸ゝ䛖䚹 
K ඣ䛜 L ඣ䛻䛂䠄䜅䜛䛔䜢䠅㈚䛧䛶䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹L ඣ䛿䛂䠄䜅䜛䛔䜢䠅Ἶ䛻䛥䜟䜙䜣䛷䛽䚹䝗
䝻䝗䝻䛻䛫䜣䛷䛽䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䜅䜛䛔䜢Ώ䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䠈ᑡ䛧䛾㛫䜢⨨䛔䛶 L ඣ䛿 K ඣ䛻
䛂౑䛳䛯䜙㏉䛧䛶䛽䚹䜔䛳䜁䜚౑䛔䛯䛔䛛䜙䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛺ኌ䜢୎ᑀ䛻䠈䛭䛧䛶ྠ䛨┠⥺䛾㧗䛥䛷
ኌ䜢䛛䛡䛶䛔䜛䚹 
∦௜䛡䛾᫬㛫䛻䛺䜛䚹ಖ⫱⪅䛜䛂∦௜䛡䜎䛧䜗䛖䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛻᮶䜛䛸䠈Ꮚ䛹䜒䛜䛂䛥䜟䛳䛶䛃䛸
ಖ⫱⪅䛻ኌ䜢䛛䛡䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛂䛖䜟䛒䠈䝃䝷䝃䝷䛰䛽䛘䚹䝣䝽䝣䝽䛰䛽䛘䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹  
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ඣ䛾ᛮ䛔䜢䛟䜏ྲྀ䜚䠈ඹឤ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䛂ᡃ៏䛷䛝䜣䛛䛳䛯䜙㟷䛔䛾㏉䛧䛶䜒
䜙䛖䠛䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈“ᡃ៏䛩䜛”䛣䛸䛸“㏉䛧䛶䜒䜙䛖”䛸䛔䛖ⴱ⸨䛸ᢡ䜚ྜ䛔䛾௜䛡᪉䛻䛴䛔䛶䜅䜜
䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻ゎỴ᪉ἲ䜢᥈䜛䛯䜑䛻䠈䛯䜆䜣䝖䝷䝤䝹䛾┦ᡭ䜢᥈䛧䛶䜏䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛻⮬ศ䛷䛷
䛝䜛䛣䛸䜢⪃䛘䛶⾜ື䛻⛣䛧䛶䜏䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䛣䛾ሙ㠃䛷䛿ゎỴ䛾௙ᵝ䛜䛺䛔䛸ุ᩿䛧䛯䛾䛰
䜝䛖䠈䛂⤥㣗㣗䜉䛶䛩䛠㏉䛧䛶䜒䜙䛖䠛䛃䛸ḟ䛾ሙ㠃䛷䛷䛝䜛䛣䛸䜢ᥦ᱌䛧䛯䜚䠈䛂䛱䜓䜣䛸∦௜䛡䛸
䛡䜀䜘䛛䛳䛯䛽䛃䛸 M ඣ䛜䛩䜉䛝䛣䛸䛻䜅䜚䛛䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾
䜘䛖䛺 N ඣ䛾ጼ䜢㏻䛧䛶䠈ᅔ䛳䛶䛔䜛 M ඣ䛾ᛮ䛔䜢ឤ䛨䛸䜛ຊ䜔䠈䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䜢⪃䛘䠈⮬ศ
䛺䜚䛻ุ᩿䛧䛶⾜ື䛩䜛≧ἣุ᩿ຊ䛜⫱䜎䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛻䛚䛡䜛 5ṓඣ䛾ほᐹ䛾⤖ᯝ䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷ಖ⫱⪅䛜୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䛶
䛔䜛䛂ຊ䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙ᩚ⌮䛧䠈䛭䛾ຊ䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛧䛯⤖ᯝ䠈ḟ䛾 4 Ⅼ䛜
᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹1 Ⅼ┠䛸䛧䛶䠈ಖ⫱⪅䛜୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛂ຊ䛃䛛䜙䠈䛭䛾⫼ᚋ䛻ㄆ▱⬟ຊ䛜
䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹౛䛘䜀䠈䛂ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ䛨䜛䛃䛂㗦ᩄ䛻▱ぬ䛃䛂⮬ศ䛺䜚䛻⪃
䛘䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛂㌟㏆䛺⎔ቃ䛾≉㉁䜔≀஦䛾ᅉᯝ㛵ಀ䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯
䜚䛩䜛ຊ䛃䛂ᩘ䛻㛵䛩䜛ឤぬ䠈ẚ㍑䞉ศ㢮䛧䛶䛸䜙䛘䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛿䠈ឤぬ䞉▱ぬ䜔ᛮ⪃ຊ䠈䛂⮬ศ
䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛ຊ䛃䛿⾲⌧ຊ䠈䛂㌟య䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛂㌟య䛾䝞䝷䞁䝇ឤぬ䜢క䛖㐠ືᢏ
⬟䛃䛿㐠ືᢏ⬟䛸䛔䛖ㄆ▱⬟ຊ䛻㛵㐃䛩䜛ຊ䛸䛧䛶ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹2 Ⅼ┠䛸䛧䛶䠈࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨
䛶ᛂ⟅ⓗ䛻䛛䛛䜟䜛୰䛷Ⓨ᥹䛥䜜䜛♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛜䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹౛䛘
䜀䠈䛂ཷ䛡Ṇ䜑䛶䜒䜙䛖႐䜃䜔✚ᴟⓗ䛻䛛䛛䜟䜛ཎືຊ䛸䛺䜛᭷⬟ឤ䛃䛂㐩ᡂឤ䛃䛂ඹឤ䛃䛂ᑠ䛥䛔
⾲ 㻝㻜㻌 ஦౛ 㻝㻜䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅㻌
∦௜䛡䛾ᚋ䚹ಖ⫱ᐊእ䛾ᗯୗ䛷 M ඣ䛜Ἵ䛔䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛣䛸䛻Ẽ䛵䛔䛯 N ඣ䛜 M ඣ䛾⫪
䛻୧ᡭ䜢䜔䜚䛺䛜䜙㢦䜢ᐤ䛫䛶┠⥺䜢ྜ䜟䛫䠈䛂㟷䛔䠄༸䛾䛚䜒䛱䜓䠛䠅䛾䜢䛸䜙䜜䛱䜓䛳䛯
䛾䠛䛃䛂௒䜋䛧䛔䠛䛃䛂ᡃ៏䛷䛝䜣䛛䛳䛯䜙㟷䛔䛾㏉䛧䛶䜒䜙䛖䠛䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙ᑡ䛧㎶䜚䜢ぢᅇ
䛧䠈ᐇ㝿䛻㒊ᒇ䛾୰䜢᥈䛧䛻䛔䛟䛜䠈ゎỴ䛾䛧䜘䛖䛜䛺䛔䛸ឤ䛨䛯䛾䛰䜝䛖䠈䛂⤥㣗㣗䜉䛶䛩䛠
㏉䛧䛶䜒䜙䛖䠛㻌 䛱䜓䜣䛸∦௜䛡䛸䛡䜀䜘䛛䛳䛯䛽䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䚹䛩䜛䛸 C ඣ䜒䛭䜀䛻䜔䛳䛶䛝
䛶 M ඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢᏲ䜛䚹N ඣ䛿 C ඣ䛻䛂䛽䛘䠈O 䛱䜓䜣䠈䠄M ඣ䛜䠅䛛䜟䛔䛭䛖䛰䛸ᛮ䜟䛺
䛔䠛䛃䛸ྠព䜢ồ䜑䛺䛜䜙䠈䛂㡹ᙇ䜝䛖䛽䛃䛂䛭䜜䜎䛷䛿䠈䛣䜜䠄ⓑ䛔༸䛾䛚䜒䛱䜓䠅ᣢ䛳䛸䛔䛶
䛽䚹䛔䛔䠛䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛶䛔䜛䚹C ඣ䛿ゝⴥ䛻䛿⾲䛥䛺䛔䛜㯲䛳䛶 M ඣ䛾㢌䜢䛭䛖䛳䛸䛺䛷䛶
䛔䜛䚹 
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⤌䛾཭㐩䛾ᙺ䛻❧䛱䛯䛔䛸䛔䛖᭷⏝ឤ䛃䛂ᅔ䛳䛶䛔䜛཭㐩䛾ᛮ䛔䜢ឤ䛨䛸䜛ຊ䛃䛂⮬ศ䛸䛿㐪䛖┦
ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛟ຊ䛃䛺䛹䠈཭㐩䛸䛛䛛䜟䜛୰䛷⫱ᡂ䛥䜜䜛ຊ䛸䛧䛶ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹3 Ⅼ┠䛸䛧䛶䠈
ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛⬟ຊ䛜䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹౛䛘䜀䠈䛂⮬ศ䛯䛱
䛾⏕ά䜢䜘䜚䜘䛟䛧䜘䛖䛸⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䛶⾜ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛂ඹ㏻䛾ㄢ㢟䜔┠ⓗ䛻ྥ䛡䛶཭㐩
䛸ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䛃䛂௚⪅䛾Ⓨぢ䜔䜘䛥䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛿䠈ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃
䛧ྜ䛖䛣䛸䛷Ⓨ᥹䛷䛝䜛ຊ䛸䛧䛶ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹4 Ⅼ┠䛸䛧䛶䠈䝯䝍ㄆ▱䛻㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䛜䛒䜛䛣䛸䛜
᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹౛䛘䜀䠈䛂⮬ศ䜢ព㆑䛧䛶⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛃䛸䛔䛖䛾䛿䝯䝍ㄆ▱ຊ䛷䛒䜚䠈
ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䜘䛳䛶ᡂ❧䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛜䠈䛭䛾⬟ຊ䛾ᇶ♏䜢ᇵ䛖䛸䛔䛖ព࿡䛷䛿ᗂඣᮇ䛛䜙
⫱ᡂ䛧䛯䛔ຊ䛰䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䠈ಖ⫱⪅䛜୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛂ຊ䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䛭䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛⬟ຊ䛻䛴䛔
䛶⪃ᐹ䛧䛯䛸䛣䜝䠈ᗂඣ䛜Ⓨ᥹䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ຊ䛾⫼ᚋ䛻䛿䠈ㄆ▱⬟ຊ䠈♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁
䝇䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䠈ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䠈௒ᚋⓎ᥹䛥䜜䛶䛔䛟䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛⬟ຊ䛺
䛹ከᵝ䛺⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹  
 
2䠊ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䠄◊✲ 2䠅 
2.1.┠ⓗ 
➨ 1 ❶䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿䠈䛭䜜䛮䜜䛾ᰯ✀䛜㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛺䛜䜙⬟ຊ
䜢⫱ᡂ䛩䜛㔜せᛶ䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䛜䠈ᐇ㝿䛻䛿ᗂᑠ䛭䜜䛮䜜䛾ᩍᮦ䜔⎔ቃタᐃ䛾ᤊ䛘᪉䜔
ព࿡䛵䛡䛻䛿ᵝ䚻䛺㐪䛔䛜䛒䜚䠈䛭䛾⫼ᬒ䛸䛧䛶⫱ᡂ䛩䜉䛝⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䜒㐪䛔䛜䛒䜛䛸ᤊ
䛘䜙䜜䜛䚹䛣䜜䜎䛷䛾ඛ⾜◊✲䛷䛿ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䛾ᩍᖌ䛜䛭䜜䛮䜜䛾ᰯ✀䛾Ꮚ䛹䜒䜢䛹䛖ᤊ䛘
䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶㉁ၥ⣬ㄪᰝ➼䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹䛭䛾䛯䜑䠈ᩍᖌ䛜ព
㆑䛧䛶䛔䜛⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻㝈ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹ᗂᑠ䛭䜜䛮䜜䛾ᩍᖌ䛜ᗂඣ䞉ඣ❺䛻
䛛䛛䜟䜛ᵝᏊ䜢ほᐹ䛧ྜ䛔䠈཮᪉䛾Ẽ䛵䛝䜢ヰ䛧ྜ䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈㏻ᖖព㆑໬䛥䜜䛺䛔ᩍᮦ䜔
⎔ቃタᐃ䛾ᤊ䛘᪉䜔ព࿡䛵䛡䛾㐪䛔䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛⫱ᡂ䛩䜉䛝⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸
䛜ᚲせ䛷䛒䜝䛖䚹䛭䛣䛷䠈ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䛾ᩍᖌ䛜┦஫䛾ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜢ཧほ䞉ཧຍ䞉༠㆟䛧䠈ᩍᮦ
䜔⎔ቃᵓᡂ䛾ᤊ䛘᪉䜔ព࿡䛵䛡䛾⫼ᬒ䛻ぢ䜙䜜䜛䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪䜢᳨ウ䛩䜛䛣
䛸䜢㏻䛧䛶䠈⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹  
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2.2䠊᪉ἲ 
ཧຍ⪅䠖ᗂ⛶ᅬᩍᖌ 5 ྡ䛿 5 ṓඣᢸ௵ 2 ྡ䠄໅⥆ 20 ᖺ, ໅⥆ 2 ᖺ䠅䠈4 ṓඣᢸ௵ 2 ྡ䠄໅⥆
22 ᖺ, ໅⥆ 2 ᖺ䠅䠈3 ṓඣᢸ௵ 1 ே䠄໅⥆ 13 ᖺ䠅䠈ཬ䜃ᑠᏛᰯᩍᖌ 4 ྡ䛿㡢ᴦ⛉ᑓ⛉ 1 ྡ
䠄໅⥆ 6 ᖺ䠅䠈1 ᖺ⏕ᢸ௵䞉ᅗ⏬ᕤస⛉ 1 ྡ䠄໅⥆ 22 ᖺ䠅䠈⏕ά⛉ᑓ⛉ 2 ྡ䠄໅⥆ 33 ᖺ䠈໅⥆
30 ᖺ䠅䛷䛒䛳䛯䚹ཧຍ⪅䛿ྠ୍䛾ᅜ❧ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䛾ᩍᖌ䛷䛒䜚䠈ᙜヱᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䛿ྠ
୍ᩜᆅෆ䛻䛒䜚䠈ᗂᑠ㐃ᦠ䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹  
 
ᡭ⥆䛝䠖኱䛝䛟 2 䛴䛾䝉䝑䝅䝵䞁䛛䜙ᡂ䛳䛶䛔䛯䚹  
䠄1䠅┦஫䛾ಖ⫱䞉ᤵᴗཧほ䠖ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈2014ᖺ 6᭶䛻㡢ᴦ⛉䠈ᅗ⏬ᕤస⛉䠈⏕ά⛉䛾 1ᖺ
⏕䛾ᤵᴗ䜢ྛ 1 ᫬㛫䛪䛴┤᥋ཧほ䜒䛧䛟䛿䝡䝕䜸ど⫈䛧䛯䚹䜎䛯䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈2014 ᖺ 6 ᭶
䛻ྛ⮬ᤵᴗ䛾✵䛝᫬㛫䜢฼⏝䛧䛶 20 ศ䡚30 ศ⛬ᗘ 5 ṓඣ䜽䝷䝇䛾ಖ⫱ཧほ䜢䛧䛯䚹䛧䛯䛜䛳
䛶䠈ཧほ䛧䛯ಖ⫱ෆᐜ䛿䠈ዲ䛝䛺㐟䜃䠈∦䛵䛡䠈䜎䛸䜎䛳䛯άື䠈᫨㣗䛺䛹ᵝ䚻䛷䛒䛳䛯䚹  
 
䠄2䠅TT ಖ⫱䠖ᑠᏛᰯᩍᖌ䛜䠈TT 䛷 5 ṓඣ䜽䝷䝇䛾ಖ⫱䛻ཧຍ䛧䛯䚹஦๓䛻ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛ
ᰯᩍᖌ䛜ヰ䛧ྜ䛔䠈ಖ⫱ෆᐜ䛸䛧䛶䛭䛾᫬ᮇ䛾 5 ṓඣ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢ᑠᏛᰯᩍᖌ䛜⌮ゎ䛷䛝䜛
䜘䛖䛻䛧䠈5 ṓඣ䛾ᐇែ䜔䛽䜙䛔䜢䜒䛸䛻ಖ⫱ෆᐜ䜢ඹ䛻⪃䛘䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈ዲ䛝䛺㐟䜃䛾䜂䛸䛸
䛝䛻㡢ᴦ⛉ᑓ⛉ᩍᖌ䛻䜘䜛㡢㐟䜃䝁䞊䝘䞊䞉ᅗ⏬ᕤస⛉ᩍᖌ䛻䜘䜛⢓ᅵ㐟䜃䝁䞊䝘䞊䞉⏕ά⛉
ᑓ⛉ᩍᖌ䛻䜘䜛㌿䛜䛧㐟䜃䝁䞊䝘䞊䜢タ䛡䛯䚹ྛ⮬ᤵᴗ䛾✵䛝᫬㛫䜢฼⏝䛧䛶䠈㡢ᴦ⛉ᩍᖌ䛿
20 ศ䠈ᅗ⏬ᕤస⛉ᩍᖌ䛿 60 ศ䠈⏕ά⛉ᩍᖌ䛿 90 ศ⛬ᗘ T2 䛸䛧䛶ཧຍ䛧䛯䚹 
䛭䛾ᚋ䠈TT 䜢య㦂䛧䛯䛣䛸䛻䜘䜛Ẽ䛵䛝䜢䜒䛸䛻䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ䛷⣙ 90 ศ㛫༠㆟
䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹༠㆟䛿䠈஦๓䛻ᢎㅙ䜢ᚓ䛯ୖ䛷䠈㘓㡢䛧䛯䚹  
 
2.3䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ 
ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ䛭䜜䛮䜜䛜䠈ಖ⫱䞉ᤵᴗཧほ䜢⤒䛶 TT ಖ⫱䜢ᐇ᪋䛧䠈䛭䛾ᚋ䛻༠
㆟䜢⾜䛳䛯䚹༠㆟䛾㝿䛻䛿ᩍᖌ䛾䛽䜙䛔䜔䠈⎔ቃᵓᡂ䛾ពᅗ䠈ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䠈ᗂᑠ䛾ඹ㏻Ⅼ䞉
ᕪ␗Ⅼ䛺䛹䜢どⅬ䛻ධ䜜䛺䛜䜙䠈༠㆟䜢῝䜑䛶䛔䛳䛯䚹䛣䛾༠㆟䛻ฟ䛯ᵝ䚻䛺ヰ㢟䛛䜙≉䛻┠
ⓗ䛻㛵㐃䛩䜛䜒䛾䜢⾲ 11 䛛䜙⾲ 16 䛻ᢳฟ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾༠㆟䛻䛿䠈ಶ䜔඲య䜈䛾䛛䛛䜟䜚䠈
䛽䜙䛔䛻ᛂ䛨䛯ゝⴥ䛜䛡䛸䛔䛳䛯䛂ᩍᖌ䛾䛛䛛䜟䜚䛃䛻㛵䛩䜛ヰ㢟䠈㡢㐟䜃䛻౑⏝䛩䜛⣲ᮦ䛾ᤊ
䛘᪉䠈ᅵ⢓ᅵ䛾ά䛛䛧᪉䛸䛔䛳䛯䛂ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䞉ά䛛䛧᪉䛃䛻㛵䛩䜛ヰ㢟䠈άື䛾⮬⏤ᗘ䠈᫬
㛫㓄ศ䛾௙᪉䛸䛔䛳䛯䛂ಖ⫱䞉ᤵᴗᙧែ䛃䛻㛵䛩䜛ヰ㢟䛜ぢ䜙䜜䛯䚹୰䛷䜒䠈⣲ᮦ䛾ᤊ䛘᪉䜔ά
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䛛䛧᪉䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛛䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛䛣䛸䛜ண᝿䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙䠈
ᮏ◊✲䛷䛿䛂ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䞉ά䛛䛧᪉䛃䛻㛵䛩䜛ヰ㢟䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹  
䛂ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䞉ά䛛䛧᪉䛃䛻㛵䛩䜛ヰ㢟䛿䠈䠄1䠅ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䠈䠄2䠅ᩍᮦ䜢ά䛛䛩⎔ቃᵓᡂ䠈
䠄3䠅ᩍᮦ䜢㏻䛧䛶タᐃ䛩䜛䛽䜙䛔䛾 3 Ⅼ䛻ศ㢮䛥䜜䛯䚹௨ୗ䛷䛿䠈䛭䜜䛮䜜䛾ほⅬ䛤䛸䛻䠈ᗂᑠ
ᩍᖌ䛻䜘䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪䜢㏻䛧䛶⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹  
 
䠄1䠅ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉ 
ᅵ⢓ᅵ䛾౑䛔᪉䛻䛛䛛䜟䜛ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ䛾༠㆟ෆᐜ䜢♧䛧䛯䜒䛾䛜⾲  11 䛷䛒
䜛䚹 
 
⾲ 11 䛛䜙䜟䛛䜛䜘䛖䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈Ἔ⢓ᅵ䜔⣬⢓ᅵ䛸㐪䛳䛶䠈ᅵ⢓ᅵ䛿⮬↛䛾䜒䛾䛷䛒
䜚䠈እ䛾⎔ቃ䛻⢓ᅵ䛷ാ䛝䛛䛡䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛸䜙䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈ᗂඣ䛻䜒ᅵ⢓ᅵ䜢౑䛳䛶ᅬᗞ䜔
⮬↛≀䛸䛛䛛䜟䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䛯䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿እ䛾⎔ቃ䛸䛾㛵䜟䜚䛾୰䛷ᅵ⢓ᅵ䛾ᛶ㉁
䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䜢ᮃ䜣䛷䛚䜚䠈࿘ᅖ䛾䜒䛾䛸㛵㐃䛵䛡䛶⪃䛘䜛᥈✲ᚰ䜔ᛮ⪃ຊ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛸ᤊ
䛘䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䠈䛣䛾࿘ᅖ䛾䜒䛾䛸㛵㐃௜䛡䛶⪃䛘䜛᥈✲ᚰ䜔ᛮ⪃ຊ䛿ᑠᏛᰯ䛾ᅗ⏬ᕤస⛉
䛷ᅵ⢓ᅵ䜢ᢅ䛖᫬䛾ᩍᮦほ䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜛䛸䜒ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾䜘䛖䛺ព࿡䛷䛿ඣ❺䛻ồ䜑䛶䛔
䜛⬟ຊ䛸ᗂඣ䛾ጼ䜢ぢ䛶ᗂඣ䛷䜒⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛺⬟ຊ䛸䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜᥎ 䛥䜜䜛䚹
୍᪉䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛻䛿䠈ᅵ⢓ᅵ䛿䠈⣬⢓ᅵ䜔Ἔ⢓ᅵ䛸ྠᵝ䛻⮬↛䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛟䠈⢓ᅵᯈ䛾ୖ
䛷౑䛖䜒䛾䛰䛸䛔䛖ព㆑䛜䛒䜚䠈ᅵ⢓ᅵ䜢ᅬᗞ䜔⮬↛≀䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛻䜎䛷ᗈ䛢䜛䛸䛔䛖ᩍ⫱ⓗព
ᅗ䛿䛺䛛䛳䛯䚹⮬↛≀䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛿䠈ᗂඣ䛿◁ሙ䛾◁䜔㞵ୖ䛜䜚䛾Ἶ䛺䛹䛾ᅬᗞ䛻
⾲㻌 㻝㻝㻌 ᅵ⢓ᅵ䛾౑䛔᪉㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ᅵ⢓ᅵ䜢እ䛻⎔ቃᵓᡂ䛩䜛䛣䛸䛷䛔䜝䛔䜝䛺ྍ⬟ᛶ䜢䜒䛳䛸ᗈ䛢䛶䜋䛧䛔䚹ᐊෆ䛰
䛳䛯䜙䜔䛿䜚ở䜜䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛸ᛮ䛳䛶䛧䜎䛖䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹ᅵ⢓ᅵ䛿⮬↛䛾䜒䛾䛰
䛛䜙ᨺ䛳䛯䜙䛛䛧䛻䛧䛶䜒䜎䛯Ἶ䛸䛧䛶ඖ䛻㑏䜛䚹䜒䛳䛸䛔䜝䛔䜝䛺እ䛾⎔ቃ䛻⢓ᅵ
䛷ാ䛝䛛䛡䛶䜒䜘䛛䛳䛯䛛䛺䠛㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 䜒䛳䛸ᢞ䛢䛶䜒䜘䛛䛳䛯䚹ᯇ䛾ᮌ䛻ᢞ䛢䛶䜏䛯䜙ⴠ䛱䛯䚹䜒䛳䛸ᖹ䜙䛺䜒䛾䛰䛳䛯䜙䛧
䛳䛛䜚ᢞ䛢䛶䝧䝏䝱䛳䛸䛴䛟䛾䜒㠃ⓑ䛔䚹㻌
5ṓඣ 㼀㻌 ᅵ⢓ᅵ䜢㏻䛧䛶እ䛾䛔䜝䛔䜝䛺⎔ቃ䛻ാ䛝䛛䛡䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈እ䛻䛒䜛⎔ቃ䜢ά䛛
䛩䚹౛䛘䜀እ䛻䛒䜛㞵ୖ䛜䜚䛾䝗䝻䝗䝻䜢ᴦ䛧䜣䛰䜚䠈◁ሙ䛾◁䛻䜅䜜䛒䛳䛯䜚䛧䛶䛔
䜛䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ᅵ⢓ᅵ䛿ᅵ䛸ΰ䛦䛳䛶䜒⮬↛䛾䜒䛾䛰䛛䜙ᵓ䜟䛺䛔䛡䜜䛹䠈⣬⢓ᅵ䜔Ἔ⢓ᅵ䛿ᅵ䛸
ΰ䛦䜛䛸኱ኚ䚹㻌
5ṓඣ 㼀㻌 Ἔ⢓ᅵ䜒⣬⢓ᅵ䜒ᅵ⢓ᅵ䜒⢓ᅵᯈ䛾ୖ䛷ᢅ䛖䜒䛾䛸䛔䛖䜘䛖䛻ᢅ䛔᪉䛿ྠ䛨䜘䛖䛻䛸
䜙䛘䛶䛔䜛䚹㻌
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䛒䜛⮬↛≀䛾ឤゐ䜢┤᥋࿡䜟䛳䛶䛔䜛Ⅼ䛻ゝཬ䛧䛶䛚䜚䠈ᅵ⢓ᅵ䜢⮬↛䛸䛛䛛䜟䜛䛝䛳䛛䛡䛸䛧
䛶䛿ព㆑䛧䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹䜐䛧䜝ᅵ⢓ᅵ⮬య䛾ᛶ㉁䜢౑䛳䛶ឤゐ䜔ᵝ䚻䛺⾲⌧䜢ᴦ䛧
䜐䠈䛔䜟䜀ឤぬ䜔⾲⌧ຊ䜢ఙ䜀䛭䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛸䜒ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛧䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈䛔䜟䜖䜛
⏕ά඲య䜢㏻䛧䛶䠈ᅵ䞉⢓ᅵ䞉◁䛻䜅䜜䜛䛣䛸䜢ពᅗ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䠈෌ㄆ㆑䛷䛝䛯䚹  
ḟ䛻䠈ᅵ⢓ᅵ䛾⟶⌮䛻䛛䛛䜟䜛ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ䛾༠㆟ෆᐜ䜢♧䛧䛯䜒䛾䛜⾲  12
䛷䛒䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲  12 䛛䜙䛿䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛜䠈䜎䛪Ἔ⢓ᅵ䛸ᅬᗞ䛾ᅵ䛾ᑐẚ䛾୰䛷ᅵ⢓ᅵ䜢䛸䜙䛘䠈ᅵ⢓ᅵ
䛻䜘䜛⤒㦂䜢ᅬᗞ䛾ᅵ䜔◁䞉Ἶ䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛷௦᭰䛷䛝䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛾䛻ᑐ䛧䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈
⢓ᅵ䛸䛔䛖ᩍᮦ䛾୰䛷䠈Ἔ⢓ᅵ䛸ᅵ⢓ᅵ䛾≉ᚩ䜢ᑐẚ䛧䛶䛸䜙䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹ゝ䛔䛛
䛘䜜䜀䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈ᗂ⛶ᅬ䛷䛾⏕ά⤒㦂䛸䛔䛖どⅬ䛛䜙୧᪉䛾≉ᚩ䜢ẚ㍑䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛
䛾䛻ᑐ䛧䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈ᅗ⏬ᕤస⛉䛾ᩍᮦ䛸䛔䛖どⅬ䛛䜙୧᪉䛾≉ᚩ䜢ẚ㍑䛧䛶䛔䜛䚹 
䜎䛯䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ᅵ⢓ᅵ䛾ᰂ䜙䛛䛥䛻䛴䛔䛶ゝཬ䛧䛶䛚䜚䠈ᗂඣ䛻ᑐ䛧䛶ᅬᗞ䛾ᅵ䜔◁䞉
Ἶ䛻┤᥋䛛䛛䜟䜛୰䛷ឤ䛨䛸䜛ຊ䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ᅵ⢓ᅵ䛿↝䛡䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜔ჾ
䛻䛺䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛾䜘䛖䛻ᅵ⢓ᅵ䛾⣲ᮦ䛾ᛶ㉁䛻䛴䛔䛶ゝཬ䛧䛶䛔䜛䛜䠈䛣䜜䛿ᗂඣ䛻ᑐ䛧䛶䛸䛔
䛖䜘䜚䛿ඣ❺䛻ᑐ䛧䛶᫇䛾ே㛫䛾ᩥ᫂䛸䛧䛶䛷䛶䛝䛯ჾ䛸䛔䛖▱㆑䛸㛵㐃௜䛡䛶⪃䛘䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ
䛧䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᗂ⛶ᅬ䛷䜒ᑠᏛᰯ䛷䜒౑⏝䛩䜛ᅵ⢓ᅵ䜢ᗂඣ䛻䛛䛛䜟䜛ᶵ఍䜢タ䛡䛶䛔䜛
䛜䠈䛭䛾୰䛷ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ᗂඣ䛻ᑐ䛧䛶ឤぬ䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛧䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ᗂඣ䛻ᑐ䛧䛶䛸䛔
䛖䜘䜚䛿䠈ඣ❺䛻ᑐ䛧䛶⣲ᮦ䛾ᛶ㉁䛻Ẽ䛵䛟ຊ䜔▱㆑䛾⩦ᚓ䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢㏙䜉䛶䛔䜛䚹 
ḟ䛾⾲ 13䛿䠈⢓ᅵ䜢౑䛳䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢䜏䜛㝿䛾ᙧ䜢స䜛䛣䛸䛻䛛䛛䜟䜛ゝཬ䛷䛒䜛䚹  
⾲㻌 㻝㻞㻌 ᅵ⢓ᅵ䛾⟶⌮䛧䜔䛩䛥㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ᅵ⢓ᅵ䛿䝕䝸䜿䞊䝖䛷⟶⌮䛜㞴䛧䛔䚹㻌
5 ṓඣ
㼀㻌
ᅵ⢓ᅵ䛿⟶⌮䛜኱ኚ䛰䛛䜙䠈䛰䜣䛰䜣Ἔ⢓ᅵ䜔⣬⢓ᅵ䜢䜘䛟౑䛖䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᅵ䛸䛧䛶䛾䛛䛛䜟䜚䛻㛵䛧䛶䛿䠈ᅵ⢓ᅵ䛸䛔䛖䜘䜚ᅬᗞ䛾ᅵ䜔◁䞉Ἶ䛸䛾䛛䛛䜟䜚䜢኱
ษ䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ᅵ⢓ᅵ䛿↝䛡䜛䚹⾪ᧁ䜢୚䛘䛺䛔㝈䜚స䛳䛯䜒䛾䛜ከᑡ䛾䛣䛸䛷䛿ᔂ䜜䛺䛔䚹ᅵ⢓
ᅵ䛿⮬↛䛾䜒䛾䛸䜅䜜䛒䛘䜛䛸䛔䛖䛣䛸䚹᫇䛾ே㛫䛾ᩥ᫂䛸䛧䛶䛷䛶䛝䛯ჾ䚹↝䛔䛯䜙
䛭䛾䜒䛾䛻䛺䜛䛸䛔䛖䜘䛥䜔ᩥ໬䛜䛒䜛䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 Ἔ⢓ᅵ䛿↓⌮䚹ఱᗘ䜒஝⇱䛸䛛Ẽ䛻䛫䛪䛻౑䛘䜛䛾䛜Ἔ⢓ᅵ䛾䜘䛥䚹㻌
5 ṓඣ
㼀㻌
Ἔ⢓ᅵ䛿ゐ䜛䛸ᡭ䛜Ἔ䛳䜍䛟䛺䜛䚹Ἔ⢓ᅵ䛿㛗ᣢ䛱䛩䜛䚹㻌
5 ṓඣ
㼀㻌
Ἔ⢓ᅵ䜘䜚௒ᅇ䛾ᅵ⢓ᅵ䛾᪉䛜ᰂ䜙䛛䛛䛳䛯䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ᅵ⢓ᅵ䛾ሙྜ䠈ᚲ䛪䛧䜒Ἔ⢓ᅵ䜘䜚ᰂ䜙䛛䛔䛸䛿㝈䜙䛪䠈Ỉศ䛜ᐤ䛳䛶䛔䜛䛸ᅛ䛔ᡤ
䛸ᰂ䜙䛛䛔ᡤ䛜䛒䜛䛾䛷䜅䛯䜢㛤䛡䛶䜏䛺䛔䛸ศ䛛䜙䛺䛔䚹௒ᅇ䛿䛣䛽䛶䜏䜛䜋䛹䛻
ᰂ䜙䛛䛟䛺䛳䛶䛔䛳䛯䚹㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲ 13 䛾䛸䛚䜚ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈ᗂඣ䛾ᵝᏊ䛛䜙䠈䛂䜎䛰ලయⓗ䛺䜒䛾䜢స䜛䛾䛿㞴䛧䛔䛾䛛䜒䛧
䜜䛺䛔䛃䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䛜䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈䛂ᙧస䜛๓䛾ឤゐ䜢Ἔ⢓ᅵ䛾᫬䜘䜚䛪䛔ศᴦ䛧䜣䛷䛔
䛯䛃䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䚹ᅵ⢓ᅵ䛿ึ䜑䛶䛥䜟䜛䜒䛾䛰䛳䛯䛾䛷䠈䛂䜎䛪䛿ᅵ⢓ᅵ䛻䛥䜟䜚䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ
䛱䛜኱䛝䛛䛳䛯䛃䛸䛒䜛䜘䛖䛻䠈ᗂඣᮇ䛾᪂ወ䛺䜒䛾䜈䛾どぬ䛰䛡䛷䛺䛟ゐぬ䛺䛹䛾ᵝ䚻䛺ឤぬ
䜢㏻䛧䛯᥈⣴䜢⫯ᐃⓗ䛻ཷ䛡Ṇ䜑䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹䜎䛯䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䛂䛥䛳䛝䛿䜾䝙䝳
䜾䝙䝳䛰䛳䛯䛾䛻䛸䛔䛖㐪䛔䜒ᴦ䛧䜣䛷䛔䛯䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈ᗂඣ䛜ᅵ⢓ᅵ䛾䝫䝻䝫䝻䛛䜙䜾䝙䝳䜾
䝙䝳䛸䛔䛖ឤゐ䛾㐪䛔䛻Ẽ䛵䛟䛣䛸䛻䜒ゝཬ䛧䛶䛔䜛䚹䛂䛥䛳䛝䛿䜾䝙䝳䜾䝙䝳䛰䛳䛯䛾䛻䛃䛸䛔䛖Ẽ
䛵䛝䛿䛂䛹䛖䛧䛶䛰䜝䛖䠛䛃䛸␲ၥ䛻ᛮ䛳䛶ヨ䛧䛯䜚䠈ẚ㍑䛧䛯䜚䛧䛺䛜䜙⪃䛘䜛ᛮ⪃ຊ䛾⫱ᡂ䛻䛴
䛺䛜䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
ู䛾ሙ㠃䛷䛿䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䜒䛂㡢స䜚㐟䜃䛷䛿ᙎ䛟ሙ㠃䛷ሙᡤ䛻䜘䜛㡢䛾㐪䛔䜢ゝ䛳䛶䛔䜛
ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹䜎䛯䝗䞁䜾䝸䜢䝬䝷䜹䝇䛻ධ䜜䛶㡢䛻㐪䛔䛜䛒䜛䛸ゝ䛳䛶䛔䜛Ꮚ䜒䛔䛯䚹䝗䞁䜾䝸䛾
㔞䛜㐪䛳䛯䛣䛸䛻䜘䜛㡢䛾㐪䛔䜢ゝ䛳䛶䛔䜛䛾䛰䜝䛖䛛䚹䛭䛾ឤᛶ䛿䛔䛔䛺䛸ᛮ䛳䛯䚹䝬䝷䜹䝇䜢
஧䛴స䛳䛶྇䛟䛸䛔䛖䛾䛿䝞䝏䛰䛳䛯䚹䛭䛾స䛳䛯䜒䛾䛷⵹䛸䛛䜢྇䛔䛶䛔䛯䚹⮬ศ䛾ண᝿䛧䛶
䛔䛺䛟䛶Ꮫ䜣䛰䛸䛣䜝䛰䛃䛸ゝཬ䛧䛶䛚䜚䠈ᗂඣᮇ䛾ឤぬ䜢㏻䛧䛯᥈⣴䠈ឤᛶ䜔⾲⌧ຊ䜢⫯ᐃⓗ
䛻ཷ䛡Ṇ䜑䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ྠᵝ䛻ᗂඣᮇ䛻ឤぬ䜔ᛮ⪃ຊ䠈⾲⌧ຊ
䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜኱ษ䛰䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䚹 
䛥䜙䛻ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈䛂⢓ᅵ䛿⮬⏤䛻ዲ䛝䛺ᙧ䛻స䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᅬඣ䛿䜎䛰ලయⓗ䛺䜒䛾
䜢స䜛䛾䛿㞴䛧䛔䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈ඣ❺䛿⮬ศ䛜䜲䝯䞊䝆䛧䛯䜒䛾䜢ᛮ䛖㏻䜚䛻⾲⌧䛷
䛝䜛䛜䠈ᗂඣ䛿⮬ศ䛜䜲䝯䞊䝆䛧䛯䜒䛾䜢ᛮ䛖㏻䜚䛻⾲⌧䛷䛝䛺䛔䛾䛷䛿䛸䛔䛖ᡭඛ䛾ᕦ⦓ᛶ䛺䛹
䛾ᢏ⬟䜔⾲⌧ຊ䛻䜅䜜䛶䛔䜛䚹ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ே㛫䞉ᓥ䞉ᳰᏊ䛾ᮌ䛺䛹ᗂඣ䛾᝿ീຊ䛾㇏䛛䛥䛻
䜅䜜䛶䛚䜚䠈⮬ศ䛜䜲䝯䞊䝆䛧䛯䜒䛾䜢ᮏ≀䜙䛧䛟ᛮ䛖㏻䜚䛻⾲⌧䛩䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈⮬ศ䛾䜲䝯䞊
⾲㻌 㻝㻟㻌 ⢓ᅵ䛻䜘䜛ᙧ䛵䛟䜚㻌
ᅗᕤ㼀㻌 ⢓ᅵ䛿⮬⏤䛻ዲ䛝䛺ᙧ䛻స䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᅬඣ䛿䜎䛰ලయⓗ䛺䜒䛾䜢స䜛䛾䛿㞴䛧
䛔䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹㻌
5 ṓඣ
㼀㻌
Ἔ⢓ᅵ䜢౑䛖᫬䛿ᙧ䜢స䜛䛣䛸䛜୺䛰䛳䛯䛜䠈௒ᅇ䛾ᅵ⢓ᅵ䛿㠀ᖖ䛻ឤゐ䜢ᴦ䛧䜣
䛷䛔䛯䚹ఙ䜀䛧䛶Წ䛻䛧䛯䜒䛾䜢䜾䝹䜾䝹⭎䛻ᕳ䛔䛯䜚䠈䝥䝙䝥䝙ᢲ䛧䛶䜏䛯䜚䛧䛶
䛔䛯䚹ᙧస䜛๓䛾ឤゐ䜢Ἔ⢓ᅵ䛾᫬䜘䜚䛪䛔ศᴦ䛧䜣䛷䛔䛯䚹άືᚋ䛾᫨䛛䜙䜒⥆
䛡䛶ᅵ⢓ᅵ䛷㐟䜣䛷䛔䜛Ꮚ䛜䛔䛯䛜䠈ᑡ䛧஝⇱䛧䛶䝫䝻䝫䝻䛧䛯ឤゐ䜒ᴦ䛧䜣䛷䛔
䛯䚹䜎䛯䛥䛳䛝䛿䜾䝙䝳䜾䝙䝳䛰䛳䛯䛾䛻䛸䛔䛖㐪䛔䜒ᴦ䛧䜣䛷䛔䛯䚹௒ᅇ䛾ᅵ⢓ᅵ䛿
᪂䛧䛟ึ䜑䛶䛥䜟䜛䜒䛾䛰䛳䛯䛾䛷䠈䛔䜝䛔䜝䛺⎔ቃ䛻ാ䛝䛛䛡䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈䜎䛪
䛿ᅵ⢓ᅵ䛻䛥䜟䜚䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛜኱䛝䛛䛳䛯䛾䛰䛸ᛮ䛖䚹㻌
5 ṓඣ
㼀㻌
䛭䛾ᚋ䠄᪥䜢⤒㐣䛧䛶䠅䠈ே㛫䞉ᓥ䞉ᳰᏊ䛾ᮌ䞉▼䞉䛖䜣䛱䞉䜿䞊䜻䞉䜴䝃䜼䜢స䛳䛶䛔
䛯䚹◁䛷䛿䛺䛟⢓ᅵ䛰䛛䜙䛣䛭⮬ศ䛾䜲䝯䞊䝆䛧䛯䜒䛾䛿స䜚䜔䛩䛔䚹㻌
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䝆䛧䛯䜒䛾䜢⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛭䛾䜒䛾䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᗂᑠ䛷䛿ᡭ
ඛ䛾ᕦ⦓ᛶ䜔⾲⌧ຊ䛾ᢏ⬟䛻䛿┦㐪䛜䛒䜛䛣䛸䜢䜅䜎䛘䛺䛜䜙䜒䠈ᗂඣ䛻䜒ඣ❺䛻䜒᝿ീຊ䜔
⾲⌧ຊ䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛ᗂᑠᩍᖌ䛻䜘䜛Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪䛻
䛴䛔䛶䜎䛸䜑䜛䛸䠈ḟ䛾 3 Ⅼ䛻ᩚ⌮䛥䜜䜛䚹1 Ⅼ┠䛿ᩍᮦ䜢㏻䛧䛶⫱ᡂ䛧䛯䛔⬟ຊ䛾┦㐪Ⅼཬ䜃
ඹ㏻Ⅼ䛾ΰᅾ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᅵ⢓ᅵ䛺䛹䛾⮬↛≀䜢㏻䛧䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ᗂඣ䛻⮬↛≀䛾
ᛶ㉁䜢౑䛳䛶ឤぬ䜔⾲⌧ຊ䜢⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿⮬↛≀䛾ᛶ㉁䜢⌮ゎ䛧䠈⣲
ᮦ䛾ᛶ㉁䛻Ẽ䛵䛟ຊ䜔࿘ᅖ䛾䜒䛾䛸㛵㐃௜䛡䛶⪃䛘䜛᥈✲ᚰ䜔ᛮ⪃ຊཬ䜃▱㆑䛾⩦ᚓ䜢ồ䜑
䛶䛔䜛䛜䠈䛣䜜䛿┠䛾๓䛾ᗂඣ䛻ᑐ䛧䛶ᤊ䛘䜛䛣䛸䛸䠈ᑠᏛᰯ䛷ᢅ䛖㝿䛾ᩍᮦほ䛻ᇶ䛵䛟ඣ❺䛻
⫱ᡂ䛧䛯䛔⬟ຊ䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹2Ⅼ┠䛿ᩍᮦ䜢㏻䛧䛶⫱ᡂ䛧䛯䛔⬟ຊ䛾ඹ㏻Ⅼ䛻
䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᗂඣ䛸ඣ❺䛷䛿ᡭඛ䛾ᕦ⦓ᛶ䜔⾲⌧ຊ䛾ᢏ⬟䛻䛿┦㐪䛜䛒䜛䛣䛸䜢䜅䜎䛘䛺䛜
䜙䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ཮᪉䛸䜒ᗂඣ䞉ඣ❺䛻᝿ീຊ䜔⾲⌧ຊ䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䚹3Ⅼ
┠䛿ᩍᮦ䜢ᢅ䛖ሙ㠃䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᅵ⢓ᅵ䜔Ἔ⢓ᅵ䛺䛹䛾㢮ఝ䛧䛯ᩍᮦ䛻䛴䛔䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍ
ᖌ䛿ᗂ⛶ᅬ䛷䛾⏕ά⤒㦂䛸䛔䛖どⅬ䛷ẚ㍑䛧䛶䛔䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ඣ❺䛻ᅗ⏬ᕤ
స⛉䛾ᩍᮦ䛸䛔䛖どⅬ䛛䜙ẚ㍑䛧䛶䛔䜛䚹  
 
䠄2䠅ᩍᮦ䜢ά䛛䛩⎔ቃᵓᡂ  
⎔ቃᵓᡂ䛻䛛䛛䜟䜛༠㆟ෆᐜ䜢ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䛜⾲ 14 䛷䛒䜛䚹 
 
 
 
䛷䛒䜛䚹 
 
 
 
 
 
䛣䛾⾲ 14 䛛䜙䜟䛛䜛䜘䛖䛻䠈ᅵ⢓ᅵ䜢እ䛷⾜䛖䛣䛸䜢ィ⏬䛧䛶䛔䛯ᑠᏛᰯᩍᖌ䜢㏄䛘䜛䛻䛒䛯
䛳䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ୗ䛻ᗈ䛔䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛶䛭䛾ୖ䛷ᅵ⢓ᅵ㐟䜃䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻⎔ቃ䜢ᵓᡂ䛧
䛶䛔䛯䚹䛭䛣䛻䛿ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛾䠈ᅵ⢓ᅵ䛜ୗ䛻ⴠ䛱䛶䜒䛝䜜䛔䛺䜎䜎䛩䛠䛻౑䛘䜛䜘䛖䛻䛸䛔䛖ព
⾲㻌 㻝㻠㻌 ⎔ቃᵓᡂ㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ᮦᩱ䜢⨨䛟ᮘ䛿ពᅗⓗ䛻䝅䞊䝖䛾➃䛻⨨䛔䛶䛚䛔䛯䚹䛭䛖䛩䜛䛣䛸䛷ᩍᖌ䛜䛔䛱䛔
䛱㠐䜢⬺䛜䛺䛟䛶䜒ື䛝ᅇ䜜䜛䛧䠈඲య䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
5 ṓඣ 㼀㻌 ⮬ศ䛰䛳䛯䜙ᮘ䜢䝅䞊䝖䛾୰ኸ䛻⨨䛔䛶䠈Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸୍⥴䛻⢓ᅵ䛻䛛䛛䜟䛳䛶
䛔䜛䛰䜝䛖䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿඲య䜢ぢΏ䛩䛯䜑䛻ᮘ䛜➃䛻䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹ᑠ
Ꮫᰯᩍᖌ䛿ᖖ䛻඲య䛜ぢ䛘䜛఩⨨䛻䛔䜛䛸䛔䛖❧䛱఩⨨䛜㐪䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ⢓ᅵ䝁䞊䝘䞊䛻䝅䞊䝖䛜䛒䛳䛯䛾䛷䠈እ䛾⎔ቃ䜈䛾ᗈ䛜䜚䛜䛺䛛䛳䛯䛾䛛䜒䛧䜜
䛺䛔䚹㻌
5 ṓඣ 㼀㻌 ⢓ᅵ䛜ⴠ䛱䛶䜒䜎䛯ᣠ䛳䛶౑䛘䜛䜘䛖䛻䛸䛔䛖ᛮ䛔䛷䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛶䛔䛯䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 ከᑡ◁䛜ΰ䛦䛳䛯⢓ᅵ䛷䜒䜎䛯䛣䛽䜜䜀౑䛘䜛䛸䛔䛖䛠䜙䛔䛻ᛮ䛳䛶䛔䛶䜒䜘䛛䛳
䛯䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䛭䜜䜘䜚䛿䜒䛳䛸ື䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛯᪉䛜䜘䛛䛳䛯䛛䜒䚹㻌
ᅗᕤ 㼀㻌 䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛶䛔䛯䛯䜑䛻䛔䛳䛯䜣㠐䜢⬺䛠䛛䜙䝅䞊䝖䛾୰䛷䛾άື䛻䛺䛳䛯䛾
䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹㻌
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ᅗ䛜䛒䛳䛯䚹୍᪉ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈ᅵ⢓ᅵ䛿⮬↛䛾䜒䛾䛺䛾䛰䛛䜙ୗ䛻ⴠ䛱䛶䜒ከᑡ◁䛜ΰ䛨䛳
䛶䜒䜎䛯౑䛘䜛䛸䛸䜙䛘䛶䠈ᅵ⢓ᅵ䜢㏻䛧䛶ᅬᗞ䛾ᵝ䚻䛺ሙᡤ䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛯᪉䛜
䜘䛛䛳䛯䛸䛸䜙䛘䛶䛔䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䛜䠈ᮘ䛾㓄⨨䛾௙᪉䛻䜒ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜
䜛䚹䛩䛷䛻ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛜䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛯≧ែ䛷⎔ቃᵓᡂ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛾䛷䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䝅䞊
䝖䜢㝖䛟䛣䛸䛿䛫䛪䠈䛫䜑䛶඲య䛜ぢΏ䛫䜛䜘䛖䛻䛸ᮘ䛾㓄⨨䜢䝅䞊䝖䛾➃䛻⛣䛧᭰䛘䛶䛔䛯䚹䛧
䛛䛧䠈⾲  14 䛾༠㆟ෆᐜ䛻ぢ䜙䜜䛯䜘䛖䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈䜔䛿䜚䝅䞊䝖䛜䛒䛳䛯䛯䜑䛻እ䛾⎔
ቃ䜈䛾ᗈ䛜䜚䛜䛺䛛䛳䛯䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䛯䚹  
ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈䛂⢓ᅵ䛜ⴠ䛱䛶䜒䜎䛯ᣠ䛳䛶౑䛘䜛䜘䛖䛻䛸䛔䛖ᛮ䛔䛷䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛶䛔䜛䛃䛸
㏙䜉䛶䛔䜛䚹ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿⾲ 12 䛷䛿ᅵ⢓ᅵ䛾ᰂ䜙䛛䛥䛻䛴䛔䛶䜅䜜䠈⾲ 13 䛷䛿䜾䝹䜾䝹䞉
䝥䝙䝥䝙䞉䝫䝻䝫䝻䞉䜾䝙䝳䜾䝙䝳䛺䛹䛾ឤゐ䛻䛴䛔䛶䜅䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛛䜙䠈ᅵ⢓ᅵ䛜ⴠ䛱䛶
䜒䜎䛯ᣠ䛳䛶౑䛘䜛䛯䜑䛻䝅䞊䝖䜢ᩜ䛟䛸䛔䛖䛣䛸䛿䠈ᅵ⢓ᅵ௨እ䛾䜒䛾䛜ΰ䛨䜛≧ែ䛷䛿䛺䛟䠈ᅵ
⢓ᅵ䛭䛾䜒䛾䛛䜙ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢࿡䜟䛳䛶䜋䛧䛔䛸ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹୍᪉䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ
䛿䠈ᅵ⢓ᅵ䛻ከᑡ◁䛜ΰ䛨䛳䛶䜒ᵓ䜟䛪䠈䜐䛧䜝䜒䛳䛸ື䛔䛶እ䛾⎔ቃ䜈䛾ᗈ䛜䜚䛜ᒎ㛤䛷䛝䜛
䜘䛖䛻䛧䛯䜙䜘䛛䛳䛯䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹⾲ 11 䛷䜅䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻䠈౛䛘䜀ᅵ⢓ᅵ䜢ᯇ䛾ᮌ䛻ᢞ䛢䛯
䜙ⴠ䛱䛯䛡䛹䠈䜒䛳䛸ᖹ䜙䛺䜒䛾䛷䛧䛳䛛䜚ᢞ䛢䜛䛸䝧䝏䝱䝑䛸䛴䛟䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈࿘ᅖ䛾⎔ቃ䛸䛾䛛
䛛䜟䜚䛾୰䛷䠈ᅵ⢓ᅵ䛾ᛶ㉁䛻Ẽ䛵䛟ᛮ⪃ຊ䛾⫱ᡂ䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛯䛰䛧䛣䛾ᛮ
⪃ຊ䛻䛴䛔䛶䛿䠈๓㏙䛾䛸䛚䜚䠈┠䛾๓䛾ᗂඣ䜢ぢ䛶⫱ᡂ䛧䛯䛔䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛸䠈ᑠᏛᰯ䛷
ᅵ⢓ᅵ䜢ᢅ䛖㝿䛾ᩍᮦほ䛻ᇶ䛵䛔䛶ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜᥎ 䛥䜜䜛䚹  
ḟ䛻䠈㡢స䜚䛻䛛䛛䜟䜛⎔ቃᵓᡂ䛻㛵䛩䜛ゝཬ䛜⾲  15 䛷䛒䜛䚹⾲  15 䛛䜙䠈ᩍᮦ䛾㓄⨨䛻
㛵䛧䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈㡢䜢㬆䜙䛧䛶䜏䛯䛔䛸䛔䛖䜒䛾䛜Ꮚ䛹䜒䛾㌟㏆䛻䛯䛟䛥䜣䠈䛧䛛䜒ྠ䛨䜒䛾
䛜」ᩘ䛒䜛䛣䛸䛷䠈⮬ศ䛷䜔䛳䛶䜏䛯䛔䛣䛸䜢㑅䜆䛣䛸䛜䛷䛝䠈䜎䛯཭㐩䛾ᶍೌ䜢䛧䛶䜏䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛⎔ቃᵓᡂ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛾䜘䛥䛻䛴䛔䛶Ẽ䛵䛔䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹୍᪉ᗂ⛶ᅬᩍᖌ
䛿䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛾Ẽ䛵䛝䛻ຍ䛘䛶䠈ᩍᮦ䛻䜘䛳䛶㡢䛾ฟ᪉䛜㐪䛖䛣䛸䛻ὀ┠䛧䠈㡢䛜ฟ䜛䛣䛸䛻
Ẽ䛵䛝䜔䛩䛔䜒䛾䛸䛭䛖䛷䛺䛔䜒䛾䜢ศ䛡䛶䠈ಖ⫱ᐊ䛾๓ᚋ䛻㓄⨨䛧䛶䛔䜛䚹  
䛴䜎䜚䠈༢䛻㡢㉁䜔㡢Ⰽ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䠈ᗂඣ䛻䛸䛳䛶䛾㡢䛾㬆䜙䛫䜔䛩䛥䛾⛬ᗘ䜢ព㆑䛧䛶䛔
䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛚䛔䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈ᵝ䚻䛺ᩍᮦ䛾≉ᚩ䜢⢭⣽䛻䛸䜙䛘䛶⎔ቃᵓᡂ䜢⾜䛳䛶䛔䜛
䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹 
䛣䛾䜘䛖䛺⎔ቃᵓᡂ䜢㏻䛧䛶䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈䛂ᑡ䛧⪃䛘䛯䜙㡢䛜ฟ䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛟䛃䠈䛂㬆䜙䛧
䛶ᴦ䛧䜣䛷⮬ศ䛾ᴦჾ䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䛟䛃䛂⣲ᮦ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᡴᴦჾ䜢㐍໬䛥䛫䜛䛃䠈䛂௚䛾ே䛸
䛿㐪䛖䜒䛾䜢స䜚䠈㐪䛔䜢ᴦ䛧䜐䛃䛂⫈䛟䛣䛸䛾䛷䛝䜛ሙᡤ䛾ᵓᡂ䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈㡢䛾ᴦ䛧䛥䜢ឤ䛨䜛
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⫈ぬ䜢㏻䛧䛯ឤぬ䜔䠈⣲ᮦ䛾≉ᚩ䜢⏕䛛䛫䜛䜘䛖䛻⪃䛘䛯䜚ᕤኵ䛧䛯䜚䛩䜛ᛮ⪃ຊ䜔⾲⌧ຊ䜢⫱
ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䜎䛯䠈୍䛴䛾㐟䜃䛾୰䛷ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛔䛺䛜䜙ᇵ䜟䜜
䜛䜘䛖䛻㓄៖䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹  
୍᪉䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈㌟㏆䛺⣲ᮦ䜢౑䛳䛶㡢䜢స䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈᪤〇䛾ᴦჾ䛷㡢䜢స䜛䛸䛔
䛖ᗂ⛶ᅬ䛸䛾㐪䛔䛻ゝཬ䛧䛶䛔䜛䚹ᩍᮦ䛾ᤊ䛘᪉䜔ᢅ䛔᪉䛻㛵䛧䛶䠈᪤〇䛾ᴦჾ䛾ᢅ䛔᪉䛻䛿
䝹䞊䝹䛜䛒䜚䠈ᗂ⛶ᅬ䛾䜘䛖䛻⮬⏤䛻䛔䛴䛷䜒౑䛳䛶䜘䛔䛸䛔䛖䝹䞊䝹䜢㡢ᴦᐊ䛻ᣢ䛱㎸䜐䛣䛸
䛻ᑐ䛧䛶䛿㞴䛧䛥䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿㡢ᴦ䛾᫬㛫䛻ඣ❺䛜᪤〇䛾ᴦჾ䛻䜅䜜
䜛୰䛷䠈ᴦჾ䛾㡢䛾≉ᛶ䛻Ẽ௜䛡䜛䜘䛖䠈ᴦჾ䛾㡢䛻㛵䛩䜛ឤぬ䜔⾲⌧ຊ䜢≉໬䛧䛶⫱ᡂ䛧䜘䛖
䛸䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ḟ䛻䠈㌿䛜䛧㐟䜃䛾⎔ቃᵓᡂ䛻䛛䛛䜟䜛༠㆟ෆᐜ䜢♧䛧䛯䜒䛾䛜⾲ 16 䛷䛒䜛䚹 
 
  
⾲㻌 㻝㻡㻌 㡢స䜚䛻䛛䛛䜟䜛⎔ቃᵓᡂ㻌
㡢ᴦ 㼀㻌
㻌
㻌
ಖ⫱ᐊ䛻䛿㡢స䜚䛜ᴦ䛧䜑䜛䜘䛖䛻䛯䛟䛥䜣≀䛜⏝ព䛧䛶䛒䜚䠈㬆䜙䛧䛯䛔㡢䛜㏆䛟䛻䛧
䛛䜒䛯䛟䛥䜣䛒䜛⎔ቃ䛜䜘䛔䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛸䛳䛶䛿㑅䜆䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䜎䛯ྠ䛨䜒䛾䛜䛔
䛟䛴䜒䛒䜛䛣䛸䛷䠈཭㐩䛜స䛳䛶䛔䛯㠃ⓑ䛔䜒䛾䜢䜎䛽䛧䛶స䜛Ꮚ䜒䛔䛯䚹㻌
5 ṓඣ
㼀㻌
㻌
㡢䛜ฟ䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛔ᴦჾ䛾ᮦᩱ䜢ಖ⫱ᐊ๓䛻ฟ䛧䛶䛚䛝䠈ᑡ䛧⪃䛘䛯䜙㡢䛜ฟ
䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛟Ꮚ䛜౑䛔䜔䛩䛔䜘䛖䛺䜒䛾䜢ಖ⫱ᐊᚋ䜝䛻ฟ䛧䛶䛚䛔䛯䚹䜔䛿䜚๓䛾⣲
ᮦ䛻Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜㞟୰䛧䛶䛔䛯䚹᫬㛫䛜▷䛔䛾䛷㬆䜙䛧䛶ᴦ䛧䜣䛷⮬ศ䛾ᴦჾ䜢ᕤኵ䛧
䛶䛔䛟䛸䛔䛖䛸䛣䜝䜎䛷䛿䠈䛔䛡䛯Ꮚ䛸䛔䛡䛺䛔Ꮚ䛜䛔䛯䚹ᚋ䜝䛻⨨䛔䛶䛒䜛⣲ᮦ䜢⤌䜏
ྜ䜟䛫䛶ᡴᴦჾ䜢㐍໬䛥䛫䛶䛔䛯Ꮚ䜒䛔䜜䜀䠈๓䛻⨨䛔䛶䛒䜛䝂䝮䛸䝇䝖䝻䞊䛾ⰺ䛸䜹
䝑䝥䛸䝗䞁䜾䝸䜢౑䛳䛶䠈䛭䛾୰䛷௚䛾ே䛸䛿㐪䛖䜒䛾䜢స䜚䠈㐪䛔䜢ᴦ䛧䜣䛷䛔䛯䚹䛯䛰
㬆䜙䛩ᡤ䛸స䜛ᡤ䛜ྠ䛨䛰䛳䛯䜚䠈ಖ⫱⪅䛜㏵୰䛷㡢ᴦ䜢ὶ䛧䛯䜚䛧䛯䛣䛸䜒䛒䜚⮬ศ䛾
㡢䜢⫈䛟䛸䛔䛳䛯䛂⫈䛟䛃䛸䛔䛖ព࿡䛷䛿ሙᡤ䛾ᵓᡂ䛻ᝎ䜏䛜䛒䛳䛯䚹㻌
㡢ᴦ 㼀㻌
㻌
ᮏᙜ䛿ᮦᩱ䛜⮬⏤䛻䛒䜚⮬⏤䛻స䜜䜛⎔ቃ䛜ᮃ䜎䛧䛔䛜≀⌮ⓗ䛻㡢ᴦᐊ䛷䛹䛖ά䛛䛫
䜛䛛䛸ᛮ䛳䛯䚹⮬⏤䛻Ꮚ䛹䜒䛜㑅䜉䛶౑䛘䜛䛸䛔䛖≧ἣ䛷䛿䛺䛔䚹䜐䛧䜝ᴦჾ䛿䛥䜟䜚䜎
䛫䜣䛸䛔䛖䝹䞊䝹䛾䜒䛸䛷άື䛜䛒䜛䛾䛷䠈䛔䛔䛺䛸ᛮ䛳䛶䜒䛹䛾䜘䛖䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛛䛜
ၥ㢟䛷䛒䜛䚹㻌
㡢ᴦᐊ䛷䛿኱ษ䛻౑䜟䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔ᴦჾ䛜ከ䛔䚹䛭䜜䜢౑䛳䛶㡢䜢ᴦ䛧䜐䛸䛔䛖䛣䛸
䛜኱ษ䛷䛒䜛䚹㻌
⾲㻌 㻝㻢㻌 ㌿䛜䛧㐟䜃䛾⎔ቃᵓᡂ㻌
5ṓඣ
㼀㻌
ᑟධ䛾㝿䛻䠈Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿ᆏ䛾䝁䞊䝇䜢䛿䛥䜣䛷ྥ䛛䛔ྜ䛳䛶୪䜣䛷䛔䛯䚹ᩍᖌ䛛䜙
㞳䜜䛯ᆏ䛾➃䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿ᩍᖌ䛾ᡭඖ䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛䛺䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜䠈㏫䛻
䛂䛣䛣䜎䛷䛟䜛䛛䛺䠛䛃䛸ᴦ䛧䜣䛷䛔䛯䚹ሙ䛾タᐃ䛾௙᪉䛿኱䛝䛔䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
᭱ึ䛿୙ᚲせ䛺ᮘ䛜䛒䛳䛯䛜䠈䛩䛳䛸㐪䛖ྥ䛝䛻ᮘ䜢୪䜉䜙䜜䛶䛔䛶䠈㌿䛜䛩ሙ䛸స䜛
ሙ䜢ศ䛡䛶䛔䛯䛾䛷༴䛺䛟䛺䛔䛧䠈ᮦᩱ䛻㏆䛔ᡤ䛻〇సሙ䛜䛒䜚䠈ᗈ䛔᪉䛻㌿䛜䛩ሙ
䛜䛒䜛䛺䛹䠈ሙ䛾౑䛔᪉䛿኱஦䛺䛾䛰䛸ᨵ䜑䛶ᛮ䛳䛯䚹㻌
⏕ά 㼀㻌 ㌿䛜䛧㐟䜃䛾㝿䠈ᆏ䛾ྥ䛝䠄䝻䝑䜹䞊ഃ䛻ྥ䛡䜛䛾䛛䠈཯ᑐ䛾ᮘഃ䛻ྥ䛡䜛䛾䛛䠅ゅᗘ
䛻䜒䛒䜛⛬ᗘ䛾ពᅗ䛜䛒䛳䛯䚹⏕ά⛉䛷䜒ྠ䛨䜘䛖䛺㓄⨨䜢䛩䜛䚹㐟䜃䛺䛜䜙స䜚䛺䛜
䜙䛂㐟䜃䜎䛧䜗䛖䛃䛂స䜚䜎䛧䜗䛖䛃䛷䛿䛺䛔䚹㐟䜣䛷ቯ䜜䛯䜙ᨵⰋ䛩䜛䛧䠈㠃ⓑ䛔䛣䛸ぢ䛴
䛡䛯䜙䜎䛯స䜛䛺䛹䠈⾜䛳䛯䜚᮶䛯䜚䛷䛒䜛䚹㻌
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⾲  16 䛛䜙䜟䛛䜛䜘䛖䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛜ᑟධ䛾㝿䛻ᩍᖌ䛾࿘䜚䛷䛿䛺䛟䠈ᆏ䛾䝁䞊䝇䜢䛿䛥䜣
䛷ྥ䛛䛔ྜ䛳䛶ᗂඣ䛜ᗙ䜛䜘䛖䛻䛧䛯䛣䛸䛻䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛜␲ၥ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䚹ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈
ᗂඣ䛻ᩍᖌ䛾ᡭඖ䛜㌟㏆䛻ぢ䛘䜛䛛ྰ䛛䛻ὀ┠䛧䛶䛚䜚䠈ᗂඣ䛜ᩍᖌ䛾ᡭඖ䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䛺䛔䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈ㄝ᫂䛜⌮ゎ䛷䛝䛪䠈㐟䜃䜢ᴦ䛧䜑䛺䛔䛣䛸䜢༴᝹䛧䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ᗂ⛶ᅬᩍ
ᖌ䛿ᗂඣ䛜ゝㄒ᝟ሗ䛰䛡䛷䛺䛟䠈どぬ᝟ሗ䜒ྲྀ䜚ධ䜜䛺䛜䜙▱ぬ䛧䠈ᛮ⪃䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ᤊ
䛘䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ᗂඣ䛜ᩍᖌ䛾ᡭඖ䜎䛷ぢ䛘䜛䜘䛖䛻䛸
䛔䛖䛣䛸䜎䛷䛿ព㆑䛧䛶䛚䜙䛪䠈䛣䛾ሙ㠃䛷䛿ゝㄒ᝟ሗ䛷䛾▱ぬ䛷኱୔ኵ䛰䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜
ศ䛛䜛䚹䛴䜎䜚䠈ྠ䛨⌮ゎຊ䛷䜒䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ゝㄒ᝟ሗ䜔どぬ᝟ሗ䛺䛹ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛯
⌮ゎຊ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸ᤊ䛘䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ゝㄒ᝟ሗ䜢㏻䛧䛯⌮ゎຊ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
䛧䛛䛧䠈䛭䛾ᚋ䛾ᗂඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛯ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈ᗂඣ䛜䠈ᩍᖌ䛾ᡭඖ䛜ぢ䛘䛺䛟䛶䜒䠈䝁䞊
䝇䜢㌿䛜䜛⣲ᮦ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䜛䛣䛸䜢ᴦ䛧䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛔䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛾⎔ቃ
ᵓᡂ䛾ពᅗ䜢⌮ゎ䛧䠈⎔ቃᵓᡂ䛾኱ษ䛥䛻Ẽ䛵䛔䛶䛔䜛䚹ᗂඣ䛻ᩍᮦ䜢⤂௓䛩䜛㝿䛻䠈䛹䛣䛻
╔┠䛧䛶䜋䛧䛔䛛䛻䜘䛳䛶䠈ሙ䛾タᐃ䛾௙᪉䛜ከᵝ䛻䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛾ᗂඣ䜈䛾
䛛䛛䜟䜚䜢㏻䛧䛶Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸䛔䛘䜘䛖䚹 
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈ᩍᮦ䜢ά䛛䛩⎔ቃᵓᡂ䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛ᗂᑠᩍᖌ䛻䜘䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾
┦㐪䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䜛䛸䠈ḟ䛾 2 Ⅼ䛻ᩚ⌮䛥䜜䜛䚹1 Ⅼ┠䛿ᩍᮦ䜢㏻䛧䛶⫱ᡂ䛧䛯䛔⬟ຊ䜢⫼ᬒ
䛻䛧䛯⎔ቃᵓᡂ䛾┦㐪Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹౛䛘䜀ᅵ⢓ᅵ䛾ሙྜ䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䜾䝙䝳䜾䝙䝳䞉
䝫䝻䝫䝻䛺䛹ᅵ⢓ᅵ䛭䛾䜒䛾䛾ឤぬ䜢⫱ᡂ䛧䛯䛔䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈ᅵ⢓ᅵ௨እ䛾䜒䛾䛜ΰ䛨䜙
䛺䛔䜘䛖䛻䠈ୗ䛻䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛶䛔䜛䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ᅵ⢓ᅵ䜢࿘ᅖ䛾⎔ቃ䛻䛛䛛䜟䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䛣䛸䛷䠈ᅵ⢓ᅵ䛾ᛶ㉁䛻Ẽ䛵䛟ᛮ⪃ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛯䛔䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈ୗ䛻䝅䞊䝖䛿ᩜ䛛䛺䛛䛳
䛯᪉䛜䜘䛔䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈㌿䛜䛧㐟䜃䛾ㄝ᫂䛾㝿䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ᗂඣ䛻䛸䛳䛶䛿ゝㄒ᝟
ሗ䜔どぬ᝟ሗ䛺䛹ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛯⌮ゎຊ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈ㄝ᫂䛩䜛ᩍᖌ䛾
ᡭඖ䛜ぢ䛘䜛䜘䛖䛺ሙ䛾タᐃ䛾ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛶䛔䛯䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ゝㄒ᝟ሗ䛰䛡䛷䜒኱୔ኵ䛸
ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈ㄝ᫂䛩䜛㝿䛻ᩍᖌ䛾ᡭඖ䛜ぢ䛘䜛䜘䛖䛺ሙ䛾タᐃ䛾ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛶䛔䛺䛛䛳
䛯䚹2 Ⅼ┠䛿⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛾௙᪉䛛䜙⏕䛨䜛⎔ቃᵓᡂ䛾┦㐪Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹౛䛘䜀㡢㐟䜃䛾
ሙྜ䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ឤぬ䞉⾲⌧ຊ䜔䠈㡢㐟䜃䛻౑⏝䛩䜛⣲ᮦ䛾≉ᚩ䜢ά䛛䛫䜛䜘䛖䛻⪃䛘䛯䜚
ᕤኵ䛧䛯䜚䛩䜛ᛮ⪃ຊ䛺䛹㐟䜃䜢㏻䛧䛶ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛔䛺䛜䜙⫱ᡂ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛯䛔
䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈ᵝ䚻⣲ᮦ䜢ᗂඣ䛜⮬⏤䛻ᢅ䛘䜛䜘䛖䛻㓄⨨䜒⪃䛘䛺䛜䜙⎔ቃᵓᡂ䜢䛧䛶䛔䜛䚹
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ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿㡢ᴦ䛾᫬㛫䛻᪤〇䛾ᴦჾ䛻䜅䜜䜛୰䛷䠈ᴦჾ䛾㡢䛻㛵䛩䜛ឤぬ䜔⾲⌧ຊ䜢≉໬
䛧䛶⫱ᡂ䛧䛯䛔䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈㡢ᴦᐊ䛻≉ᐃ䛾ᴦჾ䜢⨨䛔䛶䛔䜛䚹  
 
䠄3䠅ᩍᮦ䜢㏻䛧䛶タᐃ䛩䜛䛽䜙䛔䛸ෆᐜ  
⢓ᅵ㐟䜃䛻䛚䛡䜛䛽䜙䛔䜔ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䛂ᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕䛷䛿䠈䜎䛪᭱ึ䛿䠈
⢓ᅵ䛾ឤゐ䠈ᚋ䛿ᙧ䜢୸䜑䜛䛺䛹䛾ᙧస䜛య㦂䜢཭㐩䛺䛹䛛䜙⤒㦂䛧䛶䜋䛧䛔䚹୸䜑䛯䜚ఙ䜀䛧
䛯䜚䠈䛱䛞䛳䛯䜚䛟䛳䛴䛡䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛾ᇶᮏ䜢⤒㦂䛩䜛䛣䛸䛜኱஦䛃䛸ゝཬ䛧䛶䛔䛯䚹䛴䜎䜚䠈
ᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕䛾⢓ᅵ㐟䜃䛾䛽䜙䛔䛸䛧䛶䛿䠈䜎䛪䛿ឤゐ䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䛻䛒䜚䠈䛭䛧䛶ḟ➨䛻䜲䝯
䞊䝆䛧䛯䜒䛾䜢స䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䠈୸䜑䛯䜚ఙ䜀䛧䛯䜚䠈䛱䛞䛳䛯䜚䛟䛳䛴䛡䛯䜚䛸䛔䛖ᇶ♏ⓗ
䛺ᢅ䛔᪉䜢య㦂䛩䜛䛣䛸䛻䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛔䛶䜒䠈䛣䛾䜘䛖䛺䛽䜙䛔䛻㛵䛧
䛶䛿ྠᵝ䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䠈⾲ 14 䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䜘䛖䛻䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ䛷䛿䠈ᅵ⢓
ᅵ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛿㐪䛔䛜䛒䜚䠈䛣䛾䛣䛸䛜⎔ቃᵓᡂ䛾㐪䛔䜢⏕䛨䛥䛫䛶䛔䛯䚹௒ᅇ䛾⤖ᯝ䛷䛿ヲ⣽
䛻䛴䛔䛶䜅䜜䛶䛔䛺䛔䛜䠈6 ᭶䛻ᐇ᪋䛧䛯ᑠᏛᰯ䛾ᤵᴗほᐹ䛾㝿䛾ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛾ឤ᝿䛾୰䛻䠈
䛂ᑠᏛᰯ䛾⢓ᅵ〇స䛾ሙ㠃䛷䠈䛺䛬ጞ䜑䛻䛰䜣䛤䜔Წ䛻㝈ᐃ䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛃䛸䛔䛖␲ၥ䛜䛒䛳䛯䚹
ᗂ⛶ᅬ䛷䛿䠈᭱ึ䛻ᢅ䛔᪉䜢㝈ᐃ䛧䛶ᩍ䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈Ꮚ䛹䜒䛾ከᵝ䛺ᢅ䛔᪉䜢ཷ䛡ධ䜜䛺
䛜䜙ᇶ♏ⓗ䛺ᢅ䛔᪉䜢Ꮫ䜣䛷䛔䛟䝇䝍䜲䝹䜢䛸䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ឤ᝿䛾⫼ᬒ䛻䛒䛢䜙䜜䜛䚹䛣䛾䜘䛖
䛻䠈Ꮚ䛹䜒䛾ከᵝ䛺ᢅ䛔᪉䜢ཷ䛡ධ䜜䛺䛜䜙ᇶ♏ⓗ䛺ᢅ䛔᪉䜢Ꮫ䜉䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛸䛔䛖ព࿡䛷䛿䠈
୍ே୍ே䛾⮬Ⓨᛶ䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛴䜎䜚䠈୍ே୍ே䛾⮬Ⓨᛶ䜔᭷⬟ឤ䜢䜎䛪䛿
㔜ど䛧䛺䛜䜙ᇶ♏ⓗ䛺ᢏ⬟䜒⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹୍᪉䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿᭱ึ䛻ᇶ
♏ⓗ䛺ᢏ⬟䜢Ꮫ䜉䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛸䛔䛖ព࿡䛷䛿䠈ᚲ䛪䛧䜒䛣䛾ሙ㠃䛷୍ே୍ே䛾⮬Ⓨᛶ䜔᭷⬟
ឤ䜢⤡䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹䛴䜎䜚䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛⢓ᅵ㐟䜃
䛾䛽䜙䛔䛿䛂⢓ᅵ䛾ឤゐ䜢ᴦ䛧䜐䛃䛂⮬ศ䛾䜲䝯䞊䝆䛧䛯䜒䛾䜢స䜛ᴦ䛧䛥䜢࿡䜟䛖䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛿ඹ
㏻䛧䛶䛔䜛䛜䠈ᐇ㝿䛾㐟䜃䜔άື䛾ᒎ㛤䛾௙᪉䞉ᇶ♏ⓗ䛺ᢅ䛔᪉䛾⩦ᚓ䛾௙᪉䜔⬟ຊ䛾ᤊ䛘
᪉䛻䛿㐪䛔䛜䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹  
ᗂ⛶ᅬ䛸ᑠᏛᰯ䛷䠈䛽䜙䛔䛜␗䛺䛳䛯౛䛸䛧䛶䛿䠈⾲ 15 䛻♧䛧䛯㡢㐟䜃䛾౛䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈䛂ᑠᏛᰯ䛷䛿స䜛䛻䛒䛯䛳䛶ᛮ䛔䜔ពᅗ䜢䜒䛳䛶䛸䛔䛖䛸䛣䜝䛜ඛ䛻᮶䜛䚹ᗂ⛶
ᅬ䛷䛿ู䛻◁䛾㡢䜢ฟ䛭䛖䛸䛛䛷䛿䛺䛟䠈Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿↓ព㆑䛻స䛳䛶䛷䛝䛯㡢䛻䜘䛳䛶ᴦჾ䛾
㠃ⓑ䛥䛜䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛔䛶䛔䜛䚹䛃䛸㏙䜉䛶䛔䛯䚹䛴䜎䜚䠈ᗂඣ䛿↓ព㆑䛻స䛳䛶䛷䛝䛯㡢䛻䜘
䛳䛶ᴦჾ䛾㠃ⓑ䛥䛜䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛝䠈ඣ❺䛿ᴦჾ䜢స䜛䛻䛒䛯䛳䛶ᛮ䛔䜔ពᅗ䜢䛒䜙䛛䛨䜑䜒
䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛚䛔䛶䠈䝯䝍ㄆ▱䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ぢ㏻䛧䜔ㄢ㢟ព㆑䜢䜒䛳䛶䛛䛛䜟䜛䛸ᑠᏛᰯ
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ᩍᖌ䛿ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹䜎䛯ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䛂ᗂ⛶ᅬ䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜↓ព㆑䛻స䛳䛶䛷䛝
䛯㡢䛻䜘䛳䛶㡢䛾㠃ⓑ䛥䛻Ẽ䛵䛟䛣䛸䜢䛽䜙䛔䛸䛧䛶䛔䜛ሙྜ䠈ホ౯䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛩䜛䛾䛰䜝䛖䛛䛃
䛸䛔䛖䛣䛸䜢ゝཬ䛧䛶䛔䛯䚹ᑠᏛᰯ䛷䛿䠈䛽䜙䛔䛸ᑐᛂ䛩䜛ホ౯䛾᪉ἲ䛜ᙉ䛟ព㆑䛥䜜䛶䛚䜚䠈䛽
䜙䛔䜒ᗂ⛶ᅬ䛾䜒䛾䛸䛿␗䛺䜛䛣䛸䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䠈୍᪉䛷䠈䛂㡢䛻ྜ䜟䛫䛶䝸䝈䝮䜢ྜ
䜟䛫䜛䠈⪺䛣䛘䛶䛝䛯㡢䜢ཱྀ䛻ฟ䛩䠈ᨃ㡢ㄒ䛻䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿ᑠᏛᰯ䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛟䜛䚹⪺䛣䛘
䛶䛝䛯䜒䛾䜢⾲䛻ฟ䛩䞉⾲⌧䛩䜛䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛽䞉ᶍೌ䛻䜒౑䛘䜛䚹ᑠᏛᰯ䛷䛿Ꮚ䛹䜒
䛯䛱ྠኈ䛜䜎䛽䜢䛧䛯䜚ඛ⏕䛾䜎䛽䜢䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹⮬ศ䛾⾲⌧䛾ᖜ䜢✚䜏㔜䛽䛶䛟䛸䛔
䛖ព࿡䛷Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾άື䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟䛃䛸䜒ゝཬ䛧䛶䛔䛯䚹䛂㡢䛻ྜ䜟䛫䛶䝸䝈䝮䜢ྜ䜟䛫
䜛䛃䛂⪺䛣䛘䛶䛝䛯㡢䜢ཱྀ䛻ฟ䛩䞉ᨃ㡢ㄒ䛻䛩䜛䛃䛂཭㐩䜔ᩍᖌ䛾䜎䛽䜢䛧䛺䛜䜙⮬ศ䛾⾲⌧䛾ᖜ
䜢ᗈ䛢䜛䛃䛸䛔䛖㡢䜢౑䛳䛯ከᵝ䛺⾲⌧䛾άື䛻㛵䛧䛶䛿䠈ᗂ⛶ᅬ䛸ᑠᏛᰯ䛷ඹ㏻ᛶ䛜ᣦ᦬䛥䜜
䛶䛔䛯䚹㡢㐟䜃䛻䛚䛡䜛䛽䜙䛔䜔ෆᐜ䛿 , ඹ㏻䛺㒊ศ䜒䜅䜎䛘䛺䛜䜙Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾Ⓨ㐩≧ែ䛻
ᛂ䛨䛶ኚ໬䛩䜛䛣䛸䜢♧䛩౛䛷䛒䜝䛖䚹  
㌿䛜䛧㐟䜃䛻䛚䛡䜛䛽䜙䛔䜔ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䛂௒ᅇ䛿䠈ඹ㏻䛾┠ᙜ䛶䛜ศ䛛䛳
䛶䛺䛔䛧䠈ᐇ㝿䛻䛭䜣䛺䛣䛸䜢䛧䛯䜙Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ಶᛶ䛿䛧䜣䛷䛧䜎䛖䛸ᛮ䛳䛯䛾䛷䠈䛒䛘䛶┠ᙜ
䛶ⓗ䛺䛣䛸䛿ゝ䛳䛶䛔䛺䛔䚹䛯䛰⯆࿡䜢䜒䛯䛫䜛⛬ᗘ䛷ᚋ䛿Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜䜔䛳䛶䛔䛯䚹⏕ά⛉䛾
୰䛷䛿ඹ㏻䛾┠ᙜ䛶䜢ඹ᭷䛩䜛䚹䛭䛖䛷䛺䛔䛸ᙼ䜙䛻䛸䛳䛶஺ὶ䛩䜛┠ⓗ䞉ព࿡䛜䛺䛔䚹┠ᙜ䛶
䛜䛒䜜䜀䛭䜜䛻ྥ䛡䛶ᙼ䜙䛜ᕤኵ䛧䛶ぢ䛴䛡䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䛶䛔䛯䜚䠈▱䜝䛖䛸䛧䛯䜚䛩䜛䚹௒ᅇ䠈
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿ᆏ䛜䛒䜛䛣䛸䛷㌿䛜䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹ᬑ㏻䛾ᆅ㠃䛸䛾㐪䛔䛜ศ䛛䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔
䛛䚹ᮇᚅ䜢䛧䛶䛔䛯䛾䛿䠈ᅬᗞ䛾䛚ᒣ䜢᥀䛳䛶䝪䝤䝇䝺䞊䛾䝁䞊䝇䜏䛯䛔䛻䛩䜛䛸䛛䛧䛯䜙㠃ⓑ
䛔䚹䝆䝱䞁䝥䛧䛶䛱䜓䜣䛸╔ᆅ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛸䛛䚹ᅵ䛰䛳䛯䜙⮬⏤䛺䛾䛷䛿䠛䜹䝑䝥䜢⁥䜙䛩
㝿䛾㡢䛾㐪䛔䜒⯆࿡῝䛔䚹㡢ぢ䛴䛡䜒ྠ᫬䛻䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹ᑠ䛥䛔㡢䛜㬆䛳䛯᫬䛻䛿䜏
䜣䛺䛷⫈䛝ྜ䛖䛣䛸䜒᭱ึ䛿䛧䛶䛔䛯䚹T 䛟䜣䛿䠈䝔䞊䝥䛾ⰺ䜢ᆏ䛷㌿䛜䛩㝿䛻䠈1 ಶ䠈2 ಶ䠈3 ಶ
䛾᫬䛾㐪䛔䜢ㄝ᫂䛧䛶䛔䛯䚹䛣䜜䛿ᛮ⪃⾲⌧䛾ᛮ⪃᪉ἲ䛷䛒䜚䠈䛣䛖䛩䜜䜀䛣䛖䛺䜛䜎䛯䛿䛣䛖䛺
䜙䛺䛔䠈䛣䛖䛧䛯᫬䛻䛿䛣䛖䛺䜛䜎䛯䛿䛣䛖䛺䜙䛺䛔䚹䛣䜜䛿䠈2 ᖺ⏕㎶䜚䛷㔜Ⅼⓗ䛻䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䛰䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾୰䛻䛿䠈䛭䜜䜢ఱẼ䛺䛟ゝ䛖Ꮚ䛜䛔䜛䛛䜙䠈䛩䛤䛔䛽䛺䛹䛸ゝ䛔䛺䛜䜙౯್䛵䛡
䛶䛔䛟䚹1ᖺ⏕䛾᭱ึ䛾㡭䛾ᛮ⪃䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᙼ䜙䛿ᛮ⪃䛷䛝䜛䛾䛰䛡䛹⎔ቃ䛜䛛䜟䛳䛶⮬⏤䛻
ື䛡䛺䛔䠈䜎䛪䛿ឤぬჾᐁ䜢䛧䛳䛛䜚౑䛖䛸䛔䛖䛣䛸䛜㔜Ⅼⓗ䛻䛺䛳䛶䛟䜛䚹ᩥᏐ䛻᭩䛟䛾䛿䜎䛰
㞴䛧䛔䛾䛷䛣䛱䜙䛜䜻䝱䝑䝏䛩䜛䛾䛿㞴䛧䛔䚹䛷䜒ᅇ⟅䛾୰䛷ฟ䛶䛝䛯䜙䛭䜜䜢ព࿡௜䛡䞉౯್
䛵䛡䛶䛔䛟䛃䛸ゝཬ䛧䛶䛔䛯䚹௒ᅇ䛾 TT ಖ⫱䛷䛿䠈ᗂඣ䛜ಶ䚻䛻䛒䜛䛔䛿཭㐩䛸୍⥴䛻㌿䛜䛩
㐟䜃䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛯䛾䛷䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈䛝䛳䛛䛡䛿స䛳䛯䛜䠈䛭䛾ᚋ䛿ぢᏲ䛳䛯䜚ᗂඣ䛾ゝ
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ⴥ䜢⪺䛔䛯䜚䛧䛺䛜䜙䠈ᗂඣ䛾୺యᛶ䛜Ⓨ᥹䛷䛝䜛䜘䛖䛺ሙ䛵䛟䜚䜢䛧䛶䛔䜛䚹୍᪉䠈ᑠᏛᰯ䛾⏕
ά⛉䛷䛿䠈ඹ㏻䛾┠ᙜ䛶䜢ඹ᭷䛧䛶ᤵᴗ䜢ᒎ㛤䛧䛶䛚䜚䠈ᮏ᮶䛿䠈ᗂᑠ䛷䛽䜙䛔䛻㐪䛔䛜䛒䜛䚹
䛴䜎䜚䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛻䜘䜛䛸䠈ᗂ⛶ᅬ䛷䛿ඹ㏻䛾┠ⓗ䜢タᐃ䛫䛪䠈ᗂඣ䛾⮬Ⓨᛶ䜢㔜ど䛩䜛䛸
ᤊ䛘䠈ᑠᏛᰯ⏕ά⛉䛷䛿䠈䝯䝍ㄆ▱䛾ᇶ♏䛸䛺䜛䜘䛖䛺䛂௒䛾ᤵᴗ䛾┠ᙜ䛶䛿䛣䛖䛰䛃䛸ㄢ㢟ព㆑
䜢ᣢ䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛯䜚䠈䜽䝷䝇඲య䛷ඹ㏻䛾┠ᙜ䛶䛻ྥ䛡䛶௚⪅䛸༠ྠ䛧䛶⪃䛘䛯䜚䠈
ྲྀ䜚⤌䜣䛰䜚䛩䜛䛸䛔䛖ᛮ⪃ຊ䜔௚⪅ㄆ▱ຊ䜢⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
䛸䛣䜝䛜䠈ᛮ⪃䛻䛴䛔䛶䛿䠈1 ᖺ⏕䛷䛿 5 ṓඣ䛸ྠᵝ䛻䠈䜎䛪䛿ឤぬჾᐁ䜢䛧䛳䛛䜚౑䛖䛣䛸䛔
䛖䛣䛸䠈䜎䛯⮬ศ䛾⪃䛘䜢ᩥᏐ໬䛷䛝䛺䛔᫬ᮇ䛷䛒䜛䛾䛷䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᅇ⟅䜢ព࿡௜䛡䞉౯್䛵䛡
䛶䛔䛟䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛴䜎䜚䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿䠈ឤぬჾᐁ䜢䛧䛳
䛛䜚ά⏝䛧䛺䛜䜙䛾ᛮ⪃ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䛶䛚䜚䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᛮ⪃䜢⫱䜐䛯䜑䛾䛽䜙䛔䜔䛭
䛾䛯䜑䛾ᩍᖌ䛾䛛䛛䜟䜚䛻㛵䛧䛶䛿䠈Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾Ⓨ㐩≧ែ䛻ᛂ䛨䛶ㄪᩚ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛
䛻䛺䛳䛯䚹 
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈ᩍᮦ䜢㏻䛧䛶タᐃ䛩䜛䛽䜙䛔䛸ෆᐜ䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛ᗂᑠᩍᖌ䛻䜘䜛Ꮚ䛹䜒䛾⬟
ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䜛䛸䠈ḟ䛾 2 Ⅼ䛻ᩚ⌮䛥䜜䜛䚹1 Ⅼ┠䛿Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪
Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹౛䛘䜀ᅵ⢓ᅵ䛾ሙྜ䠈ᗂᑠ䛸䜒䛂⢓ᅵ䛾ឤゐ䜢ᴦ䛧䜐䛃䛺䛹䛾䛽䜙䛔䛿ඹ㏻
䛧䛶䛔䜛䛜䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ᗂඣ䛻୍ே୍ே䛾⮬Ⓨᛶ䜔᭷⬟ឤ䜢㔜ど䛧䛯䛖䛘䛷ᇶ♏ⓗ䛺ᢏ⬟
䜢⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ඣ❺䛻᭱ึ䛻ᇶ♏ⓗ䛺ᢏ⬟䜢⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈
㡢㐟䜃䛷䛿䛂㡢䛻ྜ䜟䛫䛶䝸䝈䝮䜢ྜ䜟䛫䜛䛃䛂⪺䛣䛘䛶䛝䛯㡢䜢ཱྀ䛻ฟ䛩䛃䛺䛹άືෆᐜ䛿ඹ㏻
䛧䛶䛔䜛䛜䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿ᗂඣ䛻↓ព㆑䛻స䛳䛶䛷䛝䛯㡢䛾㠃ⓑ䛥䛾ឤぬ䜢⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔
䜛䚹ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ඣ❺䛻ᛮ䛔䜔ពᅗ䜢䜒䛳䛶ᴦჾ䜢స䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䠈䝯䝍ㄆ▱䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ぢ
㏻䛧䜔ㄢ㢟ព㆑䜢䜒䛳䛶䛛䛛䜟䜛ຊ䜢⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹2 Ⅼ┠䛿Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾
ඹ㏻Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹⏕ά⛉䛻䛚䛔䛶Ꮚ䛹䜒䛾ᛮ⪃ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛㝿䛻䠈1 ᖺ⏕䛷䛿 5 ṓඣ䛸
ྠᵝ䛻䠈䜎䛪䛿ឤぬჾᐁ䜢䛧䛳䛛䜚౑䛔䛺䛜䜙䛾ᛮ⪃ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䚹  
◊✲䛾┠ⓗ䛸䛧䛶䛿䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠᏛᰯᩍᖌ䛻䜘䜛ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪䜢㏻䛧䛶⫱
ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䠈 (1)䛛䜙䠄3䠅䛾༠㆟ෆᐜ䛛䜙䠈ᗂ⛶
ᅬᩍᖌ䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿ಖ⫱䛷䛛䛛䜟䛳䛯ᗂඣ䛾ጼ䛻ᇶ䛵䛔䛶ᗂඣ䛾⬟
ຊ䛸ඣ❺䛾⬟ຊ䜢ΰᅾ䛧䛶ᤊ䛘䛶䛔䜛䠈䜒䛧䛟䛿ᗂඣ䛾ጼ䛻ᇶ䛵䛔䛶ඣ❺䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ᤊ䛘
䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈⤖ᯝ䛸䛧䛶䛿⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛸ඣ❺䛻ΰ
ᅾ䛩䜛⬟ຊ䠈⫱ᡂ䛩䜉䛝ඣ❺䛾⬟ຊ䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹ලయⓗ䛻䛿ḟ䛾 3 Ⅼ䛷䛒䜛䚹1 Ⅼ┠䛸䛧
䛶䠈ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯᩍᖌ䛷ồ䜑䜛⬟ຊ䛾ඹ㏻Ⅼ䛻䛴䛔䛶䠈౛䛘䜀㌿䛜䛧㐟䜃䛾㝿䛻䠈ᗂ⛶ᅬ䞉
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ᑠᏛᰯᩍᖌ䛸䜒ᗂඣ䞉ඣ❺䛻ᑐ䛧䛶ឤぬჾᐁ䜢༑ศ䛻⏕䛛䛧䛺䛜䜙䛾ᛮ⪃ຊ䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛧䛶
䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹2 Ⅼ┠䛸䛧䛶䠈ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯᩍᖌ䛷ồ䜑䜛⬟ຊ䛾ΰᅾ䛩䜛ඹ㏻Ⅼ䛸
┦㐪Ⅼ䛻䛴䛔䛶䠈౛䛘䜀ᅵ⢓ᅵ䜢㏻䛧䛶ឤぬ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛿ඹ㏻䛧䛶䛔䜛䛜䠈ඣ❺䛻ᑐ䛧䛶䛿䠈
ឤぬ䜢㏻䛧䛺䛜䜙䜒⣲ᮦ䛾ᛶ㉁䛻Ẽ䛵䛟ຊ䜔▱㆑䛾⩦ᚓ䜢㔜ど䛧䛶䛚䜚䠈ᗂඣ䛻ᑐ䛧䛶䛿䠈ᑐ㇟
䛻┤᥋䜅䜜䜛୰䛷䛾ឤぬ䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹3 Ⅼ┠䛸䛧䛶䠈⬟ຊ䛾⫱ᡂ
䛾௙᪉䛾㐪䛔䛻䛴䛔䛶䠈౛䛘䜀ᅵ⢓ᅵ㐟䜃䛾㝿䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈ᇶ♏ⓗᢏ⬟䛾⫱ᡂ䜢㔜ど
䛧䛶䛔䜛䛜䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈୍ே୍ே䛾⮬Ⓨᛶ䞉᭷⬟ឤ䜢⤡䜑䛺䛜䜙ᇶ♏ⓗᢏ⬟䛾⫱ᡂ䜢㔜ど
䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛺䛹䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿≉ᐃ䛾⬟ຊ䜢≉໬䛧䛶⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛜䠈ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿
ᵝ䚻䛺⬟ຊ䜢⥲ྜⓗ䛻㛵㐃䛥䛫䛺䛜䜙⫱ᡂ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹  
ᮏ⠇䛷䛿䠈ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䛾ᩍᖌ䛜┦஫䛾ಖ⫱䞉ᤵᴗ䛾ཧほ䞉ཧຍ䜢⤒䛶䠈ᗂඣ䛾ಖ⫱䛻ᑠ
Ꮫᰯᩍᖌ䛜䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛷ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䛯䚹ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛸ᑠ
Ꮫᰯᩍᖌ䛜ඹ䛻ᗂඣ䛻䛛䛛䜟䜛୰䛷䠈⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶୍ᐃ䛾⪃ᐹ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛯䚹䛧䛛䛧䠈ᅵ⢓ᅵ䞉㡢㐟䜃䞉㌿䛜䛧㐟䜃䛸䛔䛖㝈ᐃ䛥䜜䛯ᩍᮦ䜔⎔ቃᵓᡂ䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ䛻䛸
䛹䜎䛳䛶䛔䜛䛾䛷䠈ᗂඣ䛾⏕ά඲య䜢㏻䛧䛶ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ᤊ䛘䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹  
 
3.ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䠄◊✲ 3䠅 
3.1.┠ⓗ 
๓⠇䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䜘䛖䛻䠈ಖ⫱⪅䛜୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛂ຊ䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䛭䛾⫼ᚋ䛻䛒
䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛧䛯䛸䛣䜝䠈ᗂඣ䛜Ⓨ᥹䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ຊ䛾⫼ᚋ䛻䛿䠈ㄆ▱⬟ຊ䠈♫఍᝟
⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䠈ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䠈௒ᚋⓎ᥹䛥䜜䛶䛔䛟䛸ᤊ
䛘䜙䜜䜛⬟ຊ䛺䛹ከᵝ䛺⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎䛯䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛛䜙ぢ䛶䜒䠈ᗂ
ඣᮇ䛻䛿ឤぬ䜔ᛮ⪃ຊ䛾⫱ᡂ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䛜䠈㝈ᐃ䛥䜜䛯ᩍᮦ䜔⎔ቃᵓ
ᡂ䛻㛵䛩䜛ᤊ䛘䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ㄢ㢟䛸䛧䛶ṧ䛳䛯䚹㻌
ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛㝿䛻䛿䠈ᗂඣ䛾⏕ά඲య䜢㏻䛧䛶ලయⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛺⬟ຊ
䛜䛒䜛䛾䛛䠈䛭䛧䛶䛹䛾䜘䛖䛻⫱ᡂ䛩䜛䛾䛜ᚲせ䛺䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᩚ⌮䛧䛶ᤊ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛧
䛯䛜䛳䛶䠈ᮏ⠇䛷䛿ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜛ຊ䜢ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛⬟ຊ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయ
ⓗෆᐜ䜢⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䛸䛧䛶䠈⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹  
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3.2.᪉ἲ 
๓⠇䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜛ຊ䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䠈ᩥ⊩◊✲䜢㏻䛧䛶᫂
䜙䛛䛻䛧䠈䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛾ᐃ⩏䜢䜒䛸䛻㢮ఝ䛧䛯⬟ຊ䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹䜎䛯䠈ⴭ⪅䛾ಖ⫱ᐇ㊶⤒㦂
䜢䜒䛸䛻⬟ຊ䛤䛸䛾ᗂඣ䛾ጼ䜔ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹 
 
3.3.⤖ᯝ䛸⪃ᐹ  
๓⠇䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯ᗂ⛶ᅬ䛷䛾ほᐹ䛻䜘䜛 10 䛾஦౛䛛䜙ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䛶䛔䜛ຊ䛸䛧䛶䛿
20 䛾ຊ䛜ᑟ䛝ฟ䛥䜜䛯䚹↓⸨䞉ᒸᮏ䞉኱ᆤ䠄2015䠅䠈⛅ᒣ䞉ᡂ⏣䞉ᒣᮏ䠄 2006䠅䠈▮㔝䞉ⴠྜ
䠄1991䠅䠈ᚚ㡿䞉⳥ụ䞉Ụⲡ䠄1993䠅䠈⠛ཎ䠄1998䠅䠈↓⸨䞉ᏊᏳ䠄2011䠅䠈኱ᮧ䞉ᒸ⏣䞉す㔝䠄1983䠅䠈
Ⳣ䠄1999䠅 , ᏊᏳ䠄2010䠅䠈⸨஭䠄1995䠅䠈㐲⸨䞉▼஭䞉బஂ㛫䠄2014䠅䠈㯞⏕䞉὾⏣䠄2012䠅䠈㟷ᮌ
䠄1995䠅䠈㟷ᮌ䠄2017䠅䠈Saami䠄2005䠅䜢䜒䛸䛻䠈ほᐹ䛛䜙ᑟ䛝ฟ䛧䛯ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䛶䛔䜛ຊ䜢
ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛⬟ຊ䜢ᑟ䛝ฟ䛧䛯⤖ᯝ䠈24 䛾⬟ຊ䛜ᑟ䛝ฟ䛥䜜䛯䚹ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䛶䛔䜛ຊ䛸䠈䛣
䛾ຊ䜢ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛⬟ຊ䜢♧䛧䛯䜒䛾䛜⾲ 17 䛷䛒䜛䚹 
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ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜛ຊ䛻㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䜢ᙜ䛶䛿䜑䛯⤖ᯝ䠈ḟ䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛂㌟㏆䛺
⎔ቃ䛾≉㉁䜔≀஦䛾ᅉᯝ㛵ಀ䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛩䜛ຊ䛃䛂ᩘ䛻㛵䛩䜛ឤ
ぬ䠈ẚ㍑䞉ศ㢮䛧䛶䛸䜙䛘䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛂⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䜛ຊ䛃䛿䠈୺䛻▱ぬᢏ⬟䜔ㄆ▱ᢏ⬟➼䛜
ྵ䜎䜜䜛䚹䛂⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛ຊ䛃䛂㞟୰䛧䛶⫈䛟ຊ䛃䛿୺䛻♫఍ⓗ䝇䜻䝹➼䛜ྵ䜎䜜䜛䚹䛂㌟య
䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛿䠈୺䛻㌟యᢏ⬟➼䛜ྵ䜎䜜䜛䚹䛂䝹䞊䝹䜢⮬ศ䛷⌮ゎ䛧䠈Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛
ຊ䛃䛂཭㐩䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゝⴥ䛷ㄝ᫂䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛂཭㐩䛾≧ἣ䛻Ẽ䛵䛟ຊ䛃䛂཭
㐩䛜ᅔ䛳䛶䛔䛯䜙ᛮ䛔䜢ᐤ䛫䜛ຊ䞉⮬ศ䛸㐪䛖┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛟ຊ䛃䛂⮬ศ䛜┦ᡭ䛻᎘䛺ᛮ䛔
⾲ 㻝㻣㻌 ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜛ຊ䛻㛵㐃䛩䜛⬟ຊ㻌
ᗂඣ䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜛ຊ ⬟ຊ 
㌟㏆䛺⎔ቃ䛾≉㉁䜔≀஦䛾ᅉᯝ㛵ಀ䛻㠃
ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛩䜛
ຊ 
▱ぬⓗุ᩿䠈ㄽ⌮ⓗุ᩿䠈ᛮ⪃ຊ䠄ၥ㢟ゎỴ䞉᥎
ㄽ䠅 
ᩘ䛻㛵䛩䜛ឤぬ 
ẚ㍑䞉ศ㢮䛧䛶䛸䜙䛘䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 
ㄆ▱ᢏ⬟䠄ィᩘ䛾⌮ゎ䠅䠈▱ぬᢏ⬟  
⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䜛ຊ ᛮ⪃ຊ䠄ၥ㢟ゎỴ䞉᥎ㄽ䠅䠈ㄆ▱ᢏ⬟  
᝟ሗฎ⌮䠈䝽䞊䜻䞁䜾䝯䝰䝸䠈⮬Ⓨᛶ  
⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛ຊ ♫఍ⓗ䝇䜻䝹䠈⾲⌧ຊ 
㞟୰䛧䛶⫈䛟ຊ 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄⪺䛟䠅䠈ᛮ⪃ຊ  
ὀពຊ䞉⮬ᕫไᚚ 
㌟య䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 㐠ືᢏ⬟䠈⾜ືㄪᩚ 
䝹䞊䝹䜢⮬ศ䛷⌮ゎ䛧䠈Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛ຊ  㐨ᚨᛶ䠈⾜ືㄪᩚ 
཭㐩䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゝⴥ䛷
ㄝ᫂䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 
ᑐேㄆ▱䠈ゝㄒ⬟ຊ䠈䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠈ㄆ▱⬟ຊ  
 
཭㐩䛾≧ἣ䛻Ẽ䛵䛟ຊ ὀព䠈ឤ᝟⌮ゎ䠈どⅬྲྀᚓ⬟ຊ䠈ゎㄞ䝇䜻䝹  
཭㐩䛜ᅔ䛳䛶䛔䛯䜙ᛮ䛔䜢ᐤ䛫䜛ຊ  
⮬ศ䛸㐪䛖┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻Ẽ䛵䛟  
ᑐேㄆ▱䠈᥎ㄽ䠈どⅬྲྀᚓ⬟ຊ䠈ゎㄞ䝇䜻䝹  
ඹឤᛶ䠈᭷⏝ឤ 
⮬ศ䛜┦ᡭ䛻᎘䛺ᛮ䛔䜢䛥䛫䛯䜙䠈⣲┤䛻
ㄆ䜑䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 
⾜ືㄪᩚ䞉ឤ᝟ไᚚ䠈ᑐேㄆ▱䠈ᛮ⪃ຊ  
䝰䝙䝍䝸䞁䜾 
⮬ᕫ䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 
⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛ຊ  
䝯䝍ㄆ▱䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠈⾜ືㄪᩚ䠈⮬ᕫไᚚ  
௚⪅䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛾୰䛷⮬ศ䛾䛣䛸䜢䜅䜚
䛛䛘䜛ຊ 
䝯䝍ㄆ▱䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠈グ᠈䠄ຊ䞉᪉␎䠅  
 
≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶ุ᩿䛧䠈⾜ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 
௚⪅䛾Ⓨぢ䜔䜘䛥䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜘䛖䛸䛩䜛ຊ
⮬ศ䛷ព㆑䛧䛶⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛ຊ  
䝯䝍ㄆ▱䠈⾜ືㄪᩚ䠈ᛮ⪃䠄ၥ㢟ゎỴ䞉᥎ㄽ䞉ุ᩿䠅  
ㄆ▱ᢏ⬟䠈䝰䝙䝍䝸䞁䜾 
 
ඹ㏻䛾ㄢ㢟䜔┠ⓗ䛻ྥ䛡䛶཭㐩䛸ຊ䜢ྜ
䜟䛫䛶ྲྀ䜚⤌䜐ຊ 
 
䝯䝍ㄆ▱䠈ᛮ⪃ຊ䠄ၥ㢟ゎỴ䞉᥎ㄽ䠅  
᝟ሗฎ⌮䠈ㄆ▱ᢏ⬟ 
♫఍ⓗ䝇䜻䝹䠄♫఍ⓗ䝹䞊䝹䞉༠ຊ䞉༠ㄪ䞉ඹឤ䞉
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠅 
ឤ᝟⌮ゎ䞉ไᚚ䠈ᑐேㄆ▱ 
⮬ศ䛯䛱䛾⏕ά䜢䜘䜚䜘䛟䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ  
 
⾜ືㄪᩚ䠈䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠈ຠຊᛶ䞉᭷⬟ᛶ  
᭷⏝ឤ䠈ᛮ⪃ຊ䠄ၥ㢟ゎỴ䞉᥎ㄽ䠅 
᝟ሗฎ⌮䠈ㄆ▱ᢏ⬟ 
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䜢䛥䛫䛯䜙䠈⣲┤䛻ㄆ䜑䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛿䠈୺䛻ᑐேㄆ▱䞉⾜ືㄪᩚ䞉ឤ᝟⌮ゎ䞉ඹឤᛶ➼䛜ྵ䜎
䜜䜛䚹䛂⮬ᕫ䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䞉⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛂௚⪅䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛾୰䛷⮬ศ䛾
䛣䛸䜢䜅䜚䛛䛘䜛ຊ䛃䛂≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶ุ᩿䛧䠈⾜ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䞉௚⪅䛾Ⓨぢ䜔䜘䛥䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜘䛖
䛸䛩䜛ຊ䞉⮬ศ䛷ព㆑䛧䛶⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛ຊ䛃䛂ඹ㏻䛾ㄢ㢟䜔┠ⓗ䛻ྥ䛡䛶཭㐩䛸ຊ䜢ྜ䜟
䛫䛶ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䛃䛂⮬ศ䛯䛱䛾⏕ά䜢䜘䜚䜘䛟䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ䛃䛿䠈୺䛻䝯䝍ㄆ▱௚ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵
㐃䛧䛶ྵ䜎䜜䜛䚹 
ḟ䛻䠈ලయⓗ䛺⬟ຊ䛾ᐃ⩏䛸䠈㢮ఝ䛧䛯⬟ຊ䜢ᩚ⌮䛧䠈๓⠇䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯ほᐹ䛛䜙ᤊ䛘䛯
ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䛶䛔䜛ጼ䛻ᇶ䛵䛝䛺䛜䜙䠈䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛜䠈⾲ 18 䛷䛒䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
⾲ 㻝㻤㻌 ⬟ຊ䛾ᐃ⩏୍ぴ㻌
⬟ຊ ಶ䚻䛾⬟ຊ䛾ᐃ⩏ 
ឤぬ䞉▱ぬ ឤぬ 
 
䞉ᵝ䚻䛺่⃭䜢ே㛫≉᭷䛾᝟ሗ䛻ኚ᥮䛩䜛ാ䛝䛷䠈䛔䜟䜀ㄆ
▱䛾ධཱྀ䛻䛒䜛➨䠍ḟ᝟ሗฎ⌮ᶵ㛵 
▱ぬ 䞉ឤぬ䜢㏻㐣䛧䛶䛝䛯᝟ሗ䜢䠈䛥䜙䛻඲య䛸䛧䛶ព࿡䛒䜛᝟ሗ䛻
䜎䛸䜑䛒䛢䜛ാ䛝䜢䛩䜛䜒䛾䚹  
䞉ほᐹ䜢㔜䛽䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᘚู⬟ຊ䛜㧗䜎䜛䚹 
䞉ᗂඣᮇ䛾▱ぬ䛾≉ᚩ䛿䠈┦ㇺⓗ▱ぬ䠈㒊ศᑐ඲య䛾୙⤫
୍䠈ཷືⓗ▱ぬ䛷䛒䜛䛜䠈䠍䠌ṓ๓ᚋ䛻䛿䜋䛸䜣䛹ᾘኻ䛧䠈ᐈ
ほⓗ䛻⎔ቃ䜢▱ぬ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹  
ὀព 䞉䜟䜜䜟䜜䛾ឤぬჾᐁ䛻䛿⤯䛘䛪ከ㔞䛾ཷᐜྍ⬟䛺่⃭䛜฿
㐩䛧䛶䛔䜛䛜䠈䛒䜛᫬Ⅼ䛻䛚䛔䛶ㄆ▱䛥䜜䜛䛾䛿䠈䛒䜛䛔䛿୍
ᗘ䛻ㄆ▱䛥䜜䜛䛾䛿䛭䛾䜋䜣䛾୍㒊䛻䛧䛛䛩䛞䛺䛔䚹ὀព䜢
ྥ䛡䜙䜜䛯่⃭䛾䜏䛜䛿䛳䛝䜚ㄆ▱䛥䜜䠈௚䛿䜌䜣䜔䜚䛸ㄆ▱
䛥䜜䜛䛛䠈䜎䛳䛯䛟ㄆ▱䛥䜜䛺䛔䜎䜎䛻⤊䜟䜛䚹䜟䜜䜟䜜䛾ㄆ▱
ᶵ⬟䛾䛣䛾䜘䛖䛺ഃ㠃䛿㑅ᢥⓗὀព䛸࿧䜀䜜䜛䚹㻌  
䞉䠐ṓ௨㝆䛷䛿䠈ゝㄒᩍ♧䛻䜘䜚⾜ື䛜䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛥䜜䜛䜘䛖
䛻䛺䜛䚹㻌  
▱ぬⓗุ᩿ 䞉ᗂඣᮇ䛻䛿▱ぬⓗุ᩿䛜ㄽ⌮ⓗุ᩿䛻ẚ䜉䛶ඃ఩䛻䛺䛥䜜
䜛䚹ඣ❺ᮇ䛻ධ䜛䛸ㄽ⌮ⓗุ᩿䛜▱ぬⓗㄏᝨ䛻ᡴ䛱຾䛱䠈ㄽ
⌮䛻ᇶ䛵䛟ุ᩿䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹ᗂඣ䞉ඣ❺ᮇ䛿ෆᐜ䛻䜘䛳䛶ุ
᩿䛾᰿ᣐ䞉ㄽ⌮䛜␗䛺䜛䚹 
䞉ᗂඣᮇ䛻䛿᝟ሗฎ⌮䛻ไ㝈䛜䛒䜛䚹⮬ᕫ୰ᚰᛶ䛸䛔䛖⮬ศ䛾
どⅬ䛛䜙䛧䛛═䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖どⅬ䛾ᢕᥱ䛾ไ㝈䛜
䛒䜛䚹 
㐠ືᢏ⬟ 㐠ືᢏ⬟ 䞉⦎⩦䛻䜘䜚ᡭ䜔య䛾ື䛝䛜⇍⦎䛧䛯䜒䛾䛻ኚ䜟䛳䛶䛔䛟䛣䛸  
䞉㐠ືᢏ⬟䛸䛿䠈㐠ືᙧែ䛾ᐇ⾜⬟ຊ䠈䜎䛯䛿ಶே䛻ᐃ╔䛧䛯
⩦⇍⬟ຊ䜢䛥䛧䠈㐠ືᢏ⾡䛸䛿䠈ಶேಶே䛾ᢏ⬟䜢㉸㉺䛧䛶䠈
ඹ᭷䛾฿㐩┠ᶆ䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛩䜛㐠ືไᚚ䛾ᙧែ䛸䛭䛾㐃㙐䛾
ᵝᘧ䜢ព࿡䛧䛶䛔䜛䚹 
䞉ᗂඣᮇ䛻䛚䛡䜛㐠ືᢏ⬟䛾Ⓨ㐩䛾せ⣲䛸䛧䛶䛿䠈䐟▐Ⓨຊ䠈
䐠➽ᣢஂຊ䠈䐡ᖹ⾮ᛶ䠈䐢༠ᛂᛶ䠈䐣ᩄᤩᛶ䠈䐤㉮⾜㏿ᗘ䠈
䐥ᰂ㌾ᛶ䛜䛒䜛䚹 
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ᛮ⪃ຊ 
 
 
ᛮ⪃ 䞉ᛮ⪃㐣⛬䛿▱ぬ䛻䜘䛳䛶⋓ᚓ䛧䛯᝟ሗ䜔䠈㛗ᮇグ᠈ෆ䛾᝟
ሗ䜢䛒䜛┠ⓗ䛾䛯䜑䛻฼⏝䠈᧯స䛧䠈᪂䛧䛔᝟ሗ䠄ၥ㢟ゎỴ䛾
䛯䜑䛾ゎ䜔᥎ㄽ䛾⤖ᯝ䠅䜢⏕䜏ฟ䛩ㄆ▱㐣⛬䚹ᛮ⪃䜒᝟ሗฎ
⌮䛾㐣⛬䛷䛒䜛䚹 
䞉䠎ṓ䛛䜙䠒ṓ㡭䛿䠈ᫎീⓗᛮ⪃䛾ẁ㝵䛷䛒䜚䠈⌧ᅾぢ䛘䛶䛔䜛
ୡ⏺䛰䛡䛷䛺䛟䠈䜲䝯䞊䝆䛾ୡ⏺䛻䜒⏕䛝䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹▱
ⓗዲወᚰ䛜ᙉ䛔䚹䠓ṓ௨㝆䛾Ꮫ❺ᮇ䛿ゝㄒⓗᛮ⪃䛾ẁ㝵䛷䛒
䜚䠈䛣䛾㡭䜘䜚⤌⧊ⓗ䛺Ꮫ⩦䛜ጞ䜎䜚䠈ㄽ▱ⓗᛮ⪃䜈䛸ྥ䛛䛖䚹  
ᅉᯝⓗ᥎ㄽ 䞉䠎䛴䛾஦᯶䛾㛫䛻ཎᅉ䛸⤖ᯝ䛾㛵ಀ䜢ぢฟ䛩䛣䛸䚹䠑ṓ㡭䜎䛷
䛻஦㇟䛾㡰ᗎᛶ䠄᫬㛫ⓗ䛻ඛ⾜䛩䜛஦㇟䜢ᚋ⥆䛾஦㇟䛾ཎᅉ
䛸䛧䛶᥎ 䛩䜛䠅䛻䜒䛸䛵䛔䛶ᅉᯝ㛵ಀ䜢᥎ㄽ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹  
䝽䞊䜻䞁䜾䝯
䝰䝸 
 
䞉ၥ㢟ゎỴ䛻⏝䛔䜛▷ᮇグ᠈䚹ឤぬグ᠈䛛䜙ධ䜛እ⏺᝟ሗ䛸㛗
ᮇグ᠈䛾䛺䛛䛻䛒䜛᝟ሗ䜢ၥ㢟ゎỴ䛾䛯䜑䛻⤖ྜ䛧䠈ᛮ⪃䛜
⾜䜟䜜䜛䚹ᗂඣᮇ䜢㏻䛧䛶సᴗグ᠈ᐜ㔞䛿ቑ኱䛧䠊ከᵝ䛺ᛮ
⪃ㄢ㢟䛾㐙⾜䜢㧗䜑䜛ᇶ♏䛸䛺䜛䚹㻌 㻌  
䞉᝟ሗ䜢ᚋ䛻౑⏝䛩䜛䛯䜑䛻⥔ᣢ䛧䛺䛜䜙䠈≉ᐃ䛾ㄢ㢟䜢⾜䛖
䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛩䜛ᶵ⬟䚹㻌  
ィᩘ䛾⌮ゎ 䞉ᗂඣ䛿䠈ᩘᴫᛕ䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ᩘ䛾㔞ⓗ䛺ẚ㍑䠈ᩘモ䜢ゝ䛖䛣䛸
䛿䛩䛷䛻⋓ᚓ䛥䜜䛶䛚䜚䠈ᩘ䜢ᩘ䛘䜛䛣䛸䜒䛒䜛⛬ᗘ⌮ゎ䛧䛶䛔
䜛䚹 
᝟ሗฎ⌮ 䞉⪃䛘䜛䛸䛿᝟ሗ䜢ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹  
ㄆ▱ᢏ⬟ 䞉▱ⓗ䛺ഃ㠃䛜㔜ど䛥䜜䜛ᢏ⬟ 
䞉ㄆ▱䛸䛿▱ぬ䞉グ᠈䞉ᛮ⪃䛾䛩䜉䛶䜢ྵ䜐䚹  
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ 
 
䞉ᗂඣᮇ䛷䛿▱ぬⓗ䛺ุ᩿䛜ㄽ⌮ⓗุ᩿䛻䛟䜙䜉䛶ඃ఩䛻ാ䛟
䛜䠈ඣ❺ᮇ䛻ධ䜛䛸ㄽ⌮ⓗุ᩿䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹  
䞉ᗂඣ䛻䛸䛳䛶㥆ᰁ䜏䛾䛒䜛䠈ලయⓗ䛷䠈᭷ព࿡䛺ᩥ⬦䛜୚䛘
䜙䜜䜜䜀䠈ᗂඣ䛷䜒ㄽ⌮ⓗ䛺ᛮ⪃⬟ຊ䜢Ⓨ᥹䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹 
᭷⬟ឤ 
᭷⏝ឤ 
 
ຠຊᛶ䞉᭷⬟
ᛶ 
 
䞉⮬ศ䛾䛿䛯䜙䛝䛛䛡䛜ཎᅉ䛻䛺䛳䛶እ䛾ୡ⏺䛻ຠᯝ䜔ኚ໬䜢
ᘬ䛝㉳䛣䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢Ꮫ⩦䛧䠈䛭䛾䛣䛸䜢႐䜃䠈䛭
䛾႐䜃䛜ືᶵ䛵䛡䛸䛺䛳䛶䠈䛭䛾⾜Ⅽ䜢⧞䜚㏉䛩䡚ཎᅉ䛻䛺䜛
႐䜃䞉ᨭ㓄䞉ຠຊឤ䡚䛣䛾䜘䛖䛺⾜Ⅽ䛾ືᶵ䛵䛡䜢䛂ຠຊᛶ䜎䛯
䛿᭷⬟ᛶ䛾ືᶵ䛵䛡䛃䛸࿧䜃䠈Ꮚ䛹䜒䛾⮬ᚊᛶ䜔⮬Ⓨᛶ䠈⮬ᕫ
୺ᙇ䠈⮬ᑛᚰ䛾Ⓨ㐩䛻㛵ಀ䛩䜛⾜Ⅽⓗ⮬ᡃ䛾୰ᚰ䜢䛺䛩䚹  
䞉᭷⬟ឤ䛸䛿䠈ᮏ᮶ຠᯝⓗ䛺䛂┦஫స⏝䛃䛻㛵䛩䜛▱ぬ䚹  
᭷⏝ឤ 䞉௚ே䛾ᙺ䛻❧䛳䛯䠈௚ே䛻႐䜣䛷䜒䜙䛘䛯䛸ឤ䛨䜛䛣䛸䚹  
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ゝㄒ⬟ຊ ゝㄒ⬟ຊ 䞉㡢ኌゝㄒ䜔ᩥᏐゝㄒ䛾⋓ᚓ䛻䛿䠈⏕≀Ꮫⓗᇶ♏䠄⬻䜔ᵓ
㡢ჾᐁ䛾≉Ṧ໬䠅䠈ㄆ▱ⓗᇶ♏䠄┠䛻䛿ぢ䛘䛺䛔䜒䛾䜢㢌䛾୰
䛷ᛮ䛔ᥥ䛟䛸䛔䛖㇟ᚩᶵ⬟䠅䠈♫఍ⓗᇶ♏䠄ఏ䛘䛯䛔䛣䛸䜢ఏ䛘
䜛┦ᡭ䛜䛔䜛䠅䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹  
䞉䠐ṓ䡚䠑ṓ䛻䛛䛡䛶䠈እゝ䠄௚⪅䛸ఏ䛘ྜ䛖ゝⴥ䠅䛛䜙䠈ෆゝ
䠄⮬ศ䛜⮬ศ⮬㌟䛸ᑐヰ䛩䜛ゝⴥ䠅䜈䛾㐣Ώⓗ䛺ᙧែ䛸䛧䛶䛾
⊂䜚ゝ䛾ቑຍ䚹䛣䛾ෆゝ䛿⮬ᕫ䛾ᛮ⪃䜢⤌䜏❧䛶䠈⾜ື䜢ไᚚ
䛩䜛ᶵ⬟䜢䜒䛱䠈Ꮚ䛹䜒䛾ㄆ▱䜔⾜ື䛻῝䛟ཧ୚䛩䜛䚹  
 
㐨ᚨᛶ 
ඹឤᛶ 
 
㐨ᚨᛶ 䞉㐨ᚨ䠄♫఍䛻䛒䜛ᬯ㯲⿹䛻Ᏺ䜛䜉䛝䜒䛾䠅䛻ῧ䛖䜘䛖䛻䛧䜘䛖
䛸䛩䜛ᚰᛶ䚹♫఍⏕ά䛾つ⠊䛸䛧䛶䛾ἲ๎䛻୍⮴䛩䜉䛝ᚰᛶ䛷
䛒䜚䠈㐨ᚨព㆑䛸㐨ᚨᛶ⾜ື䛜⥲ྜ䛥䜜䛯䜒䛾䚹  
䞉✲ᴟⓗ䛻䛿㐨ᚨᛶ䛿⾜Ⅽ䛾㉁䛻ồ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜚䠈㐨
ᚨᛶ䛾Ⓨ㐩䛿㐨ᚨⓗ⾜ື䜢ᑟ䛟䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䛭䛖䛔䛳䛯
ᐈほⓗ䛷ほᐹྍ⬟䛺⾜ື䛰䛡䛻䛭䛾ᇶ‽䜢㝈ᐃ䛩䜛䛣䛸䛿䛷
䛝䛪䠈㐨ᚨุ᩿䜔ឤ᝟䠈ពᛮỴᐃ䠈⾜Ⅽ䛺䛹䛾䛥䜎䛦䜎䛺ㅖ㐣
⛬䜢ྵ䜣䛰⥲ྜⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䛾䛜୍⯡ⓗ䚹  
䞉䠏ṓ䛛䜙䠒ṓ䛷䛿䠈኱ே䛾ᢎㄆ䜔ྰㄆ䛻ᇶ䛵䛝䠈䛣䛸䛾Ⰻ䛧
ᝏ䛧䜢▱䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹኱ே䛾ഃ䛛䜙䛾እᅾⓗ䛺ຊ䜔ാ䛝䛛䛡
䛜ᚲせ䚹 
䞉つ๎䛾Ᏺ䜚᪉䛸䛧䛶䛿䠈䠎ṓ䛛䜙䠑ṓ䛻䛛䛡䛶䛿⮬ᕫ୰ᚰⓗ
ẁ㝵䛷䛒䜚つ๎䛾ᶍೌ䠈⮬ศὶ䛻౑⏝䛩䜛䚹䠓ṓ䛛䜙䠔ṓ䛻䛛
䛡䛶䛿ึᮇ༠ྠ䛾ẁ㝵䛷䛒䜚䠈㐟䜃䛾୰䛷௰㛫䛻຾䛴䛣䛸䛻⯆
࿡䜢ᣢ䛱ጞ䜑䜛䚹 
 
ඹឤᛶ 䞉௚⪅䛾ឤ᝟≧ែ䜢▱ぬ䛧䠈⮬ศ䜒ྠᵝ䛾ឤ᝟≧ែ䜢⤒㦂
䛩䜛䛣䛸䚹䛯䛰䛧ᗈ⩏䛻䛿௚⪅䛾ឤ᝟䛰䛡䛷䛺䛟䠈௚⪅䛾▱ぬ䠈
ᛮ⪃䠈ែᗘ䛺䛹䜒ᑐ㇟䛸䛺䜛䚹ඹឤᛶ䛿①௚⪅䛜䛒䜛ឤ᝟≧ែ
䛻䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ▱䛩䜛䠈②௚⪅䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶௚⪅䛾⪃䛘䜔ᙺ
๭䜢ண᝿䛩䜛䠄ᙺ๭ྲྀᚓ䠅䠈③௚⪅䛸ྠᵝ䛾ឤ᝟䜢ඹ᭷䛩䜛䛸
䛔䛖 3 䛴䛾㐣⛬䛻䜘䛳䛶ᡂ❧䛩䜛䚹 
䞉ඹឤ䛾Ⓨ㐩㐣⛬䛻䛿䠈䐟௚⪅䛾ឤ᝟≧ែ䜈䛾཯ᑕⓗ䛺ඹ
ឤ䠈䐠ྠ୍ど䜔ᢞᙳ䛻䜒䛸䛵䛟௚⪅䜈䛾ඹឤ䠈䐡⮬௚䛾㛵ಀ
䛾ᐈほⓗᢕᥱ䛻䜒䛸䛵䛟ඹឤ䛜䛒䜚䠈䠏ṓ㡭䛛䜙䐠䛾ඹឤ䛜ྍ
⬟䛷䛒䜚䠈㟷ᖺᮇ㡭䛛䜙䐡䛾ඹឤ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹 
⮬ᕫไᚚຊ ⮬ᕫไᚚ 䞉⮬ᕫ䛾⾜ື䠈ឤ᝟䠈ᚰ㌟䛾≧ែ䛺䛹䜢䠈⮬ᚊⓗ䛻⤫ไ䞉ㄪ
ᩚ䛩䜛䛣䛸䚹௚⪅䛛䜙䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶⾜ື䛧䛯䜚እⓗつไ䛻䜘
䛳䛶ᙉไ䛥䜜䛶⾜ື䛧䛯䜚䛩䜛䛾䛸䛿␗䛺䜚䠈⮬Ⓨⓗ䞉⮬ぬⓗ䛺
┠ᶆ䜔ពᚿ䜢᫂☜䛻䜒䛴䛣䛸䚹  
䞉⮬ศ䛾ពᚿ䜢୺ᙇ䛩䜛䛣䛸䠄⮬ᕫ୺ᙇ䠅䠈௚⪅䜢ᑛ㔜䛧䛶⮬
ᕫ䜢ᢚ䛘䜛䛣䛸䠄⮬ᕫᢚไ䠅䛾䝞䝷䞁䝇䜢ྲྀ䜜䜛䛣䛸䛾䝞䝷䞁䝇䜢
䛸䜜䜛䛣䛸䚹䠏ṓ䛛䜙䠓ṓ䛻䛛䛡䛶䠈⮬ᕫ୺ᙇ䛿ึᮇ䛻ᛴ⃭䛻ఙ
䜃䠈ᚋ䛿䜋䛸䜣䛹ኚ໬䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䚹⮬ᕫᢚไ䛿䠓ṓ䜎䛷䛿䜋
䜌┤⥺ⓗ䛻ఙ䜃䛜ぢ䜙䜜䜛䚹  
䞉⮬ศ䛾ḧồ䜔⾜ື䜢ᢚไ䛧䛯䜚䠈⮬ศ䛾ពᚿ䜢୺ᙇ䛧䛯䜚
䛩䜛䚹䛩䛷䛻ᗂඣᮇ䛛䜙Ⓨ㐩䛩䜛䚹 
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⮬ᕫไᚚຊ ᪉␎ 
 
 
䞉ㄆ▱䛺┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾䠈ព㆑ⓗ䛷⤫ไྍ⬟䛺ᚰⓗ䞉⾜
ືⓗ䛺άື䚹 
䞉䠌䡚䠑ṓ䛷䛿䝸䝝䞊䝃䝹䜔యไ໬䛺䛹䛾᪉␎䜢Ꮫ⩦䛩䜛䛜䠈
グ᠈ሙ㠃䛷ຠ⋡ⓗ䛻฼⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䚹䠑䡚䠍䠌ṓ䛷䛿ከ䛟
䛾᪉␎䠄䝸䝝䞊䝃䝹䜔యไ໬䛺䛹䠅䜢⋓ᚓ䛧䠈グ᠈ሙ㠃䛷ຠ⋡
ⓗ䛻฼⏝ྍ⬟䛻䛺䜛䚹 
 
どⅬྲྀᚓ⬟
ຊ 
䞉≀஦䜢௚䛾ே䛾どⅬ䛛䜙ぢ䛯ሙྜ䛻䛹䛾䜘䛖䛻ぢ䛘䜛䛛䛜⌮
ゎ䛷䛝䜛䛣䛸䚹Ꮚ䛹䜒䛿 9䡚10 ṓ௨㝆䛻䜔䛳䛸௚⪅䛾どⅬ䛻❧
䛶䜛䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛䛜䠈Ⓨ㐩ⓗ䛻䛿䜒䛖ᑡ䛧᪩䛔᫬ᮇ䛻ぢ䜙䜜
䜛䚹 
䞉䠒ṓ䡚䠔ṓ䛻䛛䛡䛶䛿୺ほⓗᙺ๭ྲྀᚓ䛾ẁ㝵䛷䛒䜚䠈⮬ศ䛾
どⅬ䛸௚⪅䛾どⅬ䜢ศ໬䛷䛝䜛䛜䠈どⅬ㛫䛾㛵㐃௜䛡䛜䛷䛝䛺
䛔䚹ே䚻䛿᝟ሗ䜔≧ἣ䛜㐪䛘䜀䠈㐪䛳䛯᝟ື䜔⪃䛘᪉䜢䛩䜛䛣
䛸䛻䛿Ẽ䛵䛟䛜䠈௚䛾ே䛾どⅬ䛻❧䛶䛺䛔䚹 
グ᠈ 䞉᪂䛯䛻ఱ䛛䜢グ᠈䛧䛶ಖᣢ䛩䜛䛣䛸䚹  
䞉5䡚6 ṓ䛛䜙Ꮚ䛹䜒䛿グ᠈䛩䜛䛣䛸䜢ㄢ㢟䛸䛧䛶ཷ䛡Ṇ䜑䠈䛭䛾
䛯䜑䛾ពᅗⓗ䛺ດຊ䜔ᕤኵ䜢䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹  
䞉䝯䝍グ᠈䛸䛧䛶䛿䠈䠌ṓ䡚䠑ṓ䛷䛿グ᠈䛻䛴䛔䛶䛾஦ᐇⓗ▱㆑
䛜୙༑ศ䚹ᇶᮏⓗ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠄⪃䛘䜔⾜ື䜢┘ど䛧䛯䜚䠈䛹䜜
䛰䛡グ᠈䛷䛝䜛䛛ண 䛩䜛䛺䛹䠅䛿䛒䜛䛜䠈䛭䛾ᶵ⬟䛿୙༑
ศ䚹䠑ṓ䡚䠍䠌ṓ䛻䛛䛡䛶䛿䠈グ᠈䛻䛴䛔䛶䛾஦ᐇⓗ▱㆑䛜ቑ
኱䛧䠈䝰䝙䝍䝸䞁䜾⬟ຊ䛾ᨵၿཬ䜃䛭䛾ᶵ⬟䛾ຠ⋡ᛶ䛜ቑ኱䛩
䜛䚹 
 
ឤ᝟ไᚚ䠄ㄪ
ᩚ䠅 
䞉ಶே䛾ឤ᝟䛾୺ほⓗ⤒㦂䠈≉䛻䛭䛾ᙉ䛥䜔ᣢ⥆᫬㛫䜢⟶⌮
䛧䠈䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᩥ⬦䛷ឤ᝟䛾⾲ฟ䜢ᡓ␎ⓗ䛻⟶⌮䛩
䜛⬟ຊ䚹 
䞉ᗂඣᮇᚋᮇ䛻䛿䠈┦ᡭ䛸䛾㛵ಀ䛻ᛂ䛨䛶䜘䜚ᰂ㌾䛺ឤ᝟ไ
ᚚ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛟䜛䚹  
⾜ືㄪᩚ 䞉ゝㄒ䛾ᶵ⬟䛸䛧䛶⾜ືㄪᩚ䛾ᶵ⬟䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹㐠ື཯ᛂ
䛻䜘䜛ゝㄒ䛻䜘䜛⤫ไ䛿䠈㐠ື䜢Ⓨື䛥䛫䜛ᶵ⬟䛛䜙⮬ศ䛷⮬
ศ䛾⾜ື䜢⤫ไ䛷䛝䜛ẁ㝵䜈䛸⛣⾜䛩䜛䚹  
䝯䝍ㄆ▱ຊ 
 
 
䝯䝍ㄆ▱ 䞉ㄆ▱⮬య䛻㛵䛩䜛▱㆑䜔⌮ゎ䠈ㄆ▱㐣⛬䜢ᑐ㇟໬䛧䛯ㄆ
▱䚹ᗂඣ䛿⢭⚄ୡ⏺䛾Ꮡᅾ䜢⾜Ⅽ䜔ᑐ㇟䛛䜙༊ู䛧䛶ᢕᥱ䛧
䛯䜚䠈⌧ᐇ䛸㠀⌧ᐇ䛾༊ู䜒䛺䛥䜜䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈䝯䝍ㄆ
▱䜢ᙧᡂ䛩䜛▱㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹  
䞉䛭䛾ே⮬㌟䛾䛒䜙䜖䜛ㄆ▱άື䠄▱ぬ䛩䜛䠈グ᠈䛩䜛䠈⌮
ゎ䛩䜛䠈ၥ㢟䜢ゎ䛟䛺䛹䠅䜢ᐈほど䛧䛶䠈䛭䜜䜙䛾άື䜢ホ౯
䛧䠈ไᚚ䛩䜛ᶵ⬟䚹䠑ṓ䛛䜙䠍䠑ṓ䛻䛛䛡䛶Ⓨ㐩䛩䜛䚹  
ᑐேㄆ▱ 䞉3 ṓඣ䛷䛿ྡ๓䜔እぢ䛺䛹䛾⾲㠃ⓗ䛺௚㛵ಀ䛻䜘䜛ᤊ䛘
᪉䛜ඃ఩䛷䛒䜛䛜䠈5 ṓඣ䛻䛺䜛䛻䛴䜜䛶⮬ศ䛸୍⥴䛻㐟䜆䛸
䛛㐟䜃䛻ຍ䛘䛶䛟䜜䜛䛸䛔䛳䛯⮬௚㛵ಀ䜔䠈ㄡ䚻䛸䛔䛴䜒୍⥴
䛻㐟䜣䛷䛔䜛䛸䛛䠈ㄡ䚻䛸௰Ⰻ䛧䛷䛒䜛䛸䛔䛳䛯௚⪅㛵ಀ䛻䜘䜛
ᤊ䛘᪉䛜Ⓨ㐩䛩䜛䚹 
䝰䝙䝍䝸䞁䜾 䞉䝯䝍ㄆ▱䛾୰䛷䠈⮬ศ䛾⾜ື䛜㐺ษ䛻䛖䜎䛟㐍䜣䛷䛔䜛䛛䜢
┘╩䛧䛯䜚䠈ホ౯䛧䛶ಟṇ䛧䛯䜚䛩䜛άື䚹 
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ḟ䛻䛣䜜䜙䛾⬟ຊ䛾ᐃ⩏䜢䜒䛸䛻䠈㢮ఝ䛧䛯⬟ຊ䜢ᩚ⌮䛧䛯䚹  
䞉ឤぬ䞉▱ぬ㻌
䛂▱ぬᢏ⬟䛃䛂ὀព䛃䛂▱ぬⓗุ᩿䛃䛿䠈䛔䛪䜜䜒䛺䜣䜙䛛䛾ឤぬ䜢㏻䛧䛶䠈⮬ศ䛾どⅬ䛷ほᐹ
䛧䛯䜚䠈ㄆ▱䛧䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷ඹ㏻ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䠈䛣䜜䜙䛾⬟ຊ䜢䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛸䛧䛶䜎䛸
䜑䛯䚹 
䞉㐠ືᢏ⬟㻌
䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛿䠈㐠ືᙧែ䛾ᐇ⾜⬟ຊ䛒䜛䛔䛿ಶே䛾ᐃ╔䛧䛯⩦⇍⬟ຊ䜢♧䛧䠈௚䛾⬟ຊ䛸
䛿┦㐪䛜䛒䜛䛸ᤊ䛘䠈䛂㐠ືᢏ⬟䛃䜢⊂⮬䛻఩⨨௜䛡䛯䚹  
䞉ᛮ⪃ຊ㻌
䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛂䝽䞊䜻䞁䜾䝯䝰䝸䛃䛂ィᩘ䛾⌮ゎ䛃䛂᝟ሗฎ⌮䛃䛂ㄆ▱ᢏ⬟䛃䛂ㄽ⌮ⓗุ᩿䛃䛿䠈ၥ㢟
ゎỴ䛾䛯䜑䛻䠈ලయⓗሙ㠃䛻䛚䛔䛶᝟ሗ䜢᧯స䛧䛶⪃䛘䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷ඹ㏻ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䠈䛣
䜜䜙䛾⬟ຊ䜢䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛸䛧䛶䜎䛸䜑䛯䚹  
䞉⮬ᕫไᚚຊ㻌
䛂⮬ᕫไᚚ䛃䛂ឤ᝟ไᚚ䛃䛂⾜ືㄪᩚ䛃䛿䠈ឤ᝟䜔⾜ື䜢⮬Ⓨⓗ䞉⮬ぬⓗ䛻䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛩䜛䛸
䛔䛖Ⅼ䛻䛚䛔䛶ඹ㏻ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䠈䛣䜜䜙䛾⬟ຊ䜢䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛸䛧䛶䜎䛸䜑䛯䚹  
䞉䝯䝍ㄆ▱ຊ㻌
䛂䝯䝍ㄆ▱䛃䛂ᑐேㄆ▱䛃䛂䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛃䛂グ᠈䛃䛂᪉␎䛃䛂どⅬྲྀᚓ⬟ຊ䛃䛿䠈⮬ศ⮬㌟䛾ㄆ▱䜔
⮬௚㛵ಀ䠈௚⪅㛵ಀ䛺䛹䛾ㄆ▱䜢ព㆑䛧䛶⾜ື䛻⛣䛩䛸䛔䛖Ⅼ䛷ඹ㏻ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䠈䛣䜜䜙
䛾⬟ຊ䜢䛂䝯䝍ㄆ▱ຊ䛃䛸䛧䛶䜎䛸䜑䛯䚹  
䞉᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ㻌
䛂ຠຊᛶ䞉᭷⬟ᛶ䛃䛂᭷⏝ឤ䛃䛿䠈⮬ศ䛾⾜ື䛻䜘䛳䛶㌟㏆䛺⎔ቃ䛻ኚ໬䜢⏕䛨䛯䜚䠈㌟㏆䛺ே
䛻႐䜣䛷䜒䜙䛘䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷ඹ㏻ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䠈䛣䜜䜙䛾⬟ຊ䜢䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛸䛧
䛶䜎䛸䜑䛯䚹 
䞉㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ㻌
䛂㐨ᚨᛶ䛃䛂ඹឤᛶ䛃䛿䠈⮬ศ䛾⾜ື䜔௚⪅䛸䛾㛵ಀ䛻䛚䛔䛶䠈㐨ᚨⓗឤ᝟䜔௚⪅䛾ឤ᝟≧
ែ䛾▱ぬ䛺䛹⾜ື䛻⛣䛧䛶䛔䛟䜎䛷䛾ឤ᝟䜔ពᚿ䛾ㅖㄢ⛬䜢ྵ䜐䛸䛔䛖Ⅼ䛷ඹ㏻ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸
䛛䜙䠈䛣䜜䜙䛾⬟ຊ䜢䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛸䛧䛶䜎䛸䜑䛯䚹  
䞉ゝㄒ⬟ຊ㻌
䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛿䠈㡢ኌ䜔ᩥᏐ䛷⾲䛩ᇶ♏ⓗ⬟ຊ䜔ㄆ▱⬟ຊ䜒ྵ䜐䛸䛔䛖Ⅼ䛷䠈䛂⾲⌧ຊ䛃䛺䛹
௚䛾⬟ຊ䛸䛿┦㐪䛜䛒䜛䛸ᤊ䛘䠈䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䜢⊂⮬䛻఩⨨௜䛡䛯䚹  
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⾲ 18 䛷䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛿௨ୖ䛷䛒䜛䛜䠈⾲ 18 䛻䛿䛒䛢䛶䛔䛺䛔䛜䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶ᚲせ䛺䜒
䛾䜢♧䛩ඛ⾜◊✲䛻䛴䛔䛶௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛻䜎䛸䜑䜛䚹  
䞉⾲⌧ຊ㻌
኱⚄䠄2013䠅䛿䠈ゝㄒ⬟ຊ䛸㌟᣺䜚ኚ໬䛾㛵㐃ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈3 ṓඣ䛛䜙
5 ṓඣ䜢ᑐ㇟䛻䠈ゝㄒㄢ㢟䛸㌟᣺䜚䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟䜢ᐇ᪋䛧䛯⤖ᯝ䠈୺ほⓗ㌟᣺䜚䛛䜙ᐈほⓗ㌟
᣺䜚䜈䛾⛣⾜䛿䠈5 ṓඣ䜽䝷䝇䛷ቑ䛘ጞ䜑䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎䛯ゝㄒ䝺䝧䝹䛜㧗䛔᪉䛜 5 ṓඣ
䜽䝷䝇䛷ᐈほⓗ㌟᣺䜚䛜䜘䜚㧗䛔㢖ᗘ䛷ฟ⌧䛩䜛ഴྥ䛻䛒䛳䛯䜒䛾䛾䠈ゝㄒ䝺䝧䝹䛜ప䜑䛷䜒䠈
3䞉4 ṓඣ䜽䝷䝇䛷䛿኱ᕪ䛺䛟䠈5 ṓඣ䜽䝷䝇䛷ᐈほⓗ㌟᣺䜚䛜ቑຍ䛩䜛䛸䛔䛖ព࿡䛻䛚䛔䛶䛿䠈ᐈ
ほⓗ㌟᣺䜚䛿 5 ṓඣ䝺䝧䝹⛬ᗘ௨ୖ䛾ゝⴥ䛷䛾ㄝ᫂⬟ຊ䛻క䛳䛶⏕㉳䛩䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛸
䛧䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈㌟᣺䜚䜒⾲⌧ຊ䛾୍䛴䛰䛸ᤊ䛘䜛䛸䠈5 ṓඣ㡭䛻䛺䜛䛸䠈ゝㄒ⬟ຊ䛸㌟᣺䜚䛻䜘
䜛⾲⌧ຊ䛿ᐦ᥋䛻㛵㐃䛧䛺䛜䜙ᐈほⓗ䛻⾲⌧䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯ᐈほⓗ㌟
᣺䜚䛿௚⪅䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶⾲⌧䛩䜛䛸䛔䛖ព࿡䛻䛚䛔䛶䛿䠈5 ṓඣ㡭䛻䛺䜛䛸௚⪅䛾❧ሙ䛻䛯䛳
䛶ㄝ᫂䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䜒䛭䜒䛂⾲⌧ຊ䛃䛿㠀ᖖ䛻ᗈ⩏䛺ᴫᛕ䛷䛒䜚䠈⾲
18 䛷䛿䛂⾲⌧ຊ䛃䛸䛔䛖⬟ຊ䛿䛒䛢䛶䛔䛺䛔䛜䠈䛣䛾䜘䛖䛻ゝㄒ⬟ຊ䛰䛡䛷䛿⾲䛫䛺䛔⬟ຊ䛸䛧
䛶䠈⾲ 18 䛾⬟ຊ䛻䛂⾲⌧ຊ䛃䜢ຍ䛘䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹  
䞉⮬Ⓨᛶ㻌
༓⩚䠄1985䠅䛿䠈⮬୺ᛶ䛾ᐃ⩏䛻䛴䛔䛶䜅䜜䜛୰䛷⮬Ⓨᛶ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛔䜛䚹⮬୺ᛶ䛿⮬
Ⓨᛶ䛸⮬ᚊᛶ䛸䛻䜘䛳䛶ᵓᡂ䛥䜜䠈୧⪅䛾Ⓨ㐩䛜ᐇ⌧䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䛿䛔䛘䠈ᗂඣᮇ䛻䛚䛔
䛶䛿⮬ᚊᛶ䜘䜚䜒⮬Ⓨᛶ䛾Ⓨ㐩䛜ඛ⾜䛩䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹⮬ᚊᛶ䛜⮬ᕫไᚚຊ䜔㐨ᚨᛶ➼䛸㢮ఝ
䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䜛䛺䜙䜀䠈⮬Ⓨᛶ䛾Ⓨ㐩䛜⮬ᕫไᚚຊ䜔㐨ᚨᛶ➼䛻ඛ⾜䛩䜛఩⨨䛵䛡䛻䛒䜛䛸
ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛿㠀ᖖ䛻ᗈ⩏䛺ᴫᛕ䛷䛒䜚䠈⾲ 18 䛷䛿䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛿䛒䛢䛶䛔䛺䛔䛜䠈ᗂ
ඣᮇ䛻䛚䛡䜛≉㉁䛸䛧䛶ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䠈⮬ᚊᛶ䛻㢮ఝ䛧䛶䛔䜛⮬ᕫไᚚຊ䛿⾲䛾୰䛻఩⨨䛵
䛔䛶䛔䜛䛜䠈䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛿఩⨨䛵䛔䛶䛔䛺䛔䛾䛷䠈⾲ 18 䛾⬟ຊ䛻䛂⮬Ⓨᛶ䛃䜢ຍ䛘䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹  
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛂䝯䝍ㄆ
▱ຊ䛃䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛂⾲⌧ຊ䛃䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛾 10 䛾⬟ຊ䜢ᑟ䛝
ฟ䛧䛯䚹 
䛺䛚䠈⾲ 17 䛻䛿䛂♫఍ⓗ䝇䜻䝹䛃䜢䛒䛢䛶䛔䜛䛜䠈䛣䛾⬟ຊ䛿ᴫᛕ䛜ᗈ䛟ከᵝ䛺⬟ຊ䜢ྵ䜐
䛾䛷䠈䛒䛘䛶୍䛴䛾⬟ຊ䛸䛧䛶䛿䛸䜙䛘䛪䠈ឤぬ䞉▱ぬ䠈ᛮ⪃ຊ䠈⮬ᕫไᚚຊ䠈䝯䝍ㄆ▱ຊ䠈㐨ᚨ
ᛶ䞉ඹឤᛶ䠈⾲⌧ຊ䠈ゝㄒ⬟ຊ䛺䛹䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䛟䛸ᤊ䛘䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹  
௨ୖ䛾䜘䛖䛻ᑟ䛝ฟ䛧䛯ᗂඣ䛾 10 䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䛜⾲ 19 䛷䛒䜛䚹 
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ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛻䛚䛔䛶䠈ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ᗂඣ䛾ጼ䜢ぢྲྀ䜚
䜔䛩䛔䜘䛖䛻䠈⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䠈ᗂඣ䛾ጼ䜢ぢྲྀ䜛䛯䜑䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ᗂඣ䛾ጼ䜢
3 䝟䝍䞊䞁䛷ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䠈䜎䛯ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ䛨䛯ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ⴭ⪅䛾ಖ⫱ᐇ㊶⤒㦂䜢䜒䛸
䛻ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䛜䠈⾲ 20 ཬ䜃⾲ 21 䛷䛒䜛䚹 
 
 
 
 
⾲ 㻝㻥㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ලయⓗෆᐜ㻌
⬟ຊ ලయⓗෆᐜ 
⮬Ⓨᛶ 䞉⮬ศ䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛯䛣䛸䛻⮬ศ䛛䜙䛛䛛䜟䜝䛖䛸䛩䜛䚹  
᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ 䞉⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䠈䛷䛝䛯䛣䛸䜔ᙺ䛻❧䛶䛯䛣䛸䜢႐䜆䚹  
㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ 䞉⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢⌮ゎ䛧䠈⮬ศ䛷Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛䚹  
䞉┦ᡭ䠄⏕䛝≀䜢ྵ䜐䠅䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛶ᛮ䛔䜔䜛䚹  
䝯䝍ㄆ▱ 䞉࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ᮶஦䛾୰䛷䠈⮬ศ䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛛䛜ศ䛛䜛䚹  
⮬ᕫไᚚຊ 䞉⏕ά䛾ὶ䜜䜢⌮ゎ䛧䠈෇⁥䛻㞟ᅋ⏕ά䜢㐣䛤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻⾜ື䛧䜘  
䛖䛸䛩䜛䚹 
䞉⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟ព㆑䜢䜒䛱䠈᭱ᚋ䜎䛷⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜐䚹  
ᛮ⪃ຊ 䞉≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ㛵ಀ䛻䛴䛺䛜䜛஦㇟䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯 
䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛧䛶䠈ᕤኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䚹  
ឤぬ䞉▱ぬ 䞉⮬ศ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䜛䜒䛾䛾኱䛝䛥䞉㔞䞉Ⰽ䞉㡢䞉ឤゐ䞉䛻䛚䛔䛺䛹䛾≉ᚩ
䜔ኚ໬䜢ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶䛸䜙䛘䜛䚹  
㐠ືᢏ⬟ 䞉㌟య䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛯䜚䠈䝁䝒䜢䛴䛛䜣䛰䜚䛧䛶䠈ከᵝ䛻䠄༠ᛂ䛧䛶䠅㌟య䜢  
ື䛛䛩䚹 
ゝㄒ⬟ຊ 䞉┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゝⴥ䛷ఏ䛘䜛䚹  
䞉ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛟䚹  
⾲⌧ຊ 䞉ឤ䛨䛯䛣䛸䜔䜲䝯䞊䝆䛧䛯䛣䛸䜢䠈ゝⴥ䞉㌟య䞉㡢ᴦ䞉㐀ᙧ䛺䛹䜢፹௓䛸䛧䛶ᕤ  
ኵ䛧䛶⾲⌧䛩䜛䚹 
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⾲ 㻞㻜㻌 㻝㻜 䛾⬟ຊ䛻ᇶ䛵䛟ᗂඣ䛾ጼ㻌
⬟ຊ䛸ලయⓗෆᐜ㻌 Ꮚ䛹䜒䛾ጼ㻌
⮬Ⓨᛶ㻌
⮬ศ䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳
䛯䛣䛸䛻⮬ศ䛛䜙䛛䛛䜟
䜝䛖䛸䛩䜛䚹㻌
䐟Ꮚ䛹䜒䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛶䛔䜛䛜䠈⮬ศ䛷䛛䛛䜟䜝䛖䛸䛧䛺䛔ሙ
ྜ㻌
䐠Ꮚ䛹䜒䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛯䛣䛸䛻䛒䜛⛬ᗘ䛿⮬ศ䛛䜙䛛䛛䜟䜛
䛜䠈㏵୰䛷䛒䛝䜙䜑䛶䛔䜛ሙྜ㻌
䐡Ꮚ䛹䜒䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛯䛣䛸䛻⮬ศ䛛䜙✚ᴟⓗ䛻䛛䛛䜟䛳䛶
䛔䜛ሙྜ㻌
᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ㻌
⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌
䜣䛷䠈䛷䛝䛯䛣䛸䜔ᙺ䛻
❧䛶䛯䛣䛸䜢႐䜆䚹㻌
䐟Ꮚ䛹䜒䛜䜔䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻䠈ྲྀ䜚⤌䜑䛺䛔ሙྜ㻌
䐠Ꮚ䛹䜒䛜䜔䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛜㏵୰䛷䛒䛝䜙䜑䛯䜚ᢞ䛢ฟ䛧
䛯䜚䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
䐡Ꮚ䛹䜒䛜⮬ಙ䜢䜒䛳䛶䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛻༑ศྲྀ䜚⤌䜣䛰䜚䠈ᙺ䛻❧䛶
䛯䛣䛸䜢႐䜣䛰䜚䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ㻌
䠘㐨ᚨᛶ䠚㻌
⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢
⌮ゎ䛧䠈⮬ศ䛷Ᏺ䜝䛖䛸
䛩䜛䚹 
䐟⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜜䛺䛔ሙྜ㻌
䐠⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䛻≧ἣ䛻䜘䛳䛶䛿Ᏺ䜜䛺䛔ሙྜ㻌
䐡⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢Ᏺ䛳䛶⾜ື䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
㻌
 
㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ㻌
䠘ඹឤᛶ䠚㻌
┦ᡭ䠄⏕䛝≀䜢ྵ䜐䠅䛾
Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛶
ᛮ䛔䜔䜛䚹 
䐟┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ㻌
䐠┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛸䛳䛶䛿䛔䜛䛜ᐤ䜚ῧ䛖⾜ື䛻⮳䜙䛺
䛔ሙྜ㻌
䐡┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛶ᛮ䛔䜔䛳䛶䛔䜛ሙྜ㻌
䝯䝍ㄆ▱㻌
䠘㞟ᅋ䠚㻌
࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ
᮶஦䛾୰䛷䠈⮬ศ䛿䛹䛖
䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛛䛜ศ䛛
䜛䚹 
䐟࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ᮶஦䛻⮬ศ䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛ព㆑䛧䛶
䛔䛺䛔ሙྜ㻌
䐠࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ᮶஦䛻⮬ศ䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛ศ䛛䛳䛶
䛿䛔䜛䛜䛖䜎䛟䛛䛛䜟䜜䛺䛔䛷䛔䜛ሙྜ㻌
䐡࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ᮶஦䛻䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䛶
⾜ື䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
⮬ᕫไᚚຊ㻌
䠘㞟ᅋ䠚㻌
⏕ά䛾ὶ䜜䜢⌮ゎ䛧䠈෇
⁥䛻㞟ᅋ⏕ά䜢㐣䛤䛩
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻⾜ື䛧
䜘䛖䛸䛩䜛䚹 
䐟㞟ᅋ⏕ά䛾୰䛷䛹䛾䜘䛖䛻⾜ື䛧䛯䜙䜘䛔䛛ព㆑䛫䛪䠈⮬ศ䛾ᛮ
䛔䜢ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ㻌
䐠㞟ᅋ⏕ά䛾୰䛷⮬ศ䛾ᛮ䛔䜔⾜ື䜢䛹䛖䛩䜉䛝䛛⮬ぬ䛿䛒䜛⛬
ᗘ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛾ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ㻌
䐡㞟ᅋ⏕ά䛾୰䛷⮬ศ䛾ᛮ䛔䜔⾜ື䜢ㄪᩚ䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
⮬ᕫไᚚຊ㻌
䠘⢓䜚ᙉ䛥䠚㻌
⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟ព㆑䜢䜒
䛱䠈᭱ᚋ䜎䛷⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚
⤌䜐䚹 
䐟⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䜢䛒䜎䜚ព㆑䛫䛪㐟䜃䛜㌿䚻䛸䛩䜛ሙྜ㻌
䐠⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟ព㆑䜢䜒䛳䛶䛔䜛䛜䛖䜎䛟䛔䛛䛺䛔䛸䛩䛠䛻䛒䛝䜙
䜑䜛ሙྜ㻌
䐡⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟ព㆑䜢䜒䛱䠈᭱ᚋ䜎䛷⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ሙ
ྜ㻌
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ᛮ⪃ຊ䠘ᕤኵ䠚㻌
≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ
㛵ಀ䛻䛴䛺䛜䜛஦㇟䛻
㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨
䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛧䛶䠈ᕤ
ኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
䐟 ≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ㛵ಀ䛻䛴䛺䛜䜛஦㇟䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟
䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛧䛺䛔ሙྜ㻌
䐠≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ㛵ಀ䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵
䛔䛯䜚䛧䛶䛿䛔䜛䛜ᕤኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䜎䛷䛻䛿⮳䜙䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘
䜛ሙྜ㻌
䐡≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ㛵ಀ䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵
䛔䛯䜚䛧䛶ᕤኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ሙྜ㻌
ឤぬ䞉▱ぬ㻌
⮬ศ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䜛
䜒䛾䛾኱䛝䛥䞉㔞䞉Ⰽ䞉㡢䞉
ឤゐ䞉䛻䛚䛔䛺䛹䛾≉ᚩ
䜔ኚ໬䜢ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢
㏻䛧䛶䛸䜙䛘䜛䚹㻌
䐟⮬ศ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䜛䜒䛾䛻ᑐ䛧䛶ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶䛭䛾䜒
䛾䛾≉ᚩ䜔ኚ໬䛺䛹䜢῝䛟䛸䜙䛘䛺䛔ሙྜ㻌
䐠⮬ศ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䜛䜒䛾䛻ᑐ䛧䛶䛒䜛⛬ᗘ䛾ឤぬ䜢㏻䛧䛶䛭
䛾䜒䛾䛾≉ᚩ䜢䛸䜙䛘䜘䛖䛸䛩䜛ሙྜ㻌
䐡⮬ศ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䜛䜒䛾䛻ᑐ䛧䛶ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶䛭䛾䜒
䛾䛾≉ᚩ䞉ኚ໬䜢䛸䜙䛘䛶䛔䜛ሙྜ㻌
㐠ືᢏ⬟㻌
㌟య䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛯
䜚䠈䝁䝒䜢䛴䛛䜣䛰䜚䛧
䛶䠈ከᵝ䛻䠄༠ᛂ䛧䛶䠅㌟
య䜢ື䛛䛩䚹㻌
䐟㌟య䛾ື䛝䛜䛞䛣䛱䛺䛟䠈ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛧䛺䛔ሙྜ㻌
䐠㌟య䛾ື䛝䛜䛞䛣䛱䛺䛟䛒䜛⛬ᗘ䛿ྲྀ䜚⤌䜐䜒䛾䛾㏵୰䛷䛒䛝䜙
䜑䜘䛖䛸䛩䜛ሙྜ㻌
䐡㌟య䛾ື䛝䜢ከᵝ䛻䝞䝷䞁䝇䜘䛟ື䛛䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
ゝㄒ⬟ຊ䠘ヰ䛩䠚㻌
┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ศ
䛛䜚䜔䛩䛟ゝⴥ䛷ఏ䛘
䜛䚹㻌
 
䐟┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព㆑䛫䛪䛻ヰ䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
䐠┦ᡭ䛾䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛟ヰ䛩䜎䛷䛻⮳䜙䛺䛔ሙ
ྜ㻌
䐡┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟䠄ศ䛛䜛䜘䛖䛻䠅⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ゝⴥ䛷ఏ䛘䛶㻌
䛔䜛ሙྜ㻌
ゝㄒ⬟ຊ䠘⫈䛟䠚㻌
ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ
䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈┦ᡭ
䛾ヰ䜢⫈䛟䚹㻌

䐟┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛣䛖䛸䛧䛺䛔ሙྜ㻌
䐠┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛣䛖䛸䛿䛩䜛䛜ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛩
䜛䜎䛷䛻⮳䜙䛺䛔ሙྜ㻌
䐡ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛣䛖䛸䛧䛶
䛔䜛ሙྜ㻌
⾲⌧ຊ㻌
ឤ䛨䛯䛣䛸䜔䜲䝯䞊䝆䛧䛯
䛣䛸䜢ゝⴥ䞉㌟య䞉㡢ᴦ䞉
㐀ᙧ䛺䛹䜢፹௓䛸䛧䛶ᕤ
ኵ䛧䛶⾲⌧䛩䜛䚹㻌
䐟ឤ䛨䛯䛣䛸䜔䜲䝯䞊䝆䛧䛯䛣䛸䜢ᕤኵ䛧䛶⾲⌧䛧䜘䛖䛸䛧䛺䛔ሙྜ㻌
䐠ឤ䛨䛯䛣䛸䜔䜲䝯䞊䝆䛧䛯䛣䛸䜢䛒䜛⛬ᗘᕤኵ䛧䛶⾲⌧䛧䛶䛔䜛ሙ
ྜ㻌
䐡ឤ䛨䛯䛣䛸䜔䜲䝯䞊䝆䛧䛯䛣䛸䜢ᕤኵ䛧䛶⾲⌧䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌
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⾲ 㻞㻝㻌 㻝㻜 䛾⬟ຊ䛻ᇶ䛵䛟ᗂඣ䛾ጼ䛻ᑐᛂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼㻌
⬟ຊ䛸ලయⓗෆᐜ㻌 ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼㻌
⮬Ⓨᛶ㻌
⮬ศ䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳
䛯䛣䛸䛻⮬ศ䛛䜙䛛䛛䜟
䜝䛖䛸䛩䜛䚹㻌
 
䐟⮬ศ䛷䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜⮬ศ䛷䛛䛛䜟䜝䛖䛸䛧
䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ලయⓗ䛺䜔䜚᪉䜢ఏ
䛘䛯䜚䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶୍⥴䛻䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠⮬䜙✚ᴟⓗ䛻䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ
䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶ບ䜎䛧䛯䜚䠈⮬ศ䛷䛛䛛䜟䜜䜛䜘䛖䛷䛒
䜜䜀ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡⮬ศ䛷䛛䛛䜟䜛႐䜃䛜䛥䜙䛻࿡䜟䛘䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻⮬ศ
䛷䛛䛛䜟䜝䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ㄆ䜑䛯䜚䠈䛭䜀䛷 䛛
䛟ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ㻌
⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌
䜣䛷䠈䛷䛝䛯䛣䛸䜔ᙺ䛻
❧䛶䛯䛣䛸䜢႐䜆䚹㻌
䐟⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏᪉䛜ศ䛛䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜䜔䜚䛯
䛔䛣䛸䛻ྲྀ䜚⤌䜑䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈Ꮚ䛹
䜒䛺䜚䛾ㄢ㢟䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛶ඹ䛻⪃䛘䛯䜚䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶୍⥴䛻䛧䛯䜚
䛩䜛䚹㻌
䐠⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻䛒䛝䜙䜑䛪䛻䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒
䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶ບ䜎䛧䛯䜚䠈⮬ศ䛷䛷
䛝䜛႐䜃䛻ඹឤ䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡㐩ᡂឤ䜔‶㊊ឤ䜢࿡䜟䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻⮬ಙ䜢
䜒䛳䛶䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䜚䠈ᙺ䛻❧䛶䛯䛣䛸䜢႐䜣䛷䛔䜛
䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈⮬ศ⮬㌟䛷䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈཭
㐩䛸䜒႐䜃ྜ䛘䜛䜘䛖ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䛩䜛䚹㻌
㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ㻌
䠘㐨ᚨᛶ䠚㻌
⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢
⌮ゎ䛧䠈⮬ศ䛷Ᏺ䜝䛖䛸
䛩䜛䚹㻌
 
䐟䝹䞊䝹䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜜䛺䛔䜘
䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䠈ಁ䛧䛯䜚䛩
䜛䚹㻌
䐠䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䛻Ẽ䛵䛡䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢
ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈䝹䞊䝹䛻䛴䛔䛶ඹ䛻⪃䛘䛯䜚ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䛩
䜛䚹㻌
䐡䝹䞊䝹䜢Ᏺ䛳䛶⾜ື䛩䜛႐䜃䛜࿡䜟䛘䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻䝹
䞊䝹䜢Ᏺ䛳䛶⾜ື䛩䜛䛣䛸䛻ពḧⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚
䛺䛜䜙䠈䝹䞊䝹䜢Ᏺ䛳䛶⾜ື䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈ᑡ䛧㞳䜜䛯
䛸䛣䜝䛷䛭䛳䛸ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ㻌
䠘ඹឤᛶ䠚㻌
┦ᡭ䠄⏕䛝≀䜢ྵ䜐䠅䛾
Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛶
ᛮ䛔䜔䜛䚹㻌

䐟┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛸䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜┦ᡭ䛾
≧ἣ䜢ឤ䛨䛸䜜䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ
䛳䛶┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜢௦ᘚ䛧䛯䜚▱䜙䛫䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䛛䛛䜟䜚᪉䜢⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘
䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶ᢞ䛢䛛䛡䛯
䜚䠈ඹ䛻⪃䛘䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ඹ䛻ឤ䛨䜛႐䜃䛜࿡䜟䛘䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜
ᮏᙜ䛻┦ᡭ䛻ᛮ䛔䜔䜚䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ඹឤ䛧䛯
䜚䠈䛭䜀䛷 䛛䛟ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
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䝯䝍ㄆ▱㻌
䠘㞟ᅋ䠚㻌
࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ
᮶஦䛾୰䛷䠈⮬ศ䛿䛹䛖
䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛛䛜ศ䛛
䜛䚹 
䐟࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶⮬ศ䛿䛹䛖䛧䛯䜙䜘䛔䛛䜢ព㆑䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ
䛹䜒䛜䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛ព㆑䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ
䛧䛺䛜䜙䠈ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚ఏ䛘䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䜛⮬ศ䛾⾜ື䛾௙᪉䛻Ẽ䛵䛡䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾
ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈⮬ศ䛾⾜ື䛾௙᪉䛻䛴䛔䛶ඹ䛻
⪃䛘䛯䜚ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡⮬ಙ䜢䜒䛳䛶࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶⾜ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘
䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䛶⾜ື䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛛䜢ぢ
ྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈࿘ᅖ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶⮬ศ䛾⾜ື䛾௙᪉䜢⪃䛘䜘䛖䛸
䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈ᑡ䛧㞳䜜䛯ᡤ䛷䛭䛳䛸ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
⮬ᕫไᚚຊ㻌
䠘㞟ᅋ䠚㻌
⏕ά䛾ὶ䜜䜢⌮ゎ䛧䠈෇
⁥䛻㞟ᅋ⏕ά䜢㐣䛤䛩
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻⾜ື䛧
䜘䛖䛸䛩䜛䚹㻌
 
 
䐟㞟ᅋ䛾୰䛷䛾⾜ື䛾௙᪉䛻Ẽ䛵䛡䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢
ㄪᩚ䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶
ヰ䜢⫈䛔䛯䜚ఏ䛘䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠㞟ᅋ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶ᡃ៏䛧䛯䜚ᢡ䜚ྜ䛔䜢䛴䛡䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈㞟ᅋ䛾≧ἣ䛻䛴
䛔䛶ඹ䛻⪃䛘䛯䜚ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡㞟ᅋ䛾୰䛷⮬ಙ䜢䜒䛳䛶⾜ື䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ
䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜔⾜ື䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈㞟
ᅋ䛻ᛂ䛨䛶⾜ື䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈ᑡ䛧㞳䜜䛯ᡤ䛷
䛭䛳䛸ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
⮬ᕫไᚚຊ㻌
䠘⢓䜚ᙉ䛥䠚㻌
⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟ព㆑䜢䜒
䛱䠈᭱ᚋ䜎䛷⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚
⤌䜐䚹㻌
 
䐟⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛯䛣䛸䛻ㄢ㢟䜢䜒䛳䛶᥈ồ䛩䜛ᴦ䛧䛥䜢ឤ䛨䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜㐟䜃䜢㌿䚻䛸䛩䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔
䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ඹ䛻⪃䛘䛯䜚䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶୍⥴䛻䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙
䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶ບ䜎䛧䛯䜚䠈⮬ศ䛷ྲྀ䜚⤌䜣
䛷䛔䜛䜘䛖䛷䛒䜜䜀ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡⮬ಙ䜢䜒䛳䛶䛥䜙䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻⢓䜚
ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜣䛰䛣䛸䜢
ㄆ䜑䛯䜚䠈䛭䜀䛷 䛛䛟ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
ᛮ⪃ຊ䠘ᕤኵ䠚㻌
≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ
㛵ಀ䛻䛴䛺䛜䜛஦㇟䛻
㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨
䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛧䛶䠈ᕤ
ኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
䐟㌟㏆䛺஦㇟䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䜢ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜≀஦䛾ẚ㍑䞉ศ㢮䞉ᅉᯝ㛵ಀ䛻䛴䛺䛜䜛஦㇟
䛻㠃ⓑ䛥䜔୙ᛮ㆟䛥䛻ឤ䛨䛯䜚Ẽ䛵䛔䛯䜚䛧䛶䛔䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛
᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶୍⥴䛻䛛䛛䜟䛳䛯䜚䠈▱䜙
䛫䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠㌟㏆䛺஦㇟䛻ᕤኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠
ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈Ꮚ䛹䜒䛾ឤື䜔Ẽ䛵䛝䛻ඹឤ䛧䠈ᐤ䜚ῧ
䛳䛶ບ䜎䛧䛯䜚䠈ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡㌟㏆䛺஦㇟䛻䛥䜙䛻⮬ಙ䜢䜒䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜑䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻
ᕤኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ
䜑䛯䜚䠈䛥䜙䛻ᕤኵ䛩䜛ពḧ䛜㧗䜎䜛ᢞ䛢䛛䛡䜢䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
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ឤぬ䞉▱ぬ㻌
⮬ศ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䜛
䜒䛾䛾኱䛝䛥䞉㔞䞉Ⰽ䞉㡢䞉
ឤゐ䞉䛻䛚䛔䛺䛹䛾≉ᚩ
䜔ኚ໬䜢ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢
㏻䛧䛶䛸䜙䛘䜛䚹㻌
 
 
䐟ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᵝ䚻䛺ឤぬ
䜢㏻䛧䛶῝䛟䛸䜙䛘䜘䛖䛸䛧䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺
䛜䜙Ꮚ䛹䜒䛜䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛾䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ᐤ䜚
ῧ䛳䛶୍⥴䛻䛛䛛䜟䛳䛯䜚䠈▱䜙䛫䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶≉ᚩ䜔ኚ໬䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒
䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈Ꮚ䛹䜒䛜ឤ䛨䛯䛣䛸䛻ඹឤ䛧䠈ᐤ
䜚ῧ䛳䛶ඹ䛻䛨䛳䛟䜚䛛䛛䜟䛳䛯䜚䠈ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶䛥䜙䛻䛨䛳䛟䜚䛸䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ
䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶䛭䛾䜒䛾䛾≉ᚩ䞉ኚ໬䜢䛸䜙䛘
䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈䛨䛳䛟䜚䛸䛸䜙䛘䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈
ᵝ䚻䛺ឤぬ䛷䛾ᤊ䛘᪉䜢ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䛩䜛䚹㻌
㐠ືᢏ⬟㻌
㌟య䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛯
䜚䠈䝁䝒䜢䛴䛛䜣䛰䜚䛧
䛶䠈ከᵝ䛻䠄༠ᛂ䛧䛶䠅㌟
య䜢ື䛛䛩䚹㻌
䐟ከᵝ䛻㌟య䜢ື䛛䛩䛣䛸䜢ᴦ䛧䜑䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜㌟య䜢ື䛛䛩䛣
䛸䛻ྲྀ䜚⤌䜎䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ලయⓗ䛺
䜔䜚᪉䜢ఏ䛘䛯䜚ບ䜎䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠㌟య䛾ື䛛䛧᪉䜔䝁䝒䛜䛴䛛䜑䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ
䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈ㄆ䜑䛯䜚ບ䜎䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡⮬䜙ከᵝ䛻㌟య䜢ື䛛䛩䛣䛸䛻䛥䜙䛻ྲྀ䜚⤌䜑䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏ
ᙜ䛻㌟య䜢䝞䝷䞁䝇䜘䛟ື䛛䛧䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ከᵝ䛺ື
䛝䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈䛥䜙䛻㌟య䜢ື䛛䛩ពḧ䛜㧗䜎䜛ᢞ䛢䛛䛡䜢䛧䛯䜚
䛩䜛䚹㻌
ゝㄒ⬟ຊ䠘ヰ䛩䠚㻌
┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ศ
䛛䜚䜔䛩䛟ゝⴥ䛷ఏ䛘
䜛䚹㻌
 
䐟┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ヰ䛩䛣䛸䛾኱ษ䛥䛻Ẽ䛵䛡䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜┦
ᡭ䜢ព㆑䛫䛪䛻ヰ䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜
䜙䠈➽㐨䜢❧䛶䛶ヰ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䠈䛨䛳䛟䜚⫈
䛔䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔ヰ䛧᪉䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ
䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈ศ䛛䜚䜔䛩䛟ヰ䛩ヰ䛧᪉䜢ᢞ䛢䛛䛡䛯䜚䠈䛨
䛳䛟䜚⫈䛔䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡ゝⴥ䛷䛾䜔䜚䛸䜚䛜ᴦ䛧䜑䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟⮬
ศ䛾ᛮ䛔䜢ゝⴥ䛷ఏ䛘䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ඹឤ䛧䛯䜚䠈཭
㐩ྠኈ䛾䜔䜚䛸䜚䜢ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
ゝㄒ⬟ຊ䠘⫈䛟䠚㻌
ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ
䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈┦ᡭ
䛾ヰ䜢⫈䛟䚹㻌

䐟┦ᡭ䛾≧ἣ䜢ឤ䛨䛺䛜䜙⫈䛟䛣䛸䛾኱ษ䛥䛻Ẽ䛵䛡䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒
䛜┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛣䛖䛸䛧䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䜛᫬䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜
䜙䠈Ꮚ䛹䜒䛾≧ἣ䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶ⴠ䛱
╔䛔䛶ヰ䛜⫈䛡䜛䜘䛖䛺≧ἣ䜢ᩚ䛘䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙⫈䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ
䛹䜒䛾ᦂ䜙䛠ᛮ䛔䜢ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛜䜙䠈௦ᘚ䛧䛯䜚⿵㊊䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐡ゝⴥ䛷䛾䜔䜚䛸䜚䜢ᴦ䛧䜑䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛣
䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ඹឤ䛧䛯䜚཭㐩ྠኈ䛾䜔䜚䛸䜚䜢ぢ
Ᏺ䛳䛯䜚䛩䜛䚹㻌
⾲⌧ຊ㻌
ឤ䛨䛯䛣䛸䜔䜲䝯䞊䝆䛧䛯
䛣䛸䜢ゝⴥ䞉㌟య䞉㡢ᴦ䞉
㐀ᙧ䛺䛹䜢፹௓䛸䛧䛶ᕤ
ኵ䛧䛶⾲⌧䛩䜛䚹㻌
䐟ᵝ䚻䛺⾲⌧䛾௙᪉䛜䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛡䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜䛹䛾䜘䛖䛺
䛣䛸䜢ឤ䛨䛯䜚䜲䝯䞊䝆䛧䛶䛔䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䠈
ලయⓗ䛺⾲⌧䛾௙᪉䜢▱䜙䛫䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐠䛥䜙䛻⾲⌧䛩䜛ពḧ䛜㧗䜎䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛾⾲⌧䛧䛯䛔ᛮ䛔䛻ඹ
ឤ䛧䛯䜚䠈ㄆ䜑䛯䜚䛩䜛䛸ඹ䛻཭㐩䛾⾲⌧䛻䜅䜜䜛ሙ䜢タ䛡䛯䜚
䛩䜛䚹㻌
䐡⮬ಙ䜢䜒䛳䛶⾲⌧䛷䛝䜛䜘䛖䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᮏᙜ䛻ᕤኵ䛧䛶⾲⌧䛧䛶䛔
䜛䛛䜢ぢྲྀ䜚䛺䛜䜙䠈ᕤኵ䛧䛯⾲⌧䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈䛥䜙䛻⾲⌧䛩䜛ព
ḧ䛜㧗䜎䜛䜘䛖䛺ᢞ䛢䛛䛡䜢䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
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4.䜎䛸䜑 
➨ 2 ❶䛷䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᵓ㐀䛸ඹ䛻䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛
䛣䛸䛜┠ⓗ䛷䛒䛳䛯䚹➨ 1 ⠇䛷䛿䠈ᗂඣᩍ⫱䛻䛚䛡䜛ᗂඣ䛾ほᐹ䜢㏻䛧䛶䠈ᐇ㝿䛻ᗂඣ䛜Ⓨ᥹
䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛⬟ຊ䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈ಖ⫱⪅䛜୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛䛂ຊ䛃
䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䛭䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛧䛯䛸䛣䜝䠈ᗂඣ䛜Ⓨ᥹䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ຊ䛾⫼
ᚋ䛻䛿䠈ㄆ▱⬟ຊ䠈♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛸䛧䛶䛾⬟ຊ䠈ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛜㛵㐃䛧ྜ䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䠈
௒ᚋⓎ᥹䛥䜜䛶䛔䛟䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛⬟ຊ䛺䛹ከᵝ䛺⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹➨ 2 ⠇䛷
䛿䠈ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䛾ᩍᖌ䛜┦஫䛾ಖ⫱䞉ᤵᴗ䜢ཧほ䞉ཧຍ䞉༠㆟䛧䠈ᩍᮦ䜔⎔ቃᵓᡂ䛾ᤊ䛘
᪉䜔ព࿡䛵䛡䛾⫼ᬒ䛻ぢ䜙䜜䜛䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛾┦㐪䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䠈⫱ᡂ䛩
䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹⤖ᯝ䛸䛧䛶䛿ឤぬ䜔ᛮ⪃ຊ䛺䛹䛻㛵䛧䛶⫱
ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛸ඣ❺䛻ΰᅾ䛩䜛⬟ຊ䠈⫱ᡂ䛩䜉䛝ඣ❺䛾⬟ຊ䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹䚹
➨ 3 ⠇䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᵓ㐀䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈ᗂ
ඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛂䝯䝍ㄆ▱ຊ䛃䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃
䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛂⾲⌧ຊ䛃䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛾 10 䛾⬟ຊ䜢ᑟ䛝ฟ䛧䛯䚹䜎䛯䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱
ሙ㠃䛻䛚䛔䛶䠈ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ᗂඣ䛾ጼ䜢ぢྲྀ䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻䠈
10 䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䠈ᗂඣ䛾ጼ䜢ぢྲྀ䜛䛯䜑䛻Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ᗂඣ䛾ጼ䜢 3 䝟䝍䞊
䞁䛷ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䠈䜎䛯ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ䛨䛯ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ⴭ⪅䛾ಖ⫱ᐇ㊶⤒㦂䜢䜒䛸䛻ᩚ⌮䛧
䛯䚹 
䛣䛾䜘䛖䛻䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶 10 䛾⬟ຊ䜢ᑟ䛝ฟ䛧䠈䛭䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ᗂ
ඣ䛾ලయⓗ䛺ጼ䛤䛸䛻ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䠈ಖ⫱ሙ㠃䛷୍⯡ⓗ䛻ᤊ䛘䜙䜜䜛
䛂ຊ䛃䛻㛵㐃䛧䛶䛔䜛ᵝ䚻䛺⬟ຊ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛧䛛䛧䠈10 䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ᗂඣ䛾
ጼ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻ᇶ䛵䛔䛶䠈ᐇ㝿䛻ಖ⫱⪅䛿ᗂඣ䜢ぢྲྀ䜚䠈⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛶䛛䛛䜟䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛛䠈䜎䛯䠈10 䛾⬟ຊ䛻ᇶ䛵䛔䛶ᨭ᥼䛩䜛䛣䛸䛜᭷ຠ䛺䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿᫂䜙
䛛䛷䛿䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔
䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹 
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➨ 3 ❶㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻ᇶ䛵䛔䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䠄◊✲ 4䠅 
 
1䠊┠ⓗ 
➨ 2 ❶䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䜔ᵓ㐀䛻䛴䛔䛶ᩥ⊩◊✲➼䜢㏻䛧䛶ᩚ⌮䛧䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ
䛸䛧䛶 10 䛾⬟ຊ䜢ᑟ䛝ฟ䛧䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ලయⓗ䛺ጼ䛸䠈䛭䛾⬟ຊ䜢⫱
ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹䛧䛛䛧䠈➨ 2❶䛷䛿ᗂඣ䛾 10 䛾⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ
᥼䛻䛴䛔䛶ᩥ⊩◊✲➼䜢㏻䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯䛣䛸䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛚䜚䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷䛿ᐇ㊶䛧䛶䛔
䛺䛔䚹➨ 2 ❶䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯 10 䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ᗂඣ䛾ጼ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻ᇶ䛵䛔䛶䠈ᐇ㝿䛻
ಖ⫱⪅䛿ᗂඣ䜢ぢྲྀ䜚䠈䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛛䠈䜎䛯䠈10 䛾⬟ຊ䛻ᇶ䛵䛔䛶ᨭ᥼䛩䜛䛣䛸䛜
᭷ຠ䛺䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䚹䛣䛾䜘䛖䛺➨ 2 ❶䛷䛾ㄢ㢟䜢䜅䜎䛘䛶䠈ᮏ❶䛷
䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢ぢྲྀ䜚䛸䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩
䜛䚹 
 
2䠊᪉ἲ 
ᑐ㇟ 
බ❧ H ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣ 1 䜽䝷䝇䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹1 䜾䝹䞊䝥 5䡚6 ே䛾 5 䜾䝹䞊䝥䛷ᵓᡂ䛧䠈䜾
䝹䞊䝥ᵓᡂ䛸䛧䛶䛿䠈⏨ዪ䜔Ẽ䛾ྜ䛖཭㐩䛜೫䜙䛺䛔䜘䛖䛻ᢸ௵ಖ⫱⪅䛻䜘䜚䝷䞁䝎䝮䛻⤌䜣䛷
䛔䛯䛰䛔䛯䚹㻌
 
᫬ᮇ㻌
➨ 1 ᅇ䛸䛧䛶 2017 ᖺ 5 ᭶ 23 ᪥䠈➨ 2 ᅇ䛸䛧䛶 2017 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥䛻ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
 
ᢸ௵ಖ⫱⪅䜈䛾ㄝ᫂㻌
ⴭ⪅䛿ᑐ㇟䜽䝷䝇ᢸ௵ಖ⫱⪅䛻䠈⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶タᐃ䛧䛯 10 䛾⬟ຊ䛾ලయⓗ
ෆᐜ䜔䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䛾ᗂඣ䛾ጼ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䠈䛭䜜䛻␃ព䛧䛶
ಖ⫱䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛟䜘䛖䛻౫㢗䛧䛯䚹ⴭ⪅䛜タᐃ䛧䛯⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ලయⓗෆᐜཬ
䜃䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ᗂඣ䛾ጼ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛿➨ 2❶⾲ 20ཬ䜃⾲ 21 䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹
⾲ 21 䛷䛿ྛ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ᗂඣ䛾ጼ䜢ぢྲྀ䜚䠈䛭䜜䛻ᛂ䛨䛯ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䜘䛖
䛻䠈3 䛴䛾⬟ຊỈ‽䜢౛䛸䛧䛶ᥦ♧䛧䛯䚹㻌
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ᮇ㛫୰䛾ほᐹ 
10 䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱䛻䛴䛔䛶䠈ಖ⫱⪅䛿ᐇ㝿䛻䛹䛾䜘䛖䛺ಖ⫱ᐇ㊶䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䛸
䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶ⴭ⪅䛜ほᐹ䛧䛯䚹ほᐹ᪥䛿 2017 ᖺ 5 ᭶ 30 ᪥䛸 2017 ᖺ 6 ᭶ 20 ᪥䛾 2 ᅇ䛷
䛒䜚䠈10 ᫬ 30 ศ䛛䜙 12 ᫬䜎䛷䛾㛫䛾⮬⏤㐟䜃䜔䜎䛸䜎䛳䛯άື䛻䛚䛡䜛ᗂඣ䛾ጼ䜔ಖ⫱⪅䛾
ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶䠈ⴭ⪅䛜⛣ືᘧ䝡䝕䜸䜹䝯䝷䜢ᣢ䛳䛶䠈䝷䞁䝎䝮䛻ከᵝ䛺ሙ㠃䜢᧜ᙳ䛧䛯䚹  
 
ᡭ⥆䛝 
1 䜾䝹䞊䝥䛤䛸䛻㡰␒䛻㐟ᡙᐊ䛻ධᐊ䛧䛶䜒䜙䛔䠈ⴭ⪅䛷䛒䜛ほᐹ⪅䛿୍㐃䛾ㄝ᫂䜢ྛ䜾䝹
䞊䝥䛻ᑐ䛧䛶䛭䛾㒔ᗘྠ୍䛻⾜䛳䛯䚹ほᐹ⪅䛿ᥦ♧䛧䛯ㄢ㢟䛻ἢ䛳䛶ᗂඣ䛜㐟䜆ᵝᏊ䜢䝡䝕
䜸䛷㘓⏬䛧䛯䚹ほᐹ⪅䛿 1 ྎ䛾⛣ື䝡䝕䜸䜹䝯䝷䜢ᣢ䛱䠈඲䛶䛾ᗂඣ䛾ື䛝䜢䛸䜙䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䜘䛖䛻䠈⛣ື䛧䛺䛜䜙㘓⏬䛧䛯䚹䜎䛯䠈➨ 2 ᅇ䜒➨ 1 ᅇ䛸ྠᵝ䛻ྠ䛨䜾䝹䞊䝥䛷䠈ྠ䛨㡰␒䛷䠈
୍㐃䛾ㄝ᫂䜢ྛ䜾䝹䞊䝥䛻ᑐ䛧䛶䛭䛾㒔ᗘྠ୍䛻⾜䛳䛯䚹ほᐹ⪅䛜ᥦ♧䛧䛯ㄢ㢟䛿䠈✚䜏ᮌ䜢
౑䛳䛶ᗂ⛶ᅬ䜢స䜛䛣䛸䛷䛒䜚䠈䜎䛪䛿ᗂ⛶ᅬ䛷㐟䜆ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㉁ၥ䠈✚䜏ᮌ䛾ᢅ䛔᪉䠈✚
䜏ᮌ䛾⤌䜏ྜ䜟䛫᪉䛾౛♧䛸䛔䛖୍㐃䛾ㄝ᫂䜢඲䛶䛾䜾䝹䞊䝥䛷ྠ୍䛻⾜䛳䛯䚹✚䜏ᮌ䛿䠈ほ
ᐹ᫬䛰䛡䛻౑⏝䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶ᬑẁᙜヱᗂ⛶ᅬ䛷䛿౑⏝䛧䛶䛺䛔 WAKU-BLOCK45HG1䠈
WAKU-BLOCK45HG2䠈WAKU-BLOCK45H6 䜢 1 䝉䝑䝖䛪䛴‽ഛ䛧䛯䚹ほᐹ⪅䛛䜙䛾ྛ䜾䝹
䞊䝥䛻⾜䛳䛯㐟䜃䛻ᑐ䛩䜛ྠ୍䛾ㄝ᫂䛿⾲ 22 䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 㻞㻞㻌 ᗂඣ䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂㻌
䞉௒᪥䛿䛚཭㐩䛸୍⥴䛻㐟䜉䜛䜘䛖䛻✚䜏ᮌ䜢䛯䛟䛥䜣ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛣䛾✚䜏ᮌ䛿୍䛴୍
䛴኱ษ䛺✚䜏ᮌ䛰䛛䜙䠈ᢞ䛢䛯䜚஘ᭀ䛻ᢅ䛳䛯䜚䛫䛪䛻䠈ඃ䛧䛟኱ษ䛻ᢅ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䛽䚹  
䞉䛥䛶䠈䜏䜣䛺䛿ᗂ⛶ᅬ䛷㐟䜆䛣䛸䛿ዲ䛝䛷䛩䛛䠛  
䞉ᗂ⛶ᅬ䛻䛿䛹䜣䛺䜒䛾䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛  
䞉ᗂ⛶ᅬ䛷ఱ䜢䛧䛶㐟䜆䛣䛸䛜ዲ䛝䛷䛩䛛䠛  
䞉௒᪥䛿䛣䛾✚䜏ᮌ䜢౑䛳䛶䠈䜏䜣䛺䛾ᗂ⛶ᅬ䜢䛣䛣䛻䛔䜛䛚཭㐩䛸ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶స䛳䛶䜏䜎
䛧䜗䛖䚹 
䞉䜎䛪ඛ⏕䠄ほᐹ⪅䠅䛜ᑡ䛧స䛳䛶䜏䜎䛩䚹䠄❧᪉య 4 ಶ䜢ⰼ䜃䜙䛾䜘䛖䛻⤌❧䛶䜛䠅  
䞉䛣䜜䛿ఱ䛰䛸ᛮ䛖䠛䠄┤᪉య 3 ಶ䜢㛛䛾䜘䛖䛻⤌䜏❧䛶䜛䠅  
䞉䛷䛿䠈䛣䜜䛿ఱ䛰䛸ᛮ䛖䠛  
䞉䛷䛿䠈䛣䛾ᗈ䛔䛚㒊ᒇ䛾୰䛷䠈䛣䛾✚䜏ᮌ䜢౑䛳䛶䠈䜏䜣䛺䛾ᗂ⛶ᅬ䜢䛣䛣䛻䛔䜛䛚཭㐩䛸
ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶స䛳䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹 
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3.⤖ᯝ䛸⪃ᐹ 
ᮇ㛫୰䛾ほᐹ 
5 ᭶ 30 ᪥䛻ほᐹ䛧䛯୰䛷䠈10 䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜㢧ⴭ䛻⾲䜜䛶䛔䜛౛䜢♧䛩䚹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㻌
㻌
㻌
⾲ 23 䛾஦౛ 11 䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䠈ᙜヱᅬ䛷䛿ᅬ඲య䛸䛧䛶㐠ື㐟䜃䜢✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䛶
䛔䜛䛣䛸䜒䛒䜚䠈䛣䛾᪥䜒䛄䛡䛔䛹䜝䛅䛸䛔䛖㨣㐟䜃䛷㐟䜆ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹ಖ⫱⪅䛿ᗂඣ䛯䛱䛾ᙺ๭
䜢䜏䜣䛺䛷ඹ᭷䛷䛝䜛䜘䛖䛻☜ㄆ䜢䛸䜛䛣䛸䛷䠈䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜛䛸䛔䛖㐨ᚨᛶ䜔⮬ᕫไᚚຊ䜢⫱䜑䜛
䜘䛖䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈㉮䜚⑂䜜䛯ᗂඣ䛻䛿䠈䛭䛾ᵝᏊ䜢䜘䛟ぢ䛶ᑡ䛧ఇ䜑䜛䜘䛖䛻ኌ䜢䛛
䛡䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛻ᗂඣ䛻ᐤ䜚ῧ䛖䛣䛸䛷䠈ඹឤᛶ䜢⫱䜐䛛䛛䜟䜚䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
6 ᭶ 20 ᪥䛻ほᐹ䛧䛯୰䛷䠈10 䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜㢧ⴭ䛻⾲䜜䛶䛔䜛౛䜢♧䛩䚹㻌
⾲ 24 䛾஦౛ 12 䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䠈ᅬᗞ䛾䝥䝷䞁䝍䞊䛻䛒䜛䝟䞁䝆䞊䛻䛴䛔䛶䛔䛯ᗂ⹸䜢䛝䛳㻌
䛛䛡䛻䠈ఱ䛾ᗂ⹸䛛䜢ᅗ㚷䛷ㄪ䜉䛯䜚䠈㣫⫱䜿䞊䝇䛻ධ䜜䛶㣫䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛯䜚䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷
䛒䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䠈ᗂඣ䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛯䛣䛸䛻ㄢ㢟䜢䜒䛳䛶᥈ồ䛩䜛ᴦ䛧䛥䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䜘䛖䠈ඹ䛻⪃䛘䛯䜚䠈䛭䜀䛷 䛛䛟ぢᏲ䛳䛯䜚䛧䛶䠈⮬ᕫไᚚຊ䜔ឤぬ䞉▱ぬ䜢⫱䜑䜛䜘䛖䛻䛛
䛛䜟䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈⮬ศ䛜䜔䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䛣䛸䛻༑ศྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶୍
⥴䛻䛧䛯䜚䠈ඹ䛻႐䜣䛰䜚䛧䛺䛜䜙᭷⬟ឤ䛜⫱䜑䜛䜘䛖䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜒䛱䜝䜣䠈᪥䚻䛾ಖ⫱䛾୰䛷ẖ᪥ 10 䛾⬟ຊ඲䛶䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱䛜ᡂ❧䛩䜛䛸䛿㝈䜙䛪䠈䜎䛯
௒ᅇ䛾஧᪥㛫䛾ほᐹ䛷 10 䛾⬟ຊ඲䛶䜢ぢྲྀ䜛ሙ㠃䛜䛒䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹䛧䛛䛧䠈஧᪥㛫䛾ほ
⾲ 㻞㻟㻌 ஦౛ 㻝㻝䠄㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻡 ᭶ 㻟㻜 ᪥䠅㻌
ᗂඣ䛯䛱䛸ಖ⫱⪅䛜䛄䛡䛔䛹䜝䛅䜢䛧䛶㐟䜣䛷䛔䜛䚹䛄㆙ᐹ䛅ᙺ䛻䛺䜛ே䠈䛄ἾᲬ䛅ᙺ䛻䛺䜛ே䠈
䛄ぢᙇ䜚ᙺ䛅䛻䛺䜛ே䛸䛔䛖ᙺ๭ศᢸ䜢㐺ᐅᗂඣ䛯䛱ྠኈ䛷䛧䛶䛔䜛䚹ಖ⫱⪅䛿ᗂඣ䛯䛱䛸୍
⥴䛻㉮䛳䛯ᚋ䛻䠈䛄ぢᙇ䜚ᙺ䛅䛾ᗂඣ䛯䛱䛾䛭䜀䛻⾜䛟䚹ᗂඣ䛯䛱䛜㐺ᐅಖ⫱⪅䛻ヰ䛧䛛䛡䜛
䛸䠈ಖ⫱⪅䛿୍ே୍ே䛾᪉䜢ぢ䛺䛜䜙ᴦ䛧䛭䛖䛻ᑐヰ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䠈㏵୰䛷ᙺ๭䜢஺᭰䛧
䛶䛔䜛 A ඣ䛻䠈䛄A 䛟䜣䠈㆙ᐹ䠛䛅䛸䜏䜣䛺䛻⪺䛣䛘䜛䜘䛖䛺ኌ䛷☜ㄆ䜢䛸䜚䠈ᗂඣ䛯䛱䜏䜣䛺
䛻䛭䜜䛮䜜䛾ᙺ๭䛜ඹ᭷䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛧䜀䜙䛟㉮䛳䛶⑂䜜䛯䜘䛖䛺⾲᝟䜢䛧䛶䛔䜛 B
ඣ䛻䠈䛄B 䛟䜣䠈ぢᙇ䜚ᙺ䛩䜛䠛䛅䛸ᅛᐃ㐟ල䛻ᗙ䜛ぢᙇ䜚ᙺ䜢່䜑䜛䚹B ඣ䛿䛖䛺䛪䛝䛺䛜䜙
ᅛᐃ㐟ල䛻ぢᙇ䜚ᙺ䛸䛧䛶ᗙ䜛䚹ಖ⫱⪅䛿෌䜃ᗂඣ䛯䛱䛸ᴦ䛧䛭䛖䛻㉮䛳䛶䛔䛟䚹㻌
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ᐹ䛷ඛ㏙䛾䜘䛖䛺⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛿䠈᪥䚻䛾ಖ⫱䛾୰䛷䛭䜜௨እ㻌
䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈ಖ⫱⪅䛿ⴭ⪅
䛜ㄝ᫂䛧䛯⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 
⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱䛾ຠᯝ䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䛾ほᐹ㻌
4 䜾䝹䞊䝥䛾ྛ 2 ᅇ䛾㘓⏬᫬㛫䛾䛖䛱䠈᭱䜒▷䛛䛳䛯 8 ศ㛫䜢䜒䛸䛻䠈ྛ㘓⏬䛾䛿䛨䜑䛾 8 ศ
㛫䛾グ㘓䜢ศᯒᑐ㇟䛸䛧䛯䚹䜎䛯䠈᫬㛫⤒㐣䛻క䛖ኚ໬䜢⪃៖䛩䜛䛯䜑䛻䠈๓༙ 4 ศ㛫䛸ᚋ༙ 4
ศ㛫䛻ศ䛡䛯ศᯒ䜒⾜䛳䛯䚹㻌
ศᯒ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䠈䝡䝕䜸㘓⏬䜢䜒䛸䛻䠈ᗂඣ䛾⾜ື䠈ゝື䜢ᩥ❶໬䛧䠈ᗂඣ୍ே୍ே䛾⾜
ື䛾グ㘓䛸䛧䛯䚹䛭䛾䛖䛘䛷䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢཯ᫎ䛩䜛⾜ື䜔ゝື䜢䜹䜴䞁䝖䛧䛶䛔䛳䛯䚹ಖ⫱ᐇ
㊶⤒㦂䛾䛒䜛ほᐹ⪅䛜Ỵᐃ䛧䛯⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ศᯒ䛩䜛どⅬ䛸ᐇ㝿䛻ぢ䜙䜜䛯ᗂඣ
䛾ጼ䜢♧䛧䛯䛾䛜⾲ 25 ཬ䜃⾲ 26 䛷䛒䜛䚹㻌
 
 
⾲ 㻞㻠㻌 ஦౛ 㻝㻞䠄㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻜 ᪥䠅㻌
ᅬᗞ䛷ಖ⫱⪅䛜䝥䝷䞁䝍䞊䛻䛒䜛䝟䞁䝆䞊䜢᳜䛘᭰䛘䜛㝿䛻䠈ఱ䛛䛾ᗂ⹸䜢Ⓨぢ䛩䜛䚹䛭䜀
䛻䛔䛯 C ඣ䛜ᅗ㚷䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯䛾䛷䠈ಖ⫱⪅䛿 C ඣ䛸୍⥴䛻య䜢䜄䛳䛯䜚䛸䛟䛳䛴䛡䜛䜘䛖
䛻䛧䛺䛜䜙䠈ᑠ䛥䛔ᅗ㚷䛷ఱ䛾ᗂ⹸䛛䜢ㄪ䜉䛶䛔䜛䚹C ඣ䛿ᅗ㚷䛾䝨䞊䝆䜢䜑䛟䜚䛺䛜䜙୍
䛴䛾෗┿䜢ᣦ䛷ᢲ䛥䛘䛺䛜䜙ಖ⫱⪅䛾᪉䜢ぢ䜛䚹ಖ⫱⪅⮬㌟䜒ᅗ㚷䜢ᡭ䛻ྲྀ䜚䛺䛜䜙 C ඣ
䛜ᣦ䛷ᢲ䛥䛘䛯෗┿䜢୍⥴䛻䛨䛔䛳䛸ぢ䜛䚹䛭䜀䛷 D ඣ䛸 E ඣ䛜㣫⫱䜿䞊䝇䛻ᗂ⹸䛾䛴䛔
䛯䝟䞁䝆䞊䛸ᅵ䜢ධ䜜䠈㣫⫱䜿䞊䝇䛻䜅䛯䜢䛧䛶䠈ಖ⫱⪅䛻ぢ䛫䛻⾜䛟䚹ಖ⫱⪅䛿 E ඣ䛻
䛂䛷䜒䠈䛚ⰼ䛜ᯤ䜜䛯䜙䛔䛡䜣䜘䛽䛃䛸ၥ䛔䛛䛡䜛䚹䛩䜛䛸ዪඣ䛿䛂Ỉ䠛䛃䛸⟅䛘䜛䚹ಖ⫱⪅䛿
䛂䛭䛖䛭䛖䛃䛸䛖䛺䛪䛟䚹F ඣ䛸 G ඣ䛿኱䛝䛔ᅗ㚷䜢ᣢ䛳䛶䛝䛶ಖ⫱⪅䛾䛭䜀䛻ᗙ䜚㎸䜣䛷ぢ䛶
䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ಖ⫱⪅䛾䛭䜀䛷 D ඣ䛸 E ඣ䛿㣫⫱䜿䞊䝇䜢ぢ䛶䠈F ඣ䛸 G ඣ䛿኱䛝䛔ᅗ㚷䜢
ぢ䛶䛚䜚䠈ಖ⫱⪅䛿୧⪅䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ど⥺䜢ື䛛䛧䛶䛔䜛䚹ᅗ㚷䜢ぢ䛶䛔䜛஧ே
䛜ᴦ䛧䛭䛖䛻ぢ䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛶䠈ಖ⫱⪅䜒ᴦ䛧䛭䛖䛻஧ே䛾ᵝᏊ䜢ぢᏲ䛳䛶䛔䜛䚹䛧䜀䜙䛟䛧
䛶䠈௒ᗘ䛿 D ඣ䞉E ඣ䞉F ඣ䞉G ඣ 4 ே䛸ಖ⫱⪅䛷㣫⫱䜿䞊䝇䜢な䛝㎸䜐䚹ಖ⫱⪅䛿䛂䛚䛳䠈
䛚ᐙస䛳䛯䜣䠛䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛶䠈䜏䜣䛺䛸୍⥴䛻な䛝㎸䜐䚹ᗂඣ䛯䛱䜒䛂䛔䛔ឤ䛨䛃䛸ゝ䛳䛶䛔
䜛䚹 
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⾲ 㻞㻡㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛾ጼ䛾౛䠄➨ 㻝 ᅇ䠅㻌
⬟ຊ㻌 ศᯒ䛾どⅬ㻌 ➨ 1 ᅇ㻌 ᗂඣ䛾ጼ䛾౛㻌
⮬Ⓨᛶ㻌 ⮬ศ䛛䜙స䜝䛖䛸䛩䜛䚹㻌 䠄⮬ศ䛛䜙䛸䛔䛖䛾䛜䜋䜌඲䛶䛸䛔䛘䜀඲䛶䛺䛾䛷㏫䛻
ᢳฟ䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔䠅㻌
᭷⬟ᛶ㻌 䛷䛝䛒䛜䛳䛯䛣䛸䜢႐䜆㻌 䞉I ඣ䛿⦪㛗 4 ẁ䜢ៅ㔜䛻స䜚䠈ほᐹ⪅䛾᪉䜢ྥ䛔䛶
䛂䛷䛝䛯䛃䛸ゝ䛖䚹㻌
㐨ᚨᛶ㻌
䐟㻌
✚䜏ᮌ䛾ᢅ䛔᪉䛾䝹
䞊䝹䜢Ᏺ䜛䚹㻌
䞉Y ඣ䛿 A ඣ䛾ᵝᏊ䜢䛱䜙䜚䛸ぢ䛶䛂ಽ䛧䛱䜓䠈䛔䛡䜣
䜘䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
㐨ᚨᛶ㻌
䐠㻌
཭㐩䛾䛣䛸䜢ᛮ䛔䜔䜛㻌 䞉Oඣ䛿⮬ศ䛜స䛳䛯䜒䛾䛾䛔䛳䛯䜣ቯ䛧䛯✚䜏ᮌ䜢䠈
S ඣ䛜䛩䛠䛻୪䜉䜔䛩䛔䜘䛖䛺఩⨨䛻⨨䛟䚹㻌
䝯䝍ㄆ▱㻌
㻌
㻌
௒䛿ᗂ⛶ᅬ䜢స䜛᫬䛰
䛸䛔䛖䛣䛸䛜ព㆑䛷㻌
䛝䜛㻌
䞉N ඣ䛸 U ඣ䛿஧ே䛷୍⥴䛻స䜝䛖䛸䠈ྠ䛨ᙧ䛾኱䛝䛺
✚䜏ᮌ䜢ᣢ䛳䛶᮶䛶䠈䛂ᜍ❳ᗂ⛶ᅬస䜝䛖䛃䛸ほᐹ⪅䛾
᪉䜢ぢ䛺䛜䜙䛴䜆䜔䛟䚹㻌
⮬ ᕫ ไ
ᚚຊ㻌
㻌
㻌
㻌
✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛺䛔䜘䛖
䛻䛭䛖䛳䛸✚䜏ୖ䛢䜛䠈
ಽ䜜䛯䜙䛒䛝䜙䜑䛪䛻
෌ᗘ✚䜏ୖ䛢䜛䠈㻌
཭㐩䛸ᢡ䜚ྜ䛔䜢䛴䛡
䛺䛜䜙స䜛㻌
䞉A ඣ䛿ชᖒ㠃䛻䛪䜜䛺䛔䜘䛖䛻✚䜏ᮌ䜢ៅ㔜䛻㧗䛟
✚䜏ୖ䛢䜛䚹㏻㊰䛾䜘䛖䛺䜒䛾䜢➃䛸➃䜢ᥞ䛘䜛䜘䛖䛻
䛝䛱䜣䛸୪䜉䜘䛖䛸䛩䜛䚹㻌
䞉✚䜏ୖ䛢䛯䜒䛾䛜୙Ᏻᐃ䛷ᔂ䜜䛶䛧䜎䛖䛜䠈S ඣ䛿
䛂䛒䛒䡚䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䠈෌ᗘ⣲᪩䛟䜔䜚┤䛧ጞ䜑䜛䚹㻌
ᛮ⪃ຊ㻌
㻌
㻌
ᗂ⛶ᅬ䜢స䜛䛯䜑䛻䠈
ᕤኵ䛧䜘䛖䛸䛩䜛㻌
䞉Y ඣ䛿ఱ䛛䜢䜲䝯䞊䝆䛧䛶䛔䜛䛾䛛䠈✚䜏ᮌ䜢୧ᡭ䛻
ᣢ䛳䛶⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䜏䛶䛿䠈䜎䛯㐪䛖✚䜏ᮌ䜢⤌䜏ྜ
䜟䛫┤䛧䛶䜏䜛䚹㻌
ឤぬ䞉▱
ぬ㻌
ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ
䛨䛸䜛㻌
䞉୕ゅ䛾✚䜏ᮌ䜢 2ಶྜ䜟䛫䜛䛸ᅄゅ䛻䛺䜛䛣䛸䜢Ⓨぢ
䛧䠈䛂䛒䛳䠈䛣䜜䛨䜓䛃䛸஧䛴䛾✚䜏ᮌ䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛜
䜄䛳䛯䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛻㛵ᚰ䛜ྥ䛝䠈ほᐹ⪅䛻♧䛩䚹㻌
㐠 ື ᢏ
⬟㻌
✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛺䛔䜘䛖
䛻䛭䛖䛳䛸✚䜏ୖ䛢䜛䚹㻌
䞉S ඣ䛿 2 ᮏ䛾ᰕ≧䛻✚䜏ୖ䛢䛺䛜䜙୍␒ୖ䛻୕ゅ䛾
✚䜏ᮌ䜢⨨䛣䛖䛸䛩䜛䛜䠈2 ᮏ䛾ᰕ䛾㛫㝸䛜ᚤጁ䛻㛤
䛔䛶䛔䛶䠈ୖ䛻୕ゅ䜢஌䛫䜙䜜䛭䛖䛻䛺䛔䛾䛷䠈ៅ㔜
䛻 2 ᮏ䛾ᰕ䛾㛫㝸䜢⊃䛟䛩䜛䚹㻌
ゝ ㄒ ⬟
ຊ䐟㻌
཭㐩䛸䜔䜚䛸䜚䛧䛺䛜䜙
స䜛䚹㻌
䞉N ඣ䛸 U ඣ䛿୍⥴䛻✚䜏ᮌ䜢ྲྀ䜚䠈䛂䛔䛔䜘䛃䛂䛷䜒
䛥䞉䞉䞉䛃䛂䛣䜜䛜䞉䞉䞉䛸┦ㄯ䛩䜛䚹㻌
ゝ ㄒ ⬟
ຊ䐠㻌
ಖ⫱⪅䜔཭㐩䛾ヰ䜢
⫈䛟䚹㻌
㻌
䞉S ඣ䛿㞄䛷స䛳䛶䛔䜛 A ඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䠈䛂䜒䛧䛛䛧
䛶䛣䜜㏞㊰䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹㻌
⾲⌧ຊ㻌
㻌
㻌
⮬ศ䛾䜲䝯䞊䝆䜢⭾䜙
䜎䛫䛯䜚䠈ᕤኵ䛧䛶స䛳
䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䞉U ඣ䛜స䛳䛶䛔䜛䜒䛾䜢ぢ䛶䠈K ඣ䛿䛂ᗂ⛶ᅬ䜒䛳䛸
㛗䛔䛷䛧䜗䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙ᰕ䛾఩⨨䜢ᗈ䛢䜛䜘䛖䛻⛣ື
䛩䜛䚹㻌
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⾲ 㻞㻢㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛾ጼ䛾౛䠄➨ 㻞 ᅇ䠅㻌
⬟ຊ㻌 ศᯒ䛾どⅬ㻌 ➨ 2 ᅇ㻌 ᗂඣ䛾ጼ䛾౛㻌
⮬Ⓨᛶ㻌 ⮬ศ䛛䜙స䜝䛖䛸䛩䜛䚹㻌 䠄⮬ศ䛛䜙䛸䛔䛖䛾䛜䜋䜌඲䛶䛸䛔䛘䜀඲䛶䛺䛾䛷㏫
䛻ᢳฟ䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔䠅㻌
᭷⬟ᛶ㻌 䛷䛝䛒䛜䛳䛯䛣䛸䜢႐䜆㻌 䞉U ඣ䛸 A ඣ䛿✚䜏ᮌ䜢✚䜏ୖ䛢䛶䛿䛂䛚䛚䛳䛃䛸Ḽ
ኌ䜢ୖ䛢䜛䚹䛩䛷䛻ᗂඣ䛾⬚㎶䜚䜎䛷᮶䛶䛔䜛䚹㻌
㐨ᚨᛶ㻌
䐟㻌
✚䜏ᮌ䛾ᢅ䛔᪉䛾䝹䞊
䝹䜢Ᏺ䜛䚹㻌
䞉✚䜏ୖ䛢䛯✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛯䛾䜢ぢ䛶䠈S ඣ䛿䛂䜒䛳
䛸኱஦䛻౑䜟䛺䛔䛸䠈ቯ䜜䜛䜘䛃䛸✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛯 3
ே䛻⪺䛣䛘䜛䜘䛖䛺䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛯ኌ䛷ゝ䛖䚹㻌
㐨ᚨᛶ㻌
䐠㻌
཭㐩䛾䛣䛸䜢ᛮ䛔䜔䜛㻌 䞉I ඣ䛜㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛯ୖ䛻䛥䜙䛻ᖹᯈ䜢∎ඛ❧䛱䛺
䛜䜙䛾䛫䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛶䠈T ඣ䛿⮬ศ䛾᪉䛜
ᑡ䛧⫼䛜㧗䛔䛛䜙ᡭ䛜ᒆ䛝䜔䛩䛔䛸ᛮ䛳䛯䛾䛰䜝䛖䠈
I ඣ䛛䜙ᖹᯈ䜢ཷ䛡ྲྀ䜚䠈䛭䛖䛳䛸ୖ䛻✚䜏ୖ䛢䜛䚹㻌
䝯䝍ㄆ▱㻌
㻌
㻌
௒䛿ᗂ⛶ᅬ䜢స䜛᫬䛰
䛸䛔䛖䛣䛸䛜ព㆑䛷㻌
䛝䜛㻌
䞉K ඣ䛿䛂䛨䜓䛡䛘䠈䛣䛖䜔䛳䛶䛴䛺䛢䜛䜣䜘䛃䛸䜔䛳䛶
♧䛧䛺䛜䜙䛂䜏䜣䛺䛷䛟䛳䛴䛡䛶ᗂ⛶ᅬస䜛䜣䜘䛃䛸෌
ᗘ A ඣ䛾᪉䛻ྥ䛛䛳䛶ゝ䛖䚹㻌
⮬ ᕫ ไ
ᚚຊ㻌
㻌
㻌
㻌
✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛺䛔䜘䛖
䛻䛭䛖䛳䛸✚䜏ୖ䛢䜛䠈㻌
ಽ䜜䛯䜙䛒䛝䜙䜑䛪䛻
෌ᗘ✚䜏ୖ䛢䜛䠈㻌
཭㐩䛸ᢡ䜚ྜ䛔䜢䛴䛡
䛺䛜䜙స䜛㻌
䞉Aඣ䛿ᑠ✚䜏ᮌ䜢⦪ 2ᮏᰕ䛾䜘䛖䛻❧䛶䠈䛭䛾ୖ䛻
ᶓᯈ䜢䛭䛖䛳䛸⨨䛝䛸䛔䛖䛣䛸䜢⧞䜚㏉䛧䠈䝞䝷䞁䝇䜢ಖ
䛱䛺䛜䜙ୖ䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛟䚹㻌
䞉I ඣ䛸 T ඣ䛜✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛䜒䛾䛿䛩䛷䛻⮬ศ䛯䛱
䛾㢌䛾㧗䛥䜢㉸䛘䠈䛂11 㝵ᘓ䛶䡚䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙⫼ఙ
䜃䛿䛧䛶䜛䛡䜜䛹䜒ៅ㔜䛻✚䜏ᮌ䛜䛠䜙䛴䛛䛺䛔䜘䛖
䛻✚䜏ୖ䛢䜛䚹㻌
ᛮ⪃ຊ㻌
㻌
㻌
ᗂ⛶ᅬ䜢స䜛䛯䜑䛻䠈
ᕤኵ䛧䜘䛖䛸䛩䜛㻌 㻌 㻌
䞉G ඣ䛿✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛䜒䛾䛻኱䛝䛺ᖹᯈ䜢䛾䛫䛶
䜏䛶䠈௒ᗘ䛿䛭䜜䜢 180 ᗘྥ䛝䜢䛛䛘䛶䛾䛫䛶䜏䜛
䛜䠈⣡ᚓ䛜䛔䛛䛺䛔䜘䛖䛷෌䜃ᡭ䛻ྲྀ䜚䠈௒ᗘ䛿䛭䜜
䜢❧䛶䛶䜏䜘䛖䛸䛩䜛䚹㻌
ឤぬ䞉▱
ぬ㻌
ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ
䛨䛸䜛㻌
䞉Aඣ䛜✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛯䜒䛾䛜ᔂ䜜䛶䝞䝷䝞䝷䛻䛺䛳
䛯✚䜏ᮌ䜢 E ඣ䛜ᣢ䛳䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛䛸䠈A ඣ䛿Ἵ䛝
䛭䛖䛺ᅔ䛳䛯⾲᝟䛷 E ඣ䛻䛂䛺䜣䛷ྲྀ䜛䜣䠛䛃䛸ゝ
䛔䠈E ඣ䛿 A ඣ䛾⾲᝟䜢ぢ䛶✚䜏ᮌ䜢ྲྀ䜝䛖䛸䛧䛯
ᡭ䜢Ṇ䜑䜛䚹㻌
㐠 ື ᢏ
⬟㻌
✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛺䛔䜘䛖
䛻䛭䛖䛳䛸✚䜏ୖ䛢䜛䚹㻌
䞉T ඣ䛿䛠䜣䛸⫼ఙ䜃䛧䛶䛷䜒㌟య䛜䛠䜙䛴䛛䛺䛔䜘
䛖䛻ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙✚䜏ୖ䛢䛯䜒䛾䛾ୖ䛻ᖹᯈ䜢䛭䛖䛳
䛸⨨䛟䚹㻌
ゝ ㄒ ⬟
ຊ䐟㻌
཭㐩䛸䜔䜚䛸䜚䛧䛺䛜䜙
స䜛䚹㻌
䞉Tඣ䛸 Iඣ䛿஧ே䛷༠ຊ䛧䛶✚䜏ᮌ䜢✚䜏ୖ䛢䠈஧
ே䛷ኌ䜢ᥞ䛘䜛䜘䛖䛻䛂6㝵ᘓ䛶䛘䡚䛃䛂7 㝵ᘓ䛶䡚䛃䛸
✚䜏ୖ䛜䛳䛶䛔䛟ᴦ䛧䛥䜢ඹឤ䛧䠈䜔䜚䛸䜚䜢ᴦ䛧䜏䛺
䛜䜙✚䜏ୖ䛢䜛䚹㻌
ゝ ㄒ ⬟
ຊ䐠㻌
ಖ⫱⪅䜔཭㐩䛾ヰ䜢⫈
䛟䚹㻌
䞉O ඣ䛿 S ඣ䛜స䛳䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢ぢ䛶䛂Ṍ䛟ᡤ䠛Ṍ䛟
ᡤ䠛䛃䛸 S ඣ䛜཯ᛂ䛩䜛䜎䛷ᑜ䛽䜛䚹㻌
⾲⌧ຊ㻌
㻌
㻌
⮬ศ䛾䜲䝯䞊䝆䜢⭾䜙䜎
䛫䛯䜚䠈ᕤኵ䛧䛶స䛳䛯
䜚䛩䜛䚹㻌
䞉㝵ẁ≧䛻୪䜉䛶䛔䜛✚䜏ᮌ䛾➃䛛䜙䠈E ඣ䛜⣽㛗
䛔ᑠ䛥䛔✚䜏ᮌ䜢ே䛻ぢ❧䛶䛶䠈䛂䝖䝁䝖䝁䝖䝁䛃䛸ゝ
䛔䛺䛜䜙㝵ẁ䜢ୖ䜛䜘䛖䛻✚䜏ᮌ䜢ື䛛䛩䚹㻌
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䜎䛯⬟ຊ䜢ព㆑䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈➨ 1 ᅇ䞉➨ 2 ᅇ䛾ྛ⬟ຊ䛾ฟ
⌧䛧䛯஦౛ᩘ䛻೫䜚䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䛸䛔䛖㢖ᗘ䛻䛴䛔䛶♧䛧䛯䜒䛾䛜⾲ 27 䛷䛒䜛䚹㻌
⾲ 㻞㻣㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ኚᐜ㻌
 
⾲ 27 䜢䜒䛸䛻䠈⬟ຊ䜢ព㆑䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾ຠᯝ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈➨ 1 ᅇ䞉➨ 2 ᅇ䛾ྛ
⬟ຊ䛾ฟ⌧䛧䛯஦౛ᩘ䛻೫䜚䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䛸䛔䛖㢖ᗘ䛻䛴䛔䛶 χ2᳨ᐃ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈௨ୗ䛾䛣
䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹  
➨ 1 ᅇ┠䛸➨ 2 ᅇ┠䛾ẚ㍑䜢ぢ䜛䛸䠈㐨ᚨᛶ①䠄χ2(1) =10.3, p<.05䠅䠈㐨ᚨᛶ②䠄χ2(1)=4.8, 
p<.05 䠅 䠈⮬ᕫไᚚຊ䠄 χ2(1)=5.2, p<.05 䠅 䠈㐠ືᢏ⬟䠄 χ2(1)=13.5 p<.05 䠅 䠈ゝㄒ⬟ຊ①
䠄χ2(1)=4.6, p<.05䠅䛷䠈➨ 2 ᅇ඲య䛾᪉䛜➨ 1 ᅇ඲య䜘䜚䜒᭷ព䛻ከ䛟䛺䛳䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧䠈⮬
Ⓨᛶ䠈᭷⬟ᛶ䠈䝯䝍ㄆ▱䠈ᛮ⪃ຊ䠈ឤぬ䞉▱ぬ䠈ゝㄒ⬟ຊ䠈⾲⌧ຊ䛷䛿䠈䛣䛾䜘䛖䛺ᕪ䛿ぢ䜙䜜䛺
䛛䛳䛯䚹 
ḟ䛻䠈䛣䛾䜘䛖䛺㐪䛔䛜䠈✚䜏ᮌ䛾㐣⛬䛾䛹䛾᫬Ⅼ䛷㉳䛣䜛䛾䛛䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䠈ྛᅇ䛾๓༙
䛸ᚋ༙䛻ศ䛡䛶䠈➨ 1 ᅇ䛸➨ 2 ᅇ䛾ẚ㍑䜢⾜䛳䛯䚹➨ 1 ᅇ䛾๓༙ a 䛸➨ 2 ᅇ䛾๓༙ c 䜢ẚ㍑䛧
䛯䛸䛣䜝䠈⮬ᕫไᚚຊ䠄χ2(1)=6.5, p<.05䠅䠈ᛮ⪃ຊ䠄χ2(1)=4.5, p<.05䠅䠈㐠ືᢏ⬟䠄χ2(1)=11.0, 
p<.05䠅䠈ゝㄒ⬟ຊ①䠄χ2(1)=7.5, p<.05䠅䛷䠈➨ 2 ᅇ c 䛾᪉䛜➨ 1 ᅇ a 䜘䜚䜒᭷ព䛻ከ䛟䛺䛳䛶
䛔䛯䚹䛧䛛䛧䠈⮬Ⓨᛶ䠈᭷⬟ᛶ䠈㐨ᚨᛶ①②䠈䝯䝍ㄆ▱䠈ឤぬ䞉▱ぬ䠈ゝㄒ⬟ຊ②䠈⾲⌧ຊ䛷䛿
ᕪ䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹➨ 1 ᅇᚋ༙ b 䛸➨ 2 ᅇᚋ༙ d 䜢ẚ㍑䛧䛯䛸䛣䜝䠈➨ 2 ᅇᚋ༙ d 䛾᪉䛜➨
1 ᅇᚋ༙ b 䜘䜚䜒᭷ព䛻ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛㡯┠䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹  
➨ 1 ᅇ┠䛸➨ 2 ᅇ┠䛾ẚ㍑䛾⤖ᯝ䠈᭷ពᕪ䛜ぢ䜙䜜䛯䛂㐨ᚨᛶ①䛃䛂㐨ᚨᛶ②䛃䛂⮬ᕫไᚚ
ຊ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛾ලయⓗෆᐜ䛿ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹 
๓༙D ᚋ༙E ඲య ๓༙F ᚋ༙G ඲య
⮬Ⓨᛶ      
᭷⬟ᛶ      
㐨ᚨᛶձ      
㐨ᚨᛶղ      
࣓ࢱㄆ▱      
⮬ᕫไᚚຊ      
ᛮ⪃ຊ      
ឤぬ▱ぬ      
㐠ືᢏ⬟      
ゝㄒ⬟ຊձ      
ゝㄒ⬟ຊղ      
⾲⌧ຊ      
➨ᅇ㸦㸯ᅇ┠㸧 ➨ᅇ㸦㸰ᅇ┠㸧
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䞉㐨ᚨᛶ䐟䠖⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢⌮ゎ䛧䠈⮬ศ䛷Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛㻌
➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈䛂཭㐩䛾ᵝᏊ䜢䛱䜙䜚䛸ぢ䛶䠈䛄ಽ䛧䛱䜓䠈䛔䛡䜣䜘䛅䛸཭㐩䛻ኌ䜢䛛䛡䜛䛃䛺䛹䠈Ᏻ
඲䛻㐣䛤䛩䛸䛔䛖⏕ά䛾䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂✚䜏ୖ䛢䛯✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䜛䛛䛹䛖䛛䛴䛴䛔䛶䜏䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛཭㐩䛻䠈䛄䛒䜆䛺
䛔䛅䛸䛝䜚䛳䛸䛧䛯ཱྀㄪ䛷ఏ䛘䜛䛃䠈䛂཭㐩䛻⪺䛣䛘䜛䜘䛖䛺䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛯ኌ䛷䛄䜒䛳䛸኱஦䛻౑䜟䛺
䛔䛸䠈ቯ䜜䜛䜘䛅䛸䛱䜙䜚䛸ほᐹ⪅䛾᪉䜒ྥ䛝䛺䛜䜙ゝ䛖䛃䛂཭㐩䛻䛄䠄ಽ䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠅䛒
䜎䜚䛥䜟䛳䛱䜓䛒䠈䛰䜑䜘䛅䛸┦ᡭ䛜ཷ䛡ධ䜜䛶䛟䜜䜛䜘䛖䛻ゝ䛖䛃䛺䛹䠈༴䛺䛟䛺䛔䜘䛖䛻㐣䛤䛩䛸
䛔䛖⏕ά䛾䝹䞊䝹䜔䠈✚䜏ᮌ㐟䜃䛾᭱ึ䛻ほᐹ⪅䛜䛄኱஦䛻౑䛳䛶䛽䛅䛸䛔䛳䛯㐟䜃䛾䝹䞊䝹
䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
➨ 1ᅇ䜘䜚➨ 2ᅇ䛾᪉䛜✚䜏ᮌ䜢㧗䛟✚䜐ጼ䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䠈䛭䛾ศ䠈㧗䛟✚䜏䛒䛜䛳䛯✚䜏ᮌ
䜢䛴䛴䛔䛶ಽ䛧䛯䛟䛺䜛ጼ䜒ቑ䛘䛯䛸䛔䛖≧ἣ䜒䛒䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䠈⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢ព
㆑䛧䛶䠈⮬ศ䛺䜚䛻┦ᡭ䜢ព㆑䛧䛺䛜䜙ఏ䛘䜘䛖䛸䛩䜛ෆᐜ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹  
 
䞉㐨ᚨᛶ䐠䠖┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛶ᛮ䛔䜔䜛㻌
➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈䛂཭㐩䛜㯲䚻䛸✚䜏ᮌ䜢୪䜉䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛶䠈཭㐩䛜ᚲせ䛸䛩䜛䛷䛒䜝䛖✚䜏ᮌ
䜢ᩘಶᣢ䛳䛶䛝䛶䠈཭㐩䛻Ώ䛩䛃䛂཭㐩䛜✚䜏ୖ䛢䛯✚䜏ᮌ䛜ᔂ䜜䛯㝿䛻䛄䛒䛳䠈䜒䛖䛰䜑䛨䜓䛒䛅
䛸䛔䛖ゝⴥ䜢⪺䛔䛶䠈䛄ⴠ䛱䛶䛧䜎䛖䜣䜘䛽䛘䛅䛸ゝ䛖䛃䛺䛹཭㐩䛾≧ἣ䜢ぢ䛶཭㐩䛻ᛂ䛨䛯⾜ື䜢
䛧䛯䜚䠈཭㐩䛾ゝⴥ䜢⪺䛔䛶ඹឤ䛧䛯䜚䛩䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂⮬ศ䛜ᡭ䛻ᣢ䛳䛯 1 ಶ䛾ᅄゅ䛾✚䜏ᮌ䜢䛄䛒䛸 1 ಶ䛔䜛ே䛅䛸䛭䜀䛻䛔䜛 U ඣ
䛸 N ඣ䛻ྥ䛛䛳䛶ゝ䛔䠈⮬ศ䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛ᅄゅ䛾✚䜏ᮌ䛿 U ඣ䛜౑䛳䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛶䠈U ඣ䛾
䛭䜀䛻⨨䛟䛃䛂S ඣ䛜㧗䛟✚䜏ୖ䛜䛳䛶䛔䜛✚䜏ᮌ䜢䛴䛴䛣䛖䛸䛩䜛䛸䠈N ඣ䛜䛄䛰䜑䜘䚹䛰䜑䚹A
䛱䜓䜣䛜኱஦䛺䜣䜘䛅䛸ゝ䛔䠈䛭䛾ゝⴥ䛜䛖䜎䛟ఏ䜟䜙䛺䛛䛳䛯䛸ឤ䛨䜛䛸䠈෌ᗘ N ඣ䛿䛄A 䛱䜓䜣
䛜స䛳䛯኱஦䛺✚䜏ᮌ䛺䜣䜘䛅䛸➗䜏䜢ᾋ䛛䜉䛺䛜䜙ゝ䛔᥮䛘䜛䛃䛂 Iඣ䛜㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛯✚䜏ᮌ
䛾୍␒ୖ䛻䛥䜙䛻 1 ᯛ䛾✚䜏ᮌ䜢䛾䛫䜘䛖䛸䛩䜛䛸䠈䛭䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䛔䛯 T ඣ䛜䠈⮬ศ䛾᪉䛜⫼
䛜㧗䛟䠈⮬ศ䛜䜔䛳䛯᪉䛜ᒆ䛟䛰䜝䛖䛸ุ᩿䛧䛯ᵝᏊ䛷䠈 I ඣ䛜ᣢ䛳䛶䛔䛯✚䜏ᮌ䜢⮬ศ䛜ᣢ䛳
䛶䠈䛭䛖䛳䛸䛾䛫䜛䛃䛺䛹䠈⮬ศ䛾≧ἣ䜢㋃䜎䛘䛺䛜䜙䠈┦ᡭ䛾≧ἣ䜢ᛮ䛔䜔䜝䛖䛸䛩䜛ෆᐜ䛜ቑ
䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹 
 
䞉⮬ᕫไᚚຊ㻌
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➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈䛂✚䜏ᮌ䛷స䛳䛯ᗋ䛾ୖ䛔䛳䜁䛔䛻䛺䛳䛯䜙䠈௒ᗘ䛿ᰕ䛾ୖ䛻ᒇ᰿䛾䜘䛖䛻㛗
ᅄゅ䜢ៅ㔜䛻ᶓ䛻⨨䛟䛃䛺䛹䠈㧗䛟✚䜏ୖ䛢䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛜ᣦඛ䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙ៅ㔜䛻
✚䜏ᮌ䜢⨨䛟ጼ䠈䛂✚䜏ᮌ䛜䛪䜜䛺䛔䜘䛖䛻➃䛸➃䜢ᥞ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛺䛜䜙䠈ៅ㔜䛻㧗䛟✚䜏ୖ䛢
䜛䛃䛂㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛ୗ䛾ᰕ䛾㒊ศ䛾㝽㛫䛻䛭䛖䛳䛸ៅ㔜䛻䛥䜙䛻✚䜏ᮌ䜢ຍ䛘䜛䛃䛺䛹䠈⮬
ศ䛾ᡭඛ䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䜛ጼ䠈䛂✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛯✚䜏ᮌ䛜ᔂ䜜䛯䛾䛷
䛄䛒䡚䛒䛅䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䠈෌ᗘ䜔䜚┤䛧ጞ䜑䜛䛃䛂✚䜏ᮌ䛾✚䜏ୖ䛜䜚᪉䛜୙Ᏻᐃ䛺䛾䛷䠈䜎䛯ᔂ
䜜䛶䛄䛒䛳䠈䜒䛖䛰䜑䛨䜓䛒䛅䛸ゝ䛔䛺䛜䜙෌ᗘ⤌䜏❧䛶䜛䛃䛂ᑡ䛧㞧䛻✚䜏ୖ䛢䜘䛖䛸䛩䜛䛾䛷䠈᱌
䛾ᐃ✚ᮌ䛿ᔂ䜜䜛䚹᫬㛫䛜⤒䛳䛶䛟䜛䛸ື䛝䛜䛩䜀䜔䛟䛺䜚䠈✚䜏ୖ䛢䛶䛿䛔䜛䛜㞧䛺ື䛝䛻䛺
䛳䛶䛟䜛䚹䛃䛺䛹䠈✚䜏ᮌ䛜ᔂ䜜䛯䜙෌ᗘ䜔䜚┤䛩䛜䠈୰䛻䛿䛒䛝䜙䜑䛛䛡䛯䜚䠈㞧䛻ᢅ䛳䛯䜚䛩䜛
ጼ䠈䛂཭㐩䛾䛭䜀䛷䛿䛒䜛䛜䠈⮬ศ䛿⮬ศ䛷㛛ᰕ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䜢ᔂ䜜䛺䛔䜘䛖䛻స䛳䛶䛔䜛䛃䛂✚
䜏ᮌ䛜ධ䛳䛶䛔䜛 BOX 䛾୰䛛䜙✚䜏ᮌ䜢ྲྀ䜝䛖䛸䛩䜛䛜䠈௚䛾஧ே䛜✚䜏ᮌ䜢ྲྀ䛳䛶䛔䜛䛸ఙ
䜀䛧䛯ᡭ䜢䛔䛳䛯䜣Ṇ䜑䛶䠈ᚅ䛴䛃䛂཭㐩䛜స䛳䛶䛔䜛✚䜏ᮌ䛻⮬ศ䛾ᣦ䛜ᙜ䛯䛳䛶ᔂ䜜䜛䚹཭
㐩䛜䛄䜒䛖䡚䛅ᅔ䛳䛯䜘䛖䛺⾲᝟䛷ゝ䛖䛸䠈ㅰ䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛜Ẽ䜎䛪䛭䛖䛺㢦䜢䛧䛶䠈䛧䜓䜉䜚䛺䛜
䜙స䛳䛶䛔䛯䛾䜢䜔䜑䛶㯲䚻䛸⮬ศ䛜స䛳䛶䛔䜛᪉䜢ྥ䛔䛶స䜛䛃䛺䛹䠈཭㐩䛸୍⥴䛻స䛳䛶䛔
䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛜䠈཭㐩䛾ᵝᏊ䜢ឤ䛨䛸䜚䠈⮬ศ䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙䛴䛟䜛ጼ䛺䛹䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂⮬ศ䛾┠䛾㎶䜚䜎䛷䛾㧗䛥䜢ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛟䛃䛂⮬ศ䛾⫼䛾㧗䛥䜘䜚䜒㧗
䛟✚䜏ୖ䛢䜘䛖䛸䛧䛶✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛯䛜䠈ᑡ䛧➗䜏䜢ᾋ䛛䜉䛺䛜䜙䜒䠈෌ᗘ᭱ึ䛛䜙䜔䜚ጞ䜑䜛䛃
䛺䛹䠈✚䜏ୖ䛢䜛㧗䛥䛜⮬ศ䛾⫼䛾㧗䛥䛻䛺䜛䛟䜙䛔䜎䛷ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䜛ጼ䠈䛂䛄䝍䝽䞊䛻䛺䜛䛅
䛸ゝ䛔䛺䛜䜙ᅄゅ䜢ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛟䛃䛂཭㐩஧ே䛷୍⥴䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛䜒䛾䛿䛩䛷䛻
⮬ศ䛯䛱䛾㢌䛾㧗䛥䜢㉸䛘䛶䛚䜚䠈䛄11 㝵ᘓ䛶䡚䛅䛸ゝ䛔䛺䛜䜙∎ඛ❧䛱䛷⫼ఙ䜃䜢䛧䠈ៅ㔜䛻
✚䜏ᮌ䛜䛠䜙䛴䛛䛺䛔䜘䛖䛻✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛺䛹ៅ㔜䛻㌟య䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙䜒䠈⮬ศ䛾䜲䝯䞊
䝆䛧䛯䛣䛸䜢ゝⴥ䛷⾲⌧䛩䜛వ⿱䜢䜒䛱䛺䛜䜙✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛ጼ䠈䛂᭱ึ䛿 1 ิ䛾✚䜏ᮌ䜢䜂䛯
䛩䜙㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛶ᔂ䜜䛶䛧䜎䛳䛯䛾䛷䠈௒ᗘ䛿ಽ䜜䛺䛔䜘䛖䛻ሪ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䜢 2 ิ䛜䛳䛱䜚㔜
䛽䛺䛜䜙✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛺䛹୍ᗘኻᩋ䛧䛯䜙䠈௒ᗘ䛿ኻᩋ䛧䛺䛔䜘䛖䛻ᕤኵ䛧䛶⪃䛘䛺䛜䜙෌ᗘᣮ
ᡓ䛧䛶䛔䜛ጼ䠈䛂཭㐩஧ே䛷୍⥴䛻ៅ㔜䛻✚䜏ᮌ䜢✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛂཭㐩஧ே䛷୍⥴䛻䠈✚䜏ᮌ䜢
ៅ㔜䛻㧗䛟✚䜏ୖ䛢䠈୧ᡭ䛷୧ഃ䛛䜙ᨭ䛘䜛䜘䛖䛻䛝䛱䜣䛸ᥞ䛘䜛䛣䛸䜢஺᭰䛷䛩䜛䛃䛂཭㐩 3 ே
䛷஺᭰䛧䛺䛜䜙⮬ศ䛯䛱䛾㢌䛾㧗䛥䜎䛷ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛺䛹䠈཭㐩䛾ື䛝䛸⮬ศ䛾ື䛝䜢ᑐ
ᛂ䛥䛫䛺䛜䜙䠈୍⥴䛻䛒䜛䛔䛿஺᭰䛧䛺䛜䜙ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䜛ጼ䠈䛂M ඣ䛿✚䜏ᮌ䛾⦪䛾ୖ䛻
⦪䜢䛥䜙䛻✚䜏ୖ䛢䜘䛖䛸䛩䜛䛜䠈Tඣ䛿䛭䜜䜢ᶓ䛻䛩䜛䜘䛖䛻ಟṇ䛩䜛䚹䛯䜆䜣⦪஧䛴䜢ୖ䛻㔜
䛽䜛䛾䛿↓⌮䛰䛸ᛮ䛳䛯䛾䛷䛒䜝䛖䛃䛺䛹䠈཭㐩䛾ᵝᏊ䛸✚䜏ᮌ䛾≧ἣ䛾୧ഃ㠃䜢ᤊ䛘䛶ㄪᩚ䛧
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䛺䛜䜙䠈䜘䜚䜘䛝᪉ἲ䜢⪃䛘䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ጼ䛸䛔䛖ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
䛣䛾䜘䛖䛻䠈➨ 1 ᅇ䛻ẚ䜉䛶➨ 2 ᅇ䛾᪉䛜䠈䜘䜚㧗䛟✚䜏ᮌ䜢✚䜏ୖ䛢䜛䛯䜑䛻ᣦඛ䛰䛡䛷䛺
䛟䠈㌟య඲య䜢ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙ៅ㔜䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛䛣䛸䠈✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛯䜙ḟ䛿ኻᩋ䛧䛺䛔䜘䛖
䛻䛩䜛䛯䜑䛻䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢⪃䛘䛺䛜䜙ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䠈཭㐩䛸୍⥴䛻䛒䜛䛔䛿஺᭰䛧
䛶䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈཭㐩䛾ື䛝䛸⮬ศ䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙✚䜏ୖ䛢䛶䛔䜛䛣䛸䛸䛔䛖ෆᐜ䛜ቑ䛘䛶
䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹 
 
䞉ᛮ⪃ຊ㻌
➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈䛂ఱ䛛䜢䜲䝯䞊䝆䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛷䠈୧ᡭ䛻✚䜏ᮌ䜢 1 ಶ䛪䛴ᣢ䛳䛶⤌䜏ྜ䜟䛫䛶
䜏䛶䛿䠈䜎䛯㐪䛖✚䜏ᮌ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶⪃䛘䛶䜏䜛䛃䛺䛹⮬ศ䛺䜚䛾䜲䝯䞊䝆䛜ᐇ⌧䛷䛝䜛䜘䛖䛻
⪃䛘䛶స䜛ጼ䠈䛂䛔䛳䛯䜣❧䛱ୖ䛜䛳䛶⮬ศ䛜స䛳䛯䜒䛾䛾඲య䜢ぢ䛶䠈୍㒊䜢ៅ㔜䛻୪䜃᭰䛘
䜛䛃䛂ᅄゅ䛔✚䜏ᮌ䜢 3 ẁ✚䜏ୖ䛢䛯ୖ䛻⣽䛔✚䜏ᮌ䜢䛾䛫䠈䛥䜙䛻䛭䛾ୖ䛻⣽䛔✚䜏ᮌ䜢䛾
䛫䜘䛖䛸䛧䛶䠈䛭䜜䛿↓⌮䛰䛸ᛮ䛳䛯䛾䛰䜝䛖䠈⣽䛔✚䜏ᮌ䛾௦䜟䜚䛻୕ゅ䛾✚䜏ᮌ䜢䛭䛖䛳䛸⨨
䛟䛃䛺䛹⮬ศ䛺䜚䛻ヨ䛧䛶䜏䛺䛜䜙⪃䛘䛶స䜛䛸䛔䛖ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂䛔䛳䛯䜣⮬ศ䛜ᣢ䛳䛶䛔䛯኱䛝䛺ᖹᯈ䜢⮬ศ䛜✚䜏ୖ䛢䛶䛝䛯䜒䛾䛻䛾䛫䛶
ぢ䛶䠈௒ᗘ䛿 180 ᗘྥ䛝䜢䛛䛘䛶䛾䛫䛶䜏䜛䛜䠈⣡ᚓ䛜䛔䛛䛺䛔䜘䛖䛷෌䜃ᡭ䛻ྲྀ䜚䠈௒ᗘ䛿䛭
䜜䜢❧䛶䛶䜏䜘䛖䛸䛩䜛䛃䛂ୖ䛻↮✺䛾䜘䛖䛻✚䜏ᮌ䜢⦪䛻䛧䛶❧䛶䛶䜏䜛䛜䠈ᑡ䛧䛭䛾ᵝᏊ䜢ぢ
䛴䜑䛶↮✺≧䛾䜒䛾䜢ྲྀ䜚ཤ䜚䠈ኳ஭䛾䜘䛖䛻⟽ᆺ䛾ୖ䛻ᗈ䛔✚䜏ᮌ䜢䛾䛫䜛䛃䛂ఱ䜔䜙⪃䛘䛺
䛜䜙┤᪉య䜢ᩳ䜑䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹⮬ศ䛜స䜚䛯䛔䜒䛾䛜䜲䝯䞊䝆䛾୰䛻䛒䜚䠈䛭䜜
䜢䛹䛖䜔䛳䛶ᙧ䛻䛧䛯䜙䜘䛔䛾䛰䜝䛖䛸⪃䛘䛺䛜䜙⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䛔䜛ᵝᏊ䛷䛄㐟ල䛰䛡స䜛䛅䛸䛴
䜆䜔䛟䚹ᩳ䜑䛻✚䜏ᮌ䜢⨨䛔䛯䜒䛾䛿䛄⁥䜚ྎ䛅䛸䛴䜆䜔䛔䛶䛔䜛䛃䛺䛹⮬ศ䛺䜚䛾䜲䝯䞊䝆䛜ᐇ
⌧䛷䛝䜛䜘䛖䛻⪃䛘䛶స䜛ጼ䠈䛂㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛯ୖ䛻✚䜏ᮌ䜢ኳ஭䛾䜘䛖䛻㔜䛽䜘䛖䛸䛩䜛䛸ᔂ䜜
䜛䚹௒ᗘ䛿䛠䜙䛴䛝䜔䛩䛔ᡤ䛛䜙䛔䛳䛯䜣ᔂ䛧䛶෌ᗘ✚䜏ୖ䛢䜘䛖䛸䛩䜛䚹⣽㛗䛔✚䜏ᮌ䜢 2 ᮏ
ᶓ䛻⨨䛔䛯᪉䛜䜘䛔䛾䛛䠈ᖹᯈ✚䜏ᮌ䜢 1 ᮏ⨨䛔䛯᪉䛜䜘䛔䛾䛛䠈䛾䛫䛶䜏䛶䛿䛿䛪䛧䠈䛿䛪
䛧䛶䛿䛾䛫䛶䜏䛶䛸䛔䛖䛣䛸䜢ヨ䛩䛃䛂⮬ศ䛜స䛳䛯䜒䛾䛜ᔂ䜜䛯䛾䛷䠈௒ᗘ䛿ᔂ䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛞
䛳䛱䜚䛸ᥞ䛘䛶✚䜏ᮌ䜢✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛟䛃䛺䛹䠈㧗䛟✚䜏ୖ䛢䜛✚䜏ᮌ䛜ᔂ䜜䛺䛔䛯䜑䛻䛿䛹䛖䛧
䛯䜙䛔䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢⪃䛘䠈ᕤኵ䛧䛺䛜䜙స䜛ጼ䠈䛂K ඣ䛿䛭䜀䛷స䛳䛶䛔䜛 A ඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䠈
䛄䛨䜓䛡䛘䠈䛣䛖䜔䛳䛶䛴䛺䛢䜛䜣䜘䛅䛸䜔䛳䛶♧䛧䛺䛜䜙䠈䛄䜏䜣䛺䛷䛟䛳䛴䛡䛶ᗂ⛶ᅬ䛴䛟䜛䜣䜘䛅
䛸෌ᗘ A ඣ䛻ゝ䛖䛃䛺䛹䠈௒䛿ఱ䜢䛴䛟䜛᫬䛺䛾䛛䛸䛔䛖ㄢ㢟䜢ព㆑䛧䠈཭㐩䛜⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䜘䛖
䛻⪃䛘䛶ఏ䛘䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
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䛣䛾䜘䛖䛻䠈➨ 1 ᅇ䛻ẚ䜉䛶➨ 2 ᅇ䛾᪉䛜䠈⮬ศ䛜స䜚䛯䛔䜒䛾䛾䜲䝯䞊䝆䜔ㄢ㢟䛜᫂☜䛻䛺
䛳䛶䛝䛶䠈䛭䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢⪃䛘䛯䜚䠈㧗䛟✚䜏ୖ䛢䜛䛯䜑䛻䛿䛹
䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᕤኵ䛧䛯䜚䛧䛶䛔䜛ෆᐜ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹  
 
䞉㐠ືᢏ⬟㻌
➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈0 㡯┠䛷䛒䛳䛯䚹䛣䜜䛿䠈㐠ືᢏ⬟䛾ศᯒ䛾どⅬ䛜䠈䛂✚䜏ᮌ䛜ಽ䜜䛺䛔䜘䛖䛻
䛭䛖䛳䛸✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛜䠈➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈䛂䛭䛖䛳䛸✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛸䛔䛖ᡤస䜎䛷䛿ぢ䜙䜜
䛺䛛䛳䛯䚹 
୍᪉䠈➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂ᅄゅ䛾ᯟ䛻䛛䛯䛹䛳䛯✚䜏ᮌ䜢ៅ㔜䛻㧗䛟✚䜏ୖ䛢䠈䛭䜜䜢୧ᡭ䛷୧
ഃ䛛䜙ᨭ䛘䜛䜘䛖䛻䛝䛱䜣䛸ᥞ䛘䜛䛃䛂⮬ศ䛯䛱䛾㢌䛾㧗䛥䜢㉸䛘䜛䛠䜙䛔✚䜏ୖ䛢䠈⫼ఙ䜃䛧䛺
䛜䜙䛷䜒✚䜏ᮌ䛜䛠䜙䛴䛛䛺䛔䜘䛖䛻✚䜏ୖ䛢䜛䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈✚䜏ᮌ䜢㧗䛟✚䜏ୖ䛢䜛㝿䛻䠈
ᡭඛ䛰䛡䛷䛺䛟㌟య඲య䜢ㄪᩚ䛧䛶䛔䜛ጼ䠈䛂㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛯㛫䛾⊃䛔✵㛫䛻⣽㛗䛔✚䜏ᮌ䜢
䛭䛖䛳䛸❧䛶䜛䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈ᣦඛ䜢ៅ㔜䛻ㄪᩚ䛧䛶ື䛛䛧䛶䛔䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
䛣䛾䜘䛖䛻䠈➨ 1ᅇ䛻ẚ䜉䛶➨ 2ᅇ䛾᪉䛜䜘䜚㧗䛟✚䜏ᮌ䜢✚䜏ୖ䛢䜛䛯䜑䛻䠈ᣦඛ䜔㌟య඲
య䜢ㄪᩚ䛧䛶ື䛛䛩䛸䛔䛖ෆᐜ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹  
 
䞉ゝㄒ⬟ຊ㻌
➨ 1 ᅇ䛷䛿䠈䛂୸䠄✚䜏ᮌ䠅䛜䜋䛧䛔䜣䛰䛡䛹䛺䛃䛸⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢┦ᡭ䛻ఏ䛘䜛ጼ䠈䛂䛔䛔䜘䛃
䛂䛷䜒䛥䞉䞉䞉䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻┦ㄯ䛩䜛ጼ䠈䛂ᅄゅ䛷స䜝䛖䜔䛒䛃䛂䛣䜜䠈䛻䛨䠄⤌䠅䛻䛧䜘䛖䛃䛺䛹཭㐩䛻
ᥦ᱌䛧䛶䛔䜛ጼ䠈䛂䜒䛧䛛䛧䛶㏞㊰䠛䛃䛂䛖䜣䠈䛭䛖䛭䛖䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻཭㐩䛻ᑜ䛽䛯䜚䠈཭㐩䛛䜙䛾ၥ
䛔䛻⟅䛘䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛺ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂㈚䛧䛶䠈䛣䜜䛃䛂䛱䜗䛖䛰䛔䠈䛣䜜䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢┦ᡭ䛻ఏ䛘䜛ጼ䠈䛂6
㝵ᘓ䛶䛘䛃䛂7 㝵ᘓ䛶䛘䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻ᴦ䛧䛥䜢ඹឤ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ゝⴥ䛷䜔䜚䛸䜚䛧䛺䛜䜙స䛳䛶䛔䜛
ጼ䠈䛂ቯ䛧䛱䜓䠈䛰䜑䛃䛂㐪䛖䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻ᛮ䛔䜢୺ᙇ䛧ྜ䛖䛸䛔䛖䜘䛖䛺ጼ䠈䛂䛒䜆䛺䛔䛃䛸䛝䜚䛳䛸䛧
䛯⾲᝟䛷ゝ䛳䛯䜚䠈䛂䜒䛖䜔䜑䛶䛃䛸➗㢦䛷ゝ䛖䛺䛹┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻⾲᝟䜒ᕤኵ䛧䛺䛜䜙
ఏ䛘䛯䜚䛩䜛ጼ䛺䛹䛜ぢ䜙䜜䛯䚹  
䛣䛾䜘䛖䛻䠈➨ 1 ᅇ䛻ẚ䜉䛶➨ 2 ᅇ䛾᪉䛜䠈ඹឤ䛧ྜ䛳䛯䜚䠈ᛮ䛔䜢୺ᙇ䛧ྜ䛳䛯䜚䠈┦ᡭ䛻
ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻ఏ䛘䛯䜚䛩䜛ෆᐜ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹  
 
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈χ2 ᳨ᐃ䛻䜘䜚⫱ᡂ䛩䜉䛝ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻ᇶ䛵䛔䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾
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᭷ຠᛶ䜢᳨ド䛧䛯⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䛶䜏䜛䛸䠈ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹௒ᅇタᐃ䛧䛯 10 䛾⬟ຊ䛾䛖
䛱䠈ಖ⫱ᐇ㊶䛾➨ 1ᅇ䛸➨ 2ᅇ䛷᭷ពᕪ䛜ぢ䜙䜜䛯䛾䛿䠈㐨ᚨᛶ①䠈㐨ᚨᛶ②䠈⮬ᕫไᚚຊ䠈
㐠ືᢏ⬟䠈ゝㄒ⬟ຊ䛷䛒䛳䛯䚹䛣䜜䜙䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䛿䠈᳨ド䛾㝿䛾ᗂඣ䛾ලయⓗ䛺ጼ䛛䜙䠈
⮬ศ䛸௚⪅䛸䛾㛵ಀᛶ䛾୰䛷䠈⮬ศ䛾≧ἣ䜢䜅䜎䛘䛯䛖䛘䛷䠈┦ᡭ䛾≧ἣ䜢䜅䜎䛘䛶⾜ື䛧䜘䛖
䛸䛩䜛ጼ䛜ቑ䛘䛶䛔䛯䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛿䠈ᮇ㛫୰䛾ほᐹ䛻䜒ぢ䜙䜜䛯䜘䛖䛻䠈ಖ⫱⪅䛜
ୖグ䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛶ಖ⫱ᐇ㊶䜢⾜䛳䛯ຠᯝ䛜䛒䜙䜟䜜䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹ḟ䛻䠈⮬Ⓨ
ᛶ䠈᭷⬟ᛶ䠈䝯䝍ㄆ▱䠈ᛮ⪃ຊ䠈ឤぬ䞉▱ぬ䠈⾲⌧ຊ䛻㛵䛧䛶䛿䠈➨ 1 ᅇ䛸➨ 2 ᅇ䛷䛿᭷ពᕪ䛜
ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹䛣䛾せᅉ䛸䛧䛶䛿ḟ䛾 2 Ⅼ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
1 Ⅼ┠䛿䠈ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛩䜛᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿᳨ウ䛩䜛᪉ἲ䛸䛧
䛶✚䜏ᮌ䜢౑⏝䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䠈✚䜏ᮌ䛷㐟䜣䛷䛔䜛ጼ䛛䜙䛿䛸䜙䛘䛵䜙䛔⬟ຊ䜒䛒䛳䛯䚹౛䛘
䜀᭷⬟ᛶ䛿䠈䜒䛳䛸άືⓗ䛷䝎䜲䝘䝭䝑䜽䛺㐟䜃䛷䛒䜜䜀䠈䜘䜚ぢྲྀ䜚䜔䛩䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾
䜘䛖䛺ព࿡䛷䛿ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛻㛵䛩䜛᳨ド䛾䛯䜑䛻䛿ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛾タᐃ䛾௙᪉䛜ᚲせ䛷
䛒䜛䚹䜎䛯䠈ᮏ◊✲䛷䛿ほᐹᮇ㛫ཬ䜃ほᐹ᫬㛫䛜▷䛛䛳䛯䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹1 ᅇ䛾ほᐹ᫬㛫ཬ
䜃 5 ṓඣ䜽䝷䝇䛻䛚䛔䛶㛗ᮇ㛫䛻䜟䛯䛳䛶䛾ほᐹᮇ㛫䛜ᚲせ䛷䛒䛳䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹  
2 Ⅼ┠䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻╔┠䛩䜛䛣䛸䛷ᗂඣ䜢ぢྲྀ䜛
どⅬ䛿᫂☜䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛜䠈10䛾㡯┠ᩘ䛿ಖ⫱⪅䛻䛸䛳䛶䛿ከ䛩䛞䛶䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱䛻཯ᫎ䛧䛵
䜙䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈10 䛾⬟ຊ䛾ᴫᛕ䛜ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛸䛧䛶⌮ゎ䛧䛵䜙䛔䛸䛔
䛖䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
➨ 3❶䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢ぢྲྀ䜚䛸䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛣
䛸䛜┠ⓗ䛷䛒䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈䛂㐨ᚨᛶ䛃䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛻䛴䛔䛶䛿䠈᭷
ព䛻ኚᐜ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹ಖ⫱⪅䛜⬟ຊ䛻╔┠䛧䛶ᗂඣ䜢ぢྲྀ䜚䠈ಖ⫱ᐇ㊶䜢⾜䛳䛯䛣
䛸䛜᭷ຠ䛷䛒䛳䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹୍᪉䠈ㄢ㢟䛸䛧䛶䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾 10 䛾㡯┠ᩘ䛜ከ䛛䛳䛯䛣䛸䠈
10 䛾⬟ຊ䛾ᴫᛕ䛜ᤊ䛘䛵䜙䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈ಖ⫱⪅䛻ᥦ♧䛧䛯㈨ᩱ䛜㔞ⓗ䛻䜒
⭾኱䛷ᐇ㝿䛾ಖ⫱⪅䛻䛸䛳䛶䛿ᐇ⏝ⓗ䛷䛿䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢
ぢྲྀ䜛䛯䜑䛻䛿䠈ほᐹ᫬㛫ཬ䜃ほᐹᮇ㛫䜢㛗ᮇ㛫䛻䛩䜛䛣䛸䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㡯┠ᩘ䜢⢭
㑅䛩䜛䛣䛸䠈⬟ຊ䛾ᴫᛕ䜢⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䠈⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㝿䛻ᐇ㝿䛻౑䛔䜔䛩䛔㈨
ᩱ䛾ᕤኵ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹  
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➨ 㻠 ❶㻌 㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖సᡂ䛸䝏䝱䞊䝖ά⏝䛜ಖ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪㻌
㻌
㻝㻚㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾సᡂ䠄◊✲ 㻡䠅㻌
㻝㻚㻝䠊┠ⓗ㻌
➨ 3 ❶䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶ᑟ䛝ฟ䛧䛯 10 䛾⬟ຊ䛻ᇶ䛵䛟ᗂඣ䛾ලయⓗ䛺ጼཬ
䜃䛭䛾⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢㋃䜎䛘䛯ಖ⫱ᐇ㊶䜢⾜䛖䛣䛸䛷䠈⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻㛵䛧䛶୍
ᐃ䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ド䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䜎䛯䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㡯┠ᩘ䜢⢭㑅䛩䜛䛣䛸䠈⬟ຊ䛾
ᴫᛕ䜢⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䠈⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㝿䛻ᐇ㝿䛻౑䛔䜔䛩䛔㈨ᩱ䛾ᕤኵ䛜ᚲせ䛷
䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䛸䛧䛶䠈ᗂඣ䛜⏕ά䛾୰
䛷⬟ຊ䜢Ⓨ᥹䛩䜛ሙ㠃䛷䛒䜛㐟䜃䜢㏻䛧䛶⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖
䜢ᥦ᱌䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹  
㻌
㻝㻚㻞㻚㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖సᡂ䛾ᡭ㡰㻌
ಖ⫱⪅䛜ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䜔䛩䛟䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯ᨭ᥼䛜
ᑟ䛝ฟ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䠈ᗂඣ䛾㐟䜃䜢⬟ຊ䛾ほⅬ䛷ほᐹ䛧䛯⤖ᯝ䜔ⴭ⪅䛾ಖ⫱ᐇ㊶⤒㦂䛻ᇶ
䛵䛔䛶ᩚ⌮䛧䛯䚹ලయⓗ䛻䛿ḟ䛾 3 Ⅼ䛻䛴䛔䛶ᕤኵ䛧䛺䛜䜙సᡂ䛧䛯䚹1 Ⅼ┠䛿䝏䝱䞊䝖䛾ὶ䜜
䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹䜎䛪䛿ಖ⫱⪅䛜╔┠䛧䛯䛔㐟䜃䛾䝔䞊䝬䜢タᐃ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹㐟䜃䛾୰䛾
䛂ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䜢⬟ຊ䛤䛸䛻ぢྲྀ䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻䠈⬟ຊ䜢⫼ᬒ䛻䛧䛯䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほ
Ⅼ䛃䜢タᐃ䛩䜛䚹䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛤䛸䛻䛂ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䜢ಖ⫱⪅䛜グධ䛷䛝䜛䜘䛖
䛻䛩䜛䚹䛹䛾䜘䛖䛺⬟ຊ䛸㛵ಀ䛩䜛䛾䛛䛜ྍど໬䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䠈䜎䛯䛭䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾
ほⅬ䛃䜢タᐃ䛩䜛䚹䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛤䛸䛻䠈䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜢ಖ⫱⪅䛜グ
ධ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺୍㐃䛾ὶ䜜䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛷䠈ಖ⫱⪅䛿ᐇ㝿䛾㐟䜃䛾୰䛷䛹䛾䜘
䛖䛺⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛛䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䠈䛭䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛶ලయⓗ
䛺ᨭ᥼䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹2 Ⅼ┠䛿⬟ຊ䜔⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛ほⅬ䛾⢭㑅䛻䛴䛔䛶䛷䛒
䜛䚹ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶タᐃ䛧䛶䛔䜛䛾䛿 10 䛷䛒䜛䛜䠈䛂䝯䝍ㄆ▱䛃䛿௒ᚋⓎ᥹䛥䜜䛶䛔䛟⬟ຊ䛸䛧
䛶ᤊ䛘䜛䛸䠈䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛻䜒㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䛸䛧䛶䠈䛂⮬ᕫไᚚຊ䞉䝯䝍ㄆ▱䛃䜢୍䛴䛻䜎䛸䜑䠈9
䛾⬟ຊ䛸䛩䜛䚹䜎䛯䠈⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛ほⅬ䛸䛧䛶䛿䠈䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛸䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䠈䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛸
䛂ᛮ⪃ຊ䛃䠈䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛸䛂⾲⌧ຊ䛃䛜ಖ⫱⪅䛻䛸䛳䛶䛿㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䛶 1 䛴䛾ほⅬ䛸䛧䛶
䜎䛸䜑䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛸䛧䛶䛿 6 ほⅬ䛸䛧䠈䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ
䛾ጼ䛃䜔䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜒ྠᵝ䛸䛩䜛䚹3 Ⅼ┠䛿ᐇ㝿䛾ಖ⫱䛻཯ᫎ䛧䜔䛩䛔䝏䝱䞊䝖
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䛾ά⏝䛾௙᪉䛷䛒䜛䚹ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛒䜛䛜䠈ぢྲྀ䜛ほⅬ䛜ከ䛩
䛞䜛䛸㏫䛻ಖ⫱ሙ㠃䛷䛿ᗂඣ䜢ぢ䛵䜙䛔䛸䛔䛖≧ἣ䛜䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈䛂ᗂඣ䛾⬟ຊ䛃䜔䛂⬟ຊ
䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛿୎ᑀ䛻ᤊ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻 9 㡯┠ᥦ♧䛧䠈ᐇ㝿䛻ಖ⫱⪅䛜グධ䛩
䜛䛂ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛃䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛿 6 䛴䛻⤠䛳䛯䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛤
䛸䛻グධ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹䜎䛯䠈䝏䝱䞊䝖䛻䛹䛾䜘䛖䛻グධ䛧䛶䛔䛡䜀䜘䛔䛾䛛䛜⌮ゎ䛧䜔䛩䛔
䜘䛖䛻䠈グධ౛䜒సᡂ䛩䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䛸䛚䜚᳨ウ䛧䛶సᡂ䛧䛯䝏䝱䞊䝖䛜ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹ಖ⫱⪅䛜ᐇ㝿䛻グධ䛩䜛䝏䝱䞊
䝖䛾䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛜ᅗ 1䠈グධ౛䜢♧䛧䛯䝏䝱䞊䝖䛜ᅗ 2 䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 䜎䛯䠈䝏䝱䞊䝖䜢ᐇ㝿䛻ά⏝䛩䜛䛻䛒䛯䛳䛶䠈䛭䛾౑䛔᪉䜢ලయⓗ䛻♧䛧䛯䜒䛾䛜⾲ 28䛂⬟ຊ
䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛯㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䠄5 ṓඣ⏝䠅䛾౑䛔᪉䛃ㄝ᫂᭩䛷䛒䜛䚹䛣䛣䛷䛿䠈≉䛻ྛ⬟
ຊ䛾ලయⓗ䛺ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶ಖ⫱⪅䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈୍䛴䛾䛂ண᝿䛥䜜
䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛻㢮ఝ䛧䛯 2 䛴䛾⬟ຊ䜢㛵㐃䛥䛫䛶䛔䜛ሙྜ䠈㐟䜃䛾≧ἣ䛻䜘䛳䛶ᰂ㌾
䛺᭩䛝᪉䛷グ㏙䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻌 ⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛯㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䠄㻡 ṓඣ⏝䠅㻌
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㻌
㻌ᅗ 㻞㻌 ⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙䜏䛯㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䠄㻡 ṓඣ⏝䠅グධ౛㻌
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⾲ 㻞㻤㻌 ⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛯㐟䜃ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䠄㻡 ṓඣ⏝䠅䛾౑䛔᪉㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ㐟ࡧぢྲྀࡾࢳ࣮ࣕࢺ㸦5 ṓඣ⏝㸧ࡢ౑࠸᪉  
 
䠍䠊⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛯㐟䜃ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾ᵓᡂ 
䛣䛾㐟䜃ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛿䠈୺䛻䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛾 5 ṓඣ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䠈ᗂඣ䛾㐟䜃䜢ぢྲྀ
䜚䠈᭷ຠ䛺ᨭ᥼䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛾ᨭ᥼䝒䞊䝹䛷䛩䚹䛤⮬㌟䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛶ᗂඣ䛾㐟䜃
䜢୎ᑀ䛻ぢྲྀ䛳䛶ᨭ᥼䛧䛯䛔䛸ᛮ䜟䜜䛯᫬䛻౑⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ᩚ⌮䛥䜜䛯
䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䠈䛂㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䛃䛚䜘䜃䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛜グධ䛥䜜䛶
䛔䜎䛩䚹౑⏝䛩䜛㝿䛻䛿䠈グධ౛䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ぢྲྀ䜚䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䛂㐟䜃䛾䝔䞊䝬䛃䠈ලయ
ⓗ䛺ほⅬ䛛䜙⪃䛘䜙䜜䜛䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䠈㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほ
Ⅼ䛛䜙⪃䛘䜙䜜䜛䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛻䛴䛔䛶䠈ண᝿䛧䛺䛜䜙グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹  
 
䠎䠊⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛯㐟䜃ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾グධ᪉ἲ  
䠄1䠅䛂㐟䜃䛾䝔䞊䝬䛃䛾グධ䛾௙᪉  
䛂㐟䜃䛾䝔䞊䝬䛃䛾ḍ䛻䛿䠈グධ౛䛾䛂䜏䜣䛺䛜⯆࿡䜢䜒䛱ጞ䜑䛯䝗䞁䜾䝸㌿䛜䛧䛃䛾䜘䛖䛻䠈
1 ᯛ䛾䝏䝱䞊䝖䛻䛴䛝䠍䛴䛾㐟䜃䛾䝔䞊䝬䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛂ึ䜑䛶䛾䝗䞁䜾䝸㌿䛜䛧䛃䠈䛂䛹
䜣䛹䜣ᕤኵ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛯䝗䞁䜾䝸㌿䛜䛧䛃䛺䛹䠈㐟䜃䛾ᵝ┦䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻グධ䛧䛶䛟䛰
䛥䛔䚹㐟䜃䛸䛧䛶䛿䠈ᗂඣ䛾ጼ䜢୎ᑀ䛻ぢྲྀ䜚䛯䛔䛸ᛮ䛖㐟䜃䜔ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ಖ⫱
⪅䛾ᨭ᥼䜢ලయⓗ䛻᫂☜䛻䛧䛯䛔䛸ᛮ䛖㐟䜃䜢ᑐ㇟䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹  
 
䠄2䠅䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛾グධ䛾௙᪉  
䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛾ḍ䛻䛿䠈䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ከ䛟䛾
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䜏䜙䜜䜛䛣䛸䛜ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䜢ලయⓗ䛻グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛺䛚䠈䛂ぢྲྀ䜚
䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ᗂඣ䛾ጼ䛜ண᝿䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛷䛒䜜䜀䠈䛭䛾㡯┠䛿✵ḍ䛻䛧䛶
ᵓ䛔䜎䛫䜣䚹 
 
䐟䛂⮬ศ䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜐䛃䛂㐩ᡂឤ䜢࿡䜟䛖䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ㻌
⮬ศ䛜ᛮ䛳䛯䛣䛸䠈䜔䛳䛶䜏䛯䛔䛣䛸䜢⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䛶ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛䛂⮬Ⓨᛶ䛃䜔䠈䜔䛳
䛶䜏䛯䜙䛷䛝䛯䛸䛔䛖㐩ᡂឤ䜢࿡䜟䛖䛂᭷⬟ឤ䛃䠈௚⪅䛾䛯䜑䛻䜔䛳䛶䜏䛶䜘䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛂᭷⏝
ឤ䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㐟䜃䛾ෆᐜ䛻䜘䛳䛶䠈䛂⮬Ⓨᛶ䛃䠈䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛾
୧᪉䛻䛴䛔䛶グධ䛧䛯䜚䠈䛹䛱䜙䛛୍䛴䛻䛴䛔䛶グධ䛧䛯䜚䛧䛶䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䚹౛䛘䜀䠈䛂⮬
Ⓨᛶ䛃䠈䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛾୧᪉䛻╔┠䛧䛶䛂┠ᶆ䛾ᡤ䜎䛷䝗䞁䜾䝸䛜㌿䛜䜛䜘䛖䛻ఱᗘ䜒ᣮ
ᡓ䛧䠈㐩ᡂ䛧䛯䛣䛸䜢႐䜆䛃䛸グධ౛䛾䜘䛖䛻グධ䛧䛯䜚䠈䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛻╔┠䛧䛶䛂┠ᶆ䛾ᡤ䜎䛷
䝗䞁䜾䝸䜢㌿䛜䛭䛖ఱᅇ䛛䜔䛳䛶䜏䜛䛃䛺䛹䛸グධ䛧䛯䜚䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
 
䐠䛂࿘ᅖ䛾≧ἣ䜢ឤ䛨䛸䜚䛺䛜䜙䠈⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䜢ព㆑䛧䛶⾜ື䛩䜛䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ㻌
࿘ᅖ䛾≧ἣ䜢ឤ䛨䛸䜚䛺䛜䜙䠈௒⮬ศ䛿䛹䛾䜘䛖䛻⾜ື䛩䜛䛸䜘䛔䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶
⾜ື䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛂⮬ᕫไᚚຊ䞉䝯䝍ㄆ▱䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛾
䛂཭㐩䛸༠ຊ䛧䛶䝗䞁䜾䝸䛜䜘䛟㌿䛜䜛䜘䛖䛻ᙺ๭ศᢸ䛩䜛䛃䛾䜘䛖䛻䠈ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ
䛾ጼ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹  
 
䐡䛂⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢⌮ゎ䛩䜛䛃䛂┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻ඹឤ䛧䛯䜚䠈ᛮ䛔䜔䛳䛯䜚䛩䜛䛃䛻ᑐᛂ
䛩䜛ḍ㻌
⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢⌮ゎ䛧䛶Ᏺ䜝䛖䛸䛧䛯䜚䠈┦ᡭ䛾ᛮ䛔䛻ඹឤ䛧䛶ᛮ䛔䜔䛳䛯䜚䛩䜛
䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛾䛂㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢Ᏺ
䜚䠈䝗䞁䜾䝸䛜㌿䛜䜛㠃ⓑ䛥䜢ඹឤ䛧䛺䛜䜙㐟䜆䛃䛾䜘䛖䛻䠈ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䜢グ
ධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
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䐢䛂≀䜔஦㇟䛾≉ᚩ䜔ኚ໬䜢ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ䛨䜛䞉Ẽ䛵䛟䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ㻌
㌟㏆䛺䜒䛾䜔஦㇟䛾≉ᚩ䜔ኚ໬䛻ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ䛨䛸䜚ឤື䛧䛯䜚୙ᛮ㆟䛻ᛮ䛳
䛯䜚䛩䜛䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䜔䠈⮬ศ䛺䜚䛾䛂䛣䛖䜔䛳䛯䜙䛣䛖䛺䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛃䛸䛔䛖ண 䜔䠈䛂䛝
䛳䛸䛣䜜䛿䡚䛰䛛䜙䡚䛰䛃䛸䛔䛖ᅉᯝ㛵ಀ䛻Ẽ䛵䛟䛺䛹䛾䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ䜢グධ䛧䛶
䛟䛰䛥䛔䚹㐟䜃䛾ෆᐜ䛻䜘䛳䛶䠈౛䛘䜀䠈䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛾୧᪉䛻╔┠䛧䛶䛂䝗䞁䜾䝸
䛾኱䛝䛥䜔ᙧ䞉㔜䛥䛺䛹䛷㌿䛜䜚᪉䛻㐪䛔䛜䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛝䠈ఱᗘ䜒ヨ䛧䛶䜏䛺䛜䜙䠈㠃ⓑ
䛥䜢ឤ䛨䜛䛃䛸グධ౛䛾䜘䛖䛻グධ䛧䛯䜚䠈䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛻╔┠䛧䛶䛂㌿䛜䜛䝗䞁䜾䝸䛾㡢䛾㠃
ⓑ䛥䜢ឤ䛨䠈䛨䛔䛳䛸⪺䛟䛃䛺䛹䛸グධ䛧䛯䜚䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
 
䐣䛂┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䛃䛂ᕤኵ䛧䛶䛒䜙䜟䛩䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ㻌
ゝⴥ䜢㏻䛧䛶┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䜔䠈ᵝ䚻䛺⾲⌧᪉ἲ䠄㌟యⓗ䞉㡢ᴦ
ⓗ䞉㐀ᙧⓗ䠅䜢⏝䛔䛶⮬ศ䛾ᛮ䛔䜔⪃䛘䜢ᕤኵ䛧䛶⾲⌧䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛂⾲⌧ຊ䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ
䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㐟䜃䛾ෆᐜ䛻䜘䛳䛶䠈౛䛘䜀䠈䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛂⾲⌧ຊ䛃䛾୧᪉䛻╔┠䛧
䛶䛂䝗䞁䜾䝸䛜䜘䛟㌿䛜䜛䜘䛖䛻䜰䜲䝕䜰䜢཭㐩䛸ฟ䛧ྜ䛔䛺䛜䜙䠈ᵝ䚻䛺⣲ᮦ䛾≉ᚩ䜢⏕䛛䛧
䛶ᕤኵ䛧䛶స䜛䛃䛸グධ౛䛾䜘䛖䛻グධ䛧䛯䜚䠈䛂⾲⌧ຊ䛃䛻╔┠䛧䛶䛂䝗䞁䜾䝸㌿䛜䛧䛾䝁䞊䝇
䜢ᵝ䚻䛺⣲ᮦ䛾≉ᚩ䜢⏕䛛䛧䛶ᕤኵ䛧䛶స䜛䛃䛺䛹䛸グධ䛧䛯䜚䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
 
䐤䛂㌟య䜢ከᵝ䛻ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙ື䛛䛩䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ㻌
㌟య䜢ከᵝ䛻ື䛛䛧䛯䜚䠈ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙ື䛛䛧䛯䜚䛩䜛䛺䛹䛾䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ䜢
グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹౛䛘䜀䠈䛂㌟య䛾䝞䝷䞁䝇䜢䛸䜚䛺䛜䜙䝗䞁䜾䝸䜢㌿䛜䛩䝖䜲䜢ᨭ䛘䜛䛃䛸グ
ධ౛䛾䜘䛖䛻䠈ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹  
 
䠄3䠅䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛾グධ䛾௙᪉  
䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛾ḍ䛻䛿䠈䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈䛂ண᝿䛥
䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ලయⓗ䛻グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹  
 
䐟䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ 
䛂⮬Ⓨᛶ䛃䠈䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛸䛔䛖 2 䛴䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ண
᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ䛨䛯䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ
䛾ጼ䛻䜘䛳䛶䠈䛂⮬Ⓨᛶ䛃䠈䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛾୧᪉䜢᭩䛔䛯䜚䠈䛹䛱䜙䛛୍䛴䛻䛴䛔䛶᭩䛔
䛯䜚䛧䛶䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛿䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂⮬䜙✚ᴟⓗ䛻䛛䛛䜟
䜜䜛䜘䛖䠈ㄆ䜑䛯䜚䠈ぢᏲ䛳䛯䜚䛩䜛䛃䛸䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜏䠈
㐩ᡂឤ䞉‶㊊ឤ䜢࿡䜟䛘䜛䜘䛖䛻䠈ບ䜎䛧䛯䜚䠈ඹឤ䛧䛯䜚䛩䜛䛃䛾୧᪉䜢ྜ䜟䛫䛶䠈䛂ఱᗘ䜒
ᣮᡓ䛩䜛䛣䛸䜢ᨭ䛘䜛䜘䛖䛺༑ศ䛺᫬㛫䜢䛸䛳䛶ぢᏲ䛳䛯䜚䠈㐩ᡂឤ䜢ඹឤ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛯䜚
䛩䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
 
䐠䛂⮬ᕫไᚚຊ䞉䝯䝍ㄆ▱䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ 
䛂⮬ᕫไᚚຊ䞉䝯䝍ㄆ▱䛃䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾
ጼ䛻ᛂ䛨䛯䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛿䛂⮬ᕫไᚚຊ䞉
䝯䝍ㄆ▱䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂࿘ᅖ䛾≧ἣ䜢ឤ䛨䠈⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䜢ព㆑䛧䛶⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䠈ᢞ
䛢䛛䛡䛯䜚䠈ඹ䛻⪃䛘䛯䜚䛩䜛ሙ䜢タ䛡䜛䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈䛂䝹䞊䝹䜢Ᏺ䜚༠ຊ䛧䛶㐟䜃䜢㐍
䜑䜛䜘䛖䠈཭㐩䛸୍⥴䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜛ጼ䜢ㄆ䜑䛯䜚䠈㐟䜃䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶ඹ᭷䛧䛯䜚䛩䜛ሙ
䜢タ䛡䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
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௨ୖ䛾䛸䛚䜚䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ᑟ䛝ฟ䛧䜔
䛩䛔䜘䛖䛻䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖ཬ䜃㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾౑䛔᪉ㄝ᫂᭩䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
䐡䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ 
䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ
䛨䛯䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛿䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ䛃䛾
ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂┦ᡭ䜢ᛮ䛔䜔䛳䛯䜚䠈⏕ά䛾䝹䞊䝹䛾኱ษ䛥䛻Ẽ䛵䛔䛯䜚䛷䛝䜛䜘䛖䠈┦ᡭ䛻
ඹឤ䛧䛯䜚䠈ၥ䛔䛛䛡䛯䜚䛩䜛䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈䛂཭㐩䛾ឤື䛻ඹឤ䛷䛝䜛䜘䛖䠈ಖ⫱⪅⮬㌟
䜒୍⥴䛻ᴦ䛧䜣䛰䜚䠈㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜔཭㐩䛾䜘䛥䛻䜅䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈䜏䜣䛺䛷ඹ᭷
䛩䜛ሙ䜢タ䛡䛯䜚䛩䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹  
 
䐢䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ 
䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛸䛔䛖䠎䛴䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ண᝿䛥䜜
䜛ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ䛨䛯䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛻
䜘䛳䛶䠈䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䠈䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛾୧᪉䜢᭩䛔䛯䜚䠈䛹䛱䜙䛛୍䛴䛾ほⅬ䛻䛴䛔䛶᭩䛔䛯䜚
䛧䛶䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛿䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂㌟㏆䛺䜒䛾䜔஦㇟䛻
ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶ឤ䛨䜛䜘䛖䛺⎔ቃ䜢ᵓᡂ䛧䛯䜚䠈ᐤ䜚ῧ䛳䛶ඹ䛻䛨䛳䛟䜚䛛䛛䜟䛳䛯䜚䛩
䜛䛃䛸䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻ᕤኵ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜑䜛䜘䛖䛺⎔ቃ䜢ᵓᡂ䛧䛯
䜚䠈Ẽ௜䛝䜢ㄆ䜑䛯䜚䛩䜛䛃䛾୧᪉䜢ྜ䜟䛫䛶䛂ᵝ䚻䛺ឤぬ䜢㏻䛧䛶䝗䞁䜾䝸䛜㌿䛜䜛ᵝᏊ䛻
䜅䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺᫬㛫䞉✵㛫䜢༑ศ䛻䛸䛳䛯䜚䠈䝗䞁䜾䝸䛜㌿䛜䜛᫬䛾㡢䛾㠃ⓑ䛥䛻Ẽ
䛵䛡䜛䜘䛖䛺ᵝ䚻䛺✀㢮䛾䝗䞁䜾䝸䜔⣲ᮦ䜢⏝ព䛧䛯䜚䛩䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
 
䐣䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛂⾲⌧ຊ䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ 
䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛂⾲⌧ຊ䛃䛸䛔䛖䠎䛴䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ண᝿䛥䜜䜛
ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ䛨䛯䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛻䜘
䛳䛶䠈䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䠈䛂⾲⌧ຊ䛃䛾୧᪉䜢᭩䛔䛯䜚䠈䛹䛱䜙䛛୍䛴䛾ほⅬ䛻䛴䛔䛶᭩䛔䛯䜚䛧䛶
䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛿䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂ゝⴥ䛷ఏ䛘䜛႐䜃䛜࿡䜟䛘
䜛䜘䛖䠈䛨䛳䛟䜚䛸⫈䛔䛯䜚䠈఍ヰ䜢䛴䛺䛢䛯䜚䛩䜛䛃䛸䛂⾲⌧ຊ䛃䛾ᨭ᥼䛾ほⅬ䛂ᕤኵ䛧䛶⾲⌧
䛷䛝䜛䜘䛖䠈ㄆ䜑䛯䜚䠈௚⪅䛾⾲⌧䛻䜅䜜䜛ሙ䜢タ䛡䛯䜚䛩䜛䛃䛾୧᪉䜢ྜ䜟䛫䛶䛂䝗䞁䜾䝸㌿
䛜䛧䛾䝁䞊䝇䛻䛴䛔䛶Ⓨぢ䛧䛯䜚ᕤኵ䛧䛯䜚䛧䛯䛣䛸䜢䜽䝷䝇䛾䜏䜣䛺䛾๓䛷ఏ䛘ྜ䛖ሙ䜢タ
䛡䛯䜚䠈ලయⓗ䛻ㄆ䜑䛯䜚䛩䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
 
䐤䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛻ᑐᛂ䛩䜛ḍ 
䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛾䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛻ᛂ䛨䛯
䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹౛䛘䜀䠈グධ౛䛿䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛾ᨭ
᥼䛾ほⅬ䛂㌟య䜢ከᵝ䛻ື䛛䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺⎔ቃ䜢ᵓᡂ䛧䛯䜚䠈ບ䜎䛧䛯䜚䛩䜛䛃䜢ཧ
⪃䛻䛧䛶䠈䛂㐟䜃䛜䝎䜲䝘䝭䝑䜽䛻䛺䜛䜘䛖䛻㛗䛔䝖䜲䜢⏝ព䛧䛯䜚䠈Ᏻ඲䛻Ẽ䜢௜䛡䛯䜚䛩䜛䛃
䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
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㻞㻚㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖ά⏝䛜ಖ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䠄◊✲ 㻢䠅㻌
㻞㻚㻝㻚┠ⓗ㻌
๓⠇䛻䛚䛔䛶䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢ᑟ䛝ฟ䛩
䛯䜑䛾䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛸䛭䛾౑䛔᪉ㄝ᫂᭩䜢సᡂ䛧䛯䚹ᮏ⠇䛷䛿䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊
䝖䜢ಖ⫱⪅䛜ᐇ㝿䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷䠈⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔
䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹㻌
㻌
㻞㻚㻞㻚᪉ἲ㻌
ᑐ㇟㻌
බ❧ H ᗂ⛶ᅬ䛾 5 ṓඣᢸ௵ 2 ྡ䠄໅⥆ 9 ᖺ䠈໅⥆ 3 ᖺ䠅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹㻌
㻌
᫬ᮇ㻌
2019 ᖺ 2 ᭶䛛䜙 3 ᭶䛾㛫䛷䠈ྛಖ⫱⪅䛻୍䛴䛾㐟䜃䜢㑅ฟ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏
䝱䞊䝖䛻グධ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯䚹3 ᭶ᮎ䛻䠈ⴭ⪅䛜ᢸ௵ 2 ྡ䛻䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌
ᢸ௵ಖ⫱⪅䜈䛾ㄝ᫂㻌
ⴭ⪅䛿ᑐ㇟䛸䛺䜛 5 ṓඣᢸ௵ಖ⫱⪅ 2 ྡ䛻䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾䝣䜷䞊䝬䝑䝖ཬ䜃グධ
౛䛾⏝⣬䠈䛂⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䛯㐟䜃ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䠄5 ṓඣ⏝䠅䛾౑䛔᪉䛃ㄝ᫂᭩䛻ἢ䛳䛶ㄝ᫂
䛧䠈ᐇ㝿䛻䝏䝱䞊䝖䛻グධ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䜘䛖䛻౫㢗䛧䛯䚹㻌
㻌
ᢸ௵ಖ⫱⪅䜈䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
5 ṓඣᢸ௵ಖ⫱⪅䛻䜘䜛䝏䝱䞊䝖グධᚋ䛻䠈ⴭ⪅䛛䜙ಖ⫱⪅ 2 ྡ䛻䜲䞁䝍䝡䝳䞊䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹
䜎䛪䛿グධ䛧䛶䛾ឤ᝿䠈ศ䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯ᡤ䠈᭩䛝䛵䜙䛛䛳䛯ᡤ䛺䛹඲యⓗ䛺ឤ᝿䜢⪺䛝䠈୎ᑀ
䛻ᤊ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺䛂ᗂඣ䛾⬟ຊ䛃䜔䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛾 9 㡯┠䠈ᐇ㝿䛻ಖ⫱
⪅䛜グධ䛩䜛䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛤䛸䛾䛂ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛃䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃
䛾 6 㡯┠䛻㛵䛩䜛᭩䛝䜔䛩䛥䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻╔┠䛩䜛䛣䛸䛾ຠᯝ䠈䝏䝱䞊䝖䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘
䜛ຠᯝ䜢୰ᚰ䛻⣙ 60 ศ㛫ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌
㻞㻚㻟㻚⤖ᯝ䛸⪃ᐹ㻌
䝏䝱䞊䝖䜢ά⏝䛧䛯 5 ṓඣᢸ௵ಖ⫱⪅ 2 ྡ䛻䜘䜛䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䠈᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛣
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䛸䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 
㻌 ⾲ 29 䛛䜙䠈ಖ⫱⪅䛻䛸䛳䛶䛿㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢ά⏝䛧䛯䛣䛸䛷䠈኱䛝䛟ᗂඣ䛾ぢྲྀ䜚᪉䛜
䛛䜟䛳䛯䛸䛔䛖䜟䛡䛷䛿䛺䛟䠈䜐䛧䜝ᬑẁ䛒䜎䜚ព㆑䛫䛪ఱẼ䛺䛟⾜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䛯䛸䛔䛖ຠᯝ䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹≉䛻䛂ලయⓗ䛻⪃䛘䜛䝒䞊䝹䛻䛺䛳䛯䛃䛂どぬⓗ䛻ศ
䛛䛳䛯䛃䛂䠄ಖ⫱䜢䠅䜔䜚䛺䛜䜙䛣䜜䜢ぢ䛶䠈䛣䜣䛺ጼ䛜䛒䛳䛶䠈䛣䜣䛺䛣䛸䛧䛯䜙䜒䛳䛸䛔䛔䛺䛃䛸䛔䛖
ಖ⫱⪅䛾ゝⴥ䛛䜙䠈ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛤䛸䛻ᗂඣ䛾ጼ䜔ලయⓗ䛺ᨭ᥼䜢▮༳䛷㛵㐃䛵䛡
䛶⾲グ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛯䝏䝱䞊䝖ᆺ䛾ᙧᘧ䛿ಖ⫱⪅䛻䛸䛳䛶䛿ά⏝䛧䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲㻌 㻞㻥㻌 ඲యⓗ䛺ឤ᝿㻌
ಖ⫱⪅ A㻌 䛣䜜䛜䛒䜛䛯䜑䛻䛹䛖䛧䜘䛖䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛒䜎䜚䛺䛛䛳䛯䛜䠈ᬑẁ⮬ศ䛜䛹䛾䜘䛖
䛻Ꮚ䛹䜒䛸䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹ᬑẁ䛿䛒䜎䜚ព
㆑䛧䛶䛔䛺䛟䠈䜌䜣䜔䜚䛸↓ព㆑䛻䛧䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛸䛾䜔䜚䛸䜚䜢䠈⮬ศ䛿䛣䛾䜘䛖
䛻ኌ䜢䛛䛡䛶䛔䜛䜣䛰䛺䛸ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䜎䛯䠈Ꮚ䛹䜒䛸୍⥴䛻㐟䜃䛺
䛜䜙䛹䛖ኌ䜢䛛䛡䛶䛔䛟䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ලయⓗ䛻⪃䛘䜛䝒䞊䝹䛻䛺䛳䛯䚹㻌
ಖ⫱⪅ B㻌 䝏䝱䞊䝖䛜䛒䜛䛣䛸䛷䠈Ꮚ䛹䜒䛜䛣䜣䛺㐟䜃䜢䛧䛶䛔䜛䠈⮬ศ䛿䛣䛾䜘䛖䛻䛛䛛䜟
䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛺䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠈ᬑẁఱẼ䛺䛟䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜どぬⓗ䛻ศ䛛
䛳䛶䛝䛯䚹᭩䛟䛣䛸䛷ヲ䛧䛟Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛒䛳䛯䚹䜎䛯䠈䜔䜚䛺䛜䜙䛣䜜䜢ぢ䛶䠈䛣䜣
䛺ጼ䛜䛒䛳䛶䠈䛣䜣䛺䛣䛸䜒䛳䛸䛧䛯䜙䛔䛔䛺䠈㠃ⓑ䛔䛺䛸᣺䜚㏉䜛䛣䛸䛻䜒䛺䛳
䛯䚹㻌
⾲㻌 㻟㻜㻌 ᭩䛝䛵䜙䛛䛳䛯ᡤ㻌
ಖ⫱⪅ A㻌
㻌
ึ䜑䛶䜔䜛᫬䛿䠈ྠᏛᖺ䛾ඛ⏕䛺䛹䛸୍⥴䛻ヰ䛧䛺䛜䜙䜔䛳䛯᪉䛜䛔䛔䚹௚䛾ඛ
⏕䛸䛂Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䛿䛹䜣䛺䛛䛽䛘䠛㻌 䛹䛖䜔䛳䛶䛔䛟䠛䛃䛸ヰ䛧䛺䛜䜙䛾᪉䛜䠈ศ䛛
䜚䜔䛩䛟᭩䛝䜔䛩䛔䚹䜘䛟ㄞ䜐䛸ศ䛛䜛䛜䠈㏫䛻䜘䛟ㄞ䜎䛺䛔䛸୍ே䛷䛿ศ䛛䜚䛵
䜙䛔䚹㻌
䠄䝏䝱䞊䝖グධ䛾䠅䜔䜚᪉䛜䛹䛖䛸䛔䛖䜘䜚䠈㐪䛖ពぢ䛜ฟ䛯䜚䛩䜛䛸䠈⮬ศ䛜ぢ䛶䛺
䛛䛳䛯ᡤ䛜ヰ䛧䛺䛜䜙䛩䜛䛣䛸䛷ศ䛛䜛䚹㻌
ྠ䛨ᨭ᥼䛜䛣䛾ḍ䛻䜒䛣䛾ḍ䛻䜒䛸㔜䛺䜛㒊ศ䜒䛒䛳䛯䛜䠈䛰䛛䜙䛸䛔䛳䛶ḍ䜢䜂
䛸䜎䛸䜑䛻䛧䛺䛔᪉䛜䜘䛔䚹䛔䜝䛔䜝䛺⬟ຊ䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜኱஦䚹᭱⤊ⓗ䛻䛿
ᨭ᥼䛾ḍ䜢ศ䛡䛶䛔䛺䛔䛸䠈⬟ຊ䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛜ぢ䛘䛺䛔䛰䜝䛖䚹⮬Ⓨᛶ䛰䛸䛣䛖
䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ぢ䛘䜛䚹㻌
ಖ⫱⪅ B㻌
㻌
䜎䛪⮬ศ䛷᭩䛔䛶䜏䛶ฟ䛧䛯 A ඛ⏕䛸㐪䛳䛶䛔䛯䚹ྠ䛨どⅬ䜢䜒䛳䛶᭩䛟䛸䛔䛖
ព࿡䛷䛿ヰ䛧ྜ䛳䛯᪉䛜䜘䛔䚹㻌
䛂ண᝿䛥䜜䜛ጼ䛃䛸䛧䛶᭩䛟䛸䠈ᩍᖌ䛾ᨭ᥼䛸䛧䛶䛹䛖䛧䛶䜒䛭䛣䛻䜒䛳䛶䛔䛛䛽䜀䛸
ᛮ䛳䛶䛧䜎䛖䚹䜎䛪䛿䛂௒䛾Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䛃䜢᭩䛟᪉䛜䜘䛔䚹㻌
ಖ⫱⪅ A㻌
㻌
グධ౛䛾ෆᐜ䛿䝠䞁䝖䛻䛺䜛䛜䠈䛔䛔䛣䛸䜀䛛䜚䛜᭩䛔䛶䛒䜛䛾䛷䠈ᐇ㝿䛻䛿䛭䛖
䛷䛺䛔ጼ䜒䛒䜛䚹౛䛘䜀䠈႖ვ䛩䜛䛸䛛୍ே䛷຾ᡭ䛻䝹䞊䝹䜢䛛䛘䜛䛸䛛䛸䛔䛖ጼ
䛜ᐇ㝿䛻䛿䛒䜛䛾䛷䠈䛭䛾䜘䛖䛺ጼ䜢䝏䝱䞊䝖䛻᭩䛔䛶䛔䛔䛾䛛䛹䛖䛛䛸㏞䛳䛯䚹㻌
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⾲ 30 䛛䜙ศ䛛䛳䛯䛣䛸䛿䠈ḟ䛾 3 Ⅼ䛷䛒䜛䚹1 Ⅼ┠䛿䠈䝏䝱䞊䝖䛾ෆᐜ䛾ゎ㔘䛾௙᪉䛻䛴䛔
䛶䛷䛒䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛭䜜䛮䜜ྛ⮬䛷グධ䛩䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈஧ே䛷┦ㄯ䛧䛺䛜䜙䝏䝱䞊䝖䜢グධ䛧
䛯䛣䛸䜢㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛂䜘䛟ㄞ䜎䛺䛔䛸ศ䛛䜚䛵䜙䛔䛃䛂ྠ䛨どⅬ䜢䜒䛳䛶᭩䛟䛸䛔䛖ព࿡䛷䛿ヰ䛧ྜ
䛳䛯᪉䛜䜘䛔䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈䝏䝱䞊䝖䛾ෆᐜ䜢ゎ㔘䛩䜛䛣䛸䛻᫬㛫䜢せ䛧䛯䜚䠈ゎ㔘䛾௙᪉䛻୙Ᏻ
䜢ぬ䛘䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜䛒䛳䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹䛯䛰䠈䛂௚䛾ඛ⏕䛸ヰ䛧䛺䛜䜙䛾᪉䛜䠈ศ䛛䜚䜔䛩䛟᭩䛝
䜔䛩䛔䛃䛂䠄ヰ䛧ྜ䛖୰䛷䠅㐪䛖ពぢ䛜ฟ䛯䜚䛩䜛䛸䠈⮬ศ䛜ぢ䛶䛺䛛䛳䛯ᡤ䛜ヰ䛧䛺䛜䜙䛩䜛䛣䛸
䛷ศ䛛䜛䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈௚䛾ಖ⫱⪅䛸⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶ඹ᭷䛧䛯䜚䠈ከᵝ䛺ぢྲྀ䜚᪉䛻Ẽ௜
䛔䛯䜚䛩䜛䛺䛹䠈ಖ⫱䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛾䝒䞊䝹䛸䛧䛶ά⏝䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹2 Ⅼ
┠䛿䠈䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛾ḍ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹䝏䝱䞊䝖䛷䛿 6䛴䛾䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほ
Ⅼ䛃䛤䛸䛻ᨭ᥼䜢グධ䛩䜛ḍ䜢タ䛡䛶䛔䜛䚹ಖ⫱⪅ A䛿䠈䛂ྠ䛨ᨭ᥼䛜䛣䛾ḍ䛻䜒䛣䛾ḍ䛻䜒㔜䛺
䜛㒊ศ䛜䛒䛳䛯䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䜘䛖䛻 6 䛴䛾ほⅬ䛤䛸䛻グධ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䜒䠈ᨭ᥼䛾ෆᐜ䛜㔜」䛧
䛶䛧䜎䛖䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛰୍᪉䛷䠈䛂䛔䜝䛔䜝䛺⬟ຊ䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜኱஦䛺䛾䛷䠈ᨭ᥼
䛾ḍ䜢䜂䛸䜎䛸䜑䛻䛧䛺䛔᪉䛜䜘䛔䛃䛸䜒㏙䜉䛶䛔䜛䚹㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛿ᗂඣ䛾 10 䛾⬟ຊ
䜢ぢྲྀ䜚䠈䛭䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯ᨭ᥼䜢ᑟ䛝ฟ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜┠ⓗ䛺䛾䛷䠈ಖ⫱⪅䛜㏙䜉
䛶䛔䜛䜘䛖䛻䠈ᨭ᥼䛾ḍ䛿ෆᐜ䛜㔜」䛩䜛䛣䛸䛿᝿ᐃ䛧䛺䛜䜙䜒䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ព㆑䛧䛺䛜䜙ಖ
⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢⪃䛘䜛஦䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹௒ᚋ䝏䝱䞊䝖䜢ά⏝䛩䜛㝿䛻䛿䠈ᨭ᥼䛾ḍ䛿㔜」䛩䜛䛣䛸
䜒䛒䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛿᝿ᐃ䛧䛺䛜䜙䠈ほⅬ䛤䛸䛻⬟ຊ䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䛜⌮ゎ䛷
䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛸䜘䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹3 Ⅼ┠䛿䠈䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛾ḍ䛻䛴
䛔䛶䛷䛒䜛䚹ಖ⫱⪅ B 䛿䠈䛂䛄ண᝿䛥䜜䜛ጼ䛅䛸䛧䛶᭩䛟䛸䠈ᩍᖌ䛾ᨭ᥼䛸䛧䛶䛹䛖䛧䛶䜒䛭䛣䛻䜒䛳
䛶䛔䛛䛽䜀䛸ᛮ䛳䛶䛧䜎䛖䚹䜎䛪䛿䛄௒䛾Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䛅䜢᭩䛟᪉䛜䜘䛔䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ಖ⫱
⪅ B 䛿䛂ண᝿䛥䜜䜛䛃䛸䛔䛖ព࿡䜢䠈ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛻᭩䛔䛶䛒䜛ෆᐜ䛾䛂ᮃ䜎䛧䛔䛃䛸䛔䛖
ព࿡䛷䛾䛂ண᝿䛥䜜䜛䛃䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹௒ᅇ䛾䝏䝱䞊䝖䛷䛿䠈ⴭ⪅䛿ᐇ㝿䛻ぢྲྀ䜚䛯
䛔㐟䜃䛾ጼ䜢஦๓䛻ண᝿䛧䛯䛖䛘䛷䠈ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䜢⪃䛘䜛䛸䛔䛖఩⨨䛵䛡䛷ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䠈
ಖ⫱⪅䛸ⴭ⪅䛾䛂ண᝿䛥䜜䜛䛃䛸䛔䛖ᤊ䛘᪉䛻㱈㱒䛜⏕䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎䛯䠈ಖ⫱⪅ A
䛿䠈䛂グධ౛䛾ෆᐜ䛿䝠䞁䝖䛻䛺䜛䛜䠈䛔䛔䛣䛸䜀䛛䜚᭩䛔䛶䛔䜛䛾䛷䠈ᐇ㝿䛻䛿䛭䛖䛷䛺䛔ጼ䜒䛒
䜛䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䜘䛖䛻䠈䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛾ෆᐜ䛿ᗂඣ䛾䝛䜺䝔䜱䝤䛻ぢ䛘䜛ጼ
䛻䛴䛔䛶䛹䛖ᤊ䛘䜛䛾䛰䜝䛖䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹ⴭ⪅䛸䛧䛶䛿䠈ᗂඣ䛾䝫䝆䝔䜱䝤䛻ぢ䛘
䜛㠃䛰䛡䜢ぢ䛶䠈䛷䛝䛯䞉䛷䛝䛺䛔䛸䛧䛶⬟ຊ䜢ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈౛䛘䜀཭㐩䛸႖ვ䜢䛧䛶
ⴱ⸨䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜒ᵝ䚻䛺ឤ᝟䜢ឤぬⓗ䛻ᤊ䛘䛯䜚䠈཭㐩䛜ᅔ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ឤ䛨ྲྀ䜚⮬ศ䛾Ẽ
ᣢ䛱䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛⮬ᕫไᚚຊ䛾⫱ᡂ䛻⧅䛜䛳䛯䜚䛩䜛䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䚹ಖ⫱⪅ A䠈ಖ⫱⪅ B
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䛾ᅇ⟅䛛䜙䠈䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛻䝛䜺䝔䜱䝤䛻ぢ䛘䜛ጼ䜒⾲グ䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᮃ䜎䛧
䛔ᗂඣ䛾ጼ䛷䛿䛺䛟䠈ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛻䛴䛔䛶䛾䠈䛒䜚䛾䜎䜎䛾ᗂඣ䛾ጼ䜢グධ䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲ 31 䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䛂䝯䝍ㄆ▱䛳䛶ఱ䠛䛸ᛮ䛖䛡䜜䛹䠈ほⅬ䜔ᗂඣ䛾ጼ䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛔ゝⴥ䛷
᭩䛔䛶䛒䜛䛸ලయⓗ䛻䜲䝯䞊䝆䛷䛝䜛䛃䛸䛔䛖ಖ⫱⪅䛾ゝⴥ䛛䜙䠈ಖ⫱⪅䛻䛸䛳䛶䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢
♧䛩ゝⴥ䛾䜏䛰䛸䛭䛾ᤊ䛘᪉䛜୙᫂░䛷䜒䠈ᐇ㝿䛾ᗂඣ䛾ጼ䛜䜲䝯䞊䝆䛷䛝䜛䜘䛖䛺ゝⴥ䛷౛
♧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛷䠈ಖ⫱⪅䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶ᤊ䛘䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎䛯䠈䛂᭩䛔
䛶䛔䛶䠈グධ౛䜢ぢ䛶䛣䛣䛛䛺䠛䛸グධ౛䛰䛡䛰䛸ศ䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛜䠈ㄝ᫂䜢ぢ䛯䜙ศ䛛䜛䛃䛸䛔䛖
ゝⴥ䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䝏䝱䞊䝖䛸ㄝ᫂᭩䛾୧᪉䛜䛒䜛䛣䛸䛷ᤊ䛘䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹ලయ
ⓗ䛻䛿䠈ಖ⫱⪅ B 䛿䛂ㄝ᫂᭩䛰䛡䛻ධ䛳䛶䛔䜛ゝⴥ䛷ศ䛛䜚䜔䛩䛥䛜ቑ䛩䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛣䛣
䛷ゝ䛖䛂ㄝ᫂᭩䛰䛡䛻ධ䛳䛶䛔䜛ゝⴥ䛃䛸䛿䠈౛䛘䜀䝏䝱䞊䝖䛷䛿䛂┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䚹ᕤ
ኵ䛧䛶䛒䜙䜟䛩䛃䛸䛔䛖ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛻䛴䛔䛶䠈ㄝ᫂᭩䛷䛿䛂ゝⴥ䜢㏻䛧䛶┦ᡭ䛻ศ䛛䜚
䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䛄ゝㄒ⬟ຊ䛅䜔䠈ᵝ䚻䛺⾲⌧᪉ἲ䠄㌟యⓗ䞉㡢ᴦⓗ䞉㐀ᙧⓗ䠅䜢⏝䛔䛶⮬ศ䛾ᛮ䛔䜔
⾲㻌 㻟㻝㻌 ศ䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯ᡤ㻌
ಖ⫱⪅ A㻌 䝏䝱䞊䝖䛾グධ౛䛜䛒䜛䛾䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯䚹ほⅬ䛸⬟ຊ䛰䛡䛰䛸ศ䛛䜚
䛵䜙䛔䛜䠈ලయⓗ䛻Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䛾グධ౛䛜᭩䛔䛶䛒䜛䛸䠈ᐇ㝿䛻Ꮚ䛹䜒䛜㐟
䜆ᵝᏊ䛜┠䛻ᾋ䛛䜆䚹䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛸䛛䛂䝯䝍ㄆ▱䛰䛡䛃䛰䛸䜘䛟ศ䛛䜙䛺䛔䛜䠈
グධ౛䛻ほⅬ䜔ᗂඣ䛾ጼ䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛔ゝⴥ䛷᭩䛔䛶䛒䜛䛸䠈ලయⓗ䛻䜲
䝯䞊䝆䛷䛝䛶䠈䛂☜䛛䛻⮬Ⓨᛶ䛰䜘䛽䛃䛂䝯䝍ㄆ▱䛳䛶䛭䛖䛔䛖ព࿡䛽䛃䛸ศ䛛
䜛䚹㻌
ᗂඣ䛾ጼ䛿᭱ึ䛔䜝䛔䜝䛺⬟ຊ䛻䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛻ᛮ䛳䛯䛜䠈ㄝ᫂᭩䛻ᗂඣ
䛾ጼ䛸⬟ຊ䛾㛵㐃䛜ලయⓗ䛻ᩥ❶䛷᭩䛔䛶䛒䜛䛸䠈䛣䛾䛣䛸䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ
䛛䜛䚹䝏䝱䞊䝖䛾グධ౛䛰䛡ぢ䛶䜒䜘䛟ศ䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛜䠈ㄝ᫂᭩䜢ぢ䜛䛸ศ
䛛䜛䚹౛䛘䜀䛂᭷⏝ឤ䛳䛶䛹䛖䛔䛖ព࿡䠛䛃䛸ᛮ䛳䛯᫬䛻䠈ㄝ᫂䜢ぢ䛶䛂௚⪅䛾
䛯䜑䛻䜔䛳䛶䜏䛶䜘䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛄᭷⏝ឤ䛅䛸᭩䛔䛶䛒䜛䛸䠈䛂䛭䛖䛰䜘䛽䚹䛨䜓
䛒䠈Ꮚ䛹䜒䛾䛣䛖䛔䛖ጼ䛜᭷⏝ឤ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛳䛶䛣䛸䛛䛺䠛䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛
䜛䚹㻌
ಖ⫱⪅ B㻌
㻌
ㄝ᫂᭩䛜䛺䛔䛸䝏䝱䞊䝖グධ౛䛰䛡䛰䛸䛒䜛⛬ᗘ䛿ศ䛛䜛䛻䛧䛶䜒䠈䜘䛟ศ䛛
䜙䛺䛔䚹㻌
䛷䜒䠈ㄝ᫂᭩䜢ඛ䛻ぢ䛯䛾䛷䛿䛂ఱ䛾䛣䛸䠛䛃䛸䜘䛟ศ䛛䜙䛺䛔䛾䛷䠈䝏䝱䞊䝖
䜢ඛ䛻᭩䛝䛺䛜䜙ㄝ᫂᭩䜢ぢ䜛䛸ศ䛛䜛䚹౛䛘䜀䠈䝏䝱䞊䝖䛻䛒䜛ぢྲྀ䜚䛾ල
యⓗ䛺ほⅬ䛾䛂┦ᡭ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䛃䛸䛔䛖ḍ䛻ලయⓗ䛻ᩥ❶䛷᭩䛣䛖
䛸䛧䛶䠈䛹䛖䜔䛳䛶᭩䛣䛖䛛䛺䠛䛸ᛮ䛳䛯᫬䛻䠈ㄝ᫂᭩䛻ヲ䛧䛟᭩䛔䛶䛒䜛䛾䛷
ศ䛛䜚䜔䛩䛔䚹౛䛘䜀⾲⌧ຊ䛻䛧䛶䜒䠈ㄝ᫂᭩䛻䛂ᵝ䚻䛺⾲⌧᪉ἲ䠄㌟యⓗ䞉
㡢ᴦⓗ䞉㐀ᙧⓗ䠅䜢⏝䛔䛶䛃䛸䛔䛖ゝⴥ䛜᭩䛔䛶䛒䜛䛸䠈䛭䛾䜘䛖䛺䛣䛸䜢ྵ䜐
䜣䛰䛺䛸䛔䛖䛣䛸䛜᭩䛔䛶䛒䜛䛸ศ䛛䜚䜔䛩䛔䚹䛴䜎䜚䠈䝏䝱䞊䝖䛾ぢྲྀ䜚䛾ほ
Ⅼ䛻᭩䛔䛶䛒䜛ゝⴥ䛰䛡䛷䛿ศ䛛䜙䛺䛟䛶䜒䠈ㄝ᫂᭩䛻ලయⓗ䛻᭩䛔䛶䛒䜛
ゝⴥ䠄ぢྲྀ䜚䛾ほⅬ䛾ゎ㔘䠅䛷ศ䛛䜚䜔䛩䛥䛜ቑ䛩䚹㻌
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⪃䛘䜢ᕤኵ䛧䛶⾲⌧䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛂⾲⌧ຊ䛃䛻䛴䛺䛜䜛ጼ䛃䛸♧䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛻䠈䝏䝱䞊䝖䛾ලయⓗ
䛺ほⅬ䜢䛥䜙䛻ලయⓗ䛻ㄝ᫂䛧䛯ゝⴥ䛾䛣䛸䜢ᣦ䛩䚹䝏䝱䞊䝖䛷䛿䠈඲య䜢୍┠䛷ぢ䛶ศ䛛䜚䜔
䛩䛔䜒䛾䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈ほⅬ䛻㛵䛧䛶䛿䝫䜲䞁䝖䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻♧䛧䛶䛔䜛䛜䠈㏫䛻䝫䜲䞁
䝖䛰䛡䛷䛿ศ䛛䜚䛵䜙䛔䛾䛷䠈ㄝ᫂᭩䛷ලయⓗ䛻♧䛩䛸䛔䛖୧᪉䛾せ⣲䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸
䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲㻌 32 䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䛂䛩䛤䛟䛔䛳䜁䛔䛒䜛䛸䛔䛖ឤ䛨䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛃䛂୍䛴䛾㡯┠䛻ᑐ䛧䛶 1 ಶ
䛛 2 ಶศ䛛䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛿䜘䛛䛳䛯䚹䛣䜜௨ୖ䛰䛸ศ䛛䜚䛵䜙䛔䛃䛸䛔䛖ಖ⫱⪅䛾ゝⴥ䛛䜙䠈䝏䝱
䞊䝖䛻䛒䜙䛛䛨䜑⾲グ䛧䛶䛔䜛䛂㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䛃䛂⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛾 9 㡯┠䛸䠈ಖ⫱⪅
䛜グධ䛩䜛䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛻ᇶ䛵䛔䛯䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛂㔜ど䛩䜛ල
యⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛾 6 㡯┠䛾㛵㐃䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛭䛾ᤊ䛘᪉䛻㞴䛧䛥䛿ឤ䛨䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹
ゝㄒ⬟ຊ䛸⾲⌧ຊ䠈⮬Ⓨᛶ䛸᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ಖ⫱⪅䜒㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛾
䛷䠈䛭䛾䜘䛖䛺㢮ఝ䛧䛶䛔䜛⬟ຊ䛜䠈䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃
䛷䛿୍䛴䛻䜎䛸䜎䛳䛶䛔䜛䛾䛷䠈ಖ⫱⪅䜒グ㏙䛧䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹⮬ᕫไᚚຊ䛸᭷⏝
ឤ䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂᭷⏝ឤ䛜䛂䛄௚⪅䛾䛯䜑䛻䛅䛸䛺䛳䛯᫬䛻䠈䛭䜜䛿⮬ᕫไᚚຊ䛸䜒㔜䛺䛳䛶䛔䜛
䛸ᛮ䛳䛯䚹௚⪅䛾䛯䜑䛻䛸䛔䛖䛣䛸䛿䠈⮬ศ䛜ᡃ៏䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䜒䛺䜛䛃䛸䛔䛖ゝⴥ䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈
䛭䛾ᤊ䛘䛜㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䛸ಖ⫱⪅䛿ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌
㻌
⾲㻌 㻟㻞㻌 ᗂඣ䛾ጼ䜔ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛸㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䛸䛾㛵㐃䛻䛴䛔䛶㻌
ಖ⫱⪅ B㻌 ᭩䛟ḍ䠄6 㡯┠䠅䛜䛩䛤䛟䛔䛳䜁䛔䛒䜛䛸䛔䛖ឤ䛨䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹㻌
ಖ⫱⪅ A㻌 ᗂඣ䛾ලయⓗ䛺ጼ䛾 1 㡯┠䛻ᑐ䛧䛶䠈⬟ຊ䛜 1 ಶ䛛 2 ಶศ䛛䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛿
䜘䛛䛳䛯䚹䛣䜜௨ୖከ䛟䛾⬟ຊ䛜ᗂඣ䛾ලయⓗ䛺ጼ䛾䠍㡯┠䛻㛵㐃䛧䛶䛔䜛䛸
ศ䛛䜚䛵䜙䛔䚹㻌
ゝㄒ⬟ຊ䛸⾲⌧ຊ䛜ู䛻䛺䛳䛶䛚䜚䠈䛣䛾㐪䛔䛿ఱ䠛䛸䜒ᛮ䛳䛯䛜䠈ᗂඣ䛾ጼ
䛷䛿୍⥴䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䠈᭩䛝䛻䛟䛟䛿䛺䛛䛳䛯䚹⾲⌧ຊ䛾୰䛻ゝㄒ⬟ຊ䛜
ධ䜛䛾䛷䛿䠛䛸䜒ᛮ䛳䛯䛜䠈ᗂඣ䛾ጼ䛷䛿஧䛴䛜୍⥴䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷㐪࿴ឤ
䛿䛺䛛䛳䛯䚹䛭䜜䛮䜜䛻ศ䛛䜜䛶䛔䜛䛸䠈䛹䛱䜙䛻᭩䛣䛖䛛䛺䠛䛸ᛮ䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
⮬Ⓨᛶ䛿䛂⮬ศ䛜䛭䛖䜔䜚䛯䛔䊻䜔䛳䛯䟿䛃䛸䛔䛖䜲䝯䞊䝆䛷䠈᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛿
䛂䜔䛳䛯䟿䜘䛛䛳䛯䟿䛃䛸䛔䛖䜲䝯䞊䝆䛷䠈䛭䛖䛔䛖ព࿡䛷䛿䛹䛱䜙䛛䛺䠛䛸ᛮ䛖㒊
ศ䜒䛒䜛䛜䠈⮬Ⓨᛶ䛸᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛸䛔䛖஧䛴䛾⬟ຊ䛜䠈ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛸
䛧䛶䛿䠍㡯┠䛷᭩䛟䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䠈᭩䛝䜔䛩䛔䚹㻌
⮬ᕫไᚚຊ䛸᭷⏝ឤ䛻䛴䛔䛶䛿䠈᭷⏝ឤ䛜䛂௚⪅䛾䛯䜑䛻䛃䛸䛺䛳䛯᫬䛻䠈䛭䜜
䛿⮬ᕫไᚚຊ䛸䜒㔜䛺䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛳䛯䚹௚⪅䛾䛯䜑䛻䛸䛔䛖䛣䛸䛿䠈⮬ศ䛜ᡃ
៏䛩䜛䛸䛔䛖⮬ᕫไᚚຊ䛻䜒䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
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㻌
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㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌
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㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲ 33 䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䛂どⅬ䛜䛒䜛䛸䜘䜚ලయⓗ䛻ぢ䛘䜛䛃䛸䛔䛖ಖ⫱⪅䛾ᅇ⟅䛛䜙䠈⬟ຊ䛤䛸䛻
ぢྲྀ䜛どⅬ䛜䛒䜛䛣䛸䛷䠈ᗂඣ䜢ලయⓗ䛻ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛯䛰䛧䠈䛂Ꮚ䛹
䜒䛾䛷䛝䜛䛣䛸䞉䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜢ぢ䜛䛯䜑䛾どⅬ䛻䛿䛺䛳䛯䛃䛸䛔䛖ᅇ⟅䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䛂ぢྲྀ䜚䛾ල
యⓗ䛺ほⅬ䛃䜢䛂䛷䛝䜛䞉䛷䛝䛺䛔䛃䛸䛔䛖ᣦᶆ䛷ᤊ䛘䜛䛣䛸䜒䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹ᗂඣ䜢ぢ
ྲྀ䜛ほⅬ䛸䛧䛶⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ሙྜ䠈䛷䛝䜛䞉䛷䛝䛺䛔䛸䛧䛶ぢྲྀ䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈⌧ᅾ䛾ᗂඣ䛜䛹
䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ぢྲྀ䜛䛯䜑䛾ほⅬ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ
⾲㻌 㻟㻟㻌 ⬟ຊ䛤䛸䛻ぢྲྀ䜛䝯䝸䝑䝖㻌
ಖ⫱⪅ A㻌 䝏䝱䞊䝖䜢᭩䛝䛺䛜䜙䠈௒ᖺᢸ௵䛧䛶䛔䜛 5 ṓඣ䛻䜒䛣䛣䜎䛷䛺䛳䛶䜋䛧䛔䛺䟿䜒䛖
䛱䜗䛳䛸䛣䛖䛺䛳䛶䜋䛧䛔䛺䟿䛸䛔䛖䛣䛸䜢ఱᖺ䜒ᖺ㛗䜢⤒㦂䛧䛯䛾䛷ᛮ䛖㒊ศ䜒䛒
䛳䛯䚹䝏䝱䞊䝖䜢᭩䛝䛺䛜䜙䠈ཤᖺ䛾Ꮚ䛿䛣䛣䜎䛷䛷䛝䛶䛔䛯䛾䛻䠈௒ᖺ䛿䛣䛣䜎䛷
䛿䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛛䛺䛒䛸ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹඲యⓗ䛻ᗂ䛔䛺䛒䛸䛿ᛮ䛳䛶䛔䛯
䛡䛹䠈䛣䛣䜎䛷䛿䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䠈௒䛣䛣䛰䛛䜙䛣䛖䛔䛖䛛䛛䜟䜚䜢䛧䛶䛔䛟䛣
䛸䛜኱஦䠈୍㊊㣕䜃䛻䛿䛔䛛䛺䛔䠈䛰䛛䜙௒䛾ᨭ᥼䛿䛣䛖䛔䛟䛣䛸䛜኱஦䛸䛔䛖䜘䛖
䛻䠈₍↛䛸Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗䜔ᨭ᥼䛾ᅾ䜚᪉䛻୙Ᏻ䛻䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈ලయⓗ䛻௒䛾
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾≧ἣ䜔㛵䜟䜚᪉䜢෭㟼䛻ᤊ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹᭩䛔䛶䛔䜛䛖䛱䛻䠈๓
䛿䛣䜣䛺ጼ䛰䛳䛯䛡䛹䠈௒䜎䛷䛿䇿⮬ศ䇾䇿⮬ศ䇿䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛡䛹䠈䛰䜣䛰䜣䝏䞊
䝮ព㆑䛻䛺䛳䛶䛝䛯䛺䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛾䛷䠈䛭䛖䛔䛖䜽䝷䝇䛾どⅬ䛷Ꮚ䛹䜒䜢ぢ䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹㻌
ලయⓗ䛻ຊ䜢♧䛥䜜䜛䛸䠈䛣䛣䜎䛷ゝ䛳䛶䛿䛔䛛䛺䛛䛳䛯䛡䛹䛸䛔䛖䜘䛖䛺䛣䛸䛜䜘
䜚䛿䛳䛝䜚ぢ䛘䛯䚹どⅬ䛜䛒䜛䛸䜘䜚ලయⓗ䛻ぢ䛘䜛䚹ලయⓗ䛺どⅬ䛜䛒䜛䛣䛸䛷䠈
ಖ⫱䜢䛧䛺䛜䜙䛭䛾どⅬ䛻䛧䜀䜙䜜䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯䚹㻌
⬟ຊ䛻╔┠䛩䜛䛣䛸䛾ຠᯝ䛸䛧䛶䠈䛩䛠䛻ఱ䛛䛜䛛䜟䛳䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛟䠈ᇶᮏⓗ
䛻䛿䛭䜜䜋䛹䛺䛔䛜䠈⬟ຊ䜢どⅬ䛸䛧䛶ලయⓗ䛻ព㆑䛧䛶Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜢ぢ䛯䜚䠈
ಖ⫱⪅䛾䛣䛸䛛䛛䜟䜚䜢⪃䛘䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
ಖ⫱⪅ B㻌 ண᝿䛥䜜䜛ᗂඣ䛾ጼ䛸䛧䛶᭩䛔䛯௨ୖ䛿䛣䛣䜎䛷䜔䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛧䜎䛖䚹䛣䛣䛻฿
㐩䛩䜛䛯䜑䛻䛣䛖䛧䛯䛔䠈䛣䛖䛔䛖䜅䛖䛻⫱䛳䛶䜋䛧䛔䛸ᑠᏛᰯ䛳䜍䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖䚹㻌
ಖ⫱⪅ A㻌 ᗂඣ䛾ጼ䛾グධ౛䛻䠈䝛䜺䝔䜱䝤䛺⾲グ䛜䛒䜛䛸䜘䛔䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹౛䛘䜀䠈႖
ვ䜢䛧䛶䛔䜛ጼ䛺䛹䚹䛭䛖䛿䛔䛳䛶䜒䝬䜲䝘䝇䛾㠃䜢᭩䛛䛺䛔᪉䛜䜘䛔䛛䜒䛧䜜䛺
䛔䚹䝬䜲䝘䝇㠃䜢ぢጞ䜑䜛䛸Ẽ䛻䛺䜛䛾䛷䠈䝬䜲䝘䝇㠃䜒᭩䛔䛶䜘䛔䛣䛸䛻䛺䜛䛸䠈
䛭䛾䜘䛖䛺ጼ䜀䛛䜚᭩䛝ጞ䜑䠈䛭䛾䛣䛸䜀䛛䜚Ẽ䛻䛺䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䝬䜲䝘䝇䜢ぢ
䜛䛾䛷䛿䛺䛟䜘䛥䜢ぢ䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜒኱஦䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛾䛷䠈䝛䜺䝔䜱䝤䛺⾲グ䛿䛺
䛔᪉䛜䜘䛔䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹㻌
ಖ⫱⪅ B㻌 䛣䛾Ꮚ䛿䜒䛖䛱䜗䛳䛸ゝㄒ⬟ຊ䜢⫱䛶䛶䛔䛳䛯᪉䛜䜘䛔䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈Ꮚ䛹䜒䛾䛷䛝
䜛䛣䛸䞉䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜢ぢ䜛䛯䜑䛾どⅬ䛻䛿䛺䛳䛯䚹㻌
ಖ⫱⪅ A㻌
㻌
䜽䝷䝇඲య䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈Ꮚ䛹䜒୍ே䜢䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛧䛯᪉䛜᭩䛝䜔䛩䛔䚹඲య䛷ぢ
䜘䛖䛸䛩䜛䛸䜔䛿䜚ಶேᕪ䛜኱䛝䛔䛾䛷䛹䛣䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䜙䜘䛔䛾䛛䛜ศ䛛䜚䛵
䜙䛔䚹䛷䛝䜛Ꮚ䛻ྜ䜟䛫䜛䛾䛛䠈䛷䛝䛺䛔Ꮚ䛻ྜ䜟䛫䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢㏞䛳䛯䚹䜒
䛧ಶே䜢䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛩䜛䛺䜙䠈䜒䛖䛱䜗䛳䛸㡹ᙇ䛳䛶䜋䛧䛔Ꮚ䠈䛣䛾Ꮚ䛻䛹䛖䜔䛳
䛶䛛䛛䜟䛳䛯䜙䛔䛔䛛䛺䛸䛔䛖Ꮚ䠈㐟䜃䛾୰䛷ග䛳䛶䛔䜛Ꮚ䠈䛣䛾Ꮚ䛜䛔䜛䛸┒䜚
ୖ䛜䜛䜘䛖䛽䛘䛸䛔䛖Ꮚ䛺䛹䠈䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛾௙᪉䛿䛔䜝䛔䜝䛒䜛䛸ᛮ䛖䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䜢⌮ゎ䛩䜛᫬䛻䠈௚䛾ඛ⏕䛸ヰ䛧䛶䜏䛯䜚䠈ᨭ᥼䛾ᅾ䜚᪉䜢ከᵝ䛻⪃䛘䛯䜚
䛩䜛᫬䛻ᙺ❧䛱䛭䛖䚹㻌
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䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎䛯䠈䛂䜽䝷䝇඲య䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈Ꮚ䛹䜒୍ே䜢䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛧䛯᪉䛜᭩
䛝䜔䛩䛔䛃䛂඲య䛷ぢ䜘䛖䛸䛩䜛䛸䜔䛿䜚ಶேᕪ䛜኱䛝䛔䛾䛷䛹䛣䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䜙䜘䛔䛾䛛䛜ศ
䛛䜚䛵䜙䛔䚹䛷䛝䜛Ꮚ䛻ྜ䜟䛫䜛䛾䛛䠈䛷䛝䛺䛔Ꮚ䛻ྜ䜟䛫䜛䛾䛛䛃䛸䛔䛖ᅇ⟅䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈ಖ⫱
⪅䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ሙྜ䠈ಶேᕪ䛜኱䛝䛔䛰䛡䛻ᗂඣ୍ே䜢䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛧䛯᪉䛜᭩䛝
䜔䛩䛔䛸ᤊ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹☜䛛䛻䠈୍ே୍ே䛾ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛䛯䜑䛾䝏䝱䞊䝖䛾
ά⏝䛸䛔䛖䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛜䠈ಖ⫱⪅䛿ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷㐟䜃䜢㏻䛧䛶⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛧䛶䛔䜛䛾
䛷䠈㐟䜃䛾୰䛷䛹䛾䜘䛖䛻ᗂඣ䜢ぢྲྀ䜚䠈ᨭ᥼䜢⪃䛘䛶䛔䛟䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻どⅬ䜢⨨䛟ᚲせ䛿䛒䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛂ಶேᕪ䛜኱䛝䛔䛾䛷䛹䛣䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䜙䜘䛔䛾䛛䛜ศ䛛䜚䛵䜙䛔䛃䛸䛔䛖ᅇ⟅
䛻㛵䛧䛶䛿䠈䛂㐟䜃䛾䝔䞊䝬䛃䛾タᐃ䛾௙᪉䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛺䛥䜙䛺䜛ᕤኵ䛜ᚲせ䛷䛒䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹౛䛘䜀䠈䝏䝱䞊䝖䛾グධ౛䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䛯䛰䛂䝗䞁䜾䝸㌿䛜䛧䛃䛷䛿䛺䛟䠈䛂䜏䜣䛺
䛜⯆࿡䜢䜒䛱ጞ䜑䛯䝗䞁䜾䝹㌿䛜䛧䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈䛚䛚䜘䛭䛾㐟䜃䛾≧ἣ䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻᭩䛟䛣䛸
䛷䠈ಖ⫱⪅䜒㐟䜃䛾䛹䛣䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䜙䜘䛔䛾䛛䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜౑⏝䛩䜛ಖ⫱⪅
䛻⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛸䜘䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⾲ 34 䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈䛂Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䜢ぢ䛶䛔䛟୰䛷䠈䛣䜣䛺⬟ຊ䛜⫱䛳䛶䛔䜛䛛䜙䛣䜣䛺䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䜣䛰䛸ព㆑䛷䛝䜛䛃䛸䛔䛖ᅇ⟅䛛䜙䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䛾どⅬ䛸䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜
䛹䛾䜘䛖䛻⫱ᡂ䛥䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢䠈ಖ⫱⪅䛜ព㆑䛷䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎
䛯䠈䛂Ꮚ䛹䜒䛜䛹䛖䛣䛖䛸䛔䛖䜘䜚䠈⮬ศ䛜䛣䛣䛻䛴䛔䛶䛣䜣䛺䛣䛸䜢ᛮ䛳䛶䛔䛯䜣䛰䛺䛸Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜
኱஦䛃䛸䛔䛖ᅇ⟅䛻䛒䜛䜘䛖䛻䠈㐟䜃䛾䝏䝱䞊䝖䛿ಖ⫱⪅⮬㌟䛜ᗂඣ䛾ぢྲྀ䜚䜔ᐇ㝿䛾ᨭ᥼䛻䛴
䛔䛶ព㆑䛩䜛䛣䛸䛻ά⏝䛾ຠᯝ䛜䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䠈ಖ⫱⪅ A 䛿䛂ඹឤᛶ
䜔㐨ᚨᛶ䛻䛔䛳䜁䛔᭩䛝㎸䜣䛷䛔䛯䛃䛸ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛻䠈ᐇ㝿䛻䝏䝱䞊䝖䛻᭩䛝㎸䜐䛣䛸䛷ಖ
⾲㻌 㻟㻠㻌 䝏䝱䞊䝖ά⏝䛾ຠᯝ㻌
ಖ⫱⪅ B㻌 Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䜢ぢ䛶䛔䛟୰䛷䠈䛣䜣䛺⬟ຊ䛜⫱䛳䛶䛔䜛䛛䜙䛣䜣䛺䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜣䛰
䛸ព㆑䛷䛝䜛䚹⬟ຊ䛾どⅬ䛷ぢ䜛䛣䛸䛷䠈Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䜢ྛ⬟ຊ䛤䛸䛻ษ䜚ྲྀ䛳䛶
䜏䜛䛣䛸䛻⦡䜙䜜䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䠈䝏䝱䞊䝖䜢䛖䜎䛟ά⏝䛧䛶䛔䛡䜀䜘䛔䛸ᛮ䛖䚹㻌
ಖ⫱⪅ A㻌 Ꮚ䛹䜒䛜䛹䛖䛣䛖䛸䛔䛖䜘䜚䠈⮬ศ䛜䛣䛣䛻䛴䛔䛶䛣䜣䛺䛣䛸䜢ᛮ䛳䛶䛔䛯䜣䛰䛺䛸
Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜኱஦䛰䛸ᛮ䛳䛯䚹௒ᖺᢸ௵䛧䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛴䛔䛶ㄢ㢟䛰䛸ᛮ
䛳䛶䛔䛯䛾䛿䠈ಶேಶே䛾ព㆑䛷ື䛔䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䜛䠈䜒䛳䛸ಶேಶே䛜䜽
䝷䝇඲య䛾䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䜎䛸䜎䜛䛯䜑䛻䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹
䛰䛛䜙䝏䝱䞊䝖䛻䜒ඹឤᛶ䞉㐨ᚨᛶ䛻䛔䛳䜁䛔᭩䛝㎸䜣䛷䛔䛯䚹⮬ศ䛷୍⏕ᠱ
࿨䛛䛛䜟䛳䛶䛔䛳䛯䛸䛣䜝䜢䝏䝱䞊䝖䛻᭩䛟䛣䛸䛷⮬ぬ䛷䛝䛯䛛䛺䚹㻌
᭩䛟䝇䝨䞊䝇䛻䛴䛔䛶䛿䠈䠞4 ⛬ᗘ䛻኱䛝䛔᪉䛜䜘䛔䚹䛭䛾᪉䛜䛯䛟䛥䜣᭩䛡䜛䚹
䛭䛾䛣䛸䛷䠈䛣䛣䛿ලయⓗ䛻᭩䛡䜛䠈䛣䛣䛿䛒䜎䜚᭩䛡䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䜚䠈⮬
ศ䛜䛹䛣䜢ព㆑䛧䛶䛔䜛䛛䛜ศ䛛䜛䚹㻌
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⫱⪅⮬㌟䛜䛹䛣䛻╔┠䛧䛶䛔䜛䛾䛛䜢⮬ぬ䛷䛝䛯䛸䛔䛖ຠᯝ䛜䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
 
㻟㻚䜎䛸䜑㻌
㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢ಖ⫱⪅䛻ᐇ㝿䛻ά⏝䛧䛶䜒䜙䛔䠈䝏䝱䞊䝖䛾ຠᯝ䛻㛵䛩䜛䜲䞁䝍䝡䝳
䞊䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈ḟ䛾 5 Ⅼ䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹㻌
1 Ⅼ┠䛿䠈⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㡯┠ᩘ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹➨ 3 ❶䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈ಖ⫱⪅䛜 10 䛾⬟ຊ
䜢ぢྲྀ䜝䛖䛸䛩䜛䛸㡯┠ᩘ䛜ከ䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ㄢ㢟䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䛯䛾䛷䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛷
䛿䠈ᐇ㝿䛻ಖ⫱⪅䛜ぢྲྀ䜛㝿䛻ᚲせ䛺䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃
䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛻䛴䛔䛶䛿䠈6 㡯┠䛻⢭㑅䛧䛯䚹䛭䛾䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈䛂䛩䛤䛟䛔䛳䜁䛔䛒
䜛䛸䛔䛖ឤ䛨䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛃䛸䛔䛖ಖ⫱⪅䛾ᅇ⟅䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䠈6 㡯┠䛷䛒䜜䜀䠈ಖ⫱⪅䛻䛸䛳
䛶ぢྲྀ䜛㡯┠ᩘ䛜ከ䛩䛞䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛺䛔䛸ព࿡䛻䛚䛔䛶䠈䜋䜌ጇᙜ䛷䛒䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹㻌
2 Ⅼ┠䛿䠈ಖ⫱⪅䛿⬟ຊ䛾ᴫᛕ䛜ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛸䛧䛶⌮ゎ䛧䜔䛩䛔ᕤኵ䛻䛴䛔䛶䛷䛒
䜛䚹䛂䠄ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾䠅ほⅬ䛸⬟ຊ䛰䛡䛰䛸ศ䛛䜚䛵䜙䛔䛜䠈䠄ㄝ᫂᭩䛸䛧䛶䠅ලయⓗ䛻Ꮚ䛹䜒䛾
ጼ䛾グධ౛䛜᭩䛔䛶䛒䜛䛸䠈ᐇ㝿䛻Ꮚ䛹䜒䛜㐟䜆ᵝᏊ䛜┠䛻ᾋ䛛䜆䛃䛸䛔䛖ಖ⫱⪅䛾ᅇ⟅䛻䛒䜛
䜘䛖䛻䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛸ලయⓗෆᐜ䜢グ㏙䛧䛯ㄝ᫂᭩䛾 2 ✀㢮䛜䛒䜛䛣䛸䛷䠈ಖ⫱⪅䛿
⬟ຊ䛾ᴫᛕ䛜ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛸䛧䛶⌮ゎ䛧䜔䛩䛛䛳䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹㻌
3 Ⅼ┠䛿䠈䝏䝱䞊䝖䛾ᙧᘧ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹䛂どぬⓗ䛻ぢ䛶ศ䛛䜚䜔䛩䛔䛃䛸䛔䛖ಖ⫱⪅䛾ᅇ⟅
䛻䛒䛳䛯䜘䛖䛻䠈䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛛䜙䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䜎䛷䛾㛵ಀ䛜୍┠䛷ศ
䛛䜚䜔䛩䛟▮༳䛷♧䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷䠈ಖ⫱⪅䛿㐟䜃䛾୰䛷ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ぢྲྀ䜚䠈ᨭ᥼
䛧䛯䜙䛔䛔䛛䜢ᩚ⌮䛧䛺䛜䜙⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䛯䛰䛧䠈ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛻᭩䛔䛶䛒
䜛ෆᐜ䛿䝫䜲䞁䝖䛾䜏䛻⤠䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛷䠈2 Ⅼ┠䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈ಖ⫱⪅䛜ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ
䛸䛧䛶⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ලయⓗෆᐜ䜢♧䛩ㄝ᫂᭩䛾 2 ✀㢮䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
4 Ⅼ┠䛿䠈䝏䝱䞊䝖䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛿䠈ᗂඣ䛜ྛほⅬ䛻䛴
䛔䛶䛷䛝䜛䞉䛷䛝䛺䛔䛸ᤊ䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈䛹䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛺䛾䛛䜢ぢྲྀ䜛ほⅬ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜
ಖ⫱⪅䛻⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛿䠈䛂ぢྲྀ䜚䛾
ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛻㛵䛩䜛ᮃ䜎䛧䛔ጼ䛸䛔䛖ᤊ䛘䛷䛺䛟䠈䝏䝱䞊䝖䛻グධ䛩䜛䜎䛷䛾ᗂඣ䛾ጼ䜢䜒䛸
䛻䠈ᐇ㝿䛻㐟䜃䜢ぢ䜛๓䛾ᗂඣ䛾ጼ䜢ண᝿䛩䜛䛸ಖ⫱⪅䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒
䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛻䛿䠈グධ౛䛸䛧䛶䝛䜺䝔䜱䝤䛻ぢ䛘䜛ᗂඣ䛾ጼ䜒⾲グ䛧䠈ᮃ䜎䛧䛔ጼ䛷䛿䛺䛟䠈䛒
䜚䛾䜎䜎䛾ᗂඣ䛾ጼ䜢グ㏙䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ಖ⫱⪅䛻⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᕤኵ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸
䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛂㔜ど䛩䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛿䠈㡯┠䛻䜘䛳䛶䛿ෆᐜ䛜㔜」䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛛䜒䛧䜜
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䛺䛔䛜䠈ᗂඣ䛾඲యⓗ䛺⬟ຊ䜢ព㆑䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈䜔䛿䜚䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䜔䛂⬟ຊ䛛
䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛤䛸䛻ᯟ䜢ศ䛡䛶グධ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛂㛵ಀ䛩䜛⬟ຊ䛃䛂⬟ຊ䛛䜙䜏
䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䛃䛾 9 㡯┠䛸䠈䛂ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䛃䛂ண᝿䛥䜜䜛ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛃䛂㔜ど䛩
䜛ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛃䛾 6 㡯┠䛾㛵㐃䛻䛴䛔䛶䛿䠈㢮ఝ䛧䛯 2 䛴䛾⬟ຊ䛜୍䛴䛻䜎䛸䜎䛳䛶グ㏙䛷
䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䠈᭩䛝䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛯䛰䛧䠈䛂᭷⏝ឤ䛃䛸䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃
䛻㛵䛧䛶䛿ศ䛡䛶グ㏙䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛜䠈ᤊ䛘᪉䛻䜘䛳䛶䛿㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䠈ู䛻グ㏙
䛩䜛䛾䛿㞴䛧䛔䛸䛔䛖ㄢ㢟䜒䛒䛜䛳䛯䚹㻌
5 Ⅼ┠䛿䠈䝏䝱䞊䝖ά⏝䛾䝯䝸䝑䝖䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹䝏䝱䞊䝖䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈ಖ⫱⪅䛾
ᗂඣ䛾ぢྲྀ䜚᪉䛜኱䛝䛟ኚᐜ䛧䛯䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠈ᬑẁព㆑䛫䛪䛻ఱẼ䛺䛟⾜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜔䠈䛹䛾
䜘䛖䛺ຊ䜢䛴䛡䛯䛔䛸㢪䛳䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛻䝏䝱䞊䝖ά⏝䛾䝯
䝸䝑䝖䛜䛒䛳䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䠈䝏䝱䞊䝖䜢௓䛧䛶」ᩘᩍᖌ䛸ヰ䛧ྜ䛖䛣䛸䛷䠈ᗂඣ䛾ぢྲྀ䜚᪉䜔
ලయⓗ䛺ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶༠㆟䛩䜛䠈䛔䜟䜖䜛ಖ⫱䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛻䛚䛔䛶䜒ά
⏝䛷䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌
௨ୖ䛾䛸䛚䜚䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛿䠈ಖ⫱⪅䛜⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢ලయⓗ䛺ᗂඣ䛾ጼ䛸
䛧䛶⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛾ᅾ䜚᪉䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛚
䛔䛶᭷ຠ䛰䛳䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹 
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➨ 㻡 ❶㻌 ⥲ྜⓗ⪃ᐹ㻌
㻌
㻝䠊ᮏ◊✲䛾ព⩏㻌
ᮏ◊✲䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢᫂☜䛻䛧䠈⬟ຊ䛻╔┠䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䜢ᥦ᱌䛩䜛⬟ຊ䛣䛸䛜┠ⓗ䛷䛒䛳䛯䚹ᮏ◊✲䛾ព⩏
䛸䛧䛶䛿䠈ḟ䛾 3 Ⅼ䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
1 Ⅼ┠䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䛣䛸䛷䛒䜛䚹ᗂඣᮇ䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜㔜せど
䛥䜜䠈ᵝ䚻䛺⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛜♧䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䠈䛂⬟ຊ䛃䛸䛔䛖ゝⴥ䛾ᤊ䛘᪉䛜ᩚ⌮䛥䜜䛶䛔䛺
䛔⌧≧䛾୰䛷䠈ᨵ䜑䛶⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛧䛯䚹䜰䝡䝸䝔䜱䞉䝁䞁䝢䝔䞁䝇䞉䝇䜻䝹䛿ㄆ▱
⬟ຊ䛸♫఍᝟⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛜ΰᅾ䛧䠈ෆᐜⓗ䛻㛵㐃䛧ྜ䛔䠈䜎䛯┦஫䛻ᙳ㡪䛧ྜ䛳䛶䛚䜚䠈
୙ྍศ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᮏ◊✲䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢䠈ㄆ▱⬟ຊ䛸♫఍᝟
⥴ⓗ䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛾୧᪉䜢ྵ䜣䛰䜒䛾䛸䛧䛶ᤊ䛘䛯䚹䛭䛧䛶䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛾ほᐹ䜔ᩥ⊩◊✲
䜢㏻䛧䛶䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸䛧䛶䛂⮬Ⓨᛶ䛃䛂᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ䛃䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛂䝯䝍ㄆ▱䛃䛂㐨ᚨᛶ䞉ඹ
ឤᛶ䛃䛂ឤぬ䞉▱ぬ䛃䛂ᛮ⪃ຊ䛃䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛂⾲⌧ຊ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛾 10 䛾⬟ຊ䜢ᑟ䛝ฟ䛧䠈䛭䛾ල
యⓗෆᐜ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䠈ಖ⫱ᐇ㊶䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䛣䜜䜎䛷ᢳ㇟ⓗ䛰
䛳䛯⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛜ලయⓗ䛻䛺䜚䠈ಖ⫱⪅䛿ᗂඣ䛾ጼ䜢⬟ຊ䛾どⅬ䛷᫂☜䛻ᤊ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
2 Ⅼ┠䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈⫱ᡂ䛩䜛ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶ᐇ㝿䛻᳨ウ䛧䛯䛣䛸䛷䛒
䜛䚹ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛾 5 ṓඣ䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䠈10 䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜཬ䜃䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛
ᗂඣ䛾ጼ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛧䛯㈨ᩱ䜢䜒䛸䛻䠈5 ṓඣᢸ௵䛻ಖ⫱䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䛯䛰
䛝䠈ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈䛂㐨ᚨᛶ䛃䛂⮬ᕫไᚚຊ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛂ゝ
ㄒ⬟ຊ䛃䛻䛴䛔䛶䛿䠈᭷ព䛻ኚᐜ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚
䛾どⅬ䛸䛩䜛䛣䛸䛜䠈ᗂඣᮇ䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛖䛘䛷᭷ຠ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 
3 Ⅼ┠䛿ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䛸䛧䛶䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢㛤Ⓨ䛧䛯䛣䛸䛷
䛒䜛䚹10 䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜཬ䜃䛭䜜䛮䜜䛾⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ᗂඣ䛾ጼ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶
ᩚ⌮䛧䛯㈨ᩱ䜢ಖ⫱⪅䛻ά⏝䛧䛶䜒䜙䛳䛯㝿䛻ぢ䜙䜜䛯ㄢ㢟䜢䜒䛸䛻䠈䛥䜙䛻ಖ⫱⪅䛜ᐇ㊶ⓗ䛻
ά⏝䛧䜔䛩䛔㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢సᡂ䛧䛯䚹ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㡯┠ᩘ䜢⢭㑅䛩䜛䛣䛸䠈⬟
ຊ䛻䛴䛔䛶ಖ⫱⪅䛜⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䠈ぢྲྀ䜚䛾ලయⓗ䛺ほⅬ䜔⬟ຊ䛛䜙䜏䛯ᨭ᥼䛾ほⅬ䜢
᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䠈⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜛㝿䛻ලయⓗ䛻⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䝏䝱䞊䝖䛾ㄝ᫂᭩䜢సᡂ䛩䜛䛣
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䛸䜢ᨵၿ䛧䛯䚹ᐇ㝿䛻䝏䝱䞊䝖䜢ά⏝䛧䛯ಖ⫱⪅䛛䜙䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾⤖ᯝ䛛䜙䜒䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚
䝏䝱䞊䝖䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䠈ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛾ᅾ䜚᪉䜢᫂☜䛻䛩䜛䝒䞊䝹䛸䛧䛶᭷ຠ䛰䛸䛔
䛖䛣䛸䛜ศ䛛䜚䠈⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢ᨭ᥼䛩䜛᪉⟇䜢ᥦ᱌䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䚹  
௨ୖ䛾 3 Ⅼ䛜ᮏ◊✲䛾ព⩏䛷䛒䜛䚹  
 
㻞䠊௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛸ᒎᮃ㻌
ᮏ◊✲䛾ព⩏䜢䜅䜎䛘䛺䛜䜙䠈௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛸ᒎᮃ䛸䛧䛶䛿ḟ䛾䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
1 Ⅼ┠䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䛸䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䛾᳨ド᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᮏ◊✲
䛷䛿䠈ಖ⫱⪅䛜ᗂඣ䛾⬟ຊ䜢ぢྲྀ䜚䛸䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻䠈✚䜏ᮌ㐟䜃䜢
タᐃ䛧䛶ほᐹ䛧䛯䚹䛧䛛䛧䠈ᗂඣ䛾⏕ά䛻䛚䛔䛶ᗂඣ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜛ሙ㠃䛿ከᵝ䛻䛒䜛䛾
䛷䠈ಖ⫱ᐇ㊶䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛾タᐃ䛾௙᪉䛾ᕤኵ䛺䛹䛾ᨵၿ䛜ᚲ
せ䛷䛒䜛䚹㻌
2 Ⅼ┠䛿䠈ᮏ◊✲䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯 10 䛾⬟ຊ䛸䠈ᗂඣᩍ⫱䛻ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛂䠏䛴䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䛃
䜔䛂ᗂඣᮇ䛾⤊䜟䜚䜎䛷䛻⫱䛳䛶䜋䛧䛔 10 䛾ጼ䛃䛸䛾㛵㐃䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛾୰䛷ၥ㢟
䛾⫼ᬒ䛸䛧䛶䛂3 䛴䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䛃䛾ෆᐜ䛜ᢳ㇟ⓗ䛷䛒䜚䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷䛿᫂☜䛻ぢྲྀ䜛䛣
䛸䛾ᅔ㞴䛥䜢ᣦ᦬䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䛶䛝䛯䚹ᮏ◊✲䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯 10 䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶䛿ぢྲྀ䜚᪉
䛾᪉⟇䜢ᥦ᱌䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䛾䛷䠈䛭䛾䛣䛸䛸䛂3 䛴䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䛃䜔䛂ᗂඣᮇ䛾⤊
䜟䜚䜎䛷䛻⫱䛳䛶䜋䛧䛔 10 䛾ጼ䛃䛸䛾㛵㐃䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
3Ⅼ┠䛿䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛿ᗂඣᩍ⫱䛻㝈䜙
䛪ᑠᏛᰯ௨㝆䛾ᩍ⫱ሙ㠃䛷䜒㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛺䛜䜙ᐇ᪋䛥䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛻䛚䛔䛶
䛿䠈ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛾 5 ṓඣ䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜔䛭䛾⫱ᡂ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶᫂
䜙䛛䛻䛧䛶䛝䛯䛜䠈⬟ຊ䛾ᤊ䛘᪉䛻┦㐪䛜ぢ䜙䜜䜛ᑠᏛᰯᩍ⫱䛸䛹䛾䜘䛖䛻㐃ᦠ䞉᥋⥆䛧䛺䛜䜙
Ꮚ䛹䜒䛾⬟ຊ䛾⫱ᡂ䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛜௒ᚋ䛾ᒎᮃ䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
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ᘬ⏝ᩥ⊩㻌
⛅⏣႐௦⨾䞉ᮾி㒔୰ኸ༊❧᭷㤿ᗂ⛶ᅬ䞉ᑠᏛᰯ䠄2002䠅㻌 ᗂᑠ㐃ᦠ䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛵䛟䜚䛸ᐇ
㊶஦౛㻌 ᑠᏛ㤋㻌
⛅ᒣ࿴ኵ䞉ᡂ⏣㘄୍䞉ᒣᮏከ႐ྖ䠄2006䠅㻌 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 ໭⋤㊰᭩ᡣ㻌
㟷ᮌ⣖ஂ௦⦅㻔2017㻕ᐇ㊶䞉Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 䜏䜙䛔 pp.56-57㻌
㟷ᮌ㇏ஓ⦅ⴭ㻔1995㻕ඹឤ䛾ᚰ⌮Ꮫ㻌 ᕝᓥ᭩ᗑ㻌 p.56㻌
㯞⏕Ṋ䞉὾⏣ᑑ⨾⏨⦅㻔2012㻕䜘䛟䜟䛛䜛⮫ᗋⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 p.34㻌
㻯㼍㼞㼛㼘㼥㼚㻌㻿㼍㼍㼙㼕 ⴭ㻌 బ⸨㤶┘ヂ(2005㻕ឤ᝟䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛾Ⓨ㐩㻌 pp.263-264 
༓ⴥ⪽Ꮚ䠄2019䠅ᩍ⫱ᢞ㈨䛸䛧䛶䛾ᗂඣᩍ⫱↓ൾ໬䛾♫఍ⓗព⩏䛿ᐇ⌧䛥䜜䜛䛾䛛䇷ᗂඣᮇ
䛻䛚䛡䜛㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛸ึ➼ᩍ⫱䛸䛾᥋⥆䛷ồ䜑䜙䜜䜛ᩍ⫱⎔ቃ䠉ᩥᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
䛂ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ䛃➨ 52 㞟㻌 pp.211-221㻌
㐲⸨฼ᙪ䞉▼஭భྍᏊ䞉బஂ㛫㊰Ꮚ⦅ⴭ㻔2014㻕䜘䛟䜟䛛䜛᝟ືⓎ㐩㻌 䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
㐲⸨฼ᙪ㻔2015㻕䛂ᗂඣᩍ⫱䛾㉁䛾ྥୖ䛻ಀ䜛᥎㐍యไ➼䛾ᵓ⠏䝰䝕䝹ㄪᰝ◊✲䛃䛔䜟䜖䜛䛂㠀
ㄆ▱ⓗ䛺⬟ຊ䛃䜢⫱䜐䛯䜑䛾ຠᯝⓗ䛺ᣦᑟ᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲㻌 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤク㻌
㐲⸨฼ᙪ䠄2017䠅㠀ㄆ▱ⓗ䠄♫఍᝟⥴ⓗ䠅⬟ຊ䛾Ⓨ㐩䛸⛉Ꮫⓗ᳨ウᡭἲ䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䛻㛵䛩
䜛ሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 27 ᖺᗘ䝥䝻䝆䜵䜽䝖◊✲ሗ࿌᭩㻌
⸨㇂ᬛᏊ㻔2011㻕ᗂඣᮇ䛻䛚䛡䜛䝯䝍ㄆ▱䛾Ⓨ㐩䛸ᨭ᥼㻌 ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㻌 ➨ 59 ྕ㻌
pp.31-42 
ᚚ㡿ㅬ䞉⳥ụṇ䞉Ụⲡᾈᖾඹⴭ䠄1993䠅᪂ᚰ⌮Ꮫ䝷䜲䝤䝷䝸䞊㻣 ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䜈䛾ᣍᚅ㻌 䝃䜲䜶䞁
䝇♫㻌
ᖹ㔝ᮅஂ㻌 Ꮚ䛹䜒䛾⏕䛝䜛ጼ䜢䜎䜛䛤䛸䛸䜙䛘䜛ぢྲྀ䜚ホ౯㻌 ຍ⸨ᖾḟ䞉୕ᾆಙᏹ⦅䠄1998䠅䛂⏕䛝
䜛ຊ䛃䜢⫱䛶䜛ホ౯άື㻌 ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㻌 p.103㻌
ᫍ୕࿴Ꮚ䞉㤳⸨⨾㤶Ꮚ䞉኱࿴ὒᏊ䞉୍ぢ┿⌮Ꮚヂ㻌 㻻㻱㻯㻰 ಖ⫱ⓑ᭩䠄2011䠅㻿㼠㼍㼞㼠㼕㼚㼓㻌 㻿㼠㼞㼛㼚㼓䊡㻌 㻌
᫂▼᭩ᡣ㻌
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍㻌 ㄽⅬᩚ⌮䠄2015䠅
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻌
౫⏣᪂㻔1983㻕᪂䞉ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ㎡඾䠄ᬑཬ∧䠅㔠Ꮚ᭩ᡣ㻌
ụ⏣᫂Ꮚ䞉஭ୖᘺ䞉୕ᮧ┿ᘪ䠄2015䠅ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䛾ᇶ♏ⓗ◊✲䇷䛽䜙
䛔䠈ᩍᮦ䠈⎔ቃᵓᡂ䛾どⅬ䛛䜙䇷㻌 ஙᗂඣᩍ⫱Ꮫ◊✲➨ 24 ྕ㻌 pp.59-65㻌
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ụ⏣᫂Ꮚ䠄2018䠅ᗂᑠ᥋⥆ᮇ䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻ᇶ䛵䛔䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾ຠᯝ㻌 ᗈᓥ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ➨୍㒊䠄Ꮫ⩦㛤Ⓨ㛵㐃㡿ᇦ䠅➨ 67 ྕ㻌 pp.19-27㻌
ఀ⸨㤶䞉㧗ᶫ⨾⣖䞉➟ཎộᏘ䞉୰ᔱ┿ኸ䞉ᙇᓮṇ⿱䞉ᑠᯘಇ௓㻔2018㻕㻌 Ꮚ䛹䜒䛾䛂㐟䜃䛃䛸㠀ㄆ▱
⬟ຊ䛾Ⓨ㐩䠉䝏䝱䞊䝖䛻䜘䜛㐟䜃䛾ホ౯䛸ඹ᭷䠉㻌 ᒣᙧ኱Ꮫᩍ⫋ᐇ㊶◊✲➨ 13 ྕ㻌
Ἠ༓ໃ⦅䠄2017䠅㻌 䛺䛬ୡ⏺䛾ᗂඣᩍ⫱䞉ಖ⫱䜢Ꮫ䜆䛾䛛㻌 Ꮚ䛹䜒䛾㇏䛛䛺⫱䛱䜢ಖ㞀䛩䜛䛯䜑
䛻㻌 䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
㻶㼍㼙㼑㼟㻌㻶㻚㻴㼑㼏㼗㼙㼍㼚㻔2015㻕ᗂඣᩍ⫱䛾⤒῭Ꮫ㻌 ᮾὒ⤒῭ p.29 
຾஭᫭⦅ⴭ㻔1995㻕Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠉ᗂඣ䞉ඣ❺䞉㟷ᖺ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠉ඵ༓௦ฟ∧㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ຾㔝㢗ᙪ䠄2013䠅㻌 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬◊✲䝉䞁䝍䞊㻌 ᖹᡂ 24 ᖺᗘ䝥
䝻䝆䜵䜽䝖◊✲ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㻌 ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲ሗ࿌᭩ 5㻌 ♫఍䛾ኚ໬
䛻ᑐᛂ䛩䜛㈨㉁䜔⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䛾ᇶᮏཎ⌮㻌
⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ䠄OECD䠅㻔2018㻕㻌 ♫఍᝟ືⓗ䝇䜻䝹䠉Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ㻌 ᫂▼᭩ᗑ㻌 p.51㻌
ᑠᯘ฼ᐉ⦅䠄1980䠅ᩍ⫱⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㎡඾㻌 ໭኱㊰᭩ᡣ㻌
ᏊᏳቑ⏕⦅㻔2010㻕䜘䛟䜟䛛䜛ㄆ▱Ⓨ㐩䛸䛭䛾ᨭ᥼㻌 䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻔2018㻕ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ㻌 㻌 䝣䝺䞊䝧䝹㤋㻌
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻔2018㻕ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ䠄ᖹᡂ 29 ᖺ࿌♧䠅⥲๎⦅㻌 ᮾὒ㤋ฟ∧♫㻌
↓⸨㝯䞉ᏊᏳቑ⏕ⴭ䠄2011䠅㻌 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䊠㻌 ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㻌
↓⸨㝯䞉ᒸᮏ♸Ꮚ䞉኱ᆤ἞ᙪ䠄2004䠅㻌 䜘䛟䜟䛛䜛Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
↓⸨㝯㻔2017㻕㻌 ᖹᡂ 29 ᖺ࿌♧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㻌 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㻌 ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬᩍ
⫱䞉ಖ⫱せ㡿㻌 3 ἲ௧ᨵゞ䠄ᐃ䠅䛾せⅬ䛸䛣䜜䛛䜙䛾ಖ⫱䝏䝱䜲䝹䝗ᮏ♫㻌 p.60㻌
୰ᓥ⩏᫂䞉Ᏻ⸨Ύᚿ䞉ᏊᏳቑ⏕䞉ᆏ㔝㞝஧䞉⦾ᱝ⟬⏨䞉❧ⰼᨻኵ䞉⟽⏣⿱ྖ⦅㞟䠄2001䠅㻌 ᚰ⌮
Ꮫ㎡඾㻌 ᭷ᩫ㛶㻌
୰⃝₶䞉୰㐨ᆂே䠄2010䠅ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䞉ᑠᏛᰯᩍᖌ䞉ᗂ⛶ᅬඣ䛾ಖㆤ⪅䛾䛂ᗂඣᮇ䛻㔜せ䛺య
㦂䛃䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑䛸䛭䛾᫬௦ⓗኚ໬㻌 ஙᗂඣᩍ⫱Ꮫ◊✲➨ 19 ྕ㻌 ᪥ᮏஙᗂඣᩍ⫱Ꮫ఍㻌
pp.11-24㻌
୰⃝₶䞉Ἠ஭䜏䛪䛝䞉ᮏ⏣㝧Ꮚ㻔2009㻕㻌 ᗂඣ䛾᭷⬟ឤ䛾ㄆ▱䛸㐙⾜䛸䛾㛵㐃䠉ᗂඣᴦほ㻌
㻌 䛾どⅬ䛛䜙䇷㻌 ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ㻌 ➨ 57 ᕳ㻌 pp.137-143㻌
すᆏᑠⓒྜ䞉ᒾ❧ிᏊ䞉ᯇ஭ᬛᏊ㻌 ᗂඣ䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸ㄆ▱⬟ຊ䠈ᐙᗞ䛷䛾䛛䛛䜟䜚䛾㻌
㻌 ಀ㻌 ඹ❧ዪᏊ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊⣖せ㻌 ➨ 63 ྕ㻔2017㻕㻌 pp.135-142  
኱⚄ඃᏊ䠄2013䠅ᗂඣᮇ䛾㌟᣺䜚⾲⌧䛾ኚ໬䠉㌟᣺䜚䛾どⅬ䛸ゝㄒ䝺䝧䝹䛻䜘䜛᳨ウ䇷㻌
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㻌 ὒዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㻌 ➨ 53 㞟 pp.145-153㻌
኱ᮧᨻ⏨䞉ᒸ⏣ὒᏊ䞉す㔝Ὀᗈ⦅㻔1983㻕ஙᗂඣⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 ⚟ᮧฟ∧㻌
బ⸨᭷㤶䞉┦Ⰻ㡰Ꮚ㻔2014㻕ಖ⫱⪅䛻䛚䛡䜛ᗂඣ⌮ゎ䛾どⅬ㻌 䛣䛹䜒ᩍ⫱ᐆ௝኱Ꮫ⣖せ 5㻌
㻌 pp.29-36  
༓⩚႐௦Ꮚ䠄1985䠅ᗂඣ䛾⮬୺ᛶ䛾Ⓨ㐩䛸ಖ⫱㻌 ᐙᨻᏛ㞧ㄅ 㼂㼛㼘䠊36㻌㻺㼛㻚1㻌
ୗ୰ᘯ⦅䠄1989䠅᪂∧ᚰ⌮Ꮫ஦඾㻌 ᖹซ♫㻌
⠛ཎᙲ୍ⴭ䠄1998䠅㻌 ᚰ⌮Ꮫ䝷䜲䝤䝷䝸䞊㻢 Ꮫ⩦ᚰ⌮Ꮫ䜈䛾ᣍᚅ䝃䜲䜶䞁䝇♫㻌
Ⳣಇኵ㻔1999㻕Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 ἲᚊᩥ໬♫㻌
ゅ㇂䞉Ἠ㻔2013㻕ᑠᏛ 1 ᖺ⏕ 1 Ꮫᮇ䛾Ⓨ㐩䞉㐺ᛂ䜢ಁ㐍䛩䜛ᗂඣᩍ⫱㻌 ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ
➨ 32 ྕ pp.127-136㻌
⏣୰⩏㝯㻔2015㻕㻌 㻞㻝 ୡ⣖ᆺ䝇䜻䝹䛸ㅖእᅜ䛾ᩍ⫱ᐇ㊶㻌 ồ䜑䜙䜜䜛᪂䛧䛔⬟ຊ⫱ᡂ㻌 ᫂▼᭩ᗑ㻌
pp.14-22㻌
⏣୰Ἃ⧊䠄2009䠅ᗂඣ䛾㐠ື⬟ຊ䛸ᇶᮏⓗ㐠ືືస䛻㛵䛩䜛◊✲䇷⮬⏤㐟䜃䛻ぢ䜛㐠ື⬟ຊ
ู䛾ᇶᮏⓗ㐠ືືసẚ㍑䛾ヨ䜏䇷㻌 ᗂᖺᩍ⫱◊✲ᖺሗ㻌 ➨ 31 ᕳ㻌
࿴⏣ಙ⾜㻔2013㻕䝇䝍䞊䝖䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ᐇ᪋䛸䛭䛾ຠᯝ䛾᳨ド㻌 ᮾிᡂᚨ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㻌
➨ 46 ྕ㻌 pp.1-10㻌
ᒣ⏣⚽Ụ䠄2017䠅㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢⫱䜐ಖ⫱䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ䠉႖ვሙ㠃䛷䛾᥼ຓ᪉ἲ䛛䜙䇷㻌 ᅄ
᮲␝Ꮫᅬ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㻌 ➨ 50 ྕ㻌 pp.48-56㻌
ᒣ⏣᭷ᕼᏊ䞉኱క₩㻔2010㻕ಖᗂ䞉ᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛ᐇែ䛸ᨭ᥼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䇷㻌
ಖᗂ 5 ṓඣᢸ௵䞉ᑠ 1 ᖺ⏕ᢸ௵䞉ಖㆤ⪅䛾ព㆑䛛䜙䛸䜙䛘䜛䇷㻌 ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ㻌 ⥲ྜᩍ⫱
⛉Ꮫ⣔䊡㻌
▮㔝႐ኵ䞉ⴠྜṇ⾜ඹⴭ䠄1991䠅᪂ᚰ⌮Ꮫ䝷䜲䝤䝷䝸䞊5 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䜈䛾ᣍᚅ䝃䜲䜶䞁䝇♫㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌
㻌
ㅰ㎡㻌
㻌
ᮏㄽᩥ䛾ᇳ➹䛻䛒䛯䜚䠈ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉Ꮫ⩦㛤Ⓨᑓᨷ䛻䛚䛔䛶ᣦᑟᩍᐁ䛷䛒
䜚䠈Ꮫ఩ㄽᩥ୺ᰝ䛷䛒䜛஭ୖᘺඛ⏕䛻䛿䠈⤊ጞᐇ䛻⢓䜚ᙉ䛟୎ᑀ䛺䛤ᣦᑟ䛸䛤㠴᧡䜢㈷䜚䜎䛧䛯䚹㻌
Ꮫ఩ㄽᩥ๪୺ᰝ䛷䛒䜛㕥ᮌ⏤⨾Ꮚඛ⏕䠈ඣ⋢┿ᶞᏊඛ⏕䛻䛿䠈ィ⏬ᑂᰝ䠈ணഛᑂᰝ䜢㏻䛧
䛶䠈ከ኱䛺䜛䛤ᣦᑟ䛸䛤ຓゝ䜢㈷䜚䜎䛧䛯䚹㻌
䜎䛯䠈Ꮫ⩦㛤Ⓨᑓᨷ䛾ඛ⏕᪉䛻䛿䠈㈗㔜䛺䛤ᣦᑟ䛸䛤ຓゝ䜢㈷䜚䜎䛧䛯䚹㻌
ᨵ䜑䜎䛧䛶䠈䛣䛣䛻῝䛟ឤㅰ⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹㻌
㻌
䜎䛯䠈◊✲䜢㐍䜑䜛䛻䛒䛯䜚䠈ᗂ⛶ᅬ䛾ඛ⏕᪉䜔Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠈ከ኱䛺䜛䛤༠ຊ䜢䛔䛯䛰䛝䜎
䛧䛯䚹㻌
ᚰ䜘䜚ཌ䛟䛚♩⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹㻌
㻌
᭱ᚋ䛻䠈ᖖ䛻 䛛䛟ぢᏲ䜚䠈ບ䜎䛧⥆䛡䛶䛟䜜䛯ᐙ᪘䛻䠈῝䛟ឤㅰ䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ụ⏣㻌 ᫂Ꮚ㻌
